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vn la sestóu celebrada en ol Se-
..do protestó el señor marques do 
i l a i r c n c ^ p a ñ o l a quo perjudica 
Ademente í l comercio de España, 
Süiistro de Marina, almirante 
PÍA-A contestó que Francia tiene mo-
S l r p i a cerrar su fronter* y que 
Tlíobierno español nada puede ha-
n ^ S n - leyó el infornje 
i , la comisión sobra ol proyecto de 
fmnistía. 
EX E l CONGRESO 
^ ^ C o ^ o ^ p ^ s e n t ó û Qa in-
EN E L F R E N T E F R A N C C - I N G L E S 
W b̂to de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PÁETE ALEMAN 
Berlín, yía Londres, Abril 21. 
E l parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de la Guerra alemán da cuen-
ta de la captura de 188 americanos y 
¿o ametralladott^s. 
E l mismo parte también dke que los 
alemanes avanzaron en un fondo de 
dos kilómetros dentro de las lineas 
americanas en Reicheprey. E l parte 
«prepa que los americanos turieron 
machas bajas. 
En Jos frentes de batalla los reco-
% M i n i s t r ó l e J ^ r i n j a l i n d e = l e n ^ por ambas partes 
oíeron lu^ar a rlolentos encuentros de 
Infantería. Cerca de L a Bassee, Lens 
y Albert hubo un vigoroso duelo de ar. 
tillería. También en el Arre y en el 01-
se fué muy vira la acción de la artüle-
ría. 
"Entre el Olse y el Moselle batallo-
nes de Sajonia atacaron a los ameri-
canos en sus posiciones cerca de Sel-
c.heprey. Asaltaron la posición y avan-
zaron hasta dos gilómefros dentro de 
las líneas enemigas. Contra-ataques . —liatón al Gobierno el señor Ma 
B?M¡»reñto a la huelga de los obre enemigos fueron rechazados y fuertes 
P T 1 6 ^ „ .i« T»nrP^lona. tentatlTas para atacar con fuerza fue^ ». ha uruati de Barcelona 
iMro5suróTa actuación de las autori-
X T e s e asunto y pidió el nom-
S Í S o n t o de un juez especial que 
^ X ^ - n a investigación 
uiénica en las fábricas y centros 
onde trabajan y jlven J ^ J * * * » ; 
Prosiguió después el debate polí-
tico 
El señor Gil y Morte dedicó un re-
merdo a la memoria de don Gumer-
ffndo Azcárate. 
El orsdor examinó la pasada crU 
ris ministerial y combatió con duré-
is la actuación del señor L a Cierva 
,n ol Gabinete anterior. Actuación 
que, sogún dijo, trajo la anarquía. 
Terminó diciendo que confía en 
ado la capacidad y prestigio del ac-
tnnl (iobiemo sirven para resolver 
los problemas pendientes que tanto 
frMcnpan a lo opinión. 
KI señor Sánchez Guerra presentó 
nn proyecto reformando el reglamen-
to del Congreso. 
AGITACION OBRKRA 
V l \ ( MS 
>;> pro-
Madrld, 21-
8e observa alguna agitación obre-
ri en diversas provllicias. 
Lm autoridades hállanse prerenl-
iáf, pr>r lo qno pudiera ocurrir. 
PIDIENDO LA EXTENSION B E L 
CULTIVO D E ALGOBON 
Wadrfd, 21. 
Los diputados por la provincia de 
Barcelona han pedido al Gobierno 
que decrete la extensión del cultivo 
4c alfrodón. 
tL ESPIONAJE ILEMAN 
Madrid, 21. 
El diario T I Parlamentarle'* pu-
Nica nna iarta del anarquista MI-
fwl Pascual sobro el espionaje ale-
mán a bordo de los buques de la 
Fnt̂ nte. 
iPASA A LA DIEZ.) 
EL E M P R E S T I T O D E L A 
L I B E R T A D 
Hemos recibido del señor Osgood 
Rnilth, Secretario del Comité Ejecu-
t o de la Comisión del Empréstito 
*• la Libertad, loa siguientes ca-
••*8. que publicamos con sumo gus-
to: 
Abril 19, de 1918. 
^ Habdna, Cuba, 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
Distinguidos señorea: 
Tenemos oí gusto de avisarles hoy 
K Blgulenta: 
Entre aproximadamente 800 sus-
11 «el68, han veadldo un total de 
^.«8S.330 de los bonos d© la Llber-
^ los Estados Unidos. 
SuJ-o atto. y s. a. 
Osgord Smlth. 
Secretarlo. 
Abril 20. de 1918. 
niánT^ Habana, Cuba. 
" ARio DE LA ^TARIXA. Habana. 
J«y señores nuestros: 
Banco-8ie.n'10 Un día corto Para 108 
«nsrri^.: • poco aumento en las 
^«ad l a los bonos de la L1 
6 ntrfi«i-a tel 8Uscrlto es $1.695.850 
iJTe979 Personas 
Us señoras Mrs. George Nolan v 
_ 50 
'signados a ellas en el 
M Atrio t>7 —"* ^"'ew i'Humi 
mil p^Jg 2- han pa8ado 108 
hotel pi 
^tal dp a*-a-ohabiendo obteniído un 




^ e r ^ 1 ^ . ^ ^n 8U8 apreclables es Para mas suscrip-«oneg. 
!>SnnenC^VÍSábado)- habrá una ¿•Uag ™r casmo Español en Cár 
^ r o p \ntC^da por 108 señores 
^ O n p^v • Carlos Stolongo. 
te A. B r ^ n . ^ ' Jo8é Sacardf. Geor-
^ c b u i t S 8 y A- ^ Gibbon. co-
AnieHoaT,en ^"^Wos. 7 el C6n-
cual debe dar 
P - e ? ^ / 8. 8. 
Osgord Smlth. 
— Secretarlo. 
ron contenidas y frustradas. 
"Burante la noche nuestras tropas 
de asalto, después de destruir las de-
fensas enemigas, regresaron a su ba-
se de partida. Las bajas de los ameri-
canos fueron extraordinariamente cre-
cidas. Ciento ochenta y tres america-
nos, incluyendo cinco oficiales, fueron 
hechos prisioneros; veinticinco ame-
Irnlladoras fueron apresadas. 
"Al norte de Mervllle, al este de 
Pont-A-Moussen (en el sector de TouD 
hemos hecho prisioneros de encuen-
tros on trlnchems. 
"Fíenle Oriental*—Frente de Ukra-
nla: Bespués de vencer la resistencia 
enemhra cerca de Pefrsekop y Kart 
Kabak, nuestras tropas han abierto el 
ciimino hacia Crimea. 
"frente de Macedonia.—El enemluro 
ha estado activo al oeste de Boiran y 
« n la llanura de Strumii." 
PARTK FRANCES B E LA NOCHE 
París. Abril 21. 
Las líneas francesas al norte de Sel-
cheprey, donde los alemanes Iniciaron 
nn fuerte ataque contra los franceses 
y americanos, han sido completamente 
restablecidas, según el parte oficial de 
esta noche. 
El texto del parte francés de la no-
che dice así ; 
"No ha habido acción de Infanterin, 
pero ambas artillerías estnvieron acti-
vas en distintos puntos del Somme, del 
Avre y del Olse; asimismo en la mar-
gen derecha del Mosa. 
"AI norte de Selchoprry nnestra lí-
nea ha yldo restablecida completamen-
te. E l enemigo bombardeó a Reims, In-
cendiando varias partes de la ciudad. 
"Frente Oriental, Abril 20^-En la 
martren l7f|uierda del Sfnimn el ene-
migo bombardeó violentamente las al-
deas que las tropas Inglesas y griegas 
habían ocupado. Ha habido acciones 
«le artillería en el sector de Dolran y 
en el Tardar. Cerca de Sborsko varios 
destacamentos serbios, al hacer retro-
ceder las postas de avance del enemi-
go, causaron un movimiento de refner-
zos búlsraros, los cuales fueron coci-
dos bajo el fuego de nuestra artillería, 
sufriendo bajas de consideración.*' 
F.l parle oficial del día dice así: 
"lia actlvldnd de la artillería conti-
rmó en la marsren I/qn lerda del rio 
Avre y también entre Montldidler y 
Noyon. 
«Un ataque alemán al norte de Reiras 
fué rechazado. 
L a lucha continuó durante la noche 
en la reeién de Selcheprey. Las tropas 
francesas reconquistaron casi todo el 
terreno que habían perdido a los ale-
manes. 
"Las tropas americanas que comba-
ten en esta resrlón también rechazaron 
nn ataque alemán en este mismo sec-
tor. 
Las tropas francesas realizaron viv 
rías Incursiones en las posiciones ale-
manas en Lorenn y los Tosgos." 
P A R T E FXGLES B E LA XOCHE 
Londres, Abril 21. 
E l parte oficial Inglés de la noche 
dice así: 
"l'n ataque hostil durante la noche 
contra una de nuestras postas de avan-
ce, al sur del río Scarpe, fné rechaza-
do. 
aFl enemlgb pretendió avanzar al 
nordeste de Ipres; pero nuestra arti-
llería lo evitó. 
"Anoche realizamos con éxito una 
operación local en los alrededores de 
Robecq (en el lado meridional del sa-
liente de Flandes), en la cual tuvo mu-
chas bajas el enemigo, dejando varios 
prisioneros y unas cuantas ametralla-
doras en poder nuestro. 
"La artillería hostH estuvo activa 
¡ayer dnrante la tarde y la noche, en 
liis inmediaciones del canal de L a Bas-
see.** 
E l parte de la noche dice as í : 
"En la mañana do hoy se libraron 
combates locales, en los que llevamos 
ventaja, en las Inmediaciones de Ro-
becq. Fn este luirar las tropas enemi-
gas fueron arrojadas de algunas de sus 
postas de ayance. La artillería eneml. 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E NEW Y O R K , P O R E l H I L O D I R E C T O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nuera York, Abril 2L 
XJABIENDO fracasado el alto mando 
-i-X alemán en sus esfuemos para pene-
trar el frente inglés en Flandes y se-
Pfrar a los ejércitos británico y rran-
ces, se está ensayando ahora contra, los 
americanos y los franceses al Norte de 
Toul, y aquí también, a Juzgar por to-
das las apariencias, han fallado por com-
pleto todos sus planes. 
Aunque los alemanes atacaron en olas 
y con números muy superiores, los ame-
ricanos y los franceses han retenido 
todas sus posiciones y causado bajas 
muy considerables al enemigo. Lo que 
ganaron con los ataques iniciales ba 
sido recuperado por completo y esta no-
che estaban destablecidas las lineas 
americanas y francesas. 
La flltlma comunicación oficial de Ber-
lín afirma que en su acomeitda los 
alemanes hicieron 183 prisioneros ame-
ricanos y ocuparon 25 ametralladoras, 
abriéndose paso por una distancia de 
una milla y cuarto hasta dentro de las 
lineas americanas en Selcheprey. E l 
aserto no ha sido confirmado, ni se ha 
comprobado tampoco que los americanos, 
como pretenden los alemanes, bajan su-
frido numerosas bajas. 
Parece evidente, sin embargo, que el 
combate fué refiidtslmo, y que la am-
blclfin de los alemanes era aplastar a 
los americanos, para lo cual se habían 
preparado especialmente. En este com-
bare el enemigo puso en Juego todos los 
recursos de que pudo disponer durando 
las hostilidades desde el sábado hasta 
muy entrado el domingo. Proyectiles 
de todos calibres, incluso los de gas. 
se usaron prodigiosamente; pero los 
americanos, a pesar de todo ésto y de la 
gran superioridad numérica contra ellos 
desplegada, se batieron tenazmente dis-
putando el terreno palmo a palmo y ce-
diendo únicamente después de haber he-
cho pagar a los alemanes un precio 
tremendo, en muertos y heridos. 
Aunque el enemigo pudo llegar a la 
desgarrada aldea de Selcheprey, los ame-
ricanos, rehaciéndose, trabaron un san-
griento combate cuerpo a cuerpo, vol-
Tiendo la situación del revés y recupe-
rando la citada aldea. Igualmente ha 
sido recuperado todo el terreno que los 
franceses tuvieron que ceder temporal-
mente en esta reglón. La comunicación 
oficial alemana, en frases qne pueden 
interpretarse como la confesión, hecha a 
regañadientes, de que el ataque fué re-
chazado y de que loa teutones perdieron 
lo que habían ganado, dice: "después de 
"la destrucción de las obras del eneml-
"go, los alemanes volvieron a las líneas 
"de donde habían partido." 
Los verdaderos planes de los alema-
nes para el porvenir en la larga lí-
nea que se extiende hacia el Norte des-
de La Bassée hasta Ipres, en toda la 
cual han encontrado durante la sema-
na pasada un muro de resistencia, to-
davía están envueltos en el misterio, pi 
único combate en que unos y otros com: 
batientes salieron de sus trincheras, rué 
el librado cerca de Robecq, al N,oroê ^ 
de La Bassée, donde los soldados del 
Feld Mariscal Haig desalojaron al ene-
migo de varias posiciones avanzadaŝ  
Una gran batalla naval, en fecha no 
dlstantte, parece inminente. Tras de sus 
recientes incursiones hasta dentro del 
Cattegat, donde destruyeron varios pes-
queros alemanes, las fuerzas navales in-
glesas han penetrado en la caleta de 
Hcligoland y ofrecido batalla a los bar-
cos de guerra alemanes que se han 
retirado hasta colocarse detrás de las 
aguas minadas. , . 
Los Ingleses rompieron el fuego con-
tra los alemanes a larga A £ « ^ j £ : 
cansando a uno de los destroyers ene-
migos. 
Tropas inglesas y francesas han des-
embarcado en la Península de Kda 
que proyecta en el Mar Aí t fcgJM**» 
cooperando con las tropas bolshevikl pa-
ra proteger la costa de Mourman contra 
la Guardia Blanca finlandesa. El ob-
jetivo probable de esta ««g^JJ* J ? 
proteger a Archangel, principal puerto 
de mar ruso en el Artico. 
T E M B L O R D E T I E R R A E N C A L I F O R N I A 
Los Anecies, ( al. Abril 21. 
Un fuerte terremoto de unos 20 
segundos de duración, hizo tem-
blar toda la parte meridional de 
California, a las 3:38 de esta tarde. 
Los cristales de las rentanas de 
gran parte de los establecimientos 
de los Angeles se rompieron. En 
los teatros hubo Tartas mujeres 
lesionadas, debido al pánico cau-
• sado por el terremoto. 
Fn el muelle municipal de San-
ta Hónica, murió nn hombre piso-
teado por la multilud. Centenares 
do personas se hallaban pescando 
en el muelle, y al sentir que se 
mjoría el muelle, construido de 
«•oncreto. se lanzaron hacia la ca-
He: en la precipitación yarias per-
sonas fueron lesionadas. 
Tarias chimeneas cajeron en 
distintos pantos, j en San Ber-
nardlno, situado a unas 7.> millas 
al Este de esta, ciudad, se derrum-
bó nn edificio de ladrillo. 
Según noticias auténticas, He-
met y San Jacinto, en el Condado 
de Blrerslde, han sido destruidas 
por el terremoto. >'o hay comuni-
cación telegráfica ni telefónica con 
dichos lugares; pero personas, que 
lograron llegar a puntos cercanos, 
dicen ha habido mucha destruc-
ción de propiedades y que proba-
blemente muchos han perdido la 
Tlda. 
En Rirerslde los ornamentos 
fueron arrancados de la comiza 
de la Casa, de Justicia, y las ren-
tanas fueron rotas. 
Fn Bannlnnjr, se cayó el frente 
del edificio de la soeiodad de los 
Odd Fellows, alcanzando a dos au-
tomÓTlles, cuyos ocupantes acaba-
ban de dejarlo. 
L a noticia del terremoto riño de 
Rarstow a las 3:80 p. m., y apa-
rentemenlo se morió al Este y al 
Sur de ese punto. La sacudida fné 
más fuerte en Hemet y San Jacin-
to, y más al Norte, en San Ber-
nardlno. 
Viniendo hacia la costa, la sa-
cudida causó ligeros daños en Whit 
tier y otros puntos, y luego al-
canzó a Los Angeles a las 8:82 
p. m. Allí hubo dos sacudida^, de 
diez y treinta segundos. 
Fn esta ciudad, el terremoto rom 
pió los cristales de Tartas Tenta-
nas en edificios de oficinas. Hubo 
casi pánico en los teatros y cines, 
y una mujer, Mrs. A. Jacobs, reci-
bió un golpe en la cabeza qne le 
dló la escalera de fuego, al ser ba-
jada en los momentos en que ella 
salía del teatro. 
L a Casa Ayuntamiento se halla 
a dos pulgadas del edificio adya-
cente. La sacudida unió a los dos 
edificios y aplastó los ladrillos y 
manipostería. 
(PASA A L A OCHO.) 
H A B L A E L E M B A J A D O R D E L 
J A P O N 
UN PUBRTO 
21 de líns. 
DEL ATLANTICO, Abril 
"La verdadera amistad colamente se ofr-
muestra cuando llega el momento y la 
gran amistad existente entre los pueblos 
do los Estados Uniflos y el Japfin era 
desconocida hasta ahora", estas fueron las 
principales palabras expresadas en el 
mensaje del Embajador Ishli al pueblo 
americano, poco después de su llegada 
aquí hoy. 
"El Japén estA haciendo lo posible por 
poner a la dlsposiclrtn de los Estados 
Unidos el mayor nflmero de barcos mer̂  
cantes a su alcance. El pueblo Japonés 
está dispuesto a cooperar con los Esta-
dos Tnldos en todo lo qne pneda. A mi 
regreso de la mlslAn que me trajo a 
este país le dije al pueblo el espíritu 
de las recepciones que me ofrecieron allí; 
loa Japoneses se llenaron de admiración. 
"La cuesriftn siberiana surgift después 
de mi partida y no puedo decir nade so-
bre el particular. Tan pronto como se 
estime necesario por todas la» potencias 
aliadas entrar en Slberla o adoptar al-
gntna medid», el Japftn no racllaría en 
tomar el paso necesario. 
"Los Estados Unidos han facilitado 
grandes cantidades de mnniclones a Ru-
sia. E l Japén también las ha facilitado. 
Todas esas municiones se hallan actual-
mente en los mueUes de Vladivostok. To-
dos los aliados deben tomar las medi-
das necesarias para evitar que caigan en 
poder de los alemanes. Afortunadamente, 
no ha habido modo de transportarlas." 
Al Embajador se le preguntó si el Ja 
a yranri*, en ¿.vlst̂  
mana en el freme o 
"No podemos científica ni tácticamente, 
debido a la diferencia de clima, de ali-
mento y de idioma. 
"Ustedes envían tropas americanas 
Francia y ellas pueden comer lo que se 
produce allí. Los Japoneses tienen qne 
tener alimento Japonés. Ese alimento no 
puede conservarse en un viaje tan largo 
y no sería posible pasar ese alimento por 
los trdplcos porque se perdería." 
El Embajador Ishll y «¡us acompañantes 
saldrán.para Washington maHana. 
E L T E R C E R E M P R E S T I T O 
"j ;f-9lva ^ F A L L E C I O % E X - M l ' f ^ r P . C 
C O B I A N 
WASHINOTON, Abril 2L 
Los obreros que forman las filas del 
Tercer Empréstito de la Libertad han 
recibido Ordenes del Tesoro de redoblar 
sus esfuerzos en la próxima semana y 
avanzar las suscripciones. Según los da-
tos recibidos en la oficina central solo cua-
tro millones de persona» han suscripto 
hasta ahora el Tercer Empréstito y ésto 
es la quinta parte de los veinte millones 
de suscriptores que se piensan alistar. 
Aparentemente sólo nno entre quince adul-
tos ha comprado Bonos. 
L A M U E R T E D E L SEÑOR L A B R A 
MADRID, 2L 
En la sesión celebrada ayer "en el Se-
nado fué leído un cablegrama de la Alta 
Cámara de Cuba, enviando el pésame por 
la muerte del señor Labra. 
La lectura de dicho cablegrama fué 
acogida con grandes aplausos. 
Se acordó contestar al Senado cubano 
expresándole la gratitud del Senado es-
pón tenía el proposito de enviar tropas pañol. 
MADRID. 21. 
Ha fallecido "A ex-mlnletro señor Co-
bián. 
La noticia de su fallecimiento ha pro-
ducido bondo pesar. 
Los familiares del finado recibieron 
numerosos telegramas de pésame 
Por la casa mortuoria desfilaron re-
presentaciones de todas la» clases socia-
lés. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
OPERACIONES A E R E A S 
Londres, Abril 31. 
L a comunicación oficial inglesa que 
trata de las operaciones aéreas, dice 
asi: 
" E l tiempo mejoró el sábado; pero 
las condiciones de las nubes no nos 
permitió rolar a gran altura. Durante 
el día rrojamos doce toneladas de 
bombas sobre distintos blancos, entre 
ellos Menin, Armentierea y los empal-
mes ferroTiarlos. 
"Durante los últimos días, debido al 
buen tiempo, ha habido más combates 
aéreos. Seis máquinas hostiles fueron 
derribadas y otras tres arcriadas. Fal -
tan tres máquinas nuestras. 
"Nuestros escuadrones aéreos noc-
turnos bombardearon a Bapaume y los 
cuarteles enemigos. E n Chaulnes tam-
bién fueron atacados los empalmes de 
los ferrocarriles enemigos, íniciándoso 
un gran incendio. Los ferrocarriles de 
Junlrille, 20 millas al nordeste de 
Reims y de BethenTille, también fue-
ron atacados. Todas nuestras máqui-
nas regresaron sin noTedad." 
E L A L M U E R Z O A L O S R E P O R T E R S 
Ayer tamaron posesión de sus car-
gos, loa nuevos miembros del Direc-
torio de la Asociación de Repórters. 
E l acto se llevó a cabo en los salo-
nes del Centro Asturiano. 
Los que durante un año rigieron 
los destinos de la Sociedad, con ge-
neral beneplácito, hicieron entrega 
a los triuntadores en las pasadas 
elecciones, celebradas el 14 del co-
rriente. 
E l nuevo Directorio es el siguien-
te: 
Evaristo Taboada, Presidente; Raúl 
Marsans, vicepresidente; Luis Rodrí 
guez Lamult. secretario; Dello Me-
sa, vlceBecretario; Agustín Pomares 
Tesorero; Antonio Suárez, viceteso-
rero; Oscar Herrera, Gustavo He-
rrero. César Morales, Emilio Castro 
Chañé, León Brunet, Fidel Aragón, 
Carlos Cantero, Federico Rosainz 
Díaz, José A. Fernández, Teófilo Pé-
rez, Francisco J . Sierra, y Octavio 
Dobal, vocales »ra ha desplocrado mucha actividad en J Terminada la primera parte del 
este sector. j programa oficial, y deseándose mú-
A parte de la actiridad de artillería 1 tuamento el mayor acierto en el de-
por ambas partes, el día pasó relatiTa- sempeño de sus labores sociales, los 
mente Jranquilo en el resto del frente cencurrentes a la Junta, se dirigle-
Inglés.^ | ron ai restaurant "Ambos Mundos", 
donde eran esperados por todos los 
compafieroa y por un crecido núme-
ro de amigos, para celebrar el tra-
dicional almuerzo de la Asociación, 
entre los cuales figuraba la represen-
tación de IAH direcciones respectivas 
do los principales per.óaicos de c i -
ta ciudad, que anualmente ofrecen a 
consideración, adhiriéndose al acto 
íraternal con que sellan éstos su 
compañerismo y su amistad. 
Pueden los repórters, modestos co-
laboradores de la información, te-
ner sus discrepancias en la brega 
diaria, poniendo a porfía su activi-
dad por servir mejor los intereses 
del periódico en que laboran, luchan 
do por lanzar a la publicidad la úl-
tima y más importánte noticia, pero 
en el fondo de sus corazones un no-
ble espíritu de generosidad sin lí-
mites se dispensan. 
De ahí que la institución fundada 
hace 16 años, perdure, y obtenga ca-
da año mayores progresos. Las di-
rectivas van dejando sucesivamente 
on sus anales, la huella de sus triun-
fos, y todo hace predecir que la sim-
pática Asociación continúe su mar-
cha ascendente hacia la cumbre da 
sus ideales. 
Al penetedr en el restaurant, el 
nueve Directí rio, uan salva de apiau-
sos fué el f?.ludo de los que allí se 
encontraban. 
Inmediatamente ocuparon sus asien 
tos los comensales, y entraron en 
funciones los sirvientes de la casa 
He aquí el siguiente menú, servido 
admirablemente bajo la dirección de 
"Manolo" Arias. 
Aperitivo: "Ambos Mundos". 
Entremeses variados. 
Entrada: Pisto a la Manchega. 
Pescado: Tronchos de pargo al 
horno. 
Ave: Pollo Villarroy. 
Asado: Corderito asado. 
Postre: Omellette Soufle Alaska. 
Vinos: Viña, Tondonia, de R. Ló-
pez de Heredía y Co., Victoria, de 
Apollinar, Sotello, Castell del Re-
mey, obsequio del doctor Jesús M. 
Barraqué. 
Sidras: E l Gaitero, Covadonga. 
Agua legítima de Isla de Pinos. 
Tabacos ' Por Larrañaga" y "Ho-
yo de Monterrey"y café. 
He aquí la relación de comensa-
les: 
(PASA A LA DIEZ.) 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable úe ia Preaif Asoclr^ 
tecU)ldo por el hilo direexo.) 
D E L ALXIRANrAZGO I N G L E S 
Londres, Abril 21. 
"Los cruceros ligeros Ingleses ope-
rando en Heligolandia el sábado por la 
noche, estuvieron en contacto con las 
fuerzas ligeras del enemigo, que se re-
tiraron detrás de ios campos de mi-
ñas,'* dice una nota del Almirantazgo 
publicada boy. 
"A larga distancia se cambiaron al-
unes disparos. Un destróyer enemi-
go fué alcanzado por un disparo. Nues-
tros barcos no turieron noTedad.** 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
TROPAS INGLESAS T FRANCESAS 
COOPERANDO COCN LOS 
B0LSREV1K1 
Moscow, Domingo, ^Abril U Por la 
Prensa Asociada). 
Tropas inglesas y francesas han 
desemoarcado en Jllourmansk, en la 
costa Nordeste de la. Península de Ko-
la, en el Océano Ai tico, para reforzar 
a un destacamento de infantería de 
marina que desembarcó Hace varias 
semanas. 
Las tropas aliadas de la Entente 
están cooperando con las fuerzas bols-
hevlkl para proteger esa costa y el 
ferrocarril contra ios ataques que es-
tán lleTaudo a cabo las Guardias Blan-
cas finlanuesas. 
Las Guardas Rojas rusas también 
estáu operando cou las tropas Ingle-
sas y francesas bajo la dirección del 
Consejo de Guerra de Mourman, que 
consiste de un inglés, un frunces y un 
ruso. 
Las Guardias Blancas finlandesas 
han atacado el ferrocarril de Mour-
man cerca de Kem, 270 milas al Sur 
de Mounnansk j 200 millas al Oeste 
de Archangel; pero han sido recha-
zadas por las fuerzas de ía Entente. 
Las tropas belshevÜLi y extranjeras 
operan en buena armonía, y ¡os resi-
dentes a lo largo de la Costa del Mar 
Blanco estiman que el auxilia de la 
Entente está salvando del aislainicntc: 
y del dominio de la (ínardia 'Jlünca. 
E l censor hasta aquí m> 1 i dado 
curso a ninguna inciu-uin anterior del 
hecho de que la infantería de marina 
inglesa había desembarcado eu la Ru-
sia .jteptentrit uai p'-ira coopeius con 
la:- ffiK " v, yií -íjv] ri'sas. a* u^i-.u..marinos japoueses y 
británicos fueron desembarcados en 
Vladivostock, puerto de Rusia en el 
Pacífico, pero este paso se dJ» contra 
los deseos del Gobierno bolsheriki ru-
so. 
Las tropas inglesas y japonesas que 
desembarcaron para reforzar a la In-
fantería de marina Inglesa están pro-
tegiendo Ies ferrocarriles que desde el 
Interior de Rusia se dirigen a los dos 
puertos principales de salida en el 
norte—Mounnansk y Archangíl. En 
ambas bases grandes cantidades de 
pertrechos, algunos de los cuales ha-
bían Tenido de los Estados Unidos an-
tes de la revolución rusa, se ha con-
gregado del mismo modo que los ma-
teriales reunidos en Vladivostock de 
barcos que hicieron la travesía por el 
Pacífico desde puertas americanos. 
D E L CORRESPONSAL BU < A MI'AÑA 
D E L A PRENSA ASOCIAD \ 
Con el ejército francés en Irancia, 
Abril 21. (Por la Prensa Asociada). 
L a artiieria alemana, especialmente 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
M DE A B R n T D E 1M8 
OCHENTA Y CINCO AfíOS ATRÁS 
Año 1833 
Traslado. - Advertlmc —os a loe sus-
amigos que Ta T ^ ^ ^ t e s y 
rí* i l , : ' 3̂Aa ^Prenta y redacción 
se han trasladado a 
la calle de la 
criptores, 
, CÍ 
de este periódico 
la misma cuadra de 
•Habana número 184 
tabaco con cuatro cajone, fbler0 da 
onza de oro, en la ealle do los o ¿ ! 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1868 
L a Invención de la ametralladora 
—íM Emperador Napoleón I I I según 
leemos en un periódico de París p^S ITr ^ días nuev08 expirimeT-"IJÍT ©I cañoncito denominado la 
Ametralladora." E l alcance de la 
nueva maquina de guerra, en dichas 
pruebas, fué de 600 metros, pero de-
jo a go que desear en cuanto a la 
regularidad del tiro. E l inventpr tra--
caía en su perfeccionamiento. 
Homenajes al poeta Zorrilla. — E l ' 
célebre poeta don José Zorrilla au-
tor del inmortal "Don Juan Teno-
rio", es objeto, actualmente, en Baiv, 
celona. de las mayores demostracio-
nes de afecto. Sus admiradores W 
han obsequiado con una magnífica 
serenata; y los escritores catalanes 
con un banquete de cien cubiertos. 
Ztannif|i en AlMsu,—Hoy se hsí 
racato en circulación la convocatoriar 
a*, abono para doce funciones do zar-
zuela en el Teat.-o de Variedades, do 
la propiedad de don José Alblsu.En: 
el anuncio se ofrece que se pondrán 
en escena obras hasta la fecha aquf 
desconocidas y que han alcanzado el 
mejor éxito en los teatros de la Pe-
nínsula. 
He aquí el elenco de la compañiail 
Señoras doña Eloísa Borrejón; doña 
Rosa Llorens; doña Elisa Aren; do-
ña Enriqueta Quintana; doña Emilia 
Alberala y doña Luisa Gómez. Seño-
res don Mariano Mateos, don José' 
Poyo, don Esteban Clapera, don An^j 
tonio Rodríguez, don Angel Cabello. 
Director de orquesta: don Lorenzo 
Arq nimban. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1893 
Reunión de ios Senadores y Dipu-
tados por Cuba. Por el cable.—Se ha 
los cañones de grueso calibre, los cua-1 celebrado en Madrid, hoy. la anunr 
les parecen haber llegado al frente en1 
número considerable, ha estado extre-
madamente activa a lo largo de todo 
el frente, desde Castei hasta el Snr de 
Noyon, .desde que los franceses ata-
caron con éxito, entre Thennes y Mal-
llj-Raineval, al Nordeste de Montdi-
dler, el jueves. 
wLos cañones franceses han respon-
dido yigorosamente y han estado des-
baratando las primeras líneas alema-
nas y las concentraciones de tropas. 
Los aviadores franceses continúan 
hostilizando a las columnas alemanas 
de abastecimiento. 
Hay Indicios de que los alemanes 
preparan un movimiento entre Arras t 
Amiens. Parece que hay grandes po-
sibilidades de que los alemanas inten-
ten nuevamente separar a los france-
ses e ingleses. 
D E L CORRESPONSAL DE L A AGEN-
CIA R E U T E R 
Ottowa, Abril 21. 
E l corresponsal de la agencia Ren-
ter. telegrafiando del Cuartel (ieneraí 
Inglés en Francia dice: 
"Los mapas capturados demuestran 
que cuando el enemigo rompió su ata-
que al sur de Arras para desarrollar 
sn insperado éxito en Armentieres, 
calculó continuar avanzando: pero va 
hace una semana que ha sido conte-
nido. Probablemente Intentará asaltar 
posiciones escogidas con masas do 
hombres y cañones. 
"Lo probable es qne ataquen suce-
sivamente la cadena de lomas que em-
ciada reunión de lo: Senadores y Di-
putados constitucionales por la Isla 
de Cuba. E n ella se acordó pedir al 
Gobierno que conceda la Grandeza do 
España al Marqués de Apezteguía, 
Presidente del partido de la Unión 
Conatltucional. 
Las carabelas—En la tarde de ayer 
se recibió en la Comandancia Gene-
ral de Marina un telegrama del A l -
mirante señor Loño, participando hâ -
ber llegado a Hampton Roads la 
cuadrilla con las carabelas, sin nove-
dad alguna. 
L a prensa de la Habana.—He aquí 
los periódicos que actualmeute se pu-
blican en la Habana: DIARIO D E L A 
MARINA; L a Discusión; L a Lucha? 
L a Libertad; E l Comercio; La Tar-
de; L a Gaceta; L a Revista de Admi-
nistración; E l Siglo; E l Avisador Co-
mercial; L a República; E l Español: 
E : Progreso Mercantil; E l Heraldo 
de la Hobana; L a Unión Constitucio-
nal; L a Linterna; E l Amigo del Pue-
blo; E l País; E l Resumen; L a Si-
tuación; E l Liberal; E l Boletín Co-
merclal; L a Epoca; el Porvenir; E l 
León Español; E l Eco de los Volun-
te ríos; E l Hogar; E l Eco de los L i -
cenciados del Ejército; E l Clarín; L a 
Igualdad; L a Aduana. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
n"féra eiTel Monte Kemmel Pudiera ser 1 (Cable de la Prensa Asorlada 
S u f l ^ e m r o intente llevar a cabo Recibido por el h»o directo.) 
su plan primitivo de separar a los j " 
ejércitos anglo-francés; pero va '«̂  
es posible Heírar a los puertos del Ca-
nal Los prisioneros confiesen que la 
tarea que se Ies había Impuesto cuan-
do se inició la ofensiva es mm ho mas 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Abril 2 L 
Un parte oficial expedido hoy dice; 
"Al oeste de Xori nuestros grupos 
difícil de lo qne ellos K ™ S g " S ? * L - asaltantes atacaron ios puestos avan-
P A R T E OFICIAL RECIBIDO EN E L enemJíCOS en el área de Sano y 
CANADA después d euna violenta lucha destm-
Ottawa, Ontario Abril - L veron dos de ellos mientras ahuyenta-
Fl siguiente parte < > ^ ¿ ' * £ n ¡ £ ban a los ocupantes de otro. E l siirniente p operaciones en el frente 
hasta el 19 de Abril ^ j ' 0 ; / ^ , ^ artillería llevó a cabo repetidas con-por el Gobernador General de vanadA a ^ 
"En la cuenca del Aslago nnestra 
(PASA A LA OCHO.) 
cení 
enemltras." 
C o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
'AGINA 1>Ü5. I A R 1 0 D t L A M A R I N A Abril 22 de 1918. A m u x x ^ 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A . G U I A R , 6 5 
" T e r c e r E m p r é s t i t o d e l a l i t e t a f 
" E s t a d o s U n i d o s d e A n i é r i c a " 
Pa^os por cable. Cartas de Crédito. 
Gfro sobre todas las plazas Importan* 
tes del mando y operaciones de banca 
en general. 
Apartados de Seguridad, 
Cuentas de Ahorros. 
Administración: A-8940. Oficinas: 
Á - 7 m 
"Eedblmos snscripciones. Ubres de todo gasto por nuestra parte, 
para este empréstito cuyos bonos deyengan el de Interés 
anuaL" 
D E L MERCADO AZUCARERO 
Comparación de los arribos semana-
les de azúcar en todos los puertos do 
esta República: 
1918 1917 
Total de la zafra. . 3,019,936 
Semana que termi-
na Nov. 24, ID 17. 
Idem Idem Diciem-
bre 1 1,400 
Idem idem Diciem-
bre 8. . . . . . . 1,671 
Idem idem Diciem-
bre 15 8,497 5.114 
Idem Idem Diciem-
bre 22 21,453 12,633 
Idem idem Diciem-
bre 29 28,614 18,521 
Idem idem Enero 
5, 1918 44,221 34,991 
Idem idem Enero 12 74,456 61,493 
Idem idem Enero 19 114,314 93,306 
Idem idem Enero 26 111.272 122,735 
Id. id. Febrero 2. . 130,660 120,291 
Id. id. Febrero 9. . 144.633 113,017 
Id. id. Febrero 16. . 132,802 121,919 
Id. id. Febrero 23. . 150,491 140,460 
Id. id. Marzo 2. . . 151,096 155.735 
Id. id. Marzo 9. . . 160,631 150,017 
Id. id. Marzo 16. . 148,761 133,396 ¡ 
Id. id. Marzo 23. . 150.262 147,71»; ] 
Id. id. Marzo 30. . 130,971 155,207 i 
Id. id. Abril 6. . . 116.547 118,887' 




Siguen moliendo 193 ingenios en to-
da le República, que obtienen buen 
rendimiento do la caña en azúcar, y 
la producción de los campos es gene-
ralmente satisfactoria, aunque en el 
término de Placetas se calcula en un 
30 por 100 la merma en la produccifin 
de caña, respecto al año pasado, en 
los centrales "Fidencla" y "Zaza" y no 
resulta tanta la disminución de la za-
fra que en el "San José" por la mu-
cha caña sembrada en el mismo .Al 
central "Orozcc" de Cíibañas le fal-
ta algunas veces caña, sin duda por 
la escasez de braceros para cortarla 
por lo que tiene que hacer algunas 
paradas. Pos exceso d-j lluvias, que 
han puesto los caminos en muy malas 
condicione para el acarreo de la caña 
han parado temporalmente la molien-
da los ingenios de la zona de San Luís 
'.Orlente), y en algunos otros lugares 
han entorpecido algo la marcha de la 
zafra. En los términos de Florida y 
Morón (Camagüey) se quemaron en la 
semana sobre 265.000 arrobas de ca-
íia parada. La cantidad total en tone-
ladas de azúcar, recibidas en todos los 
puerto de la Isla, es dp 1.956,009. E l 
central "Francisco", de Camagüey, 
tiene elaborados 284,700 sacos de azú-
car. Por el beneficio que ha recibido 
la tierra con las lluvias de la semana, 
se han preparados terrenos y hecho 
siembras de caña, que nan sido ex-
tensas en la provincia de Pinar del 
Río, y tanto la caña nueva como la de 
retoño van desarrollándose bien. 
TABACO 
Por las lluvias de la semana ha me-
jorado el estado de las vegas de taba-
co en Viñales. E n toda la provincia de 
Pinar del Río ha continuado recolec-
tándose la rama con buen rendimiento 
y la hoja va secando bien en las ca-
cas de curarla. Por las lluvias de 1oí< 
pirmeros días de la semana adquirió 
la flexibilidad necesaria para empilo-
narla; cuyo trabajo hubo que suspen-
der por el descenso que tuvo el gra- ¡ 
do higrométrlco al llamarse el vien- j 
to NW. y N. En esa provincia se han ( 
hecho ventas en cujes a buenos pre- | 
clos. E n la zona de Taguasco han per- | 
indicado algo las lluvias la recolec-1 
clón de la hoja 
L a sembrada como ensayo de prima-
vera, en Santiago de las Vegas, es ex-
celente. 
FRUTOS 3IENCRES 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han sido generalmente favo-
rables para los cultivos menores, si 
bien en el barrio del Vedado, de Puerto 
Padre, cayó una granizada que des-
truyó alguna cantidad do los plantíos, 
y en Cayo Mambí si no hubiera sido 
por las lluvias de la semana, se ha-
brían perdido casi todas las siembras. 
En el barrio de Taironar. no se ha po-
oido arar por lo dura que está la tie-
rra. E n general es buena la produc-
ción de los frutos del país, que en 
el término del Caney producen lo ne-
cesario para el consumo local y pa-
ra llevar alerunos a Santiago d© Cu-
ba. En la Granja Escuela de Santa 
Clara dan muy buena producción las 
cosechas de frijoles negros y de bo-
niatos. Se han preparauo terrenob y 
B R I T I S H L E G A T I O N 
Havana. Apri l ]9th. , 1918 
S e ñ o r e s : 
R e f i r i é n d o m e a la entrevista tenida en esta L e g a c i ó n el 
d í a 15 del corriente, tengo el gusto de manifestarles que su 
nombre fué incluido en la lista negra inglesa (Statutory 
L i s t ) por una e q u i v o c a c i ó n . 
L a debida rect i f icac ión se hará en la p r ó x i m a ed ic ión de 
la lista, y mientras tanto he mandado una lista rectificada a 
varios per iód icos de esta capital. 
Deseo expresarle mi sentimiento por este error, y que-
da de ustedes atentamente, 
( f . ) Stephen Leech. 
Sres. Francisco Suárez y Co. 
Cuba, 5 5 . 
H A B A N A 
N U E S T R O S ' B R O W N I E S " 
mu-
R E S I D E N C I A E N L A S X A C L E S F U L T O N Y C L I N t O N 
BROOKLYN, N.Y., E.ULA* 
T H E ' C H A R L E S ' H . B R O W N * P A I N T C C i » 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W I S T 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o 
" B R O W N I E S , , 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o • B i c & r b o t u i t a d o - S ó d i c o - L í t f c a i 
S i ñ t i v a l p s r a e l E S T O M , H I G A O O S y l o s i l i ü 
U f l P O l t X J L D O l I B S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
riffí^ m,bras de diversos frutos en 
¿rl^ 1U&ares' y ̂  hallan en di-
íerentes condiciones las Intercaladae 
l?*^0* C?n calaba2a que se han efec-
tuado en la expresada Granja. E n ella 
¡ T J K S S S S la lanra llamada vulgar-
mente • Primavera de la vuca". que ya 
ha desaparecido casi por completo ár 
.os plantíos de esa raíz. La hortali-
za da buena producción en Pinar del 
Río y otros lugares. 
I M F O i a S f l DITEBSOS 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones en la mitad oriental de la 
República, salvo la zona do Placetas, 
en la que aún no ge han repuesto los 
panos, con las lluvias caldas, del mal 
estado en que los puso la seca pasa-
da. En las provincias de la Habana v 
Pinar del Río se van cubriendo de 
yerba nueva, por lo que va va mejoran-
do el estado del ganado vacuno que 
contienen; en el que no es satisfac-
torio el estado sanitario en la zona de 
Placetas, y ss halla en muy buenas 
condiciones en Camagüey y Orlente 
En la Granja Escuela do Santa Clara 
ocurrió un caso de diarrea infecciosa 
en un ternero de la raza "Jersey". 
En el ganado de cerda no ocurre 
novedad, y es también satisfactorio, ge> 
neralmente, el estado sanitario de las 
aves de corral, que escasean en mu-
;Chos lugares, así como sus productos 
Las incubadoras dan buen resultado 
en la Granja Escuela de Santa Clara, 
en donde se han combatido con éxito 
los casos de viruela y de difteria que 
se han presentado en las aves. 
¡ E l estado de los apiarios es satis-
lactorlo. 
Sigue aún escasa la teche de vaca. 
E L COMITE DE REFINADORES 
AMtRICAXOS 
Bl comité de refinadores americanos 
hizo público los siguientes acuerdos 
por conducto del comité internacional 
de azúcar el día 21 de Marzo próximo 
pasado: 
" E l punto que más ha llamado la 
atención y que más ha sido objeto 
de críticas es el que surge con moti-
vo de un aviso oficial previniendo al 
público que quizás no quede más azú-
car disponible el verano entrante pa-
ra la preparación de dulces caseros, 
si las familias no toman la precaución 
de economizar por adelantado sobre la 
ración corrlenta que les está asigna-
da. 
Visto que algunos cargamentos de 
azúcar se han re'cibido contenidos en 
los llamados sacos de segunda mano, 
muchos de los cuales están tan rotos 
que se ha experimentado por los con-
signatarios una considerable pérdida, 
no solamente por lo que se ha perdido 
de los sacos pero tambnn en cuanto 
al valor de los sacos vacíos. 
Se acuerda que el azilcar envasado 
en sacos de segunda mano no constitu-
ye una entrega en forma y que los 
consignatarios están Justificados en 
rehusar su aceptación a menos que los 
vendedores no tengan on cuenta una 
cantidad proporcionada por las pérdi-
das que será no menos de quince cen-
tavos el saco". 
Entandemos que hasta la fecha es-
to es solamente aplicable a azúcares 
tle Puerto Rico. 
("The Federal Repórter"). 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
¡ E S T A D A L E R T A ! 
L a C o r r e a M e j o r a d a 
yELECTRlcC 




S e v e n d e e n C j b a s o l o p o r l a A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , q u e t i e n 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
o b i s p o N o . 5 . A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , h a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO:—1054. Goleta americana 
"Hopo Sherweed" capitán Gelbeth proce-
dente de Buenos Airea, consignado a J . 
Gesta. 
Amavizar y Co.: 1 caja calzare. 
P. Rodríguez: 3 huacales escaleras 
cajas accesorios irem. 
M. Suárer: 1 caja calzado. 
E . Martínez: 1 Idem idem. 
Marina y Co.: 2 huacales remos. 
J . F . W. : 1247 piezas de madera. 
A^Quesada Hermanos: S086 
caia ropa 
Ortega Fernández: 500 caiiV.""' 
Hallivla y Assee: l<*Att****k 
Mon: 190 sacos cáscaj^,'" 
(Continúa en la DIEZ) 
"LA CASA GRANDE" 
Con fecha 16 del actual se ha cons-
tituido una sociedad mercantil, regu-
lar colectiva que girará en Mayaji-
gua bajo la razón de Seguí y Catchot. 
par dedicarse a los írfros de ropa, se-
dería, peletería y sombrerería, en el 
establecimiento titulado "La Casa 
Grande", en aquel pueblo. 
Son socios gerentes los señores 
Pedro Seguí y Sitges y Francisco Cat 
chot y Jetes. 
HOTEL «LUZ* 
En Camagüey se ha constituido 
ura sociedad mercantil colectiva pa-
ra dedicarse al mercio en los giros de 
hctel, café, restaurant, el que se de-
nomina Hotel de Luz. situado en 
aquella población, en la Plaza de T . 
Dana, número 5. 
Dicha sociedztd girará bajo la ra-
zón de Alonso y Alonso, siendo ge-
rentes los señores Luis y Sixto Alon-
ko y Carreño, e industrial el señor 
Higllio Rodríguez y Rodríguez. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMTFNTO E S P E C I A L D E L A AYARIOSIS, P I E L , ENFERMEDADES ©B L A SANGRE Y DE3IA.S TEAS 
URINARIAS. 
Inyecciones Intrayenosas de N eosalvarsán, alemán logítíme^ 
Consultas de S a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres^ 
TOAfltRO N U M E R O 113, B A J O S . • T E L E F O N O A - 1 G 4 9 . 
R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 j \ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E A . 4 3 4 3 . T E L E : A . 4 7 0 9 . 
ARMANDO GONZALEZ 
E l señor Julio Cuevas, de Cama-
fiüey, por convenio con sus represen-
tados. Compañía Manufacturera Na-
cional S. A. , sección "La Estrella", 
y señora Hija de Jos Gener, ha tras-
pasado al señor Armando González y 
Alonso, el depósito y agencias, en 
aquella jurisdicción, de la fábrica de 
chocolates "La Estrella" y de la de 
tabacos y cigarros "La Excepción." 
E l señor González se ha hecho tam-
bln cargo de todos los créditos acti-
vos. (No hay pasivos ) 
T I L L A A M I L Y C* (S. EN C.) 
Bajo la razón social de Vlllaamil y 
Ca. (S. en C ) , se ha constituido en 
la plaza de Clenfuegos una sociedad 
mercantil en comandita, con domi-
clllo'en la calle de Santa Isabel nú-
mero 22 (moderno.) 
Dicha sociedad, que se dedicará es-
pecialmente a la importación y ven-
ta de explosivos y accesorios para ios 
mismos, la Integran, como gerente el 
señor Ricardo Vlllaamil y como co-
monditarla la sociedad de los seño-
res González y Marina, de la Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anánciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MANIFIESTO:—1^.055, vapor americano 
"Coppename" capitán M. Bride, proceden-
te deNew Orleans, consignado a. United 
Frult y Ca.:. 
VIVERES: 
A. Hamos: 53 cajas puerco salado. 
A. Barros: 79 idem Idem. 
P. N. y Ca.: COO sacos frijoles. 
Estevanez y García: 25 tercerolas de 
manteca. 
F. Pita: 20 idem idem. 
P. P. H.: 10 idem idem. 
J. Gallo y Ca.: 90 cajas de puerco. 
B. J . : 85 idem Idem 250 tercerolas man-
teca. 
Martínez Lavín y Ca.: 200 sacos arroz 
15 cajas puerco. 
A.: 50 idem idem. 
Zabaleta y Ca.: 5 idem Idem. 
M. Nazabal: 40 idem idem. 
Pont Restoy y Ca.: 1,000 cajasde leche. 
A. Liyi: 250 sacos de arroz. 
2.: 500 cajas salchichas. 
S. y Ca.: 100 tercerolas de manteca 45 
sacos sruisantes 101 idem idem aroz. 
Swift y Ca.: 600 caja», 1,260 huacales 
Bachichas 150 cajas puerco 100 huacales 
745 cajas 242 tercerolas manteca. 
Menéndez y Rodríguez: ti bultos cama-
rones. 
R, Torregrosa: 10 idem idem. 
J . Gallarrcta y Ca.: 4 Idem idem. 
Llamas y Ruíz: 25 cajas mantea. 
Prida Pérez y Ca.: 30 caja» puerco. 
Fernández García y Ca.: X> idem idem. 
R. Suárez y Ca. : 30 Idem idem. 
E. Hernández: 55 Idem idem. # 
Balbeito y Méndez: 5 Idem idem. 
F. R. y Ca.: 15 idem Idem. 
E. L . : 5 idem Idem. 
G. : 1,000 cajas petróleo 
A. Arm.md: 400 cajas huevos 150 tercero-
ralns manteca. 
F. Bowman: 500 cajas huevos. 
"NVllson y Ca.: 75 cajas puerco 150 ter-
cerolas de manteca. 
Armour y Ca.: 100 barriles 20 tercerolas 
manteca. 
U. O.: 20 cajas puerco. 
Barraqué Macla y Ca.: 60 idem Idem. 
Echevarrl Hnos: 10 Idem idem. 
Barceló Campsy Ca.: • idem idem. 
Sierra y Hnos 10 id id. , \ 
S. R.: 20 idem Idem. 
N. Qulroga: 400 cajas huecos. 
O. Cartaya: 350 sacos de papas. 
Graco: 400 sacos harina de alfalfa. 
MISCELANEAS: 
Hijos de II. Alexander: 1 bomba. 
García y Sixto: 4 cajns corsets. 
D. y Ca.: 1 caja gatos 1 idem tejidos 
2 idem accesorios para autos. 
Zarrafra Martínez y Ca.: 0 cajas idem. 
F. Caballero: 6 cajas accesorios para 
sarcófagos. 
Florit y Ca.: 2 cajas calzado. 
G. Ganpo y Hnos: 2 cajas calzado. 
B. Bango: 1 idem idem. 
.T. Cusrt: 4 huacales maquinarla. 
T. Gaglpa: 10 cajas tejidos. 
S.: 11 cajas monturas. 
Trasanf-os y López: 1 caja tejidos. 
G. R. Cllpbcen: 7 cajas sarcófagos. 
Compaía Central de Tracción: 2 bultos 
hierro y poleas. 
F. L. Almaza y Ca.: y Ca.: 1 caja efec-
tos para base bakll. 
Alvarez y Valdés y Ca.: 4 cajas tejidos. 
E. Tomó M : 74 cajas de papel. 
F. Echemendfa: 1 caja libros. 
J . A. Bu Breuil: 10 cajas camisas 1 
idem tejidos 2 idem ropa. 
H. E . Swann: 4 cajas marcos. 
S a i z , P e n a b a d y C a . 
B a n q u e r o s . R e i n a , 8 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s S e ñ o r e s depo* 
s i t a n t e s e n C u e n t a s d e A h o r r o s d e e s t a C a s a 
q u e , a p a r t i r d e l d í a 16 d e l a c t u a l , p u e d e n . p p * , 
s e n t a r s u s l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s l o s ¡ n t e r e s e j 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e c o m p r e n d i d o 
e n t r e e l d í a 16 d e E n e r o y e l 15 d e A b r i l del 
c o r r i e n t e a ñ o . 
H a b a n a , 12 d e A b r i l d e 1918. 
H o r a s d e c a j a : d e 8 a . m . a 6 p . m . 
c 3129 alt 4d-ll 
C A J Ü D E C O R S O S D E L O S S O C I O S I E I C E N T R O A S « 
S E C R E T A R I A 
A v i s o I m p o r t a n t e . 
De orden del señor Presidente-
Director, se ruega a los señores 
Socios Suscriptores, Depositantes a 
Invertir y Depositantes del 4 por 
100, que no hayan presentado sus 
libretas para anotarles las utilida-
des correspondientes al semestre 
cerrado en 31 de Diciembre ú l t imo, 








































ser necesario para el buen orde 
de la contabilidad; asimismo, / 
a g r a d e c e r á a los que tienen 





18 de Abril de 1918. 
E l Secretario, 
V íc tor Echevim'a. 
Mi 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, marcas y pa-
tertes, mitrcas de ganado, proyectos y 
autorizaciones sanitarias, líneas telefóni-
cas, plantas eléctricas, títulos de Procu-
radores y Mandatarios Judiciales y cual-
quier otro asunto en las oficinas públi-
cas, se gestionan rápidamente. 
OSCAR L O S T A L 
Fhs-Jefe de Administración d» la Secre-
taría de Agricultura. Habana, 89. Telé-
fono A-2850. Apartado 913. Habana. 
C 2869 alt. llt-6 2d-14 
t ~ ~ ¡ g ^ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia áe\ señor Ezequiel 
Mendive, se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO D E LA MARINA 
en Alto Songo el señor José Pujada, 
con quien tendrán la bondad de en-
tenderse nuestros suscriptores de 
aquella localidad, desde el priniero del 
actual. 
Habana, 19 de abril de 1918. 
E L ADMINISTRADOR 
. . . . 5d.-19. 
N . G E L A T S & C o . 
J L « U f J L J t . t u * - I O S B A N Q U E R O S H J t B K I f * 
v ^ j ^ C f i E O U E S d e V I A J E R Q S M » . * -
todas p a r t e s d e l s a u i u l c * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n í t u m e j o r e s c o n d i c ) o a e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R I S ' 
lUciblmo* d«pó«Uos en «ata 3*ccl6m 
pagaaóo I n t e r » » * mi $ pft « m a l . 
T«4*« oerae operacioae* pueden efeemane t e m b l é • 
a n c o mm D E U I S U D E 
FUNDADO I2L Afto 1880 
*—f-l I I I 
CAPITAL , $ 8 , 0 0 0 ^ 2 
GALLINAS D E RAZAS FINAS, PO-
L L I T O S , HUEVOS, INCUBADORAS, 
CONEJOS, ETtí., E T C . S E VENDEN 
EN BUENAS CONDICIONES. 
A p a r t a d o I S . G u a n a b a c o a 
9651 24 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
E S T A B L E C I D A E>' L A HABA>A D L S D F E L AÑO ISiO. 
O F l t l M E> Sü E D I F I C I O PROPIO: EMPEDRADO, i!4. 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de {Migados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $65.472,821-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1-780,618-82 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 . 139,020-6S 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Llght & Power Co . 543,518.04 
Habana, 31 de Marzo de 1918. 
E l Consejero-Director. 
T I C E N T E C A E D E L L E E LXSÜA. 
C2855 alt 15d.-6 
D B C J t N O O » L O Ü I 3 A K C O S D E L 
Btteloa Central: A G i m H í 8 3 




fe arta Clara. 
Pinar del Río. 
Aenetl ftptrttua. 
Calbarlén. 
Sagua la Qranda. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 
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ANO L X X X M J I A K I O D E L A M A R I N A Abri l 22 de 1918. ? A G I N A T R t : 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E M B R O D E C A N O E N C U B A . D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
jOS j>a.RTADO 1010. Dlmcciotc mBos^iCAt DIA.RI® H A B A 
Redacción 
jefe de Información, 
¡apresta. 
T E L E F O N O S : 
A-6301 Departamento de Anunckn, I 
A-0301 Suscripción** j Quejas | 
A-5334 Administrador. . 
A-6201 
H A - B A Ñ A 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
• 2 1 - O Í 
„ l l -OO 3-75 
1-25 
12 m e s a » . 
6 I d . . 
3 Id . . 
1 Id- . 
.9 15-00 
. 7 - 5 0 
. „ 4 -00 
~~ 1-35 
12 meses. 
6 I d . . 
3 Id . . 
1 Id . . 
6-00 
2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
KT PERIODICO DK MAYOR CIKCCITACION DK LA REPUBLICA 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Par» el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Abril, 14. 
se habló de Hace algunos años 
•diplomacia en mangas de camisa" 
con ocasión de haber el gobierno 
jmericano hecho, o dicho algo sin 
cfeuder a nadie, pero poniendo las 
cosas en su punto; como era su de-
jecbo y su deber. 
Después, en la guerra actual, Tino 
1» 'diflilomacia de blusa", representá-
is por los laborisus y socialistas de 
rarlas naciones, adversarlos de los 
tratados secretos y partidarios de 
una paz que ante todo, favorezca a 
Iss masas obreras y de una política 
exterior que se haga en los Paria-
jnentoe y no en conferencias miste-
rioeas. 
León Trotzky, ministro de Nego-
cios Extranjeros de Rusia, ha prac-
ticado esa diplomacia con la publica-
ción de lo» tratados secretos y con 
ciertas expansiones más divertidas 
que corteses. Un día, después de ha-
ber estado discutiendo en Brest-Li-
torsk. con los negociadores alemanes 
y austro-húngaros, los calificó de 
"embusteros descarados" en presen-
cia de varios preodistas, que se apre-
suraron a telegrafiar esto a toda E u -
ropa y a una parle de América. 
Ahora tenemos la frase de Mr. 
•'I^r.snccau, Presidente del Consejo 
>> .Vin'stros de Francia: "Czernin ha 
mentido. ' La mentira consistía en 
haber dicho el conde Czernin, Minis-
Exo ¿í Nogoc'oa Extranjeros de Aus-
tria hungrír ruó Francia había he-
cho prop liciones de paz. E l Conde. 
Que perece ssr discreto y untuoso, un j Xonic "Vaselin" tanto como Czernin 
m enfadarse, ha relatado que en 
Suiza había habido "conversaciones' 
entre un francés, M. Armand, y otro 
Conde, Revertata, que es austríaco, o 
húngaro, o croata, o italiano "aus-
triacante"; y M. Clemenceau ha ad-
mitido que las había habido, porque 
' gobierno hace bien en procurar 
ent rr.r.50; de donde resulta que 
! rtfrtfn no había mentido más que a 
«icdiaa. Y ha agregado en una de-
tlarac 6n oficial publicada en Viena, 
que no se lé puede reprochar a go-
bierno alguno el que intente "traer 
una paz honrosa para libertar a los 
luebloa de los horrores de la con-
tienda actual." 
De este episodio se ha sacado en 
¡impío que las negociaciones no pu-
lí eron salir de las "conversaciones" 
•porque Francia no renuncia a reen-
t r a r la Alsacia-Lorena. Y ha que-
dado en el repertorio de la nueva di-
plomacia lo de "Czernin ha mentido." 
De ella se hará variantes: "Ha men-
tido como un Czornín." "Eso me pa-
dece un "cezrninismo." "Reconozca 
^''íd que está "czerniniando." Va a 
•pasar a ]a historia, como un gran 
embustero, un hombre que sólo ha 
cometido un 50 por 100 de mentira; 
«caso ni un 45. 
| Otra víctima de la diplomacia en 
Payamas, o pajamas, también es 
i Conde, pero con cierta insistencia. 
; ^rque su título es también largo: 
Nensdorff-PonillM-Dietrichsflein. E l 
•.Portador de todo este letraje era 
, embajador de Austria-Hungría en 
[Andrés cuando vino la guerra- A él 
P» refería M. Clemenceau cuando di-
..0ffn.,su respucta al Conde Czernin: 
«.Quien no sabe la historia de una 
titrlvsta habida entre un ex-embaja-
or austríaco y una figura de catego-
en los consejos de la "Entente"7 
^ conferencia no duró más que 
•nos minutos. 
rsi k figUra de categoría es el gene-
rri h r Smi,tí;- Ministro de la Gue-
' d! la í'nión Sud-Africana que ha 
(onH Contra 103 alemanes en el 
Pre f"16 Xegro- Apenas le fué 
caeSe!h 01 gran 8eñor austríaco, 
^ iba a "conversar" por encargo 
8U gobierno, Smuts le dijo, sin 
Preámbulo: 
harpt^ verda<l Que desean ustedes 
¿ u n a Paz separada? 
^nden ic6mo I**1^ responder el 
''«clsivaV ^ manera corta, clara y 
iodos hubiera sido quemar 
«lea ¿L8 h1bros de la diplomacia clá-
ĉssanL otro mundo Metterních y 
^rode se hubieran estremecido'. 
«sdortf-Ponilly, etc.- se sumergió 
„• una frase larga y evasiva, que 
«muta interrumpió con esta interro-
~-¿Sí o no? 
^ como el asutrlaco pasó a otra 
""ase, no menos' elusiva que la pri» 
**ra, el holandés-africano pu30 t*r-
mtno a la conversación con un: 
--Pues, entonces ¡buenas noches! 
no se sabe más de este suceso, 
ha aido relatado por "Le Matin", 
v̂ . va^s. y qUe ia prensa Asociada 
2s52iJ|oinunicado a la Habana. Se-
I O S T R E S H E R M A N O S 
ca»a que menos interés cobra, 
ineceñta usted dinero? U e v e $n$ 
Consulado, 94 y 96 
Te lé fono A - 4 7 7 5 
gún "Le Matin", en Viena disgusta-
ron "los malos modos del veterano 
¿el Transvaal." Pues que Viena no 
culpe a nadie más que a Viena. ¿Por 
qué, en lugar de echarle a Smuts un 
díploaiático, y además austríaco—es-
to es, doblemente ceremonioso—no le 
dispararon un general prusiano, y 
además de caballería? Este hubiera 
contestado: 
—Sin duda, deseamos una paz se-
parada, y para eso estoy aquí. ¿O es 
que se figura usted que he venido a 
ver su cara, que anda tiene de bo-
nita? 
E l holandés se habría echado a 
reír; los dos guerreros se habrían 
dado un fuerte apretón de manos, v 
perteneciendo ambos a razas Igual-
mente sedientas, habría habido cierto 
consumo de licores fuertes. Habría 
salido de allí una paz separada? ¿Qué 
sabemos? Pero, por lo menos, habría 
babido "conversación", y cada uno de 
los dos gobiernos habría recogido al-
guna Información útil. 
Se va a entrar en la era de la di-
plomacia en paños menores, que no 
Cjuiere secretos ni circunlociones ni 
matices, "pas" de "nuances" y quê  
traerá emparejada la ordinariez.Des-
pués de llamarle mentiroso al Mi-
nistro de Negocios Extranjeros del 
Emperador Carlos—a quien, dicho 
sea de paso, los socialistas austriacoj 
han puesto el apodo de "Mandolina", 
por estar casado con una italiana— 
v n d r á lo de calificar de estúpido al 
rrlmer Ministro británico y lo de 
afirmar que un embajador hace tram 
pag en el juego y que otro vive ma-
ntalmente con su sr.egra. Amenida-
des de estas suelen salir en los pe-
riódicos, pero bajo el nuevo régimen 
serán proferidas en público por per-
sonajes oficiales. 
Los pacifistas y los semlpacifistas 
tan formado en Inglaterra esa Aso-
ciación de Control Democrático, pa-
ra pedir que la política exterior se 
haga directamente por los Parlamen-
tos, a la luz del día y que no haya 
negociaciones reservadas. E n otras 
naciones ha tenido acogida esta in-
novación, que ya los socialistas ita-
limos han puesto en su programa. 
No se nos ha dicho cómo funcionará 
á< mecanismo; al parecer los minis-
tros de Negocios Extranjeros care-"| 
cerán de Iniciativa y no serán más 
que transmisores de lo que acuerden 
las Cámaras, a propuesta de una Co-
misión que será la que realmente di-
rigirá, la política exterior, y tendrá 
que hacerlo con mucha publicidad; 
porque, si no dónde está el cam-
bio de sistema? Y si ella, y nadie 
más que ella, ha de negociar, tam-
bién tendrá que ser de una manera ] 
pública. 
Cuando las comisiones de dos paí-
ses discutan un tratado de comercio 
o de pesca, o de alianza ¿asistirán 
los repórters a las sesiones? ¿O se 
recogerá, por la taquigrafía, todo lo 
que se hable en éstas, y saldrá luego 
en el periódico oficial? Entonces 
también saldrán los piropos que 
cambien los negociadores. —"¡Czer-
nin ha mentido!" Y como los orado-
res, dirá nalgunas cosas para la ga-
lería, esto es, para halagar a sua 
compatriotas y hasta para pescar 
votos en las elecciones, lo que de ahí 
resulte no contribuirá, seguramente, 
a hacer más cordiales las relaciones 
entre los pueblos. 
;.No resultará de eso alguna gue-
rra? Se nos promete que no, porque 
para entonces, habrá esa angelical 
Liga de las Naciones que asegurará 
la paz; Liga por la cual trabajan 
¡.-jr. cnajeg graves de Éuropa y de 
Amóilca. Me permito dudar que lle-
gi e a formarse, y si se forma que 
dure mucho; solo hasta el momento 
er que estorbe a una gran potencia 
o a una coalición de grandes poten-
cias. Cuanto a la diplomacia "caram 
populo", si se ensaya, ha de dar des-
engaños a sus partidarios, los cuales 
acabarán por reconocer que sin ex-
cluir el "control" necesario en los 
actos de los gobiernos, tiene que ha-
ber algo reservado en la política ex-
terior, y que si la vieja diplomacia ha 
cometido algunas picardías, también 
ha evitado muchos conflictos y re-
suelto muchag dificultades, gracias a 
su circunspección a sus procederes 
corteses y a que no pregonaba el 
bien que hacía. 
X- T. Z. 
Curo d<¿ I O O OIOS IOS 
enremneddtíes szere 
tos oor onciguoá que 
sean un molestia 
i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e » 
. " I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
^ i a r u e . A p a r t a d o 9 3 3 
1̂  I 
A b r a s u C u e n t a e n e l " B A N C O Í N T E R N Á C I O N A L D E C U B A " 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 18 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N u e v a d e los c a t o r c e C o n s e j e r o s , por lo menos , h a n de 
ser comerciantes o industr ia les establecidos en C u b a " . 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229 . C E N T R O P R I V A D O A . 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
S E A D M I T E N S U B S C R I P C I O N E S A L T E R C E R E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
C a j a s d e A c e r o 
* B U R £ A i r G E N E R A L 
N E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a n 
J O S E D U R A N 
S e c r e t * f i « d e l a M C á m a r a d e C o m e r c i o " 
H A B A N A . 
u B I S P O , N U M . 19 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O AJAM, 
T E L E G R A F O " F E N I X " 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industríales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catátegos, proyectos, memorias» reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X * * 
'««Ŵ  fm**} ' . v , ,» de 1918 
C F e d i a ) . . . 
Sr 
que v ire e s . 
desea que A L I A N Z A F E N I X le contette respecto t lo que a cont ianadÓB te expresa: 
Vi: 
c o n t e s t a c i ó n 0 .20 centavos o dnco boletines iguales a este) . 
E l i n c e n d i o 
d e J o b á a . 
(Por corre-) 
Abril 19. 
Confirmo mi telegraua sobre el 
formidable incendio que empezó a las 
cuatro a. m. de hoy en la tienda 
de ropas " E l Globo" y que se propa-^ 
gó a una manzanr entera de casas, 
destruyéndose. 
Los edificios destruidos eran de lo 
mejor de Jobabo y estaban enclava-
dos en el centro comercial. L a ma-
yoría eran establecimientos bien s^r-
í ides . 
Tan voraces fueron las llamas que 
fueron inútiles toda, clase de esfuer-
zos. 
L r a ptrdidas se calculan en ciento 
setenta mil pesos. Han quedado en 
la más dolorosa situación unos ocbo 
comerciantes y ellos son lo? señores 
Cuenco Hermanos, gran tienda de ro-
jja y corresponsales del Banco Espa-
fol; el señor Feijóo, fonda y café "La 
Gran Duque-sa", de Vicente García; 
tienda mixta "Bl Globo", tienda de 
ropas de Cuenco Hermanos; "La 
rJrf)n Péñora", tienda de ropas en 
gran escalo, de Julio Fernández; "La 
Ciudad de Londres", de José Gonzá-
lez Blanco; "Las Delicias", de Cefe-
rino Navoa, fonda y café. 
E l incendio fue casual. Nada babía 
asegurado que se s^pa hasta ahora. 
E l Corresponsal. 
P a r a \ a l o r e s , J o y a s , D o c w 
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s y c a s a s p a r t i -
c u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r t a s , e s t a n t e s p a r a l i b r o s 
m a r c a 4 G l o b e - W e r n i c k e " 
1 P a s c o a l - f i a l w i o 
O b i s p o 101. 
P a r a p o d e r C o m e r 
Los enfermos del estómago, se ven 
privados constantemente de comert 
lo que más les gusta, porque sn esté* 
mago no admite ciertos alimentos, de-
bido a las imperfecciones en su fondo-miento. 
Todas las afeccione'* del estómago, 
de cualquier origen, se curan lánida-
mente con Pepsivita, la propamción: 
efeetha y segura quo hace volver al 
funcióntinJento regular el estómago 
enfermo. 
E n todas las boticas se vende Pep-
sivita y en ella, los enfermos 4Te xas* 
tralgia, enteritis, acedías, estreShuien* 
to, dispepsia y neurastenia g^sirlca» 
encuentran primero el alivio, después 
U curación. 
C. 3132 alt. 3d.-13. 
O R M A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
( exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
D D D G E D R D T H E R 5 
Y a u s t e d s a b e q u e n e c e s i t a u n c a r r o d e r e p a r t o . 
¿ P e r o , u s t e d s a b e c u á l e s e l m e j o r ? 
v e n g a a v e r l o . 
E L C A R R O D E R E P A R T O 
D O D G E B R O T H E R S 
$ 1 . 3 5 0 . 
T e l é f o n o A - 4 2 6 3 
B R O U W E R Y C o . 
L a D i r e c t i v a d e l a N u e -
v a F á b r i c a d e H i e l o s 
Ayer, domingo, tuvo efecto la jun-
ta general ordinaria, de esta impor-
tante sociedad, con una numerosa 
concurrencia de accionistas, congre-
gados en los salones de la casa ban-
caria de N. Gelats y Co. 
Antes de dar cuenta de la próspe-
ra marcha de esta poderosa empre-
sa, el señor Aixalá hizo un elogio 
merecido del que fué por tantos años 
Presidente de la misma, nuestro que-
rido amigo el Excmo. señor Don Cos 
me Blanco Herrera. 
Para perpetuar la memoria del 
ilustre desaparecido, la junta gene-
ral aprobó, por unanimidad, facul-
tar e la Directiva para erigir una es-
tatua en los terrenos de Palatino al 
que supo elevar a la Empresa al en-
vldiablfi grado de producción que hoy 
alcanzan sus fábricas. 
Se tomaron igualmente otros acuer 
dos de gran interés para la Empre-
sa, y por pclamación unánime fué 
aceptada la única candidatura que se 
presentó, y es la siguiente: 
Para Presidente: Don Narciso Ge-
lats Durall. 
Para Vicepresidente: doctor D. 
FranciBCO Cabrera y Saavedra. 
Para vocales propietarios: Don Joa 
quín Coello y Castillo, don Esteban 
Matas Vieta, don Laureano Falla Gu-
tiérrez, don Narciso Macía Dome-
nech, don José Aixalá y Casellas, don 
Manuel Orta y Orta. 
Para vocales suplente?: don Fran-
cisco Gómez Perujo, don Antonio 
Suárez Franco, don José Bolado y 
Bolado. 
Deseamos a los señores elegidos 
buen acierto, pues son ya una ga-
rantía los respetables amigos que 
han sido nombrados. 
S u i c i d i o F r u s t r a d o 
A consecuencia d« un disgusto que 
tuvo con su amiga Ramona Hidalgo 
Martínez, vecina de San Francisco 
3, anoche trató de poner fin a sus 
días, utilizando un cuchillo, con el que 
trató de degollarse, el soldado Eduvi-
fe-es Valdés Burgois, perteneciente a la 
primera compañía. 
Valdés se produjo una herida leve 
en la región cervical, de cuya lesión 
fué asistido en el segundo Centro de I 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKLJANO 1>KL HOSPITAL) DE KMER-geuciub y del Hospital Número Uno, 
T78PECIA1.ISTA EN VIAS URINARIAS 
jlj y eníermedudes v-néreis. Cistoscopla, 
c-acerismo de los uréteres y examen del 
rlü6n por los Hayos X. 
JpíYECCIOMEá DE N EOSALVAH8AN. ' 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T JOB 3 a 6 m., en la calle de 
S502 
C U B A , N U M E R O 69 . 
?0 ab 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S i O M A G O . INTLST1N0 Y SU2i 
A N E X O S 
Consulta»: de 4 a 6 p. m. e l Co»* 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L inca , 13, Vedado, 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D E LA FACULTAD B E PABIS 
Especialista en la curación radica, 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pidiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someraelos, 14, altos. 
Dr . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o da la U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m ó d i c a s : L u n e s , Miér« 
coles. V i e r n e s , de 2 a 4. 
N o h a c e vis itas a domic i l io . 
D r . Juan Santos f e m á n d e i 
Y 
D r . f ranc isco M a . F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta 7 operaciones ¿e 9 • t i 9 
fe 1 a 8. Prado 105, entre TeaJemto 
SfcBy 7 Dragones. 
Teléfoao A- ir^a 
socorros. 
S i e m p r e B a t a l l a 
Iy>s débiles, agotados empobrecido», ee 
rinden Siempre batalla, siempre lucha, 
giempre vence, el hombre que so hace 
fuerte, que cocserva ener&Hs. vigor, sa-
lud y resistencia, porque ataca el des-, 
f aste con P-ldora» Vltalina* que seren-en en todas las boticas y en »a depó-sito "El Crisol," Ncptuno y Manrin ic. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie» en el DIARIO DE 
La MARINA. 
A V I S O 
A L O S CONTRIBÜYERTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de a^ua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rúst icas , secundo 
semestre, 14 de Junio. 
D r . B - O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N c o s a i v a r s á f l , N e o a r s f m i n o l y N o v o s r s e f l o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
« Si» te » » 
• 
F A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 22 de 1918 . 
•— ^ - - •-' = ^ S S ~ . Til i | | .1 • • 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . J 
L A P R E N S A 
Las subsistncias. 
E l problema de la alimentación va. 
solocíonándose poco a poco, y no por-
que haya cesado el afán de especula-
ción, sino porque van entraado más 
víveres en plaza y los cultivos tam-
bién han aumentado. Hs decir, que 
la escasez real o ficticia de comesti-
ble va siendo menos. 
E l Mondo, comentando un folleto 
del señor Berenguer sobre estas cues-
tiones le replica: 
Ei remedio a la criáis de nllmentos 
que sufrimos estaría en suprimir la ta-
rifa de los precios oficiales, en abando-
nar lo que se llama la política del má-
ximum. Cree el señor Bereng îer que bas-
tarfa el libre juego de la lev universal 
de Ja oferta j la demanda. | No hay, di-
te, máximum, precios oíiciales eu Ingla-
terra j los Estados Unidos! E l antiguo 
y distinguido colega ae olTida, empero, 
de dos cusas, a saber: de que en esos 
palees, tan sabios, los gobiernos ejerci-
tan el derecho de incautación, cuando así 
conviene al interés general, y de q»e en 
uno yotro existen leyes encaminadas a 
impedir que Re anulen prácticamente los 
bercflclosos eíVctos do la ley universal 
de la oferta y la demanda por medio de 
camblnaciones encaminadas a monopoli-
zar la producción o venta de articulo» de 
primera necesidad, fijándoles un precio 
arbitrario, perjudicial para el pueblo 
consumidor. ¿ Kxiste nada de esto en Cu-
ba? Es cierto que pudiera oersclndlrse 
del máximum, pero es a condición de que 
en su lugar se pongan el derecho de 
Incautación, medidas represivas contra 
los que se asocian para perturbar el cum-
plimiento de la ley de la oferta y la de-
manda y el racionamiento, que aquí se-
ría un Inmenso fracaso por la corrup-
ción que habría en el servicio administra-
tivo de distribución de las raciones. 
Cierto que las medidas oficiales tro-
piezan con el grave inconveniente de 
la falta de tino y poca formalidad en 
las distribuciones. E l derecho de in-
cautación y la tasa debiera ejercerse 
en el sentido de comprar todas las 
mercancías que llegan y revenderlas a 
un precio justo a los comerciantes, 
exigiéndoles formal promesa de darlo 
a un precio determinado; pero esto 
Bólo es eficaz cuando se opera con un^ 
relativa abundancia de artículos in-
cautados. Franquicias a los Importa-
dores y a los productores y rebajas a 
los fletes es el único remedio. Dis-
minuir la escasz, principal causa de 
la carestía, es el único alivio. To-
do lo que no sea promover cierta 
abundancia será inútil y se prestará a 
mil abusos, tanto en lo ofidal como 
en los particulares. 
Las cooperativas agrícolas. 
E l Camagüeyano razona adialrable-
mente diciendo: 
/ 
Cierto es que el "guajiro", tradicional-
L a p e r s e v e r a n c i a es la firmeza al proponerse un fin y hacer 
por alcanzarlo. L a sin igual perseveranc ia de C r i s t ó b a l 
C o l ó n dio por resultado el descubrimiento de A m é r i c a . 
E N L A . N O C H J E D E H O Y 
Invar iab lemente , los grandes hechos tienen su fundamento en 
laperseveranc ia . E l descubrimiento de los modernos remedios 
s i n t é t i c o s es una p r u e b a concluyente de este hecho. M i l e s de 
experimentados q u í m i c o s dedican a ñ o s de paciente esfuerzo á 
este trabajo. L a s Tab le tas B a y e r de A s p i r i n a son e l resultado 
de seme jante perseveranc ia . N i n g ú n medicamento las supera 
en su beneficioso efecto en e l tratamiento de las enfer-
medades (reumatismo, resfriados, gripe) 
y de los dolores que nos ata-
c a n de improviso . 
Rechazad los susti-
tutos, esos piratas 
que hacen presa en 
los frutos de la per* 
severancia. 
Una boda se celebra. 
E s la de la señorita Josefina Agul-
rre, hija de uno de los más distingui-
dos funcionarios de la magistratura 
cubana, el licenciado José María Agul-
rre, presidente de Sala de la Audien-
cia'de la Habana. 
L a gentil Josefina, para la que siem-
pre hubo elogios en las crónicas, con-
traerá matrimonio con el joven Ri-
cardo Díaz Albertini y de Cárdc-nas. 
Señalada está la nupcial ceremonia 
para las nueve y media en la Iglesia' 
de Monserrate. 
Habrá sesión ^ajemne en la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras, a 
las nueve, con motivo de la recepción 
de los nuevos académicos electos de 
las Secciones de Pintura y \rquitecj 
tura, respectivamente, señores José 
María Soler y Alfredo Rodríguez Mo-
rejón. 
Al discurso de ingreso del primero 
contestará el académico de número 
doctor Francisco Henares. 
Y ha sido designado otro urrídéral-
co d© número, el señor Mario Guiral 
Moreno, para contestar al 
doctor Rodríguez Morejón ̂ ^TSo ^ 
E l ilustre doctor Antouin « 
tamante. Presidente de la * fc'»' 
de Artes y Letras, ha hecb« 
tensa Invitación para el ¿ ¿ 1 ^ «X. 
Una novedad en Payret^' 
Consiste en la primera m-
de la cinta titulada Los A m e í v S * 
i rancia, llamada, bajo todos 
pecios, a ser un gran éxito l,• 
Además del estreno de Lo, 
canos en Franela se exhibíráí*?1 
grandiosas cintas L a Careta 
obra de arte nacional, y Mw?0^ 
dor, basada en la inter¿amr f ^ 
de Víctor Hugo. ^ 
Es de la marca Pathé 
Y noche de moda en' ttfraaar 1 
alegre cine, que tan favoredHo 
por nuestras familias desde sn tL? 
guración. u 
E l clon de la velada srá ia 
de E l Crimen del Doctor Clort 
dinamarquesa, muy emocionante 
Se verá Mlramar animadísimo: 
















ció a s 
mente ha sido la víctima propiciatoria 
do las especuladores, de los "zangtinoŝ '. 
Ha sido el eterno explotado, con ser el 
que más trabajo y el que más derecho 
tiene al usufructo de los rendimientos 
que arranca a la tierra prívida.. Kso es 
el mal mayor en que naufragan muchas 
voluntades desalentadas, qiie jamás ven 
llegar a la puerta de sus "casitas crio-
Has" el descanso y ei bienestar relativo, 
ganados a costa de muchas penalidades 
y fatigas. Pues el remedio de esta su-.-a-
ci6n está también en sus propias manos. 
¿Por qué no organizar las cooperativas 
agrícolas? Tenemos noticias de qiie ya 
algunas colectividades en todas las ope-
raciones de las siembras, adquisición de 
semillas y ajaros, ventas de cosechas etc., 
en todo el término, de manera que se su-
priman los intermediarios, y un comité 
de campesinos so encargue de realizar, 
en nombre de todos hasta las más insig-
nificantes transacciones. 
Las excelencias de este sistema defen-
sivo no es necesario puntualizarlo. La 
rapidez con que se está extendiendo el 
procedimiento es su mayor encomio, y 
hasta se están haciendo ya. los Estatu-
tos que lo habrán de regir. 
M I C A D E L D R . R O D R I G U E Z l i l i 
PAKA E L TRATAJUENTO D E L A S ' E N F E R M E D A D E S D E LAS 
V I A S U R I N A R I A S 
Este recurso de las cooperativas 
agrícolas puede dar muy buenos re-
sultados haciendo que los mismos 
agricultores tuvieran asociados que 
les expendieran los productos sin acu-
dir a intermediarios extraños, que sue-
len ser principales factores de enca-
recimiento. 
Pero si no hay muchas cooperativas, 
si no hay abundancia de /eras, el 
abuso de la carestía continur.rá Só-
lo la competencia de unas con otras 
puede hacer bajar los precios, 
De obrero a obrero. 
E l colaborador de E l Dehate que 
firma con el pseudónimo de "Sensa-
to," hace las siguientes reflexiones a 
su amigo Inocencio: 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de a de la tardo. Señoras: Horaí , 
especiales, previo aviso. 
En conexión con la Clínica Bnstemante>Núñez para los casos opera 
"bles y los del Interior de la República. 
APLICACIONES D E NEO-SALVARSAIÍ. 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
y 3172 alt lt-17 23d-18 
V E L L O S 
8« extirpan por la electrólisis, coa 
gfcfantía médica de que oo se repre-
ducen Inrttt^to ds Electroterapia 
Dres. Hcca Cas neo 7 Pifielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a !k 
* USA I t Ae 
Muclias horas, muchos días que suman 
algunos años, llevo dedicados al estudio 
del problema social y a otros estudios; 
y aunque mi autoridad sea poca, creo 
CTUe puedo hablarte con conocimiento y 
decirte la verdad tal y como la siento. M¡e 
he convencido de que la sociedad tiene 
por elemento al hombre; pero libre. Y 
si el hombre es libre, pede escoger; y si 
puede escoger, puede eneaüarse; y si pue-
de engañarse, puede sufrir. Pero yo, aún 
voy más allá; pienso que debe engañarse 
y debe sufrir, porque su punto de par-
tida es la ignorancia; y tú sabes que 
ésta conduce al error. Así, ya ves que 
no niego el mal; pero sf creo que tiene 
una mlslftn/y para que la cumpla, creo 
yo que se necesitan dos cosas: respetar 
la libertad del hmombre y que las Ins-
tituciones humanas non contraríen a las 
leyes divinas; pues de otra manera, el 
mal no dejará de seguir al error, aun-
que varíe de dirección. ¿Y cuál será la 
mlslftn del mal Pues destruirse por su. 
propia acción, que tenga un limite, y que 
caJa dolor prevenga un dolor más gran-
de. Y ya ves tú cómo para considerar, 
cómo para armonizar las leyes del orden 
social, no necesito excluir el mal. 
Cuando el mal existo como una es-
pecie de contrapeso del bien, alguna 
misión desempeña en el mundo moral 
Si en la vida no hubiese dolores y 
dificultades no sabríamos apreciar las 
excelencias del bien y las satisfac-
ciones de la vida. 
Digamos de pasada que el ectudioso 
joven Francisco Ichaso, hijo de nues-
tro querido compañero Director de 
1̂ Debate publica en este colega muí 
notables artículos de costumbres que 
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llaman la atención por lo amenos y 
sesudos. 
Las conferencias astronómicas. 
L a Tsll/una de Manzanillo publica, 
un trabajo de vulgarización científi-
ca firmado por "Zoilo Corriente" en 
que elogia como es debido al padre 
Rodés por las tres brillanteo confe-
rencias astronómicas que dió hace po-
co en la Habana. 
Y al final dice: 
E l cielo es un extenso libro abierto, 
pronto a contestar la infinidad de pre-
guntas que se nos ocurran, profundas o 
sencillas, lo mismo al sabio que al lego, 
ai niño que al anciano, pero pocos son 
los que Interrogan y los pocos que lo 
hacen, son muchas veces, objetos de mo-
gas, y motivos para frases de prinventcs 
por los que, si acaso ven en el cielo a 
un libro lo conceptúan apollllado e 
Inútil. 
Afortunadamente, los que en los reti-
ros se dedican a mirar el cielo, en la 
amable compañía de sus soledades, no 
oyen las frases depresivas ni ven las 
mofas Infamantes porque sus miradas ele-
vadas y sus espíritus grandiosos distan 
mucho de los mundanos intereses. 
Bien podían los que en Cuba se dedi-
can a esta clase de estudios, con Jover, 
Aneroide y el Colegio de Belén a la ca-
beza iniciar una serie de conferencias de 
vulgarización científica a través de la Re-
pública «n la seguridad que ellas des-
pertarían entusiasmo y encontrarían a 
su paso elementos dúctiles que aparecen 
como indiferentes porque el medio am-
blent elos obliga. 
E l método de conferencias científi-
cas con proyecciones se va extendien-
do; y no dudamos que en lo sucesivo 
será, un gran elemento, si no lo es ya, 
de divulgación científica. 
B L A N C O F - L O T A K T f c 
D E : L I C I 0 6 0 P A R A fcL B A M O 
6 E : V f c M D E : fcMTODA6 P A R T E A 
E C O S D E L V E D A D O 
I G L E S I A D E L CARMELO 
E n la iglesia de los P. P. Carme-
litas del Vedado, se celebró la fiesta 
mensual titulada "La Semana De-
vota de~la Virgen del Carmen". 
A las ocho hubo misa de comu-
nión general; después de la misa de 
10 se expuso el Santísimo Sacramen-
to, a las cinco preces de costumbre 
y procesión por los jardines. 
L a parte oratoria estuvo a cargo 
del Padre Fray José del Carmelo. 
Fiesta que resultó lucidísima. 
UNION INTERNACIONAL D E D E -
P E N D I E N T E S 
E l domingo celebró esta sociedad 
una hermosa matinée en los salo-
nes de los Propietarios de Medina. 
Este festival tuvo unn fin altamen 
te caritativo, sus fondos se desti-
nan a beneficio de la niñez desvali-
da y a la Cruz Roja Cubana. 
Nuestra orquesta, a cargo del 
maestro P. Valenzuela, amenizó es-
te baile. 
Ura concurrencia distinguida y na 
merosa invadía los salones de los 
Propietarios de Medina, reinando la 
animación hasta bien entrada la no-
che 
Felicitamos al Presidente y Direc-
tiva por bus fines altamente carita-
GRAN B A I L E EXTRAORDINARIO 
D E L CLUB A. B. C. 
Erlllaute resultó el baile extraor-
¿icarlo qu» esta progresiva agrun 
prción dió la noche del 21, en los ra-
hj?ies del Cen'ro Canario. 
iVIensualm»:ncfc celebra matinées en 
k s salones de los Pr-gotarios 1? 
Medina, paro su entusiasta presiden-
te Feñor NcKV'elra, siempie con nue-
vas pfueb is d.j su entusiasmo, obse-
quió a sus asociados con este baile. 
A las nueve p. m., hacíamos nues-
tra entrada en los salones artística-
mente adornados por'uno de los jar-
dines de esta ciudad. E r a ya imposi-
ble dar un paro a causa de la gran 
concurrencia. 
Preciosos ramos de flores porta-
ban las damas concurrentes, los ar-
moniosos acordes de una nutrida 
orquest dirigida por el maestro A. 
Romeu, hacia las delicias de la ju' 
ventud que alegre y bulliciosa dan-
zaba a los acordes de la alegre ma-
sica. 
Resultó un nuevo triunfo para los 
jóvenes del A. B. C , que con tanto 
acierto dirige el inteligente joven se-
ñor Nogueiras. 
F I E S T A DE LOS PROPIETARIOS 
DE MEDINA 
E l secretario de esta sociedad, se-
ñor T. Barral, nos comunica que el 
domingo 28, se celebrará la fiesta 
mensual para los asociados. 
Constará de una parte cinemato-
gráfica, una bonita comedia, termi-
nando con un baile, amenizado por 
una nutrida orquesta. 
Promete ser animada. 
CINE GRIS-VEDADO 
E l último viernes, día de moda, 
como todos los anteriores, un verda-
dero lleno 
Desfilan por la pantalla las más 
hermosas cintas que Importan las 
mejores casas de películas de esta 
capital. 
E n la Ciudad Eterna, Príncipe 
Aventurero y otras, fueron las que 
correspondieron a la semana ante-
rior. 
E n la actual, nuevos e interesan-
tes estrenos. 
TACON J U V E N I L 
E n atento B. L . M., nos envita el 
señor Presidente de esta sociedad, 
para la matinée que el próximo día 
28 celebrará en los salones de G y 
21. 
Hora: las dos p. m. 
HERMOSA F I E S T A 
E l día 20 se verificó una simpá-
tica fiesta en la morada del correc-
to caballero y profesor del Institu-
to, doctor Francisco M. Casado, en 
honor de su hija, la linda e inte-
ligent--» stiiorita María Lola Casado. 
Fiesta familiar, que no por tener 
el carácter de tal, dejó de ser bri-
llante y incida. 
L a hermosa casa que en la Aveni-
da del Golfo habita el doctor Casado, 
lucía artística iluminación, formada 
por luces y flores. 
Artísticos lienzos adornaban los 
testeros de la casa, lienzos que han 
sido pintados por las bollas hijas del 
doctor Casado, las señoritas Pichu-
cha y María Lola, que unido a su 
hermosura y gentileza, poseen « l 
amor al Arte de la pintura, que in-
mortalizó a tamtos artífices. 
A los armoniosos acordes de una 
nutrida orquesta a cargo del maes-
tro Adolfo Rodríguez, se organizó 
un animado baile. 
L a concurrencia, numerosa y selec 
ta, fué obsequiada con dulces, hela-
dos y licores por la festejada y su 
bella hermaan Pachucha, saliendo 
todos altamente complacidos. 
Algunas de las señoras y señoritas 
concurrentes tomados sus nombres 
al vuelo: 
Señoras: Hortensia Ricart de Jus-
tlniani, El isa Zúñlga de Rivas, Ma-
ría Teresa Alvarez de Zabaleta, Sil-
vina Alvarez de Alvarez, Ana María 
Hernando de Supervielle, Angela Ca-
sado, Balbina Ayala de Sánchez, Ne-
na Llambí de Rosado Aybar y otras. 
L a festejada y su linda hermana 
en primer lugar. 
Nena Armenteros, Belencita Ugar 
te, Eloísa Zúñiga, Carmen Pérez 
Ricart, Estela Vega Lámar, Ampa-
rito Ugarte, Gloria Herrera, Estela 
Sánchez, Graciela Pérez Ricart, Co-
ra Sánchez, Maruja Soliño, María de 
los Angeles Gómez, Violeta Rosado, 
Ana Dolores Gómez, Adelaida Figa-
-ola, Hcrtcnsia Justiniani, Carmen 
Casariego. María Gómez Rosado, Ro-
sita Abril, Leonor Viñola, Violeta F . 
PCá, Eulalia Vieta, Aracelia López 
Villalón, Esperanza Casariego t 
bastiana Vieta y Germalne Xima 
Feli.itamos al doctor Casado» 
tan bella fiesta y a sus lindas 
María Lola y Pichucha, les desauil 
que »m _u camino por la vld»¿| 
hallen r/.áa que dichas y vento* 
que podrán obtener fácilmente 
que imidu a su hermosura cor 
a-esoran la hermosura del saber ' 
se de la fe'icldad humana. 
E . Blanco. 
SOLO K A Y UN "BROMOOni 
NA," que es LAXATIVO BRoS 
QUININA. L a firma de E . W. S ! 
V E se halla en cada cajita. Se usa ^ 
>Ddo el musido para curar rcífria^ 
en un día. 
Ko re< 
ü de dú 
Adolfo 1 
e í í o r a p E s I n t e r e s a n t e , 
p e r s o n a s s e n a n a p r 
L o s ú l t i m o s 3 d í a s d e G a n g a s 
POR 98 CTS. UNA LINDA B L U S A BORDADA 
POR 98 CTS. UNA HERMOSA CORTINA D E PUNTO 
POR 98 CTS. UNA LINDA KIMONA R E C R E P 
POR 98 CTS. UN HERMOSO R E F A J O DE $2-50 
POR 98 CTS. UN E L E G A N T E Y FINO CORSET. 
POR 98 CTS. UN AJUSTADOR D E ELASTICO D E %2-*̂  
POR 19 CTS. UN PAR D E MEDIAS D E 30 CTS. 
POR $1-60 DOY UNA BUENA FORMA D E TAGAL 
POR 20 CTS. UN T A P E T E D E E N C A J E INGLES D E VAJILLER0 
POR 98 CTS. UN T A P E T E D E E N C A J E INGLES D E CONSOLA 
POR |l-20 UN CAMISON BORD A.DO D E 2 PESOS" 
POR $2-25 UNA BLUSA D E SED A D E 4 PESOS. 
F I J E S E QUE E S " L A MIMI*, NEPTUNO 33, LIQUIDA POR FALTi 














E L D U L C E Q U E P R E F I E R E L A M U J E R 
C R f c M A D f c M A R A M J A 
D t P E D R O Y C * 
¿ T A . / ^ V A R I A D E L R 0 6 A R I U 
U preñere porque es el (pie mejor le sabe, le sabe bieo porqae está elaberaie « • 
N a r a n j a s de l a m e j o r c l a s e v a z ú c a r M a n c a r e f i n a ^ 
S e vende en todas partes. D e p ó s i t o : O'ReiHy |6 ' 
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^ ' 0 BROMO 
'e E._W. GJO. 
ijita. Se usa pq 
cura; resfriada 
I 
^ - el sábado. 
C * H^piWl -do Mazorra, y en 
^ ^ncia particular de s.u insus-
1» ^ d i S c t o n el bien querido doc-
111,1 Lucas Alvarez Cerice, hablase le-
^.^ria «piHltó ante la que hicieron 
manifestación de sus juramen-
amor v de fidelidad el joven 
t0S^r Toan Alvarez Tavío Y la seño-
dfThall í la adorable ChJqultica Aba-
Jí ¿,mo todos la llaman familiar-
r̂engo de la novia un recueido. 
^ el de la noche de su rnniera 
¿rición en suntuosa fiesta palatina. 
Llamó la atención. 
uuv graciosa y muy bonita no escu-
M & su paso por la mansión presi-
dencial más que plácemes, elogios y 
congratulaciones. 
Ha sido fugaz ei tránsito do la se-
ñorita Aballí por los salones. 
Se comprometió apenas presentada. 
Apadrinaron la boda el señor Juaj 
Alvarez Cerice y la distinguida señora 
Magdalena Mendoza de Aballí ma-
dre de la novia, en cuyo noml re ac-
tuaron como testigos el señor Pablo 
Tavío y los doctores Lucas Alvarez 
Cerice, José A. Simpson y Qrtelio 
Foyo. 
Y los doctores Jorge Hort°mann, 
Souza, Córdova y Adriano Silva, come 
testigos del novio. 
Al hotel Sexllla han ido a pa^ar los 
nuevos esposos las horas primaras de 
su luna de miel. 
Que les deseo interminable. 
M o d a s m a s c u l i n a s 
E l verdadero centro de las 
modas masculinas, en lo que 
a l ramo de camiser ía se re-
fiere, está en nuestro Depar-
tamento de art ículos de ca-
balleros. 
Ofrecemos la m á s variada 
co l ecc ión de 
V i c h i s 
escogidos para 
Camisas 
Le espera nuestro maestro-




Cuellos en todas ras for-
mas. 
Camisas (seda, hilo y a l -
g o d ó n ) . Estilos elegantes. 
Botonaduras 
Pañue los . Una variedad in -
agotable. Los estilos de m á s 
alta novedad. 
Camisetas, calcetines, P i -
jamas . . . Un surtido muy se-
lecto y muy extenso. 
• Hoy- , 
rltimo lunes de mes. 
Reciben las señoras Julia Te mente 
jp Montalvo, Marie Dufau de Le Mat 
paulette Goicoechea de Mendoza, 
' i * Marquesa de Vlllalta. 
María Carrillo de Arango. Grazie-
'ita Cabrera de Ortiz, María Teresa Sa-
Jtí de Velasco, Carmen T. de La neis... 
Y Lila Hidalgo de Conill. 
Conviene advertir a las amistades 
de esta distinguida dama que no po-
Jri recibir hasta después de las cinco 
¿e la tarde. 
Tiene que asistir a una junta. 
« • * 
Xo recibe hoy sino el jueves, que es-
m de días, Herminia Dolz de A c arado 
idolfo E . de Aragón y del Pozo. 
* * * 
433 pesos. • 
He ahí lo que produjo la «entrada 
fj la venta de papeletas para la rifa 
de los cuadros en el Salón de 1918 
| l tarde del primero de Abrli. 
b Cantidad destinada a la Cruz Roja 
y que ya, a la fecha, se encuentra 
a poder de la Primera Dama de la 
República. 
La señora Marianita. Peva do Me-
nocal. dignísima presidenta de la bu-
I n g e l a E s t n p y H n a . 
Bordados a mano 
Especialidad en vestidos de 
Señoras 
Villegas, 98, altos. 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
no alt. 5d.- 9ab. 
manitaria asociación, recibió un check 
í>or la cifra expresada. 
E n sus manos lo puso, con el ca-
rácter de presidente de la Asociación 
de Pintores y Escultores Cubanos, el 
doctor Federico Kdelmann y Pintó. 
Una comisión de artistas acó.apaña 
ba al doctor Edelmann en su honroso 
cometido. 
* * * 
Bodas de Mayo. 
Llenarán una larga serie. 
Inaugurase ésta con la de Marga-
rita Pórtela y Chaple, señorita tan be-
lla como graciosa, y el Joven doctor 
Adolfo EL de Aragón y de Pozo. 
Hijo el novio del eminente doctor 
Ernesto de Aragón y Muñoz, 
Será éste el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida señora 
Julia María Chaple de Pórtela, ma-
dre do la novia, quien tiene designa-
dos para testigos al señor Carlos Fus-
té, a los doctores Ernesto R. ue Ara-
gón y Armando Rabell y al señor Mi-
guel Serrapiñana. 
Y serán testigos por parte del no-
vio el señor Juan Bonich y los doc-
tores José Carbonell, José V. Pita-
luga y Julio Carrerá, 
Fáltame decirlo. 
L a nupcial ccreinonla está depuesta 
para el miércoles primero de Mayo 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
Hora: las nueve de la noche 
* * « 
Capablanca. 
Embarca el sábado próximo. 
Tiene tomado pasaje en el vapor de 
la Ward Lhie para dirigirse a Nueva 
York. 
Hace año y medio que el famoso 
campeón ajedrecista no juega fuera de 
Cuba y hará su reaparición ante el 
tablero dando una exhibición de partí-
E L 
c 3277 ld-22 lt-23 
das simultáneas en el Manhattan Ches» 
Club de la gran metrópoli americana. 
Considerado se halla éste orno uno ¡ 
de los primeros clubs de ajedrez del 
mundo. 
* * « 
Ayer. 
Un domingo de banquetes. 
Por la mañana, en Ambos Mundos 
el de la Asociación de Repórters r 
luego, a las ocho, el que ofrecía en 
el hotel Sevilla la Colonia F..ancesa 
de la Habana. 
E r a este último un homenaje a Mme. 
Déspres y a los compañeros de su 
tournée artística. 
Asistí a los dos. 
Y guardo de ambos imp-esiones 
gratísimas que trasladaré a las Ha-
baneras de la tarde. 
\ o podría hacerlo ahora. 
Enrique F O v r A N J L L S . 
L a C a p i t a n í a d e l P u e r t o 
Continúa hecho cargo de la Capi-
tanía del Puerto el jefe de despacho 
de aquel departamento, señor Alber-
to Alfonso, en sustitución del señor 
Moutalvo. 
Aún no ha sido nombrado el fun-
cionario que habrá de ocupar en pro-
piedad ese alto puesto, aunque sue-
iuin varios nombres para el mismo. 
,'ajillero 
:onsola 
A POR FALTi 
UIRAN ESTi3 
i i L A E S Q U I N A " 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
O B I S P O , 6 7 . - T E L . A - 6 6 2 4 . 
L a C a s a m á s s u r t i d a e n s u p i r o , e s p e c i a l m e n t e e n a v í o s 
para b o r d a r . - L l e g ó l a r á f i a p a r a l a b e r e s , l o s j a b o n e s de 
Atkinson y l a c é l e b r e C o l o n i a R u s a de L . P l a s s a r d . 
P i d a l a I d e a l , m á q u i n a p a r a b o r d a r a m a n o . 
T e n t a t i v a d e S u i c i d i o 
A causá de haber sido requirido por 
su madre, anoche trató de suicidarse 
con un cuchillo Juan Crespo Solís, na-
tural de Santiago de Cuba, de 24 años 
de edad y vecino de Animas 194, habi-
tación número 20. 
Crespo no se produjo lesión alguna 
y solo empuñó el cuchilio haciendo 
ademán de que se iba a degollar. 
9620 22 ab 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Entre Gallano 7 Aguila. Conaaltas 
f operaciones, de 1 a 4. 
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C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s é d e l t e m p l o d e B e l é n 
I A F I E S T A D E L PATROCLXIO 
Un nuevo triunfo ha anotado en su 
victoriosa historia la Congregación de 
San José del templo de Belén, en e1 
día de ayer, con el plausible motivo 
de fiesta del Patrocinio do San José 
Fiesta grandiosa, en sus fines y en el 
esplendor con que ha sido ce.ebrada. 
Su fines los explica sabiamente el 
entusiasta Director de la Congrega-
ción, R. P. Amallo Morán, s. J . , en 
la forma siguiente: 
E l Patrocinio de San José reciente-
mente proclamado por la Iglesia Ca-
tólica trae sobre el pueblo cristiano 
saludables influencias, le infur.de nue-
vas energías: renueva en las almas 
la piedad y vida interior; aumenta la 
devoción a Jesucristo y a su Santí-
sima Madre, y proporciona al pobre y 
al obrero ejemplos confortantes alien-
tos de paciencia en los trabajos y 
en las privaciones. 
Pero la Providencia al glorillcar de 
ese modo a San Josié, pretendió una 
misión esecíalísima. 
Una de las más profundas llagas de 
nuestro tiempo es, sin duda, .'a des-
trucción latente de la familia; en sus 
entrañas circula un virus canceroso: 
la disminución del espíritu de fami-
lia. 
Y la misión más importante de San 
José en la actualidad es la restaura-
ción del espíritu de familia en la so-
ciedad cristiana. 
Tres elementos podemos considerar 
en la familia cristiana: uníór. auto-
ridad, piedad, 
Unión del padre y de la mar1 re cor. 
sus hijos en unidad de fe, de conduc-
ta y de afecto mutuo. Autoridad de 
los padres cordialmente respetada por 
los hijos, a causa de estar bendecida . 
y sancionada por Dios. Piedad cris- '! 
tiana, que lleva a llenar con gusto i 
todos nuestros deberes por espíritu: 
de religión. 
Estos tres fundamentos se cuartean! 
boy en el mundo y se reparan y re-1 ¡ 
fuerzan por las influencias de San 
José. 
Un dualismo muy marcado desune | 
loa hogares, en las cuestiones más ! 
vitales sobre religión y moial: hav. I 
un sentir y pensar cristiano 'unto a 
un pensar y sentir pagano: 'a fe de 
un lado y la irreligión de otro; aquí 
la virtud y allí la infidelidad- el pa-
dre va por una senda y la madre por 
otra: reina el cisma en donde debiera 
reinar la unión. 
Esta división anula o merma la au-
toridad de los padres, pues al notarla 
los hijos se oponen a la sumisión y 
obediencia. 
Sin unión y autoridad no se sostie-
ne la piedad, que mira a Dios como 
padre, a Jesucristo como hermano y 
a María como madre; la famlda uni-
da y sumisa de la tierra es copia de 
la de Nazaret y de la del cielo. 
Sin estos tres elementos la familia 
no elabora hombres, ni ciudadanos, ni 
cristianos; sino seres díscolos y re-
beldes; individuos egoístas y dispues-
tos a la traición: ateos e Incrédulos. 
En esta situación la Iglesia procla-
ma el Patrocinio de San José, porqu t 
rué el jefe de la familia más unida, 
más sumisa más santa y divlaa; por-
que es el único que con sus ejemplos 
puede restaurar el espíritu cristiano 
en la familia. 
Ante este modelo acabado do unión, 
sumisión y piedad, las fam'üas se 
' T h e Cuban and Pan A m e r i c a n 
Express C o " , av i sa al p ú b l i c o qne 
el d ía primero de Mayo p r ó x i m o 
q u e d a r á abierto a l servicio una 
s u c u r s a l de es ta C o m p a ñ í a en la 
cal le de Neptuno, Niim. 55, en-
t r a d a por Agui la , para el rec i -
bo de paquetes. 
|«contagian y aficionan a imitar esas 
'virtudes. Por ese modelo eficacísimo 
tnjecta Dios en las familias energías 
y alientos; infunde aspiraciones re-
generadoras, gracias poderosas. E n 
ese modelo de familia hallaremos for-
mado el hombre perfecto: ecce homo: 
el ciudadano perfecto; al César lo que 
es del César: el cristiano perfecto: 
Crteto ayer y hoy. 
A las madres cristianas y a las hi-
jas amantes de su familia ofrecemos 
en San José el medio de hacer de sus 
esposos y de sus hermanos, lo que 
sobre todo deben desear qu3 sean; 
hombres buenos, ciudadanos comple-
tos, hombres perfectos. 
Este medio es entrar en la Congre-
gación de San José, que con e?os no-
bilísimos fines está establecida en la 
Iglepia de Belén; ponr vuestros nom-
bres en sus libros y reunirse para pe-
dir a San José por esos fines; nada 
más eficaz para rehabilitar K fami-
lia que ponerla bajo la tutela de San 
José, nada más provechoso qje venir 
a rogar a San José por la -egena-
ción de los miembros de la familia, 
de la patria y de la Iglesia. 
_ No pueden ser más santos y patrió-
ticos. Así lo entendieron los congre-
gantes, pues no iban solos, pino en 
reunión familiar, pudíendo derirse sin 
[ temor a no ser contradecido, que la 
fiesta fué de familias. Atentamente 
observamos este fenómeno. Entraban 
en el templo así reunidos. Oraban 
brevemente yocupaban puesto en el 
tribunal de la Penitencia, y luego reu-
nidos los vimos acercarse al banque-
te celestial, que distribuyerop el R. 
P. Rector del Colegio, y el Director 
de la Congregación, pues la concu-
rrencia era numerosísima.. 
E l coro del templo interpretó b e l í -
simos motetes. 
Dadas gracias los seguimos y vi* 
mos al tomar el desayuno corpora1. 
que constituían aquellos fieles fami-
11?̂ '; unas ya puestas bajo el Patro-
cinio de San José y otras en -'.ste día 
por el celo do las congregantes. 
L a imposición de medallas 7 consa-
gración fué un acto ccnmovc-rlor. 
L a misa solemne ha sido espléndida. 
Ofició de Preste el R. p. Enrique 
Pérez, S. J . , asistido de los PPrecbíto-
ros Torres y Alvarez. 
Las magníficas vestiduras formaban 
artística unión con el suntuoso ador-
Uo del altar mayor y presbiterio efec-
tuado por el Hermano José OHzábal. 
el mago del templd jle Belén 
Y en estíética armonía con el'os, le í 
especiales trajes de los acólitos. 
Los contantes señores Masaga. 
Urrestarazu, Marcos, Gonzalito, Arrio-
la y Gemí y los profesores señores her-
manos Molinas, Reinoso, Jesús Brvite, 
Fraga, Rodríguez, Fuentes.F.-esneda, 
Oía, Duchesne, Espada, y Momió, bajo 
la dirección del maestro organista de; 
templo, el señor Santiago Erv.te, In-
terpretaron maravillosamente la Misa 
de Ravanello, Ofertorio, Adorote Do-
vote de Riga; Tantum Ergo de Rinck 
y Marcha de Gounord. 
Unánimes alabanzas se han prodi-
gado a los artistas y su director. 
E l sermón del P. Cándido Arbe 
loa S. J . , fué sublime. 
Estudió la santidad de San Je sé, su 
misión, para de todo esto deducir el 
poder de que dispone. 
Las candentes palabras del orador 
no pudieron por menos do quedar 
grabadas con caracteres indeblts en el 
corazón de los oyentes, sobre todo al 
C O L G A T E ' S 
^ C A R I Ñ O S A 
a s CARGOSA» -
perfume que 
caufiaa 
E N V I E N T R E S CENTAVOS EN S E L L O S A L APARTADO 2101 
CIOxNANDO E L DIARIO DE L A MAKtNA, Y L E ENVIARAN UNA BIDES* 
T R A GRATIS. > 
estudiar los males sodalea y propo-
ner su remedio, que no es otro que 
seguir a San José, ecogiéndose a su 
Patrocinio. 
A todos estos rasgos de esta fiesta 
familiar por y para Cuba, pues que 
ella será la beneficiada con la rege-
neración cristiana de la familia. 
J a b ó i i 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
ünjabftn medicinal msuperaDle pcit 
el baño. Emblanquece el cutit. calma 
la irritac*ÓP. Limpia y embellece 
Como este jabón ha sido íaUiñcado 
•n Cuba y Sud América, demande e4 
•«rdadero J*bén Sulfúrico de ÜLBNN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogoarla*. 
t N. CRITTENTON CO., Prep. 
118 FdUn Street, New Y«k CUr 
ItartClUr^raelC^bello y la Barbo. 
agreguémos el celestial, el divino es-
pectáculo del Soberano Señor de cié-
líos y tierra, bendiciendo a tantos cen-
tenares de familia, y tendréis no más 
que una pálida idea del magno home-
naje tributado a San José ayer en el 
templo de Belén. 
Para sentir toda su grandeza, hay 
que presenciarlo; poro a nosotros nos 
hastv para felicitar a la Congregación 
y de un modo especial al R P. Ama-
lio Morán, S. J . , y la entusiasta Direc-
tiva, esta sociológica divina de la 
Congregación; "Restaurar el espíritu 
cristiano en la familia" 
S a t i s f e c h o 
Así vIvp quien fué reumático y se puso 
en tratamiento por el antlrreumátlco del 
doctor Ru»sell Hurst de Filadelfin, por-
que este preparado, le hn hecho eliminar 
el ácido úrico que circulaba en su or-
jrnrlsino y la producía loa dolores del 
reuma y ha visto como eliminándolo ho 
curado su terrible dolencia. 
A. 
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el punto más céntrico, fresco y pintoresco del aristocrá-
tico barrio; ofroce alicientes mil, a las familias que deseen pasar una 
temporada rodeada de toda clase de comodidades. 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el Plan 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinados 
a log recién casados. Espléndido restaurant. Prociog moderados 
Baños de mar a dos cuadras del Hotel. 
Para Informes, etc.: 
T e l é l o n o M O í e . C p l e I 3 v 2 . V e d a d o 
c 3107 alt in 14 ab 
c 3267 2d-21 
A l e g r e C u r a d o 
Señor doctor Arturo C. Bosque 
Habana. 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirmd a .usted pa-
ra decirle que he usado su remedio 
y su Pepesina y Ruibarbo muy eficaz, 
no sé cómo expresarle mi alegría 
de verme rcuado. puede usar este 
anuncio en el periódico. 
S. S., 
F . Fernández. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas. Neuras-
tenia Gástrica, Gases y en general en 
todas las enfermedades dependientes 
del estómago e intestinos. 
n A L O S S A L D O S ! ! 
D E L O S 
A L M A C E N E S D E 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
G A N G A S D E V E R D A D 
V e s t i d o s d e S e ñ o r a , 
V e s t i d o s d e N i n a . 
T r a j e c i t o s d e N i ñ o s , 
G u a r d a p o l v o s , 
B a t a s , M a t i n e s , S a y a s , 
B l u s a s , C a p a s d e A g u a 
p a r a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s . 
51 
R o p a d e B a ñ o : 
B a t a s d e B a ñ o p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e -
r o s y N i ñ o s . 
S á b a n a s . F u n d a s , C u a d r a n t e s y J u e -
g o s d e C a m a . 
" A l m a c e n e s d e I n c l á n 
Vestido primoroso de Telo 
fino bordado con un elegan-
te dibujo. Nuevo estilo do 
cuerpo con sobre blusa bor-
dada, ojales para pasar el 
ancho cinturón de seda que 
forma lazo en la espalda. En 
la pechera lleva un yugo d© 
botones crochet. Anchoa al-
ftvrzones y bordados en la 
falda. 
TENIENTE R E Y , 19 , ESQ. A C U B A . 
, . A b i e r t o los s á b a d o s has ta las 1 0 de l a noche . T o d o s lo 
• t rauvias pasan por delante de e s t o » A l m a c e n e 
A G I N A S E b 
ü l A K i ü i)t LA M A R I N A A h r i l 2 2 de 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V 1 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA DESPEDIDA DE SUZA>>E 
DESPUÉS (1) 
Con "Son Poilu", "La Robe Rou-
ge" y "Le Coeur a ses raisons" se 
despidió en el Nacional la famosa ac-
triz francesa Suzanne Després. 
Acertados estuvieron los artistas 
en la elección del programa para la 
última noche de la breve "season." 
L a selecta concurrencia paso unas 
horas deliciosas con las obras de 
Burguet, Brieux y Flers y Caillavet. 
L a comedia de Henry Burguet "Son 
l'fllu" es una ploza graciosa y senti-
i ontal que reúne las cualidades de 
amenidad y ligereza necesarias para, 
merecer el aplauso del público. 
K! asunto no puede ser más senci-
llo- Una jovencita que trabaja en 
Les Galeries Lafayette, llamada Ri -
retrc, va a visitar a nn solterón ama-
ble y bueno, que empieza a galan-
tonrla y quiere ofrecerle unas golo-
sinas. E n un momento de expansión, 
la Ingenua le cuenta que está triste 
porque su novio es soldado (poilu) y 
está luchando en las trincheras por 
la causa de Francia, y le da a leer 
la última carta que ha recibido de 
¿\ Lee él la lacrat del poilu donde se 
hibla de la guerra y del amor. El la , 
al oír la misiva del amado en cam-
paña, llora desolada. Ligneux, que 
ast se llama el solterón, trata do 
(1) Para subsanar las erratas que 
aparecieron en él, reproducimos el 
Juicio de la función de despedida de 
Suzanne Després. 
corsolarla con frases optimistas y se 
siente impresionado por su ingenui-
dad L a convence de que se quede a 
comer; pero eila, pensando en las 
pilvaciones que su galán debe pasar 
«̂ n las trincheras, le propone enviar 
los manjares que van ellos a consu-
mir, al soldado. 
Ligneux accede a la solicitud de la 
encantadora muchacha, y la ayuda a 
empaquetar y a colocar en un cajón 
cuarto hay en la mesa—a lo que ella 
se toma la libertad de añadir una 
cuja de tabacos,—y sale, después de 
clavar el mismo Ligneux la tapa del 
csjón, llevando—con asombro del do-
méstico—bajo el brazo, el envase v 
acempañando a la joven a las ofici-
nas de expedición. 
Hay naturalidad y elegancia en la 
p:rza de Henry Burguet. 
L a señora Ninon Gilíes hizo con 
ingenuidad deliciosa el role de Rire-
tíc. Estuvo esplendida de naturalidad 
y do gracia en la escena de la mesa 
y dijo muy bien el diálogo con Bur-
guet. Este desempeñó magistralmen-
te e1 papel de Ligneux. E n la esce-
na dol sofá, y aJ envasar los comes-
tibles, demostró que conoce bien los 
recursos de buen gusto para dar tea-
tralismo sin apartarse de la aparien-
cia de verdad. 
Ambos intérpretes fueron justa-
mente aplaudidos. E l señor Suárez 
los secundó discretamente. 
" L a Robe Rouge", adaptación 
una obra tendenciosa de Brieux, fué 
representada de modo admirable por 
Suzanne Després, Lugne Poe y Hen-
ry Burguet. 
Mouzon, un juez desaprensivo y 
ansioso de escalar un cargo en la 
magistratura, trata de envolver con 
habilidades para condenarlo, a un 
infeliz campesio nasco que no ha co-
metido delito alguno y que aparece 
acusado de asesinato. 
Como su ascenso depende del nú-
r.tro de condenas, acude a todos los 
medios para encauzar el sumario en 
forma que la sentencia resulte con-
denatoria. Busca la manera de con-
fundir al acusado, pretende que su 
rau^er misma lo confunda y lo acuse, 
le recuerda los hijos para impreslo-
rarlo, en fin, se empeña en conver-
tirlo en culpable porque él necesita 
una condena para llegar a ser ma-
g.stiado... 
F l campesino Etcheparre (Bur-
guet) y la mujer Yannetta (Suzanne 
Després), protestan de la actitud del 
juez Mouzon con energía; este los 
hace encarcelar y termina la adapta-
ción con una dramática escena que 
fué hecha magníficamente por ia 
Després. 
Ln obra está dirigida a combatir 
el procedimiento a que apelan los 
jueces sin conciencia que se convier-
ten en parte contraria a los acusa-
dcs> y no administran justicia estric-
ta en sus funciones; pero para ello' 
recurre a cosas inverosímiles en rea-
lidad. 
Presenta al juez como una figura 
odiosa; realizando una obra que nin-
I C I N E ^ P O R N O S 
l O A L A C A L L E 
H O Y , L U N E S , 2 2 , H O Y 
P r i m e r o y S e g u n d o E p i s o d i o s d e 
l a M a s c a r a d e l o s O l e ó l e s B l a n c o s 
E l P o d e r í o M i l i t a r d e F r a n c i a 
9980 22 Ab 
" L a P e r l a d e C u b a 5 ' 
4 5 W e s t 8 7 S t . N . Y . C i t y 
Acabamos de abrir esta casa donde encontrarán los viajeros todas las 
comodidades deseadas. Apartamentos para familias con Baño prlrado y Du-
cha, a media cuadra del Parque Central cerca de los trenes Ele-ados r 
subterráneos. Alumbrado eléctrico etc. 
Comida española y criolla, , 
Además ofrecemos nuestro j 
H O T E L E N S T A M F O R D ' ' L A P E R L A D E C U B A , , 
M . B a r r o s & C o . , P r o p i e t a r i o . 
C. 3210 
' f e 
O Í S 
£ 1 c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p r e 
e n e l m e j o r e s t a b i e c i m i e n 
t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
Amertean AdT«rtl«ins: Comp.—A-2785 
•MNM 
7d-19. 
.;os d i £«4UCC on para lodos los gus-
tos, y se coloca en posiciones román-
ticas de muy diferentes clases—y se 
entrevista con Franfíisca. Esta le oye 
(como quien oye llover); él cree que 
la ha conquistado para sí y que ba 
dejado al amigo confiado sin la me-
dia naranja.. - Pero la dama conver-
sa con Jacques, y aunque éste se 
¿nuestra excesivamente tímido y no 
se decide a declarar su pasión, ella, 
tras una serie de recursos habilísi-
mos, entre los que entra el hacerle 
decir lo que él personalmente no ha 
dicho, lo hace revelar su amor, y 
cuando vuelve el tenorio Lucien a 
irvitarla a cenar, le dice que ella 
saldrá; pero no con el, sino con Jac-
ques. 
Las escenas entre Lucien y Jac-
ques, ^Francisca y Lucien, y Francis-
ca y Jacques, tienen mucho esprit y 
la fina ironía que siempre campea en 
las producciones de Flers v Caillavet. 
L a conversación de Francoise y Jac-
ques es deliciosa. 
Suzanne Després. en el tipo de 
Francoise de "Vermeres, alcanzó ua 
gran succés; Lugne Poe estuvo acer-
tadísimo en el Lucien y Henry Bur-
guet obtuvo un esplendido triunfo en 
el Jacques Artenay. Todos fueron 
muy elogiados por su valiosa labor. 
L a yunción f.'nal de la temporada 
de Suzanne Després fué. en realidad, 
r.n acontecimiento artístico. Para la 
célebre artista francesa y para Nl-
r.cn de Gilíes hubo muchos aplausos 
y muchas flores. 
E>' EL > acio':al 
"MAIS ZUME" 
L a función que celebraron las Sec-
ciones de Bellas Artes y Orden del 
Centro Gallego, en el Teatro Nacio-
nal, anoche, alcanzó un éxito esplén-
dido. 
Se inició la velada con el Himno 
Nacional^ fué escuchado por la 
T o l e 
gñn juez, por venal que sea, puede 
llevar a cabo tan abiertamente; y co-
Icca al acusado y a su mujer en ti.ia 
acritud que los acusados y los testi-
gos no se atreven fácilmente a 
rdoptar ante un funcionario que ha 
de resolver su situación. 
L a adaptación tiene efectos teatra-
les: m#s carece de humanidad. Los 
personajes se mueven para que 
Frieux haga su alegato contra la 
juyeicia interesada o egoísta; pero no 
con psicología propia. 
Suzanne Després hizo Irreprocha-
tlómente la Yannetta. Tuvo en sus 
escenas con el juez y con el marido 
?cierto admirable. Dió a cada frase 
la entonación que le correspondía y 
tradujo en el gesto, el ademán y la 
palabra, el estado anímico del mo-
mento. 
Lugne Poe encarnó la figura del 
juez con grandísima habilidad y pre-
sentó el tipo con el carácter que de-
be tener. 
Henry Burguet. en el role do cam-
pesino acusado, se condujo admira-
blemente. 
L a escena culminante de "La Toga 
Roja" obtuvo una excelente interpre-
tación. 
Terminó la velada de arte dramá-
tico francés con la comedia "La 
Coeur a ses raisons", obra de Flers y 
Caillavet, los sutiles comediógrafos 
de " E l amor vela" y " E l asno de Bu-
ri lan ." 
E l argumento es muy simple. 
Jacques Artenay (Henry Burguet) 
enamorado de Francisca de Verniers 
(Suzanne Després), no se atreve a 
hacerle una declaración amorosa y 
•omisiona a su amigo Lucien Ver-
sommes (Lu^ne Poe)—un Don JtKin 
"causeur", para que le hable a la 
Ideal señora de sus pensamientos. 
Acepta el encarguito Lucien—fue no 
sr, detieno ame ninguna clase de ba-
rreras femeoinas y que hace diserr-
r̂-wr********* *jr**jrw*r******************** 
numerosa concurrencia 
aplaudido con entupiasmoen K« 
L a sinfonía ejecutada ñ 
questa bajo la dirección IT, ^ 
Joaquín Zon, merecii i 
generales. ^ ala] 
Púsose en escena iUefVv J 
mendón ', graciosísimo saiV ^ * 
coto de Jesús Luonj-ro v p - * 
L a obra, qus tiene ^ 
escenas y chistes de buan"y. c 
cijó a los espectadores'ou'ej 
un rato de gratísimo esn», .* 
E n la segunda parte ¿ J * * 
Alvarez recitó en 
verdadero acierto—una h-n 
gallega del malogrado vaufV 
Lamas y Carvajal, titulada "n 
laa -
Entre los números del n \ 
había uno de extraordinario ^ 
el estreno de la revista dA 
b-es gallegas "Mais Zume" C0St,*• 
do los talentosos y cultos 
Rafael Armada y Manul Mann?1*1 
inspirado y notable composiw 1 * 
tro Joaquín Zon. positor 
L a obra estrenada es un» W 
su género. •' 
Labor patriótica y iaij0r 
han hecho los aplaudidos aní„. 
"Mais Zume." ni0r<»' 
Los cinco cuadros ofrecen 
santos situaciones y tienen el 
do, el tercero y el cuarto ma* 
color regional. 
E l libro está escrito correcta 
lanamente. La música es ln8nIrí1ltl, 
ma y corresponde al espíritu^, 
letra. 
L a idea que preside en ia • 
producción de los aplaudido « S I 
es dar a conocer lag bellezas » 
yirtudes de la región gallega; t 
gran el fin propuesto con eitr-"-
naria habilidad. 
Hay notas do gran efecto, como] 
escena de "malland'o trigo'' y 
(Pasa a la NUEVE) 
1 0 - 0 0 . 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 . H a b a n a 
R E L O J E S D E T O D A S C I A S E S 
I g u a l a l g r a b a d o , c o n m á q u i n a d e 15 r u b í e s , s in tapa y 
— g r a b a d o r i c o c o n t o q u e s de oro s o b r e p la ta f ina: -
$ 1 0 
A l r e c i b o de s u i m p o r t e lo r emi to , l i b r e d e gastos , a cüal-
iii i i ni q u i e r p u n t o d e l a I s l a 
c 3177 HUI 
R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
HOY LUNES E N FUNCION POP ULAR "RIVALIDAD TRAGICA" Y "VIDA NUEVA". NO SE OLVIDE Di 
SACAR SU ABONO. L E S E R V I R A P ARA E L GRAN F E S T I V A L QUE E S TA PREPARANDO PARA LA ütBj 
GURACION D E L A TEMPORADA D E VERANO, LA EMPRESA. 
c 3275 1 ^ 
H O Y , L U N E S 2 2 . GRAN TEATRO FAUSTO 
A P E T I C I O N G E N E R A L D E L A S F A M I L I A S Q U E N O P U D I E R O N E N T R A R E L L U N E S 
P A S A D O , S E R E P R I S A R A E S T A N O C H E E N F U N C I O N C O R R I P A L A S S E N S A C I O N A L E S 
P E L I C U L A S O F I C I A L E S D E L A G U E R R A 
T o m a d a s e n l a s t r i n c h e r a s i n g l e s a s y p r e s e n t a d a s b a j o l a s a n c i ó n d e l H o n o r a b l e M i n i s t r o B R I T A N I C O , e n l a H a b a -
n a . L a s ú n i c a s p e l í c u l a s a u t é n t i c a s q u e e x i s t e n e n C u b a y q u e d a n a c o n o c e r L A B A T A L L A D E A R R A S , l a t o m a d e 
J E R U S A L E N , y l o m a s a s o m b r o s o q u e s e h a v i s t o " L o s T a n q u e s i n g l e s e s e n a c c i ó n " . 
S E P A R E S U L O C A L I D A D A H O R A M I S M O 
C 328,¡ 
H O Y , L U N E S , 2 2 , E S T R E N O E N P A Y R E l 
" L o s S o l d a d o s A m e r i c a n o s e n F r a n c i a " 
E l 
" E l 
H U 
U L ¡ 
r e s i 
e n f 
R o í 
otre 




P R I M E R A P E L I C U L A D E L A S T R O P A S D E L O S E S T A D O S U N I D O S , E N E L F R E N T E E U R O P E O . 
L L E G A D A D E LAS TROPAS ENTUSIASTA RECIBIMIENTO D E L PUEBLO FRANCES. — E L GENERA L PERSHIN'G — E L CAMPAMENTO AMERICANO. — L A S PRIMERAS L E C C I O N E S D E FRANCES —LOS SOLDADOS DE UNCLE SAM l \ p 
TICAS D E L A GUERRA. — S A L I D A PARA E L F R E N T E . —CARIÑO Y SIMPATIA E N T R E AMERICANOS Y FRANCESES. —CON LOS F R A N C E S E S D E L PASADO. —CON LOS D E L PORVENIR. * ^ 
E L M I E B C O L E S 2t DEBUT D L 1A COMPAÑIA INFAXTIL P E "TAI 
PRAC  
E S T A P E L I C U L A HA SIDO £ > VIADA A SANTOS T ARTIGAS OF K'IALME>'TE D E S D E FRANCIA 
D I A B L O CON F A L D A S o 
c 3246 — 
Mlle. CYCLONf 
E s t r e n o , H o y L u n e s , % d í a d e M o d a . - E n e l " G r a n C i n e M i r a m a r . 
DE ESTA INTERESANTISIMA Y LUJOSA CINTA, EN LA QUE S E DESARROLLA UN EXQUISITO ARGUMENTO, BASADO E N LAS G E N I A L I D A D E S DE UNA B E L L A MILLO NARIA. 
E L J U E V E S 25, EN FUNCION D E MODA. ESTRENO EN CUBA D E LA SENSACIONAL ADAPTACION CINEMATOGRAFICA D E UNA NOVELA D E LA GENIAL ESCRITORA R USA OLGA DUBLIN: 
R e p e r t o r i c S e l e c t o d e I ? I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
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l o l e d o - A n o r d n z a s 
p o r G u s t a v o M o r a l e s 
'elix casualidad, de la que me 
./ocupado en otro lugar (1) me hi-
nocer al notable escritor don 
xo c n dorales, caballero distingui-
Gostavô ^ sici6n social y bu cultu-
í/que desde la juventud fué 
• 
i 
de SrSt íaT concurrir a la 
P -AT . míe celebraría la Asociación 
Itu-
pa-
1 ^él progreso, cuando don fta-
J 
^^^stencia ejemplar, laboriosa 
^ f ^ f c María" de Labra yue acaba de 
sábete « £¿el ^Jcer. estaba en la primavera 
y Conde. ^ Jesaparê - ; ^ p ^ ^ laboriosa 
e s 
3 a n a 
in tapa y 
fina: -
5 ^sn ou  celebrar 
^Oftalmología Hispano-Americana. 
de, ao al 23 de Septiembre de 1916. 
Valencia, y como llegase a San-
611 el 2 del mismo mes. me demore 
^none de España hasta que se 
Jamase la fecba del Congreso oí-
îmológico en Valencia, y a mi lle-
^ e' señor Marqués de Valdesilla. 
!nn Ramón Pelayo. me recogió a bor-
^ del María Cristina, y bondadosa-
pnte me llevó, cerca de Santander. 
? de tiene una de las más bellas re-
dencias, con todo el perfecclona-
iento que pueda imaginarse. Allí tu-
« hnen» oportunidad de dedicarme a 
yfrminar los trabajos que había de 
resentar al Congreso de Valencia, 
allí la satisfacción de conocer al 
lustre jurisconsulto y notable esen-
ter don Gustavo Morales, de Madrid, 
amigo y deudo del Marqués de Val-
!¿jlia y escritor del libro que aca-
bo de recibir y cuyo título encabeza 
ctas líneas, y de otras producciones 
herniosas que ha publicado y de las 
cUe me hizo entonces obsequio, y juz-
gué en su oportunidad (1), sobre to-
do una de las más interesantes y re-
lentes (3) cuyo desen-olvimiento 
L reriflca en Toledo y presta al au-
tor la ocasión, de dar a conocer la 
competencia artística y su conocí 
miento en antigüedades. El doctor 
Gustavo Morales ha hecho un estu-
dio detenido y profundo de los mo-
numentos de la inmortal Toledo, y 
Bo termina aquél, porque no es su-
perficial, sino hondo y porque en 
esa legendaria ciudad, el que piensa 
• siente halla material para que, no 
un arqueólogo ciño mil, consuman la 
vida, sin haber agotado el manantial 
¿e investigación, desde luego si s* 
lieva a cabo en las obras de este gé-
nero: el señor don Gustavo Mora-
les, cuyo nuevo libro. "Toledo"-"Año-
ranzas", he recorrido deleitándome 
Empiezo por copiar el rrimer párrafo 
del primer capítulo que dice: "Cada 
rez que leo el nombre de Toledo, en 
letras de molde, me causa verdadero 
pavor, cualquier nacional o extran-
jero de donde quiera que llegue, des-
pués de permanecer breves horas en 
Toledo y comprar una docena de pos-
tales, se siente capacitado para es-
cribir una serie de artículos referen-
tes a Toledo, que ni revelan nada de 
lo que actualmente existe, ni recuer-
dan lo que fué, sino un Toledo con̂  
vencional y disparatado las más de 
s, a cual 
m 
3E OLVIDE n 
\RA LA NI 
E S 
. E S 
h a b a -
n a d e 
E l gran consumo del 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L DR. 
ULRICI es debido al buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
Ronquera, Catarros J 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
apetito y fortifica. 
T 
las veces, con acotaciones como las 
comedias para que en determinados 
momentos se haga un gesto signifi-
cativo de admiración. Toledo la le-
gendaria. Toledo la impenal. Toledo 
la romántica, se degrada y aún en-
vilece, cuando de ella se ocupan tan< 
tos y tantos para alardear de sabios 
y de poetas." 
Confieso que siendo joven, estuve en 
Toledo en el verano de 1874, breves 
días, para un asunto profesional que 
mo absorbió el poco tiempo de que 
podía disponer, y ni siquiera intenté 
recorrer sus monumentales riquezas, 
tal admiración me inspiraban y tan 
poco preparado me encontraba pa-
ra abordar en debida forma, el estu-
dio de aquellas. Ya embargaba bas-
tante mi ánimo el pensar que me en-
contraba en la ciudad heroica que de-
fendió la inmortal viuda de Padilia, 
cuando fueron derrotados y decapi-
tados por el teutón Carlos V, los co-
muneros de Castilla, los primeros que 
se sacrificaron en el mundo por la 
libertad bien entendida, al decir: ca-
da uno de nosotros vale tanto como 
vos y todos juntos valemob más que 
vos", acto que paralizó el i.'íipulso que 
le dió a España la magnánima Isabel. 
El autor del libro Toledo, tiene per 
fuerza que ser el que más se ha 
identificado con la ciudad artística 
por excelencia, ha consagrado su vi-
da, digámoslo así, a su estudio, pues 
aunque la residencia de sus padres 
era Madrid, todo el resto de la fami-
lia estaba avecindada en el pueblo de 
Bargas,' situado a corta distancia de 
Toledo y desde muy niño. Iba y ve-
nía constantemente a la ciudad y des-
de entonces, estudia a Toledo, en to-
dos sus detalles al grado de que al 
amateur que quiera de veras conocer 
la monumental Toledo, yo le diría: 
disponga de tiempo, póngase a Toledo 
debajo del brazo, quiero decir, el 
libro titulado: Toledo, de don Gusta-
vo Morales, y métase en la ciudad pa-
ra hacer vida de artista y poder re-
petir la visita, para llegar a decir con 
don Gustavo Morales: yo sé lo que 
es Toledo. 
El doctor don Gustavo Morales es 
hijo de Bargas, pueblo que está ^ 
corta distancia de Toledo y que for-
ma parte desde luego, de la provin-
cia de este nombre, yo no puedo decir 
tanto; pero soy paisano a medias de 
don Gustavo Morales, porque soy hijo 
adoptivo de un pueblo de la provin-
cia de Toledo, cerca de la célebre Ta-
lavera de la Reina, donde tuve una 
clínica provisional de enfermedades 
de los ojos para los menesterosos. Es 
el caso de qua un joven de la pro-
vincia de Toledo hizo los estudios 
de Medicina en Madrid, bajo un mismo 
techo, conmigo y con mi hermano, es-
tudiando entonces, después médico y 
ya desaparecido. 
Cuando terminamos la carrera, me 
fui con mi hermano a París y nues-
tro compañero de la Provincia de 
Toledo se volvió a su pueblo y se 
?stableoió allí. Tres nños más tar-
de mi compañero de la Provincia de 
Toledo, mn invitó a ir a operar en su 
pueblo a un asturiano que había ido 
p. la siega y quedó ciego de catara-
tas. Fui, establecí una clínica para 
menesterosos e hice más de doscien-
tas operaciones de cataratas a en-
fermos de los numerosos pueblos del 
valle. 
El pueblo de mi amigo y colega es-
taba junto a una sierra, y quedaban 
todavía los restos de un castillo mo-
ro, por eso se llamaba: Castillo de 
Bayuela, o sea castillo del valle de 
Olá. A virtud de los numerosos des-
validos que curé se me nombró hijo 
adoptivo del pueblo y conservo como 
una joya el documento que lo acredi-
ta; pero no paró en esto todo. Cuan-
do volví a Cuba hice venir a mi com-
pañero de la provincia de Toledo. 
Vivió algún tiempo conmigo y des-
pués se estableció donde aún reside 
en el pueblo de Jagüey Grande en 
cuya parroquia está bautizado el Ge-
neral Menocal, actual presidente de 
la República, y donde por su saber 
y sus virtudes el doctor E. Paz y 
Gómez que así se llama mi compañe-
ro de la provincia de Toledo, a que 
me vengo refiriendo, se le ha nom-
n 
U n a G o m a Q u e 
S a t i s f a c e a V . 
Cuando Y. comprare una Goma 
I Goodyear, consigue algo más que 
una cubierta de caucho que sirve 
sólo para contener cierta cantidad 
de aire. 
Consigue un producto perfecto, 
fabricado científicamente con el fin 
de satisfacer todas las exigencias de 
toda carretera, de toda carga y de 
teda velocidad con que tenga que 
ver: una Goma que se ha desarro-
llado per muchos años de esfuerzos 
honrados hechos para producir un 
cojinaje neumático para el auto-
móvil de V. que sea satisfactorio, 
duradero y económico. 
Es en este sentido que el esfuerzo 
hecho por las Compañías Goodyear 
es personal—pues fué hecho para 
proporcionar a V. la comodidad y 
la seguridad. 
Toda Goma Goodyear se prueba, 
antes de que salga de la fábrica, por 
obreros expertos que tienen delante 
este servicio personal. 
Abundan en todas partes de Cuba 
las Estaciones de Servicio. 
SUCURSAL EN CUBA 




(1) Viaje a España en representa-
ción de la Academia de Ciencias para 
asistir a la reunión de la Sociedad 
Hispano-Americana de Oftalmología. 
Imprenta y Librería, Lorédo y Ca., 
Muralla, 24, 1917. 
(2) Cuba en Europa Revista Ilus-
trada. Barcelona, 28 de Febrero de 
1917. Año VIII, p. 8. 
(3) Amor y amor. Novela por 
Gustavo Morales Ilustración por Ma-
nuel Martínez, Fernando Fe, Librero. 
Madrid, 1900. 
brado recientemente, a su vez, hijo 
adoptivo de Jagüey Grande, así como 
a mí se me nombró cual dejo dicho, 
hace casi medio siglo, hijo adoptivo de 
Castillo de Bayuelo en la provincia 
de Toledo. 
He aquí como el libro "Toledo" do 
don Gustavo Morales ha creado en-
tre el autor y los dos hijos adopti-
vos, el de Cuba y el de España, nue-
vos vínculos de afecto que nos lle-
nan de satisfacción, pues ya no ve-
mos en el señor Morales solo al es-
critor correcto, al hablista atildado, 
al conocedor profundo de la arqueo-
logía y del corazón humano y de 
cuanta riqueza atesora Toledo y es-
tudia en el volumen que lleva este 
título, sino también, al paisano. 
Reiteramos al señor Gustavo Mora-
les nuestros plácemes por su nue-
va obra y por habernos proporcio-
nado con ella el gustó do saborear de 
nuevo su estilo conceptuoso, como lo 
reconocimos en sus anteriores pro-
ducciones y mientras tanga el gusto 
de estrechar de nuevo su mano, en 
Madrid, como espero, le ofrezco una 
vez más el testimonio de mis respetod, 
guardando incólume el recuerdo de su 
cortesía y bondades. 
J .Santos Fernández. 
E P I L E P S I A 
Mi famoío remedio Elepizone ha co-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añds. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Peari SL, New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, Joba* 
•m, Tequechel y todas lar farmadu 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A L P A R G A T A S 
Suscríbase al DIARIO DE LA WA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O N R E B O R D Q 
fiELL 
A G U L L Ó 
A S a n c h o . 
El socarrón "Ex Sacristán de la 
Cidra"-, el de las Célebres cartas a 
l-epín responde a "Sancho" en el úl-
timo número de "El Debate" con el 
muy ingenioso y regocijado ártículo 
siguiente: 
Si a fuer de nn segundo Sancho 
no tuvieras que ser, como el autén-
tico, inexplicable amalgama de un 
buen sentido profundísimo con la más 
Lien cerrada de las molleras, puede 
que me pusiera a discutir contigo. 
Porque hete, Sancho amigo, querido 
£ ancho, que venir lindamente a pro-
poner al alma libre de un sacristán 
difunto por consunción, que trans-
migre a un flácido cuerpo "seco de 
carnes y de rostro enjuto", y con el 
aditivo de otra "Panza", en calidad 
de escudero que alimentar, cuando el 
pobre no pudo ni con la suya, es el 
colmo de los colmos en estos tiem-
pos que para el mundo vuestro son 
los tiempos de la exageración... 
Y si no comprendiera— con la fina 
perspicacia que los aires benditos del 
orbe espiritual infiltran en nosotros 
—cuál es el "quid" de tu propuesta, 
es decir, tu afán por el gobierno de 
la Insula "Baratarla", más ideal 
que nunca en los años "cararios" que 
aun aquí están llegando, y en que 
hasta respirar cuesta algunas pese-
tas cuando menos, estaría haciéndo-
me cruces—y no "de hierro"—ante la 
calma burlona con que de mi te pi-
torreas con tamaños proyectos. 
No es dado, sin embargo, a nos-
otros los Caballeros Andantes, dispu-
tar con Escuderos; pues en la pa-
sada vida ni en la presente nada leí 
en las historias de Tirante, ni de 
Amadis, ni de ninguno de la Tabla 
Redonda, del Rey Arthús abajo, que 
tal permita inferir. Así que te pro-
meto ofrecerte el gobierno, con mu-
chos pesos de sueldo, y lo que pue-
da pegarse, aspiración suprema de 
todo ciudadano de un pueblo demo-
crático, en los cuales la "Igualdad" de 
las braguetas, suele crear la "liber-
tad" de los desvergonzados, y una 
"fraternidad" caínesca a quijadazos 
de burro. 
Buen punto de partida ofrecerá sin 
duda a las hazañas nuestras, esa "pla-
ya del Chivo" en que me esperas. Ella 
es, en efecto, (no sé si por lio de pla-
ya, útil al contrabando, como todas 
las playas, o si por lo del chivo, el 
más simpático de los cornúpetos de 
la creación, cuyos adornos frontales 
so<n el tipo gentil del cuerno de la 
abundancia) el arranque de muchas 
de las felicidades ultramodernas. De 
ahí saldremos para Puerto-Lápice, y 
líbreme Dios a mi de galeotes y yan-
güeses, y a ti de manteamientos. 
Un poco holgadas me resultan las 
armas centenarias con que habré 
de vestirme; algo entorpecerán mis 
movimientos, pero tendrán en cam-
bio la ventaja de poder abollarse sin 
tocarme los huesos. Traigo lanza y 
rodela; unas espuelas de gallo ven-
cedor en cien peleas y víctima que 
fué de una bella gallinita inocentona., 
con más conchas que un galápago; 
me ha parecido mejor que el yelmo 
de Mambrlno "ponerme el mundo por 
montera", y he recogido de manos de 
un poeta romántico y llorón' un pa-
ñuelo kilométrico, que serviría pri-
mero para secar las lágrimas de mi 
pobre Pepín, tan hondamente acon-
gojado, según dices, y usaremos des-
pués como vendaje antiséptico para 
nuestras heridas. Con esto, y enor-
mo copia de ojos de vidrio en las 
faltriqueras para "enderezar tuer-
tos"; gran dósis de paciencia con que 
aguantar Insultos de charlatanes, y 
un poquito de buena voluntad por 
•parte nuestra y de nuestros amigos, 
tales cosas heremos, que tendrá Cl-
de-Hamete-Benengell necesidad de 
vn par de secretarios para escribir 
la Historia. 
Y así, amorosamente, ambos en 
compañía, llegaremos a la gloria que 
hoy se puede alcanzar; ¡la de las 
Panzas! ya que por los caminos an-
tes emprendidos, impasible me fué el 
llegar solo a la de los sacristanes. 
Será el primer agravio que haya 
de desfacer, el que tú hiciste a un 
muerto: el fiero desaguisado . que 
conmigo mismo has cometido -al bur7 
larte del angustioso trance de mi 
desencarnación. Me haces morir en 
brazos de mis ansias de gloria, y to-
mas por despecho mis lamentos. Til-
darme de vago y avariento. Ni lo uno 
he sido nunca, ni lo otro. No soy un 
despechado consuetudinario, ni me-
nos hijo de una ambición de renom-
bre desmedida. Acostumbróme pronto 
a que Jamás los repiques de mi Igle-
( f e 
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Son los polvo; que gnstan a las Mnchachas Bonitai. / 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -




sia de campo tuviesen eco, y visiona-
rio había de ser si pensara que mis 
palabras pudiesen obtener acogida 
mejor. Sudé un montón de kilos ti-
rando de la cuerda sin resultados y 
tan sólo a Pepín y a su protector 
afecto, debí una sombra de cariñosos 
alien tos.'.Caí, no neurasténico, pero 
si derrotado, aniquilado, convencido 
de la invariable y eterna inutildad de 
los esfuerzos míos, y sin poder lograr 
una careta de dureza bastante para 
marchar adelante por el mundo sin 
enseñar el rostro, tan propenso a los 
colores naturales como a los artifi-
ciales son los de ciertas mujeres a 
la moda | 
Fui demasiado cuerdo, y sólo a tu 
conjuro Irresistible, hoy puedo reen-
carnarme en un loco. Avante pues, 
Sancho amigo y abnegado; ebsíllame.1 
a Rocinante si poiedes encontrarlo, lo 
que será difícil entre tanto jamelgo 
quepor ahí pulula, llenando de re-
linchos sapientísimos el ambiente do, 
todas las esferaa, la ciudad y los cam-
pos, y empiece Cide-Hamete a escri-
bir en su libro el consabido.y adml-' 
rabie párrafo: 
"Apenas había el rubicundo Apo--
lo...". \ 
.. El Ex-Sarcfstán de la Cidra 
UNBBEAKMtt* ¡ M I L I T A R E S , 
M A R I N O S ! 1 
E l R e l o j K H A K I 
de la fábrica WA L T H A M 
(El Reloj de las Trinche ras) 
Además de una máquina 
exacta está equipado este re-
loj c o n C R I S T A L INROMPI-
B L E , esfera lumínica, y ha ai-: 
do el tipo adaptado a las tropas de Europa. 
L a M á q u i n a " W A L T H A r c o i q n e 
e s t á e q u i p a d ! e s a b s e i u t a g a r a n t í a 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s R e l o j e r í a s d e 
O b i s p o , O ' R e i l l y y S a n R a f a e l . 
P r o p i e t a r i o s : 
C C a r t a y a , S . e n C . 
D e p ó s i t o : 
G l o r i a 2 y 4 . T e l . A - 9 3 1 2 
" A G U A M A T E R N I D A D 
L a m e j o r d e l a s A g u a s d e M e s a . : : E m b o t e l l a d a e n e l p r o p i o m a n a n t i a l -
A n a l i z a d a y r e c o m e n d a d a p o r e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . 
E s p e c i a l e i n f a l i b l e p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o : : M a g n e s i a d a y ^ c á k í c a 1 
c sam ü U N C A P I T A N 
^ Q U I N C E A K O S 
SEGUNDA PARTE 




en Modera» Pomí», ObU-Po. 133 y i») 
(Continúa) 
A J0 
uL0*'»» mucho mejor H^mur | ^ « s viajero,,. Le estoy a 
tru1^» Dio» itn?ig?-
taV*ao y ¡oí* tral?a a usted a la pa-teíf^y coliInU ûê ldo doctor I repll--«•filey' cofi«ndola la« manos. ro«ro ¿a?."6 del <loctor Tolrien-v no mostrar sns lágrl-
'̂ IJtons . ^ondló con vos débil Ll-
;*¡rTl̂ tone ih'rc„aba en Marwlla. 
• L S * clnco m¿Ĵ  ̂  de a*0*̂ . dea-
«"«tfó hacia el .nr de Tan-
gañika. acompañado de sus criados ne-gros Suzi, Chuma y Amoda y otros dos servidores, de Jacobo Walnw-rlglit y de cincuenta y seis hombres enviados por Stanley. 
Un mes después, la caravana UegO a Mura, después de haber experimentado varias tempestades, precedidas de una ex-tremada sequía, luego vinieron las lluvias, la mala voluntad de los indígenas, la pérdida de las bestias de carga, que mictimbían bajo las picaduras de la tretse. El 24 de enero de 1873, la pequeña ca-ravana se hallaba en Chitumkue y el 27 de abril, después de haber seguido hacia el Este las orillas del lago Ban-gileolo, se dirigió hacia la aldea de Chi-tambo. 
Este es el punto donde algunos tra-ficantes hablan dejado a Livingstone y esto lo que sabía por ellos Alves y su colega de Uylyi. Ambos creían con fun-damento, que el doctor, después de ha-ber explorado el Sur del lago se aven-turarla a atravesar el Loanda y penetra-ría hacia el Gesta de las comarcas des-conocidas. 
Desde aJlí parecía indicado el Itinera-rio que debía llevarle a Angola, a vi-sitar las regiones infestadas por la tra-ta y hacerle llegar a Kazomde: nada más verosímil que este Itinerario. 
La señora Weldon podía contar, por consiguiente, con la próxima llegada del fra? rl.aíe.ro' PU«8 qne a principios de Junio, hacía ya más de dos meses que debía haber llegado al Sur del lago Ban-glleoL 
Ahora bien: el 13 de Junio, víspera del día en qne Negoro debía presentar-se a reclamar de la señora Weldon la carta qne hahfa de poner cien mil du-ros en se mano, circulrt una triste no-ticia qne lleno de alegría a Alves y a los negreros. 
El lo. de mayo de 1«73. al romper el alba, el doctor David Livingstone había muerto. 
En efecto, el 29 de abril, la pequeña ca-
ravana habla llegado a la aldea de Chi-tambo, al Sur del lago. El doctor iba en parthuelas. El 30 por la noche, ba-jo la influencia de un dolor excesivo, lanzó aquella exclamación, que apenas pu-do entenderse: "¡Oh! ¡dearl. ¡dear!" y cayó como desmayado. 
Al cabo de una hora llamó a su cria-do Suzi, pidió algunos medicamentos y luego murmuró con voz débil: —Está bien: ahora puedes retirarte. Hacia las cuatro de la mañana, Suzi y cinco hombres de la escolta, entraron en la cabana del doctor. Estaba arrodi-llado cerca de su lecho y con la cabeza apoyada entre las manos, parecía eetar en oración. 
Snzi le tocó snavemente en la mejilla: estaba fría. 
David Livingstone era cadáver. Nueve meses después, su cuerpo era tras-ladado por sus fieles servidores, a costa de fatigas inauditas, llegaba a Zanzí-bar y el 12 de abril de 1874, era en-terrado en la abadía de Westminster, en-tre los grandes hombres a quienes la In-glaterra honra a la par de sus reyes. 
CAPITULO XV. 
A DONDE PUEDE CONDUCIR UNA 
MANTICORA 
¿A qué tabla de salvación no se aga-rra un desgraciado? ¿Qué vislumbre de esperanza por vago que sea no tratan de buscar los ojos de un sentenciado a muerte ? Esto habla pasado con la señora Wel-don y se comprenderá lo que debió pa-decer al saber de la boca misma de Al-ves que el doctor Levingstone había muerto en una pequeña aldea a orillas del lago Bangfieolo. Parecíala que estaba más aislada que nunca y que acababa de romperse nna especie de vínculo qo» la unta al viajero y con él al mundo civi-lizado. La tabla de salvación hola de sus manos y el vislumbre de esperanza se 
apagaba ante sus ojos. Tom y sus com-pañeros habían marchado hacia la re-gión de los lagos; de Hércules no había la menor noticia: la señora Weldon de-cididamente no podía contar con nadie. Le era preciso, pues, aceptar la proposición de Negoro tratando de modificarla y de asegurar su resultado definitivo. 
El 14 de junio que era el día seña-lado por Negoro. éste se presentó en la cabaña de la señora Weldon. 
El portugués, según decía, era perfec-tamente práctico. Nada rebajó del Impor-te del rescate de su prisionera; no quiso ni aun discutirlo, pero ésta se mostró igualmente práctica diciéndole: 
—Si usted quiere hacer un negocio no le haga usted imposible poniendo con-diciones que no se pueden aceptar. La suma que iisüed quiere por nuestra liber-tad se puede obtener sin que mi marido venga a un país donde como usted sa-be un blanco no tiene garantía ninguna. Por consiguiente, no quiero que venga de ningán modo. 
Después de algunas vacilaciones Negoro j cedió y la señora Weldon obtuvo que | su marido no se aventurase hasta Kazon-de. Un buque le dejarla en Mosamedcs, pucrtecillo de la costa del sur de Ango-la frecuentado ordinariamente por negre-ros y muy conocido de Negoro. Allí en una época determinada los agentes de Alves llevarían a la señora Weldon. a Juanito y al primo Benedicto. Estos agen-tes recibirían el dinero yentregarían los prisioneros, y Negoro, que habría des-empeñado respecto de James W. Weldon el papel de hombre honrad», desapare-cería a la llegada del buque. 
Así la señora Weldon obtuvo una mo-dificación muy Importante del contrato: evitaba n sn marido los peligros de un viaje a Kazonde y el de ser detenido allí después de haber entresrado el rescate como Igualmente las dificultades de la vuelta. Respecto de las seiscientas millas que separaban a Kazonde de Mosamedes, la señora Weldon no temía este viaje si 
le hacia en condiieones en que había hecho el del Coanza a Kazonde, y por otra parte e linterés de Aires, porque lo tenía también en el negocio, le obliga-rla a procurar que los prisioneros llega-sen a Mosamedes sanos y salvos. 
Convenidos de este modo los términos del contrato, la señora Weldon escribió a su marido en el sentido indicado, de-jando a Negoro que imerinamente hicie-se el papel de servidor leal que había podido escapar de manos d elos Indí-genas. Negoro tomó la carta que indu-dablemente obligaría a James Weldon a seguirle hasta Mosamedes. y al día si-guiente, escoltado por veinte negros, se dirigió hacia el Norte. ¿Por qué tomaba aquella dirección? ¿Tenía la intención de embarcarse en uno de los buques que frecuentan las bocas del Congo y evitar de este modo las estaciones portuguesas y los presidios de que habla sido hués-ped involuntario? Es probable; a lo me-nos ésta fué la razón que dió a Alves. 
Después de su partida la señora Wel-don debió arreglar su existencia para pasar lo menos mal posible e Itiempo que debía permanecer en Kazonde. Eran tres o cuatro meses; porque admitiendo las probabilidades más favorables, la ida y la vuelta de Negoro no exigirían menos tíempo. 
La Intención de la señora Weldon no era dejar la factoría donde su hijo, el primo Benedicto y ella se hallaban en una seguridad relativa. Los cuidados de Halima suavizaban un poco los rigores de aquella secuestración y además era verosímil que el traficante no la hubie-ra permitido abandonar sn establecimien-to, porque la gran prima que debía pro-porcionarle el rescate de la prisionera va-lía la pena de vigilarla estrechamente. Era también una circunstancia favora-ble que Alves no tuviera precisión de salir de Kazonde para visitar sus otras dos factorías de Blhe y de Casange. Colm-bra habla Ido a reemplazarle en la expe-dición de nuevas razzias, y la señora 
Weldon no tenía motiffo alguno para echar de menos la presencia de aquel bo-rracho. 
Además Negoro antes de marchar ha-bla encomendado muchísimas veces a Alves que cuidase de la señora Weldon porque importaba vigilarla con rigor >o se sabía lo que había sido de Hércu-les y si no había muerto en aquella terrible provincia de Kazonde quizá in-tentaría acercarse a la prisionera y li-brarla del poder de Alves. Este había comprendido perfectamente una situación que se resumía en una cifra, de machos duros: respondió de la señora Weldon como de su propia caja. 
La vida monótona de la prisionera du-rante los primeros días de su "̂ ada. a la factoría, continuó pues de la misma manera. Lo que pasaba en aquel recinto reproducía exactamente los diversos ac-tos de la vida indígena en el "t)e"or- f-1" ves seguía las costumbres d l̂os B«to-rlfes de Kazonde. Las mujeres del es-Sbtecimlento trabajaban como lo hubie-ran hecho en la WB**X*J!S\ t vor comodidad de sus maridoá o de sus amos. Preparaban el arroz a grandes gol-pS de pala en morteros de madera basta descortezarlo perfectamente; mondaban el 
S 5 ? T S 5 ¿ todas las mâ pulaclones necesarias para sacar de él una surtan cia ^nnlosi que sirve Para componer la sopa llamada ••emtielle" en ̂  la re-cofección del sorgo, espede de mijo cu-va declaración de madurez acababa fie haceree solemnemente en aquella época. la extracción del aceite odorífero de las dru-pia del -empafu," especie de aceltuna cu-ira asencla forma un perfume muf tlma^r entre los Indígenas: •! Mtodo deT algodón cuyas fibras tuercen por me-tí fo de un uso de pie y ^ al cual las hendiduras imprimen un rt-^ pido movimiento de rotación: el ««JWoda tela de cortezas; la extracción de raíces hV manioc y la preparación de 1* tierra para lo» dlvemoí productos del país o serel cazave. harina que se saca del ma-
nioc: babas cuyas vayas de Qulace cadas de longitud llamadas "mositsanes crecen ep árboles a quince pies de altu-ra; aráquidas destinada» a bacer aceite, pulsantes de un azul claro, conocidos core ?1 nombre de "chllobes,' cuyas Dorea tienen el gusto nn poco desabrido aci. sorgo cocido; café, cañas de aztíc&r cuyo jugo se reduce a melaza, cebollas, gua-yabas, sésamo, cohombros cuyas semUlaa se usan como castañas; preparación a« bebidas fermentadas, como el 'maloiQ. que se hace de bananas, y el pomne y otros licores: cría de animales doméwrttoa» de esas vacas que no se dejam ordenar sino en presencia de sus terneros o de» un ternerillo muerto y empajado: na esas terneras de raza pequeña y cuerno* cortos algunas con joroba, y de esas ca-bras que en el país donde se crían sl̂ "» de rfimento y son un importante oojeto de comercio. Esta larga enumeración nues-tra cuán duros trabajos incumben al débil en las regiones salvajes del conti-nente africano. _ m 
Durante e«te tiempo los hombres fu-» man tabaco o cáñamo, casan elefantes o bófaloa. se alquilan por cuenta de lo» tratantes para las razzias. Recolección d» maíz o de e8cla>o8 les es Igual: steropr» es una cosecha que se recoge en estacio-ne» determinadas. 
De estas diversas ocupaciones la s«Co-ra Weldon no conocía en la factoría d» Alves más qne la parte destinada a ua majer»w. Al cunas veces se detenía a mi-rarlas y éstas no la respondían sino coa un gesto poco amable: un Instinto ra-za los inclinaba a odiar « aqneUa mujer blanca y en sus co raí orí es "¿Jf̂ L. encontrado pocos sentimiento» ae ^ ¡i" f.ión hacia ella. Solamente Ĵ '1™* erri _̂  cepción de esta regla y la ™,_,_ don. que había p od id o ap íenae r a palabra» de la lengua taattj™¡» " J ^ . * " to a poder converaar en cierto muuw la jove eaclava. - „„_ —4. « 
Juanito acompañaba Sfí-S22?í2! tí en madre cuando éata so paseaba por a? 
A G I N A O C H O D U R I O D E U H A R I N A Abril 22 de 1918. ^ O L X X X V , 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L l 
¡ A N T I L L A S 
P«rt ftt t«ñoM3. Pídai» «n Itt Farmacia* 
- El Libre da las Oamaa." e diractamenta a 
Pr. Ofcnt'a Laboratoriaa, New York 
T e m b l o r d e t i e r r a e n 
C a l i f o r n i a • 
(Viene de la primera) 
E n la cárcel hnbo pánico ©ntre los 
prisioneros, v\ romperse los crista-
les de las rentanas. Algnnos ladrillos 
de Ijs comizas cayeron a la calle. 
En un salónn donde se celebraba 
nna reunión, se cayeron los candela-
bros y se evltd nn pánico al tocar 
la orquesta "3ty Countr Tis of Thee^ 
En Santa Mónica, un grupo que 
se encontraba en non do los mué-
lies, al tratar de e«cnpar lanzó «1 
agua a un Tecino llamado Frank E . 
ItarbdD, Hnbo pánico en la casa de 
baños. Tarios centenares de cario-
sos que estalan en el muelle Re-
dondo, salieron escapados para tie-
rra, cuando el muelle empezó a tem-
blar, y muchos resultaron heridos. 
En Lonif Beach Tirios edificios fue 
ron sacudidos y numerosos cristales 
rotos. 
E l terremoto parece qne no fué 
muy serio, según los informes reci-
bidos de yarios puntos del Talle Im-
perial. 
I O S SEISMOGRAFOS D E LA UNI-
TERSIDAD DE CANISITS. ANUJí. 
CíAX E L TERREMOTO 
Buffalo, Y.. Abril 21. 
Los seismógrafos en la UniTersI-
dad de fanisius. registraron Tarios 
terremotos esta noche. Los Instra-
mentes empezaron a registrar a las 
6:42 p. m. y el maxjmo de las ondu-
laciones se registró de 6:56 a 7 p. m. 
Después las ondulaciones conti-
nuaron hasta las 7:')(). >'o había se-
ñales de la dirección AP\ terremoto; 
pero el centro está dentro de un ra-
dío de 2.500 millas. 
MAS SOBRE E L TEMBLOR DE T I E -
RRA 
Hcmet, Ollfornia, Abril 21. 
l'n temblor de tierra a las 3:80 
destruyó tedos los edificio de ladri. 
líos de la población, y causó daños 
crie se estima nen Tarios millares 
de pesos. Xo ha habido desgraclíis 
que Jamentar. 
ENTERRADOS E \ TIDA 
"Winchester, California, Abril 21. 
Dos hombres quedaron sepultados 
en Tlda y Tarios resultaron herido» 
en la mina Magnesite, a cuatro mi-
llas de aqní, por un desprendimionto 
que cerró un túnel al IsAo de una lo-
ma. 
VICTIMAS D E L TERREMOTO 
Redlands, California. Abril 21. 
Dos chinos que estaban en la azo-
tea del Sanatorio de Loma Linda, ca-
yeron dentro de la sala, al romper-
se el techo, hiriendo a una señora, 
Mrs. Mary Scear, de CCicago, y a 
dos empleados. L a caída de los chi-
nos fué motiTada por el terremoto. 
E F E C T O S D E L TEMBLOR D E 
T I E R R A 
San Bernardino, California, Abril 21. 
Velnt e cdiilcios de ladrillos fueron 
destruidos y una mujer resultó gra-
remente herida por el temblor de tie-
rra que sacudió hoy a Helmet. según 
enuncia J . P. Ridenonr, de esta oiu 
dad, que salló de Helmet en su auto-
móTfTdespués del temblor. Lns línea» 
telegráficas y telefónicas estaban en 
tierra y las cañerías maestras de gas 
y agua, fueron rotas en Tartos lugares. 
Los únicos edificios que quedaron 
en pie en el barrio comercial fueron 
la casa de correos y el Banco. Dícese 
también que ha habido desgracias per-
sonales, que afortunadamente no han 
sido confirmadas. 
Los Angeles, Abrfl 21. 
Varios edificios comerciales y resl-
deudas particulares fueron destruidas 
por el terremoto en San Jacinto, se-
gún anuncian los telegrafistas áe la, 
Western Unión Telegraph Comiiany. 
MAS SOBRE E l TERREMOTO E N 
( AL1FORMA 
Hemet, California, Abril 2L 
Esta ciudad y San Jacinto, al Norte, 
cono a unas dos millas sobre el mis-
mo ramal del Ferrocarril de A.'chlson, 
Topeka y Santa Fe, sufrieron srare? 
estragos, ,a consecuencia de nu fuer-
te terremoto, ocurrido a las 8 y media 
de la tarde. Todas las casas de ne-
gocios de Hemet y San Jacinto fueron 
arrasadas; pero solo se perdieron dos 
Tidas, 
Les daños que aquí sufrió la propie-
dad se calculan eu $2.>0.000 por lo« 
cmierciantes y propietarios, que fue-
ron los más afectados por la catástro-
fe. E l daño causado a Sa^ Jacinto se 
calcula en Igual suma. 
MAS SOBRE E L TERREMOTO 
San Bernardino, Abril 21. 
Según noticias recibidas aquí pol-
los funcionarios del ferrocarril de 
Santa Fo, el terremoto se sintió, ba-
ria el este, hasta Mllford, r tah ; tam-
biéu pe sintió en Seligman, Arízona. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PRIMEKA) 
y fué publicado hoy por conducto de 
k oficina del jefe de la censura de la 
prensa: 
«En las operaciones de la semann 
qne terminó el 18 de Abril la batalla 
de Lys ha absorbido casi tidas las 
energías alemanas, poniendo al mismo 
tiempo e>n gran tensión la defensa bri-
tánica hasta, el punto de ser necsarlo 
darse cuenta de la comprometida si-
tuación para mantener con lauen éxito 
la resistencia, 
" L a situación aunque seria, ofrece 
motlro de confianza; pero los comba-
tes tendrán que extenderse j.or nn 
largo período de tiempo, mlen*ra8 se 
Tan agotando los esfuerzos alí inanes. 
E l enemigo contaba con la imi-etuosa 
acometida de tropas altamente adies-
tradas para arrollar las líneas ingle-
sas y despedazar la moral de toda la 
Intente. , _. . . 
«Se concentró contra la linea ingle-
sa solamente por lo restringido del 
espacio que tenia a su retagrardm 
para maniobrar y también porque un 
rr multado decisÍTO le daría la costa. 
También esperaba de esa manera 
fea 
"CABALLO NEGRO 
Y MULO NEGRO" 
A l i m e n t o p a r a g a n a d o e n u s o e n t o d o s l o s g r a n d e s C e n t r a l e s 
d e l a R e p ú b l i c a y p o r t o d o s l o s t r a f i c a n t e s e n g a n a d o . 
R a c i ó n b a l a n c e a d a , c i e n t í f i c a m e n t e p r e p a r a d a , n u t r i t i v a y a s i -
m i l a b l e . C o n t i e n e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a a l i -
m e n t a c i ó n p e r f e c t a d e l g a n a d o . P o n e a l o s a n i m a l e s e n c o n -
d i c i o n e s p a r a t r a b a j o s f u e r t e s . N o h a y d e s p e r d i c i o . 
A n á i i s í s g a r a n t i z a d o . 
P r o t e i n a . 1 8 . 2 5 ^ 
C a r b o h i d r a t o s 5 6 . 0 9 % 
G r a s a . . 4 . 0 1 ^ 
F A B R I C A N T E S : 
C a l d w e l l , C u e r v o y C a . 
P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s : 
l l s c i o s , 9 6 . T e l é f o n o M - l 7 2 6 . M a n a 
L a n i e r N o . 2 1 A p a r t a d o 1 8 9 
T e l é f o n o 4 5 3 T e l é f o n o 3 0 3 
C I E N F U E G O S C A R D E N A S 
C2009 alt 8d-12 
afectar la moral francesa, a la cnal. todos los hospitales, munasteriis, con-i Emperador Gnlllermo ha ordenado qu?! los ingleses antes de qne les llegase 
h» dedicado^ toda su ingeniosa propa-1 ventos y escuelas, no solanif nte en i sus soldados no cojan más campanas el auxilio francés, 
pranda, poniendo en tela de juicio la | Bruselas, sino en muchas ciudades de! de las iglesias belgas. 
mutua lealtad de ambos ejércitos. Pe. | Bélgica, están completamente abarro 
ro bahiendo les aliados determinado ¡ tades. Los alemanes han tenido qne 
nombrar un Generalísimo francés, en I recurrir a casas particulare; para 
quien tienen implícita confianza, es- ¡ conyertirlas en hospitales. Cuarenta 
tan ahora dispuestos a hacer frente | trenes de heridos entraron en 'a esta- la ciudad deseando demostrar su gra 
a todas las pérdidas hasta que llegue 
el momento oprtuno para la contra-
NOBLE C 0 ]ttr O R TA 711E NTO 
París, Abril 21. 
Los niños de las escuelas del distri-
to de Bercy, uno de los más pebres de 
ofensha.*' 
LOS HERIDOS DE ALEMANIA 
Amstcrdam, Abril 31. 
E l número de alemanes heridos pro-
cedentes de Francia y Flandes, dice 
el corresponsal en la frontera del **Te. 
ción Píorte en Bmselas todos U s dftas tltnd a los americanos que han hecho 
durante la pasada semana. Mmhos de! por los huérfanos franceses, han acor-
Ios trenes estaban formados por ca. 
os de ganado rellenados con paja pa-
ra acostar a los heridos. 
m RUEGO D E L PAPA 
Amstcrdam, Abril 21. 
En despacho de Colonia al Maasbo 
legraan, sigue siendo tan crecido que de se dice que a ruegos del l apa el 
4 & I * 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 





Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICA; 
deposito: 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
Aqlmar 116 
dado adoptar al primer niño america-
no que su padre haya muerto en el 
frente y darle al niño cincuenta cénti-
mos diario por dos años. 
E L J8.ET T U TOR MANTEL Q U I E R E 
AMERICANOS EN I T A L I A 
Roma, Abril 21. 
"Tantcs de nuestros soldados han tí-
Tido en los Estados Unidos que los 
muchachos americanos con su bande-
ra estrellada serían más que bien re^ 
cibldos en este lado,*' dijo el Rey Yic-
tor Manuel la segunda pasada al ca-
pitan Florella H. L a Guardia, del 
cuerpo de aTiacíón de los Estados 
Unidos, y representante en el Congre-
so de uno de los distritos de New 
York, cuando saludó al Rey en el 
Cnartel General del frente italiano. 
E l Tlev Tíctor rianuel agregó que 
se alegraría mucho de ver, aunque 
fuera nn pequeño grupo de america-
nos entre las tropas italianas. 
««Después que Ucgue aquí el primer 
destacamento, seguro que los Estados 
Unidos enriarán más hombres'» agregó 
el Bey. 
E l general Armando Díaz, Genera^ 
líslmo del e.iército italiano, también 
expresó la esperanza de que ios Es-
tados Unidos envían un contingente 
al frente Italiano.'» 
«Quiero rerios combatir con mi 
ejérettor dijo el general Díaz. "Tengo 
tanta confianza en sus aptitudes «me-
rreras oue tengo ansiedad por poner-
los a mi lado. Tengo la bondad de ha-
cer este punto lo más claramente po-
sible ri Tuestros compatriotas.,, 
OTRO DIA DE CALMA E> E L 
F R E N T E INGLES 
Con el ejército inglés en Francia, 
Abril 21, (por la Prensa Asociada.) 
Este ha sido el tercer día de cal-
ma relatiTa en el frente inglés. Has-
ta poco después del mediodía no se 
habían materializado los nueros ata-
qnes alemanes; pero están consig-
nados con grandes caracteres en el 
programa de los sucesos Inminentes. 
No hay disposición a reñir con el 
enemigo, a causa do la calma en que 
lia estado sumido el riernes y el sá-
bado. E l tiempo ha transcurrido ren-
tajosamente para los aliados, y su 
posición se Ta mejorando continua-
mente. 
En el campo septentrional, lo mis-
mo que n el Sur, las tropas fran-
cesas han ocupado sus puestos al la-
do de los ingleses, y las tropas alia-
das no dejan de estar dispuestas pa. 
ra !a renoraclón de la batalla críti-
ca de la gu rra. L a rerdad es que re-
fuerzos franceses han acudido a las 
reglones de Baílleul y Kemmel, des-
de hace algunos días y que su llega-
da ha infandido nuera rlda a los 
Tállenles, pero cansados hombres qne 
han estado luchando contra fuerzas 
numéricamente superiores desde el 9 
de AbrR. 
E l Primer Ministro Clemenceau tí-
sitó a los soldados aliados esta ma-
ñana y se deshizo en elogios de la 
magnifica defensa que habían hecho 
Las tropas y oficiales de las dos 
banderas ya están trabajando juntos, 
como si en toda su rlda no hubiesen 
hecho otra cosa. L a disparidad de 
Idiomas pudo Inspirar el temor de 
que se tropezasen con dificultades: 
pero no ha sido asi. De nn lado se 
habla nn francés bastante antigrama 
tlcal, mientras que del otro se estro-
pea bastante la lengua Inglesa, pero 
unos y otros se Heran dlTinamente, 
y no ocurre el menor entorpecimien-
to. Y lo mejor de todo es que ambos 
ejércitos derlran gran regocijo de 
esta asociación. Los "poilos'* y los 
l <*Tommiesn se tratan como herma-
nos qne no se han visto en mucho 
tiempo, y parecen copañeros de ar-
mas de cien batallas. 
E l corresponsal esturo obserran-
do a los soldados franceses mientras 
pasaban hacia el Norte por los caml-
»ms ingleses, y puede asegurar que jumáa se han visto tropas tan mag-
r;¡íicas como las qne forman estos 
hermosos mancebos* que hacen el 
amor a las aldeanas como verdade-
ros cortesanos y se baten como de-
monios. No está demás consignar 
que fueron recHrtdos con los brazos 
abiertos a su llegada, pues el enemi-
go estaba ejerciendo gran presión so 
bre los cansados ingleses, con tre-
mendas fuerzas. 
:NO PASARAN! 
París, Abril 21. 
L a grann ofensiva alemana en el 
m nte Occidental, llera un mes, y la 
prensa francesa unánimemente mués 
tra nna actitud optimista. E l •«Intran-
sigente- dice: *«La lucha ha entrado 
en su segundo mes. Reina la calma. 
So prepara el tercer ataque, tal rez 
tan tremendo como sns antesesores, 
pero el optimismo ss razonado y Jus-
Cfícado. No pasaran^. 
E l BOMBARDEO D E PARIS 
París. Abril 21. 
E l bombardeo de París por el ca-
ñón alemán se reanudó hoy. No hu-
bo bajas. 
Un análisis del bombardeo demnes 
tra que las granadas han estado en-
vendo durante 18 días desde el 23 de 
Marzo r one ha habido 118 muertos 
y 2S0 heridos, 
Paris fué bombardeado por nnere 
baterías alemanas desde el ó de Ene-
ro al 27 en 1871 y durante ese perío-
do murieron IOS franceses y resul-
taron heridos 869 personas. 
D E L F R E N T E AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
ela, Abril 21, (por 1» Prensa Asocia-
da.) 
Después del rigoroso ataque que 
hicieron ayer los alemanes, las prin-
cipales posiciones americanas que-
daron Intactas, y esta mañana, des-
pués de un brere bombardeo, los 
americanos atacaron y desalojaron a 
los alemanes de los riejos puestos 
Qne habían ganado, desbaratando de 
c."e modo una otensira que se cree 
era el principio de un plan alemán 
para, separar las fuerzas americanas 
de las francesas. 
Hubo calma relatíra a lo largo del 
sector de Tonl. Los americanos qne 
tomaro uparte en el feroz encuen-
tro cuerpo a cuerpo, librado ayer, de-
mostraron la mayor bramra, y re-
latos de sus hazañas empiezan ya a 
circular. 
• Como prueba de la riolencia de la 
ofensira, los miembros de las ambu-
lancias francesas que esturleron en 
la famosa batalla de Terdún, dicen 
qne el fuego alemán contra los ame-
ricanos, había sido más rigoroso que 
en ningún otro encuentro librado en 
el frente. 
NADA NUETO 
Berlín, ría Londres, Abril 21. 
E l parte oficial expedido por el 
Cuartel General esta tarde, se Umi-
ta a decir que no hay nada nuero. 
D E L F R E N T E AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Abril 20, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Las fuerzas alemanas que ateca-
ron las posiciones americana - al Oes 
te del bosque de Renners, al Noroeste 
de Toul, hoy, aranzaron sobre la tie-
rra de nadie en tres olas. Habían si-
do ejercitadas para la operación. Lo» 
americanos, aunque en número mu-
cho menor, pelearon por cada pulga-
da de terreno que cedieron, dlspi-
rendo sns ametralladoras, fusiles y 
rifles automáticos contra el enemteo 
que avanzaba. 
E l fuego barredor de los alema-
nes empezó al rayar el día, después 
de un rlolento bombardeo contra el 
frente americano y posiciones a re-
íaguardia. durante la noche. En una 
feniatira para poner fuera de acción 
a las baterías americanas, los ale-
manes emplearon un número extraer 
diñarlo de granadas de gas, pero 
nuestra artillería contestó rigorosa-
mente, lanzando centenares de gra-
nadas al través de las líneas teutó-
nicas. 
Un contra fuego de ««barrage'* lan-
zado por la artillería americana al-
canzó a los alemanes que aranzaban 
y mataron nn gran número antes de 
que tnrieran oportunidad de llegar 
a las trincheras americanas. 
Los alemanes penetraran en la al-
dea de SeicLeprey antes del medio-
día, permanciendo en ella poco tiem-
po, siendo desalojados por un bri-
llante contra ataque hecho por la In 
fanteria americana. E l comandante 
de una unidad que defendía una po-
sición a.rnnzade teíormó en un mo-
mento de la batalla, que sns hombres 
iban cediendo terreno poco a poco 
pero que estaban disputando el te-
rreno pulgada a pulgada". 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cab'.e de !a Prfnsa Asociada 
recibido por el hila directo). 
LO QUE D I C E E L MINISTRO AME-
RICANO EN DINAMARCA 
\ew York, Abril 21. 
Noruega en un tiempo hubiese esta-
do dispuesta a ceder a los aliados nna 
base militar, si hubiera sido posible 
atraer a Suecla al morimiento. 
Así lo afirmó el doctor Manrice 
iFraneis EftgftA, Ministro en Dinamar-
ca, en un discurso que pronunció aquí 
esta noche sobre las reladones de la 
política escandinava con la guerra. 
"Noruega es un país amante de la 
libertad—declaró el doctor Fagan— 
mientras que Snecia es una monarquía 
del tipo antiguo. Sus jefes militaros 
simpatizan con Alemania porque casi 
todos se educaron allí. Y ahora, que 
nos hemos rlsto obligados n estrangu-
lar a estos pequeños países, más o me-
nos, no creo que sea revolar un secre-
to diplomátieo decir que los tres paí-
ses escandinavos no so sienten tan 
bondadosamente inclinados hacia nos-
otros como antes de haber recurrido 
nosotros a la política de las prohibi-
ciones. 
«Dinamarca—conünuó m j 
gan-es temblón nn pn , I J^u 
libertad, pero su porvenir^111* <»-
tanta perplejidad que tlen!8 
tua zorobra a su pueblo, n!11 
marca yace postrada y *>£. 
los pies de Alemania." ieinbl«rou , 
OTRO COMPLOT ALPir i^ New York, Abril 2 ¿ K3íA> 
Un fnfonne anunciando i» » 
de un supuesto complot a W 8 ^ 
desalentar la renta de boño«^í . * » 
bertad en la parte baja del di ! 
East Sido de esta ciudad v d e Ü S H 
valor íiiií» t iznón IA^ w. J ^ftfck.. 
8 ̂  el rado, se presentar¿ maña 
toridades federales por «i i ̂  ̂  «i 
I.iberty Loa i de East Side m* 
que se cree sean ngentes afenZ??» ^ '̂ tí 
ce algún tiempo one r l e n e n l ^ ^ u , . 
do bonos de la Libertad de o t a ? * ^ ̂  d • 
sienes a descuento, de tttranw> 
tes, persuadiéndolos de ¿ ¡ ̂  
mala lurerslón fc!? 





del t rio* 
5iríd« 
«••uba, 
siden es, persuadiéndol s de 
bonos eran una  hi g 
nero, según decl  j 
miembro del Comité. oeai^ 
LA CONSERVACION DEL Tr,̂  
New York, Abril 21. lslW 
Aproximadamente 75,000 
ciubmen de New York han aproS.1 
acuerdo de sus Juntas de GobfcnÜ?! 
cretando que desde el próxhno i w 
no se sirvan cometlbies qne temaT? 
go en sus clubs hasta que no «enír 
léete la próxima cosecha. No ha S ' 
do una sola queja contra esta dfaS 
ción. 




U r e v l 
B b 





Federal de Subsistencias, quien atah 
la seguridad de que antes de qiiTt» 
mfne la semana se recibirá U notb 
de que los productos de trigo luaij? 
prohibidos en todos los Clubs 6»T 
Estados Unidos. 
T e l e g r a m a s d e l a l s i j 
HECHO TRAGICO 
Mayarí, Abril 21. 
DIARIO.—HABANA. 
Anoche en una fiesta demuii¿ 
alegre, al disparar su revólver el» 
nocido contratista de esta jurtsdicdíi 
señor Matías Ruiz, mató casttn'meüi 
a su amigo el joveu Paqulto relpé) 
Redonda, perteneciente a una na» 
rosa y apreciada familia de esla rúb. 
E l proyectil le penetró en el criuij 
por detrás de la oreja izquien'a, Un-ciendo instantáneamente. El triste» 
ceso ha causado dolorosa ünpreilfcl 
aquí, donde ambos tienen uuaerQM 
amigos. _ 
Corresponsal. 
NOTICIAS DE O S I E M t 
Santiago de Cuba, Abril21. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche en el salón de Vista A> 
gre dieron la primera sesión de bíDir 
los señores Tafall y Rivas, /cnania 
Tafall el partido de 40 cararubolm 
tres bandas. Rivas hizo prodig.os cu 
sus fantasías escuchando inuclw 
aplausos de la numerosa concurm-
cia. Esta mañana tuvo lugar el idi 
de descubrir la lápida de la cut 
donde murió el maestro orienta! seiof 
Rafael P. Salcedo, asistiendo alguna 
! autoridades, representaciones musió-
les, particulares, prensa y bamla mj 
nicipal. Descubrió la lápida el feñcl 
Alcalde Municipal licenciado Jtsé C»l 
macho Padró, pronunciando un din 
curso el doctor Faustino Mardulr 
concejal del Ayuntamiento y fJtedrt j 
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s o s d e L U Z y E L 
(antiguos de Inclán y Canal) carruajes de lojo, magnifico ẑuidô  
ra entierros, bodas y bautizos * i S 
Tis-a-vis de duelos y parejas. . . . » • • E S 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas • • 
LUZ, S S . - T E L E F O N O S A-ISSS T A.40e4r-LAZARO SÜSTAETL 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEREMOS mmm BE 1 y 2 BOVEDAS, DÍSPÜESTW PARA Wm 1 f- > 
S A N J O S E S , T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
t 
G E R A R D O F O R R E S ! Y V E I E Z 
C o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro p. nu de ^^ly^. 
nes, 22 del actual, su rinda, madre política, hermanos i™ ̂  
eos y amigos que cuscriben, suplican a las P01"8011*!.. calle 
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•«do a 1 
MMa her 
hol̂  de : 
«Wiron a y ] 
"nianza 
Ocho número 28 
menterio de Colón; por cuyo 
Habana, Abril 22 de 1918. 
Servanda Fernández, viuda de Forrest; 
da de Fernández; Sebastián Fernández; Guillermo,^ poCtor 
Angel y José Fernández y Jiménez; Serafín Men*seS'i. poc-
Ifenacio Toñarely; Licenciado Cesar Cancio y MfdnStiádrig»1: 
tor Evaristo G. Avellanal; Doctor Félix :vIendigutia(,yieLi- Jo* 
Doctor Francisco Palma; Manuel Mendigutia Maariga ' ^ 
Erro; Antonio Schomburg; Doctor Francisco Maranges 
te); Luig García Casona. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
SAGTOFICO SEBTICIO PARI E TTIESBOS EN ^ 
Zanja. 141 Teléfonos A.552S, A.3625. AlmacéB: A-4Wa. 
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^ a 5 ^ e Vlemán contra laí l ínea. 
»Il»d*\rtrt es lo One esperanen bre-
V** ^ t é í i f os del Departamento 
K lo? í fracasa la actual ofen-
Í ^ ^ T l o s pnort^ del Canal. L a 
^ ^ m a S a l del Pepartamento d • 
ti* fflSie los enormes sacrlt.. 
í ^ i e í c m l l o h a n «Ido esterfle.; 
¿ero a ^ / ^ * de el pnnto de ylsta am-
^ i ^ ? 0 U n c i ó n mflitar « Occi-
»U* de n n S decirse, sin embargo, 
5e«^ n0 J u r a n e se *stá Ubrando en 
mementos en este saUento 
^ u S ^ ^ ni la ma8 dcci-
S ^ ^ ' / ^ l s V que si la ofenslra 
aqn? en sn empeño de 
t « B b i e \ S «sa l tado deflnltiro, el 
ẐVlnSê eemrené̂  otra y 
f,ein]^ f rt ofensim," , 
E mas Ter ia harmonía de U ^ í ! t i l a cno el nombramlentc B , obtenida on ^ Gciieralísiin0 
^' ' ^ r c i t o r a l l a d o s en Occidente, 
' ' v u / e l anmento de operaciones a lo 
l',bladí l sector ocupado por las tro-
fe^i-r^ldados qno 
J i í ¿Ido prisioneros del enem go 
^ MeTabanPpor la tierra de nadie, 
1 'íTraron contra sus apresadores y lo-
j í o T í í V r t a r s e , regresando a sus l i -
IvYERSAS NOTICIAS 
m C A B L S G R A F I C A ? 
,el Co«mfc 
* ^«naST? ^ ¿ última emot 
^ n ¿ S * * * poeniieo. 
,̂ »̂ la PrMie-i Asoclacla 
ffio^por* Swo ¿irecto). 
.TRnTÍL MIMSTKO DE LA GUE-
RRA GUATEMALTECO 
san Saltador, Abril 21. 
Fa despacho qne aquí se han recíoi-
ÍSL la ciudad de Guatemala se annn-
!u Vi fallecimiento del Ministro de la 
Ürra fuatemalteco, general Luis 
(Kille. 
E n e l C e n t r o 
A s t u r i a n o 
Aaoche, íomo oportunamente anuncla-
'mtk, celebróse en los amplios salontij del 
ftntro Asturiano un acto de alta tras-
aoden' ta cultural: la veada lírico litera-
rla como acto inauarural de la» conferen-
dti que en días Riiceslvos sobre diversos 
i tnteretantes tenus habrán de pronuft-
tlir los conferencistas de mayor relieve 
latelectual de la república; conferencias 
|M ic celebran por acuerdo plausible de 
m SerciAn de Instrucción y por inspira-
din de su TrCHidente, Sepundo Pola. 
La presidió el Ldo. Fernández Llano, 
telendo a su derecba al vicecónsul de 
Eipíia. en representación del cónsul y 
1(1 Ministril; al doctor Antonia Sáni'hez 
BusUmante, al doctor Santos Fernindez, 
PrMldente de la Academia de Ciencias y 
idónea tr.usla-
sa y bam'.a nn-
lápida el wm 
nciado Jcsé C* 




e! DIARIO DC 
1NA 
co «rrlc» || 
rSTAETA 
. de Vista Ai*-
sesión do biDir 
Rivas, tzmit 
0 caraitjbolu) 
:o prodig.os ca 
hando tnuchw 
•osa concurrev 
o lugar el icti 
O Orienta? mSI ^ 8«f'-«tarlrt general señor García Mar-
StiendO alftUMll 'lU*, * " í,,l ls:,l"i'''"dn ni (¡octor Sánchez 
Fuentes; al VI'c presidente del Centro, 
«tur Autonlno Smirdez y Suárcz, al I're-
ildtr.te de lu Sección, señor Pola y al 
Serretario. señor Antonio I>iaz. Las dos 
Ulu qu» cont'erpcn en el escenarlo están 
otiptdas por nutrida y distinguida con-
füfrfncl.i descollando por su belleza mn-
clin damas y ría mitas. Cuando penetra 
«I doctor Bustamantc, la orquesta qne dl-
Hf* «1 maestro Maurl, entona el Himno 
Ifaclonal. Grandes aplausos, fiando llega 
li representación de la Patriar se oye la 
Ihrcha Real española. Y la oración se 
l»rlte. 
Habla el señor Presidente: en su brere 
Wurso de apertura explica el objeto 
•» la fl?sta calificándole do Importnn-
Ibimo para la cultura de los asociados; 
Ijde un aplauso para la Sección que la 
••rlró. saluda con un párrafo glorldo 
» las damas y damltas que lo ilumina-
•B con sn presencia; y da pracias en-
teluus, gradas de todo corazón, a lo» 
«nfcrfrristas ilustres, cuyos nombres ya 
••os publicado, que noblemente, gene-
•Wmente. llegan a tomar parte en el 
•"10 de la cultura que se iniciaba aten-
•w'lo a la primera inTitaclón que se les 
MWa hecho. Oran oración. Luego la sln-
k A T r1', Bl Barbero de Sevilla, que eje-
J»Uron al plano muy bleu las señoritas •r*"* y Dolores Valdés y después otra 
«aanza bellísima que cantó con gran 
ptimlento el señor Fausto Alrarez. Se 
a los tres. 
Publico se puso en pie para saludar 
* ovación de admiración, de cariño 
'«I^to al orador más sabio, más 
«nte, más poetó y más arrogante de 
Cencía cubana: al doctor Antonio 
líl de Bustamante. Su paiabra de 
'•luda en su primer párrafo a laa 
% « la manera de los grandes poe-
* los socios con el cariño de loa 
tro9. a los sefiores de la mesa declil-
' la gratitud de bu corarón por ba-
rrido para mantener esta gran 
* Puente glorioso por donde cruzará 
¡* la cultura, y lo termina tributan-
aplauso a la Sección de Inatnic-
y al acto que se debía a ku gallarda 
Aplausos, 
«u palabra se entristece y sn 
avasalladora se recoge; hablaba 
B B ? L*bra, del profundo dolor 
g?*0 en Cuba su muerte; de su 
fra?^11 t0d0 am<>̂ , todo incordia, midad; de su elocuencia gala-
IRA E I T f l l l 
[ A B A N A . 











Madrig»1-iali jóse (BUS*11' 
m • 
i1 •* tribuí "^n6able Pror«íranda ora 
«ra con su pluma infatl-
¥ H VLm *,tA 8abldurl«. <1« su virtud, 
^^"ondad, de su caballerosidad sin 
«>• todo lo que aquel hombre 
^ «abor . ! V , n d*cacr un Estante en 
, KCt0n,tía dft ,a ^larltud; 
I * «• aue a 10008 16 Pareció 
% ^HdM T 1Un, Tisl6n r W hoy ante 
h » la L j 111 "'í™- nombre se ele-
P» kab, - 108 Mortales. Agrega 
»«• im. „ Un "nstre. cum-
'•cuert mand, del corazón 
C E I B A 
i y que p > «B «i _nan^ "tá Un Justificado 
r * l«gií.n A I ™ Asturiano, .donde for-
r41» Tcnh h<>mbres nue aman y res-OnZj:0*0 yo amo y r"P«to a 
U^o . ^ r ̂ 1 dell«nte. 
¿^««alB. yJ bare «na presentación 
I*1"*», a 0„, <1̂ tor F"nando ífáncheí 
^ le Í . 1 v ha8ta bace «na8 T**ai  *n 1,1 Universidad el 
«. '-tico «a 
Ü T 4 ^ TI' ̂  Uerno^de „ 
J j ^ ^ o c u e n t e á má* aún: de orador 
^«a 0naoT !* Palabra de 
te^ad el h^nPalabra tienft *l calor ^ L*g¿ o. 10 y la » ^ c « i de la 
dlro •?nVenoerélB de t^o <Wr » 8 ̂ ''''ad. r**T Bustami 
^«a; le califica de ca-
ante se retira siendo 
K j . ^ « « a . « ' " " « m e n t e 
C 4 1 * y D o w ! Las «enorltas Te í . 
dos COU-11 Por la gefionta Anlta Ro 
•USoi 
tpar« Ua tres. 
una el doctor V*mar,<\r, 
R . I . P 
E L S E Ñ O R 
C O S M E B L A N C O H E R R E R A 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a c a p i t a l e l d í a 2 5 d e M a r z o d e 1 9 1 8 
l \ 
Sus hijos y demás familiares, participan 
a sus amistades que el Miércoles, 24 del ac-
tual, en la Iglesia de Belén, a las 8 y media 
de la mañana, se celebrarán solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso de su 
alma, y suplican su asistencia a tan piadoso 
acto. 
Habana, 21 de Abril de 1918. 
La interpretación de la revista re-
saltó excelente. Armada estuvo ad-
mirable en el Prólogo; Manuel Mau-
rlz hizo de óptimo modo el Talento.( 
Consuelo AJvarez se condujo muy ¡ 
bien en los papeleg de Xuana y Mar - | 
garita. Fabián Rodríguez encarnó 
con mucho acierto el Mister. 
"Una noite", la hermosa canción 
de Curros y Chañé, fué cantada ex-
V-'sitamente. 
Los coros de señoritas y 'os coro? 
matciMnos, apln»-i'-'fimoE. 
E ! maestro Zon ha realizado un 
brillantísimo esfue-zo r moiece por 
ello grandes elog'^s-
La brillante velada se cerró ejecu-
tando la orquesta con los coros el 
Himno Gallego Os Pinos, de Eduardo 
Pondal y Pascual Veiga. 
José López GOLDABÁS. 
-*-**-*-*-*-*-¿r r̂MJrjr**-*. 
E S P E C T A C U L O S 
XACIOXAL 
No hay función. 
P A T R E T 
Esta noche se estrenará la Intere-
Fiinte cinta "Los americanos en Fran 
cía." 
Además se exhibirán laa tituladas 
"María Tudor", basada en la novela 
de Víctoj Hugo, y "La careta so-
cial." 
E l 24 debutará la compañía infan-
til de Valdivieso y Pineda. 
c 3254 3d-21 2t-22 
Sánchez de Fuentes y la concurrencia le 
trlLuta una ovación clamorosa. 
Ensalza el acuerdo de la Sección de 
Instrucción al organizar estas conferen-
cias que vienen a estrechar de una ma-
nera altamente fraternal la vida entre los 
grandes centros universitarios con las 
steiedades regionales cuya labor en pro 
de la cultura cubana son los más nobles 
blasones de sus brillantes historias. 
Habló luego de a historia del comercio; 
desde los tiempos primitivos hasta núes- j 
tros dfas. Hizo un estudio elocuentísimo 
d?¡ Derecho Mercantil en su relación con 
el comercio y detalló el progreso cientí-
fico del mismo, dando a conocer las 
nuevas formas en que se practica actual-
mente, formas «iuc den al comercio una 
orientación más en armonía con los gran-
des tratados de economía política. 
Extiéndese después, en admirables con-
sideraciones sobre el curso que han se-
guido las grandes Industrias. Estudió los 
Cóolgos antiguos, desde 17G2 hasta el Có-
digo de Comercio espafiol que hoy rige 
en Cuba, desde 1886. 
Y terminó haciendo un brillante párrafo 
dedicado a describir el simbolismo de 
"Mercurio", Dios del comercio y 1 base 
del engrandecimiento de los pueblos. Y 
todo esto lo hizo el doctor Sánchez de 
Fuentes con la suavidad, el calor, la bri-
llantez y la eegancia do su palabra de 
seda, sin duda para demostrarnoa que el 
insigne doctor Bustamante había dicho 
verdad. Gran ovación y muchas fciicita-
CÍOliCS. 
Y la velada cierra con la romanza de 
El Juramento, que cantó el aeflor Mateo 
Masac; la Marcha Húngara, interpreta-
da al piano, a cuatro manos, por las se-
ñoritas Carmelina y Mercedes Menéndez 
y la rarzuela cómica titulada La Calan-
dria, que desempeñaro nías señoritas 
Carmelina Menéndez y Anita Romero y 
los señores Rafael Alsinla, Elíseo Bello 
y Fausto D. AJvarez, todos los cuales 
fueron muy aplaudidos. 
T e a t r o i T ^ ^ 
(VIENE D E LA SEIS) 
la estudiantina en una calle de San-
tiago de Compostela. 
E l decorado de José Gomis es mag-
nífico y fué aplaudidísimo. 
La presentación del puerto de la 
Coruña y la cálle de Santiago de 
Compostela—vista de noche—son ver 
daderas obras de arte. 
L a decoración que representa el 
Palacio del Centro Gallego, es bellí-
sima. 
Gomis es un pintor escenógrafo 
notabilísimo y compartió anoche el 
triunfo con Rafael Armada, Manolo 
Mauriz y Joaquín Zon. 
CAMPOAMOR 
"La mujer desconocida" se exhibi-
rá en las tandas de las 6H y de las 
9 ^ tanda esta en que Angeles de 
Granada cantará nuevos números de 
su extenso repertorio. 
E n las demás tandas se proyecta-
rán los episodios 11 y 12 de " E l as 
rojo"; "La perla del harén"; "Jura-
do culpable"; " E l puñal trágico" y 
' Los soldados americanos en Fran-
cia", de la serle "Acontecimientos 
universales." 
MARTI 
Primera tanda: *La Gran Vía." 
Segunda: " E l mozo crúo." 
Tercera: "Sol de España." 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
SUICIDIO 
Antonio Carreño Torres, de 40 
años de edad y vecino de Sol núme-
ro 82, dueño de la sastrería situada 
en Riela número 99, se suicidó ayer, 
ahorcándoss. 
E l cadáver fué reconocido por el 
doctor Escanden, médico de servi-
cio en el primer centro de socorros. 
E l cuñado de Carreño manifestó a 
la policía que éste desde hace tiem-
po se encentraba enfermo de neu-
rastenia. « 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
UN BALAZO 
Julio Oscar Guerra y Pérez, de 24 
años y vecino de Lealtad número 27, 
al disparársele una pistola que tenía 
su hermano Pedro Pablo Guerra, 
quien se la enseñaba a un amigo bu-
jo, se produjo una herida de pro-
nóstico graye en el brazo izquierdo, 
siendo asistido por el doctor Polan-
co en el segundo centro de socorros. 
INTOXICACION 
E n el centro de socorros de Regla, 
fué asistido ayer Agustín Miliá, ve-
cino de Céspedes número 14, por pre-
sentar síntomas graves de intoxica-
l ^ L ^ ' 6Ufrl0 al lngerlr ^ 
7 P í e t e l a en el café estable-
cido en 24 de Febrero número 2. 
ESTAFA D E UN AUTOMOVIL 
Gerardo Qulrós Hernández, vecino 
Dart1>iÍ7eilÍda 00 IU1,a « . 
K ^ 2 5 í a 13 1)0110111 Naciona! 
h trfg<i el Ford 5618. a un ln: 
?n ?U0KÍe apellido Trl«o Para oue L ?bt3ara' entr^ndole tres pe-sos diarl08i pro com   
días que no lo ve. sospecha que le 
en (00 pesos. 
LESIONADA GRAVE 
E ! doctor Escanden, médico de 
servicio en el centro de socorros del 
primer distrito, asistió ayer a María 
Luisa Lozano e Izaguirre, vecina de 
Virtudes número 4, por presentar la 
fractura completa de los hueso» cü-
bito y radio derechos, lesiones que 
se produjo casualmente al caerse en 
bu domicilio 
P é r d i d a 
Por persona desconocida se nos en-
tregó un giro postal encontrado en la 
vía pública, el cual se entregará en ©i 
DIARIO D E LA MARINA al que lo 
reclame indicando el nombre y la can-
tidad girada. 
ALHAMERA 
Primera tanda: "Papaíto." 
Segunda: "La danza de los millo-
nes." 
Tercera: "La ley de vagos." 
FAUSTO 
Esta noche se exhibirán las pelí-
culas oficiales de la guerra-
Mañana, segundo episodio de la se-
rie "ültus" y "Voz de amor." 
E l jueves. "La botella fatal", de la 
marca Paramount. 
MAXÍM 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "Venus Vetrix"; y en 
tercera, estreno de la interesante se-
rie en doce episodios, "Judex." 
I d e a l e s p a r a e l u s o e n 
e s t e p a í s 
í i e o l i n 
Marca de Fábrica 
P a r a l a D u r a c i ó n 
Las suelas Neolin. además de sus muchas otras ventajas, resisten al 
uso diario mas rudo, y ofrecen una duración que puede calificarse co-
mo maravillosa. 
Sus cualidades de duración son excelentes y nunca fallan. No se des-
frnto ^ Partes" Por 61 oantra»10 el desgaste es uniforme y lento, muy 
Una gran victoria de las suelas sintéticas, que no son do cuero ni 
Coma "son algo nuevo". ^ 
SS5?J*r*a duración representa una grande economía. 
Pídale a <m zapatero calzado con suelas Neolin en ano cualquiera de 
los tres colores, blanco, amarillo o negro. 
C A L Z A D O F A B R I C A D O P O R W E B E R B R O S . S H O E C O M P A N Y 
D E N O R T H A D A M S ( M A S S . E E . U U . A . ) , T I E N E S U E -
L A S D E " N E O L I N " E N M U C H O S M O D E L O S , 
TAMAÑOS Y C O L O R E S 
Este calzado se vende en las priücípales pe l e ter ías de la Repúbl i ca , 
A l por mayoi en la casa 
P O B L E T Y M U N D E T , S . e n C . 
C A L L E H A B A N A , 1 4 6 . — H A B A N A , 
LA RA 
En primera y tercera tandas, pe-
lículas do la guerra; en segunda y 
cuarta. "Safo." 
F0RN0S 
"La máscara de los dientes blan-
cos" en primera tanda; en segunda, 
una interesante cinta; y en tercera. 
' E l poderío militar de Francia." 
MTRAMAR 
Cintas cómicas y estreno de "Mlle. 
Cyclone o E l diablo con faldas" eu 
primera tanda; en segunda, " E l úl-
t'mo obstáculo." 
NIZA 
"Pedro limpiador de pedales"."Max 
Linder a bordo" y los episodios pri-
mero ysegundo de la magnífica serle 
"Judex." 
?íUETA INGLATERRA 
E n matlnéo y en la función noc-
turna. "Lo quiso el destino" y "La 
mujer vendida." 
0328» alt. 2d.-22 
R E C R E O B E BELASCOAIN 
E n el programa de la función da 
esta noche figuran las interesantes 
cintas "Rivalidad trágica" y 'Vida 
cueva." 
L a Empresa prepara grandes no-
vedades. 
E l próximo domingo, estreno de la 
cinta de actualidad "Mujeres vícti-
mas» de la guerra." 
CIRCO SANTOS T ARTIGAS 
Continúa su tournée de magníficos 
éxitos el Circo Rojo de Santos y Ar-
t^as. 
Hoy actuará en San Nicolás; ma-
ñana en Güines; el miércoles en 
Melena del Sur; el jueves en Qulvl-
cán y el viernes en Bejucal-
E l c l u b d e l a C o l o n i a 
L e o n e s a 
JUNTA 
L a entusiasta Directiva de esta im-
rortante Colonia celebra junta la no-
che del día 24 en los salones del Cen-
tro Castellano. 
Asuntos a tratar: Acta de la ante-
rior, balance, lectura de comunicacio-
nes, informe de la Comisión que en-
tiende en el terreno para el panteón y 
asuntos generales. 
Hora: ocho da la noche. 
D u e l o e n t r e p o l i c í a s 
Esta noche, los vigilantes 1429, 
Francisco Pérez, y 760, Flores Ml-
lián, ambos de la tercera estación, 
sostuvieron unas palabras, quedando 
desafiados para pelear, cuanto hu-
biesen terminado el servicio. 
Poco después de las doce, al salir 
de la tercera estación varios vigi-
lantes, oyeron ocho disparos en di-
rección de la Avenida de las Palmas. 
Al Ir a dicho lugar, se encontra-
ron a los vigilantes mencionados, 
con sus revólvers en las manos, aca-
bado de descargar. 
Fueron detenidos y conducidos a l 
Juzgado de guardia. 
Ninguno de ellos, resultó herido. 
UN ROBO 
E l vigilante número 443 detuvo 
oyer a Juan Guerra Valdés, vecino 
de Rodríguez número 169. por ha-
ber realizado un robo de ropas por 
valor de 30 pesos en la casa Neptu-
no 214, altos. 
E l 
r — — f M 
e r c e r 
m a r i l l o d o s t o c k 
r e t a a l o s te 
S m z e s p a c i a l e s 
I 
d e c a r r e r a s ( o s o 
y o s i t o ) a q u i e n 
d é M E N O S v u e l -
i 
t a s a l a p i s t a e n 
l i e z m i n u t o s . K o 
s e a p u e s t a n a d a . 
H o v o i i o A u t o C o 
M A R I N A . 1 2 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
V I D A O B R E R A 
Cables de E s p a ñ a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
P E T I C I O N D E L O S T E ? í E D O K E S 
D E T A L O K E S R U S O S 
X a d r i d , 21. 
L o s tenedores de Talores rusos han 
pedido a l Ministro do Estado, s e ñ o r 
Puto , intorren^a a fin de obtener del 
Gobierno de R u s i a el pago de los c u . 
penes . 
E l s e ñ o r Dato les p r o m e t i ó enta-
b lar inmediatamento las corespon-
dientes negociaciones. 
D E R R O T A D E D O N M E L Q U L V D E S 
A L T A R E Z 
Madrid, 21. 
E l s e ñ o r Navla Osorio fué elegido 
diputado a Cortes por Castropol, dis-
trito en el que luchaba en contra de 
don M e l q u í a d e s A l y a r e z . 
T R A B A J O P A R A L I Z A D O . D O S M I L 
O B R E R O S E N H U E L G A F O R Z O S A 
Bilbao, 21. 
L a prolongada d e t e n c i ó n de tres 
Tapwres cargados de yute ha sido 
causa de que se para l i zara e l traba-
¿o en las f á b r i c a s de Echegaron . 
Dos mil obreros se encuentran, a 
consecuenci?, de ello, en houlpa for-
zosa . , . 
P E T I C I O N D E L O S M I N E R O S 
Madrid. 21 
L o s delegados d d sindicato mine-
ro de M u r í a s expusieron a l Jefe del 
Gobierno, s e ñ o r Maura, l a necesidad 
de modificar lia l e g i s l a c i ó n minera . 
E L T O R P E D E O D E L ^ L U I S A » 
Madrid, 21. 
**E1 P a í s " , comentando el torpedeo 
del yaper e s p a ñ o l " L u i s a " , dice que 
es un caso m á s gr^re que los auto-
rloreg por trotarse de un buque que 
h a b í a sido requisado por el Gobierno 
y nue por lo tanto h a b í a sido con-
rert ldo en barco de guerra y sus 
tripulantes en soldados. 
M A D R I N A S P A R A L O S L E G I O N A -
R I O S E S P A D O L E S 
Madrid, 21. 
Numerosas damas e s p a ñ o l a s han 
escrito a l duque de Alba , como P r e -
sidente del Comi té F r a n c o E s p a f i o F , 
pidiendo ser madrinas de los legiona-
rios e s p a ñ o l e s que combaten en e l 
í r e n t o occidental . 
A F A T O R D E L A R E B A J A D E L 
P R E C I O D E L P A N 
Madrid, 21. 
E n l a C a s a del Pueblo se c e l e b r ó 
un mitin a faror de l a rebaja del 
precio dei p a n . 
Pronunciaron discursos los s e ñ o -
ros Castrorerde y Pr ie to del T u e r o , 
qnlencs explicaron l a labor que co-
mo dputados T e ñ e n realzando en 
este sentdo en el Congreso-
L o s oradores censuraron l a pas iy i -
dad del Gobierno y de las autorida-
des y prometieron pers i s t i r en s u 
c a m p a ñ a . 
N U E V E E N M A D R I D 
Madrid, 21. 
H a c a í d o una p e q u e ñ a nevada . 
R e i n a u n fr ío intenso. 
L O S E S T R E N O S 
Madrid. 21. 
E n e l Teatro E s l a y a se e s t r e n ó 
con gran é x i t o un s a í n e t e de M u ñ o z 
Seca titulado « E l Alcalde de Z a l a -
g a . " 
E n e l teatro M a r t í n se e s t r e n ó , 
t a m b i é n con buen é x i t o , un Tauderf-
l ie p icaresco de Morci l lo y P a s o (hi-
j o ) , t itulado **E1 cuarto Terdo ." 
L a m ú s i c a es original del maestro 
Quistant . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid. 21. 
Se cot izarní i ayer las l ibras estre-
l inas a le'ií.V 
L o s francos, p 6 r 0 0 . 
de un check por valor de cuatrocien-
tos treinta y tres pesos, ($433.00), 
como importe de las papeletas de la 
ri fa de cuadros en la E x p o s i c i ó n del 
S a l ó n en l a Academia de. Ciencias , 
el día primero de este mes. 
L a s e ñ o r a S e r a de Menocal ex-
p r e s ó su agradecimiento a la comi-
s i ó n , por sí , y a nombre de la Cruz 
Roja , cuya r e c a u d a c i ó n , dijo, le ale-
graba mucho. 
E l S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
y l a C r u z R o j a 
Una c o m i s i ó n del S a l ó n de Be l la s 
Artes , compuesta de los s e ñ o r e s doc-
tores Federico E d e l m a n , A n d r é s Se-
gura y C a b r e r a y J u a n T o r r o e l l a y 
Rooney, v i s i t ó a' la s e ñ o r a Mar iana 
Seva de Menocal, Pres identa de l a 
Cruz R o j a Cubana, y le hizo entrega 
C H O Q U E 
Ante l a segunda e s t a c i ó n se acu-
saron ayer mutuamente, como res -
ponsables del choque ocurrido entre 
sus respectivos v e h í c u l o a , en Mer-
ced y Picota, J o s é D íaz J i m é n e z , ca -
rretonero y vecino de Perdomo 1, y 
A lvaro S u á r e z GonzáJez , chauffeur 
del F o r d 4928 y vecino de San Miguel 
n ú m e r o 173. 
E l F o r d s u f r i ó a v e r í a s por valor 
de 20 pesos, y de 10 pesos el c a r r e -
tón , que tiene el n ú m e r o 64. 
A L V I V A C P O R R I Ñ A 
E n o c a s i ó n de i r huyendo, fué de-
tenido por el vigilante 309, M A b ' -
l le ira , Antonio A r a g ó n Chir ino, ve-
cino de Oficios n ú m e r o 10. 
L o acusan de maltratos, Concep-
c i ó n Cid Ca lvo; L u i s a Steimberg y 
R u t h Rogers , vecinas do H a b a n a 
23?. de haberlas maltratado con un 
b a s t ó n que fué ocupado. 
Reconocidas en el primer centro 
de socorro por el doctor Escande!1., 
toneles presentaban lesiones leves. 
Aragón i n g r e s ó en el vivac. 
E L A L M U E R Z O . . . 
(Viene de la primera) 
S e ñ o r e s Manuel M. Coreando, Jo-
s é M. Grovín, Rafae l Arúz , Evar i s to 
Tabeada, A g u s t í n Pomares E n r i q u e 
Fontani l l s , Franc i sc ío Cimadevi l la , 
Antonio M. L a m y , Alberto Ruiz , J e -
s ú s Art igas , Eduardo Alonso, J u -
l ián Santacruz, J e s ú s López , T o m á s 
Ju l iá , F r a n c i s c o J . S i erra , J o s é C a -
milo P é r e z , Domingo Asencio, J e s ú s 
Calzadl l la , F i l iberto Torres , Alberto 
S a b a t é s , E n r i q u e Ubieta, Ramiro F e r 
VA Oía 
n á n d e z , R e n é Valverde, Mariano Ace 
vedo, E . Berna l , Juan Rosado, R a -
m ó n Zaidin, S e r a f í n Garc ía , E m i l i o 
E . Chañé , T o m á s Montero, Jul io L a -
gomasino, E n r i q u e Col l , L u i s Lago-
masino, Antonio Mora, Rafae l S o l í s , 
Antonio S u á r e z , Santiago G o n z á l e z 
J o a q u í n Galí, J o s é A. F e r n á n d e z , Ma 
riaho P. Acevedo, A g u s t í n M. Po-
mares, R a ú l Marsans, J o s é Massa-
guer, Pablo R. Fresnos , Lorenzo T u r , 
Ricardo R. Casado. Enr ique H . . Mo-
reno, L u i s R . Lamul t , Antonio Co-
nejo, Roberto Tibanear, Enr ique P a 
lomares, R a m ó n Gárate , Gabrie l D' 
Pool, Guil lermo Herrera , V í c t o r B i l -
bao, V íc tor M u ñ o z , T o m á s Montero, 
A n d r é s Alonso, Ignacio Tamayo, Os-
car Herrera , Carlos Zenea, Teóf i lo 
P é r e z , Horacio Molina, Celestino A l -
varez, Manuel González , Tote C a n -
teros, N a p o l e ó n Gálvez , Alfonso E . 
A m e n á b a r , L e ó n Brunet, C é s a r Mo-
rales, Gustavo Herrero. Armando R o 
dr ígue? , J . M. Gallego, F i d e l A r a -
g ó n , Bernardo R o d r í g u e z , J o s é Cap-
many, J o s é B e n í t e z , A n d r é s Solano, 
T o m á s Gonzá lez Baz, J o s é Ci tare l la , 
Alberto R o m á n , Oscar Laudermann , 
Waldo L a m a s , R a m ó n Rambla , Vicen 
te Cubil las , Federico Rosainz Díaz , 
Urbano Almansa , Mr. Downing, V . 
Morales Díaz , Celso Bilbao, J u a n J . 
H e r r e r a , doctor Manuel Barroso , doc 
tor J o s é Figueras y J o s é Serrano. 
L a banda Municipal, cedida por el 
Alcalde, a m e n i z ó el acto, ejecutando 
escogidas piezas, muchas de las cua-
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r 
A N T I G U O S D E I N C L A N Y C A N A L 
Servicio esmerado para entie-
rroe, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Vis -a-v is de duelou y pare ja . 6.0y 
I d . blanco, con alumbrado pa-
r a bodas 10.00 
L U Z , S S ^ - T E L E F O N O S A-1888 T 
A-4024. 
t 
P r e f i e r e e l 
BOMBON 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e con g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á convencido 
de s u r i co sabor , de s u e x q u i s i t a d u l z u r a y lo cree 
u n a go los ina d e l a c o n f i t e r í a * 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E . P . D . 
A i t o n i i C a r a o 
y T o r r e s 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro p a r a hoy, 
a las nueve y media de l a m a ñ a n a , 
los que suscr iben: su viuda, hijos, 
padres, hermanos p o l í t i c o s y amigos, 
ruegan o las personas de su amistad 
encomienden su a l m c a B ios y se 
s i rvan concurr ir a l a casa mortuo-
r i a : San N i c o l á s , 144, altos, para^ 
desde a l l í , acompr-ñar el c a d á v e r a l 
Coinenterio de C o l ó n ; por cuyo fa-
vor les v i v i r á n agradecidos. 
Habana, 22 dg A b r i l de 1918. 
\ 
Petra Morales, v iuda de C a r r o ñ o ; 
Leopoldo y Jos-3 Antonio C a r r o ñ o y 
Morales; J o s é Morales; Antonia 
R u i z ; Juan, A g u s t í n , J o s é , Ju l io y 
T o m a s a Morales y R u i z ; R a m ó n 
Prendes; Pérez , Ocoriz y C a . ; E . A. 
Benemelis; Angel F e r n á n d e z ; Roma-
fiá, D u y ó s y C a . ; Cándido y Manuel 
¡ D o m í n g u e z R e y ; Antonio F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z ; F r a n c i s c o de P . R e -
bolra y Doctor Angel Izquierdo J u -
l i á . 
Í'9S2 22 Ab 
E s t a b l o s M O S C O U y U C E I B A 
Carruaje» L u j o <3e 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníf ico servicio par» entierros 
Z a n j a , 142. T o l é f o n o * , A-8528 y 
A.362r , A l m a c é n : A-4686^-Habana , 
les fueron repetidas a p e t i c i ó n de 
los comensales. 
Manteniendo la costumbre estaMe-
cida, no hubo brindis ni discursos 
.le ninguna o í a s e Rec iba nupstro 
aplauso la con; sfftn orgariT • 
del almuerzo, y la A s o c i a c i ó n de R e -
p ó r t e r s nuestros votos por su pros-
peridad. 
ur*-j- & *r j r r /r * M * ^ jr * j r ¿r * ^ M w v * - * 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E DA S E G U N D A ) 
S. : no cajas botellas. 
B . : 15 ídem Idem. 
P. : 67 Idem ídem. 
M. Kscore: 1 plaiio.' 
Armour y Co.: 1 caja aovcironos eléc-
tricos. 
Rodríeruez y Clave: 1 caja medias. 
PARA P U E R T O P A D R E : 
Wilson y Co.: 10 tercerolas manteca. 
PARA MANZANILLO: 
Wilson y Co.: 75 tercerolas manteca. 
M. y P . y Ca.: 2500 cajas carne. 
Artlnes y Alvarcz: 1!50 ca jas salchi-
chas». 
J . G . Rlvas y Co.: 100 Ídem Idem. 
M. A. A. : 10 cajas puerco. 
A. A . : 10 Idem idem. 
A. R . y Ca . : 5 idem idem. 
Gómez y Ca.: 30 idem idem; P. Pascual 
Hermanos: 28 bultos talabartería. 
Texaco: 100 cajas petróleo. 
PARA N U E V I T A S : 
Wilson y Co.: 50 tercerolas manteca. 
Armour y Co.: 25 idem Idem. 
A. Bosch: 2 cajas talabartería. 
PARA C A I B A R I E N : 
Martínez y Co.: 100 sacos frijoles. 
Wilson y Co|: 50 tercerolas manteca. 
S. Q. q Ca.: 50 Idem idem. 
B. Romanach: 10 cajas Idem. 
PARA CARDENAS: 
García y Co.: 50 cajas tocino; 350 sa-
cos de arroz. 
Swltf y Co.: 60 cajas puerco. 
Armour y Co.: 250 tercerolas manteca. 
P A R A C I E N F U E G O S : 
M. Feje: 150 sacos de arroz. 
Cardona y Co.: 1220 idem arroz. 
J . M. Medina: 250 idem Idem. 
Armour y Co.: 30 tercerolas manteca. 
Vital y Ferrer: 10 cajas ipoierco. 
Vital y Ferrer: 10 cajas puerco. 
J . Pujol Herrera: 7 bultos accesorios 
para sarcófapos. 
PARA G I B A R A : 
T . C . : 10 tercerolas manteca. 
F . G . : 10 idem; 10 cuñetes idem; 4 
cajas salchichas. 
S. G . : 4 tercerolas manteca; 98 sacos 
de arroz. 
PARA SAGUA: 
Graco: 30 tercerolas manteca; 2 cajas 
puerco. 
Pérez: 1 idem ídem; 10 tercerolas de 
manteca. • 
Chanp: 20 idem Idem; 2 cajas puerco. 
U . F . : 500 idem Idem. 
García: 6 cajas puerco. 
Polledo: 1 Idem Idem; 10 tercerolas de 
manteca. 
Rubín: 1 Idem puerco; IT» tercerolas de 
manteca. 
A . P . : 20 idem Idem. 10 cajas puerco. 
MuiCo y C a . : 20 huacales techado. 
PARA MATANZAS: 
A. Amezapa y Co.: 45 sacos harina de 
alfalfa: 50 tercerolas manteca. 
F . Díaz v Co.: 40 cajas puerco. 
M. L . : 25 Idem ídem. 
J . Piriz y Co.: 5 idem idem. 
SUveira Linares y Co.: 10 idem Idem. 
A. Luqué: 30 Idem ídem; 40 terce-
rolas manteca. 
O. L . : 00 cajas idem. 
Sobrinos de Bea y Co.: 100 tercerolas 
idem. 
Casallng Maribona y Co.: 50 idem Idem, 
M A N I F I E S T O 1.956.---Vapor americano 
J . B . PARROT, capitón Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R : L . 
Branner. 
G . Petriccione: 28 bultos autos y acce-
sorios. 
Central Morón: 48 idem maquinaria. 
Central Mercedes: 1 idem idem. 
Central Alava: 1 Idem Idem. 
Palme S a g ú Company: 782 Idem carro,, 
y pecciorios. 
Henbey Corporation: 16 tubosé 33 pie-
zas arero. 
Central Hormignero: 16 idem maqnlna»-
r ia . 
Central Manatí: 26 bultos carros y acce-
sorios. 
Coca y Cola: 1146 cajas drogas; 4 idem 
anuncios. 
R . Morera: 85 pacas millo. 
Cuban Central y Co.: 80 pacas desper-
dicios de algodón. 
MADERAS: 
Purdy y Hender„on : 3324 piezas made-
ras; 464 bultos hierro. 
A . M. Puente: 1912 piezas maderas. 
V . Vildosola: 327 Idem Idem. 
Sabnter Bros: 2157 idem idem. 
S. Garriga: 1051 idém idem. Tienfuegos. 
P . Castaño: 751 idem idem. Cienfuegos. 
Cuban Portland Cement Co.: 1502 ata-
dos duelas. 
M A N I F I E S T O 1057.—Vapor danés GüL-
F A X E . capitán Serenson, procedente de 
Filadelfia, consignado a Havana Coal y 
Company. 
Havana Coa!: 1976 toneladas de carbón 
antracita. 
M A N I F I E S T O 1958.—Vapor noruego TA-
BOR, capitón Niemen, procedente de Nor-
folk, consignado a la Havana Coal y 
Compajiy. 
Havana Coal: 5545 toneladas de carbón 
mineral. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m o d i a a 4 . 
L A U M O X D E R E Z A G A D 0 R E S 
E n l a tarde de ayer, c e l e b r ó j u n -
ta general, la " U n i ó n de Rezagado-
res", en Amistad 95, bajo la presi- j 
dencia del s e ñ o r Castro E c h e v a r r í a , 
actuando de secretario el s e ñ o r J o s é 
Rivero Muñiz . 
Se dió lectura a var ias comunica-
ciones, entre estas las del Comité L a -
bor Industr ia l , sobre la F e d e r a c i ó n 
de los gremios de la industria, y las 
facultades de los delegados del gre-
mio de Rezagadores en dicho comi-
té. Se juzga favorablemente la F e -
d e r a c i ó n , reconociendo la importan-
cia que tiene el estudio de la mis -
ma y su r e g l a m e n t a c i ó n , sin perder 
de vista la o r g a n i z a c i ó n a u t ó n o m a 
que tienen los gremios que pertene. 
cen a la misma, a s í como los inte-
reses individuales colectivos y los 
federativos. 
Se a c o r d ó facultar a los delega-
dos, para que puedan contribuir a 
la r e d a c c i ó n de las Bases Federat i -
vas y del Reglamento, el que cuyos 
trabajos t r a e r á n d e s p u é s a la Socie-
dad, para su d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n 
definitiva por la "Unión de Rezaga-
dores". Estos acuerdos son en re la -
c ión con el cuestionario del c o m i t é 
Labor Industr ia l , y d e s p u é s se t r a -
tó lo referente al primero de Mayo. 
E s t e asunto fué ampliamente de-' 
batido; todos simpatizaron con Vi 
causa obrera, pero, socialmente es-
t á n considerados como dependientes 
en la m a y o r í a de las fábr icas . De 
esto resulta que los d ía s laborables, 
es el d u e ñ o de acuerdo con los con 
tratos establecidos y regularidad del 
trabajo, quien dispone de los d ías 
laborables, y e s t á comprometido a 
abonar el jornal de Idchos d ías , aun-
que no los trabajen, siempre que el 
paro sea ordenado por él a causa 
de fiestas nacionales o d ías de h u -
medad. E n tal virtud, la asamblea 
acordó que no podían ir a l paro por 
cuenta del gremio en dicho día. 
Pero, s i n t i é n d o s e solidarios en los 
ideales societarios, acordaron contri-
buir con la cantidad que les corres-
ponda a los gastos de los festejas y 
•velada que la c o m i s i ó n organizado-
r a acuerde. 
U n a s a m b l e í s t a m a n i f e s t ó que se-
ría m á s acertada que la s u s p e n s i ó n 
del trabajo, que los obreros se pu-
sieran de acuerdo para donar un día 
de trabajo, y con el producto recau-
dado por ese y otros medios, cons-
truir un edificio social para todas las 
sociedades obreras. Con ello se fa -
v o r e c e r á el tesoro social de las que 
tienen vida, y se ev i tar ía la muerte 
de otras que siendo p e q u e ñ a s llegan 
a la d i s o l u c i ó n por no poder pagar 
un modesto alquiler. Se convino en 
que la idea quedaba expuesta a la 
c o n s i d e r a c i ó n general. 
Con esto finalizó la s e s i ó n . 
E N E L C K X T R O O B R E R O 
Por la tarde c e l e b r ó una asamblea 
el gremio de obreros Zapateros, en 
Egido 2, altos. 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r Guil ler-
mo Calderón . A c t u ó de secretario el 
s e ñ o r Enr ique R o d r í g u e z . 
D e s p u é s de la s a n c i ó n del acta de 
la junta anterior, se dió cuenta por 
las comisiones de sus respectivos 
informes. 
E l conflicto de la casa de lucera , 
hr, quedado solucionado satisfacto-
riamente. 
Con respecto a la casa de Bulnes, 
se acuerda pasar una c o m u n i c a c i ó n 
a los obreros de la misma, para que 
hoy solucionen lo concerniente a las 
peticiones acordadas para la misma 
L a casa de Rafael V a r a y los asun-
tos de otras fábr i cas de calzado, se 
a c o r d ó que pasaran a estudio del 
C o m i t é Administrativo, al cual reco-
n o c í a n capacidad suficiente para re-
solverlos. 
P a r a que el citado c o m i t é lo to-
me en c o n s i d e r a c i ó n , se acordó que 
laborara tenazmente por la conser-
v a c i ó n de la jornada de las ocho ho-
ras, cuyo triunfo ha costado muchas 
luchas sociales, incluso algunas v í c -
timas. L a v i o l a c i ó n de la jornada es 
contrario al valor de los brazos, cuan 
to m á s se aumente aquella, m á s com 
p a ñ e r o s h o l g a r á n contra su volun-
tad todo el año . 
E¡1 trabajo a destajo que tanto per-
siguen los obreros, a ú n reconocien-
do que les obliga a desearlo la ne-
cesidad de ganar dos pesetas m á s , 
anula t a m b i é n la jornada. Recomien-
dan que se eduque a los c o m p a ñ e -
ros, j a r a une mantengan los beneti-
cios de la jornada corta en benefi-
cio de todos los c o m p a ñ e r o s . 
Sobre ia cuota social , un asoc'ado 
pidió quo se procurara aumentarla 
a 2^ centavos semanales, para que 
la A s o c i a c i ó n pudiera hacer frente a 
todos sus compromisos holgadamen-
te. Es to dió lugar a que varios asam 
blelstas recordasen que e x i s t í a n m u -
chos c o m p a ñ e r o s que les costaba tra 
bajo pagar un real, en tal estiman 
sus propios Intereses, los cuales se 
o p o n d r í a n a l aumento. Debemos no 
obstante, a ñ a d i ó el autor de la re-
c o m e n d a c i ó n del aumento, laborar 
por mejorar nuestra c o n d i c i ó n mo-
r a l y social donando a los malos, e 
Instruyendo a los ignorantes. 
A las cinco t e r m i n ó la junta. 
L O S S A S T R E S 
L a s comisiones de la Asamblea, 
celebrada hace días , por los sastres, 
se reunieron ayer en el local del 
Centro Obrero. 
Dieron cuenta de sus trabajos. Por 
ellos se conoce el resultado de las 
peticiones en varias casas. H a n res-
pondido favorablemente, firmando 
las tarifas acordadas, las casas si-
guientes, comprendidas en las de se-
gunda c a t e g o r í a : L a Sociedad: San-
teiro. Alvarez y Co.; J . V a l l é s ; L a 
Casa Grande; D o m í n g u e z ; y E l Capi-
tolio. 
De las comprendidas en primera 
c a t e g o r í a , que ascienden a ocho, acep 
taron las tarifas seis. F a l t a n dos so-
lamente. Hoy las v i s i t a r á la comi-
s ión. 
L O S B A R B E R O S 
E l secretario del gremio de ope-
rarios barberos, nos participa que 
hoy c e l e b r a r á n una asamblea magna 
a las ocho y media de la noche, en 
el Centro Obrero. 
Copiamos de su convocatoria pa-
r a r.cmplacer, los p á r r a f o s siguien-
tes: 
Debemos hacer constar que todas 
las iniciativas surgidas de este gre-
mio, encaminadas hac ia un bienes-
tar general, han tenido un éx i to 
enorme. Debido a la triste s i tuac ión 
e c o n ó m i c a que atravesamos, hemos 
c r e í d o necesario alentar a nuestros 
c o m p a ñ e r o s para a lcanzar un poco 
de m á s erndimiento a su labor dia-
r ia . Pocas hann sido las dificulta-
des. Llevados por un 
greslsta, han respondid^f1^ * 
llalamiento el e l e m e n t o \ a 
pleno. ^ o a r b * ¡ j * 
Nosotros esperamos on-
camaradas prosigan en i» , n,l^bi 
prendida con los m i s m l í * « 
esperamos que por ser h ^ 
portancia. asistan los l ^ S¿ 
todos, p o s e í d o s del m e j o r ? 1 * ^ 
lectivo y en bien de ia ? e ^ > 3 
pertenecemos. c^as« ¿ 
P a r a -encauzar por 
p r a c ü c a b l e la obra iulcIaH " í 
taremos un programa q m ^ ^ 
ner en claro las m e j o i L a Z > 3 
y esperamos de los ^̂ k̂k 
s a n c i ó n general. "^«aero! u 
Así . pues, nuestros ^ 
a c u d i r á n a la citada A B a ^ S ? 8 ^ 
ha de ser e x c l u s ^ e n t ^ 1 ^ 
r íos , como es su índole ! L ' H * 
mentos e x t r a ñ o s vengan • 
con malsana intención coTr,Pen,,3 
cedido en pasadas juntas 9 
nos d u e ñ o s , abusando de nn 
pitalidad, han ejercido i n n u S Í 
bre algunos compañeros n ^ 
incidentes que entorpec lé*»? '? 
den y la buena marcha d . 61 
ganismo. ^ ^ ^ 
¡A la Asamblea, camaradas! 
O T R A S J r > T 4 S 
E s t a noche ce lebrarán sn, w, 
respectivas, el Comité de «?ni 
y Defensa y el Comité o r J > i i 
de la fierta obrera del i-̂ H 
Mayo. prlInero^ 
E n 









|t loy, ^ 




Unan Je r 
0 B R K H 0 S XAIOr0TKT»0 
Anoche ce l ebró junta ^ A ' 
Gremio de Marmolistas b a ¿ , 
sidencla del s e ñ o r Evaristo V 
actuando de secretario el K ^ 
liciano García . 
Se a p r o b ó el acta de la 
r ior d á n d o s e d e s p u é s c u e S V 
peticiones presentadas a loe 
de talleres de marmoler ía , tratamt 
obtener una mejora en los ¡nr 
equivalente a un 20 por loo y^n 
jornales que actualmente deWiB 
L a presidencia manifestó 
bian firmado la conformidad 
cha pe t i c ión los talleres s 
J u a n Casel las , Maloja 66-
E s t r e l l a 134; Bonifacio Mejías 
nes y Manrique; Mola y stre;»r 
95; Atilano Mauriño , Carmen 41 
nuel Cobas, Mis ión 75; Manuel . 
San J o s é y Lucena , Antonio Veí 
23 entre 10 y 12, en el Vedad 
H a n declarado que están d 
midad con lo que opine la 
los propietarios de talleres 
tes: Manuel Si lva, Lamparías 
G e r ó n i m o Rivera , de Monte y Parf» ^ M»^*-
Vicente Citaril lo, Belascoaín y s 3 S * ' í h 
Belarmino P iñe i ro , San José 7 6 y J | gfl».' 
nando Luiz D í a z ; é s te manlfitrtap 5'fíkbu^n, 
c e d e r á despules del primero de Mayo" • : . -
L a asamblea acordó que se lean» I- Magw. 
Pique que su reso luc ión tiene jne n 
Inmediata. , Batert 
I n f o r m ó d e s u é s la comisión qut i-
s i tó a l s e ñ o r Secretario de Goben* AN0T 
c ión para darle cuenta a ^Icha ao** vŵzr, 
ridad del aumento de jornal sollciti*) nnrinnati 
Dicha c o m i s i ó n esperará en la Sea* 
tar i» del Gremio hasta las ocho 7 n< 
día, los informes que ridnan los deif-
gados con respecto a los talleres. A 
dicha hora part irá para la Semtart 
de Agricultura, Comercio y Trabax Do\ihie r 
para dar cuenta al señor Setreüil ^"î ""10 
del resultado de las eticlones. 
A p e t i c i ó n del Vicesecretario, 
asamblea se puso de pie en íeftal 1 
condolencia, por el falleciminto ¿ 
c o m p a ñ e r o Alcibiades Velardf1. 
E n la tarde de ayer se celebtis < 
segundo Congreso de Escogedcreií 
Tabaco en R a m a en el local qm1 or 
" L a Bo l sa del Trabajo,' el cual reí 
ta insuficiente para contener la 
merosa concurrencia que fonpaa 
conjunto de 22 gremio^ federajes. 
E l Congreso fué presidido & 
ñor Hi lar io Blanco, actuando de 
cretario el s e ñ o r Celedonio Pozo. 
D e s p u é s de expresado por el Pr 
dente el objeto de celebración, m 
m a r ó n los siguientes acuerdos: 
No real izar ninguna labor el prffl 
de Mayo. 
— C o n s i g n a c i ó n de dos delcndM 
la F e d e r a c i ó n para que tomen Pj 
desde el c o m i t é organizador qao ti 
a su cargo l a importante fi^18: 
ha de celebrarse con motivo de 1* 
cha del proletariado. ' 
—Se acordó dejar sobre la ra'*» 
ra discutirlo en la próxima ^™ 
las bases del Comité de Solidaria 
Defensa. loitunti 
—Repar t i r copias del Reglara 
terior que se ha de discutir. 
—Nombramiento de una coi» 
para las redacciones de un prw 
y un articulado en el Reglamei 
deratlvo. „ . _ 
— I n c l u i r en l a próxima o r t ^ 
día la d i s tr ibuc ión de las ocac 
de trabajo. . 
D e s i g n a c i ó n de una <»m^;0' 
minadora e investigadora por 
legados de l a Federación. 
- U n voto de cojifianza al ^ 
Central para que é f e + f j ' ^ «i t<^ 
c ión donde ha de efectuarse "j 





D e G u a n a b a 
Abrf 
SUPCESTO CRIBEN ^ ^ 
.^pumiento de 1* ^ ^ 
juez, de instmcoion, ^do U** 
Viondl, se encuentra P ^ c ^ 
gaclones en el W***" c o n o ^ i 
ciano Francisco Argentero», ^ 
••Clavelitos", el vigilante de l» v 
nlclpal Francisco Conesa- ^ ^ 
Ha f o r m a d o al j u e ^ 
cosas, lo siguiente. Qu« fea**» 
días que varios ^ 
bado con un »lambre a, gUelo, ^ 
Utos" haciéndole caer al c W f - ^ 
la boca y que entre 1^ ^ 
juraban Tomás G a r c ^ ( > V*X&*Jjk 
dw. Raúl Lozano: ^ ^ e s i n o - . " ^ ' ^ 
rlno Valdés (a) f de rrtf* 
tenecientes a la E ^ l a 
mero 3, de la ^ " ^ o d ^ 
Miguel Pallaré*. <̂%0̂  V<* 
al juez, »cencia,d° 0S meoot* 
oído de labios de esos ^ s 
en conversaciones sobre 
crimen. También bnn ^ ^ 
juzgado una d l r * ^ reside en la Habana £ b r U : 1* 
nital doctor Gabriel *. . bÜ* J . 
no habiendo dado 
. _«*nrO 
- ' • ,.r 
 i   luz 
claraciones. r seg*̂  
Casi w ruede ¿ £ e » ^ ^ 
ee ha Perpetrado tal c d0 f o ^ J 
de ese a n ^ / ^ o r l r * al Hospital fué a m docid» ^ 
di arterio « ^ ' 0 ' y p*0 
a v a n z a edad de '<> ' ̂  Cor**0 El CarÜ 
RIÑA J ^ ' ^ A K I N A 
• 
ANO L X X X Y 1 ) l A i Ü U Ü L L A H i A l U i m A D m c e a c u i a . 
PAGiÜA u n v c 
lldo a 
n la labor ^ 
T ^ 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
E n l a p r i m e r a s e m a n a d e l u c h a n i e l " B o s t o n " 
n i e l " N e w Y o r k " f u e r o n d e r r o t a d o s u n a s o l a v e z 
,r una 
U ^ e V ; * 2 l , n s CAMPEONES D E SUS R E S P E C T I V A S L I G A S L U C I E R O N SU G R A N FORiMA. E L C I N C ! C O M E T I O 
5ra8 C e r o s o s e r r o r e s , m i e n t r a s e l c h i c a g o l i g a b a s u s h i t s , e n l a s e m a n a q u e t e r m i . 
c o a p a a ^ | N 0 D I E C I S E I S M A T C H S F U E R O N SUSPENDIDOS P O R L L U V I A O F R I O 
comn 
le. sin 
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bajo i T L . 
New York, Abril 21. 
, \ ow Tork Nacional, ch«mpioB de 
ÍÍL,M- en el Campeonato de la Liga; y 
H V^ton Americano, qne obturo el 
^ M«n8 del mundo, terminaron la 
'^--Waemana de brega por la lucha 
! i «ño en primer término y sin que 
o 'ni otro hubiesen sido derrota-
!L"ñna o i* veí. Los Gigantea gana-
d tres 'consecutivos al Brooklyn y 
r0B «J Rostxjn: y los Medias Rojas Ten-
P*Jr tres Teces al Filadelfia y tres a 
^ h f ^ f ^ t n a d o 27 Juegos y 16 fue-
¡on pospuesto,. ^ 




«an Lnls-Plttsbnr^: frío. 
L I G A N A G O N A L 
Perdió el Cincinnati. 
Pitcher 
rrotado: tanador: AJexander. Pitcher de-ieuther. 
L I G A A M E R I C A N A 
Ganó Jones. 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
COLUMBUS, Abril 2L 
C. H. E. 
Brooklyn Nacional. . . . . . . 2 5 3 
Colubus (A. A.) 3 6 1 
Baterías: Kussell y Wheat; Zanhiser y 
Hartley. CLEVELAND, Abril 21. El Saji Luis, derrotó hov al Cleveiand 
seTs'pci?crLrds%\\ifL0d^sS^n!au^ B E L G I C A D E R R O T O A F R A N C I A 
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Abril 21. 
vi team local llevaba errores a su sco-
- mientras el Chicago ligaba su hits en 
{L innlngs anlnto y séptimo del Juego 
JTloj de lo que resultó una fácil rlcto-
' «je'Alexander sobre Reuther. > 
t i i brillante la actuación d© L. Magee 
•i (tmarero local. 
CHICAGO 










38 9 10 26 11 2 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. B. 
«roh, 4 0 1 1 1 1 
L Matee, ¡b 4 0 2 3 4 0 
Roiuh. .-f 4 0 1 2 0 1 
ftase. Ib 4 0 1 7 0 1 
Knle. If 4 0 1 2 0 0 
llackbame, ss 4 0 0 2 1 0 
wlngo. c 4 O 1 10 0 l 
leuther. p 3 O 0 0 2 0 
S. Magee. x 1 0 0 0 0 0 
36 1 8 27 8 4 x Bateó por Reufher en el noreno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
OiIcíro loo or.o 300—n 
Ondnnati 000 000 001—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Kllliefr. Hollocher. 
Three base hits: Mr Cabe Neale. 
Baaes robadas: Deal. 
Karrlfice hits: Hollocher. Mann 
Honhle ptey.: Blackbnme. L. Magee 
Q̂uedados en bases: del Chicago 7; del 
cCSSfttt 2baSe POr crrorcs: Chicago 3; 
R»**» por bolas: Reuther 2 
"it por ios pitchers: Reuther (Paskert ) 
mnrt out: Alexander 6; Reuther 9 
dos estuvieron muy wlld otorgando 17 pa-ses libres. 
El líder en el ataque lo fué Tobin que 
bateó un sencillo, un doble y un triple 
eu ciwtro excursiones. 
Nunamaker también estuvo a gran altu-ra. 
V.ase el score: 
SAN LUIS > 
V. C. H. O. A. B. 
Tobin, cf. 4 1 3 3 0 0 
Au.tln, 3 b . . , , . . , 4 1 2 2 0 0 
Slsler, Ib 6 0 2 6 1 0 
Smlth. If. . . . . . . . 5 1 2 0 1 0 
<i€deón, 2b. 5 2 2 5 3 0 
Demltt. rf. . . . . . o ^ 0 4 1 0 
Nunamaker, c . . . , . 5 1 3 4 2 0 
Gerber, ss 5 1 2 3 5 0 
Gallia, p. . . . . . . 2 1 1 0 0 0 
Sothoron. p 2 1 1 0 0 0 
Davenport. p . . . . . . 1 0 1 0 0 0 
39 lU 19 27 13 
T.EVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
2b. . 
Miller. rf. . 
Chapman. ss 
Speaker, cf. 
Roth. If. . 
Wambsganss 
Kavanaugh, Ib 
Turner, 3b 4 
O'Neill, c 4 
Groom, p. . . . . . . 0 
Lambeth. p 0 
Bagby, p 1 
Graney. x 1 
Getz, xx* . . . . . . 0 

























33 7 11 26 11 2 
x Bateó por Groom en el segundo. 
zxBateó por Lambeth en el quinto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Lnls 030 040 020—11 
Cleveland i, 111 010 210— 7 
SUMARIO: 
Two base hits: Slsler. Smith. Tobin, 
Speaker. Wambsgans,., Kavanagh. 
Thre base hits: Tobin. 
Bases robadas: Smlth Gedeón, Graney. 
Sacrifif-e bit: Austln. Tobin. 
Sncriflce fly: Demltt. 
Doublc plays: Kavanagh, Chapman y 
Kavanngh: Demltt y Nunamaker; Gerber, 
Gedeón y Slsler 2: Chapman (sin asisten-
cia) Chaprna-n. Wambsgans„ y Kavanagh. 
Quedados en bases: del San Luis 11; del 
Cleveland L 
Bases por bolas: Gallia 3: Sothoron 7; 
Groom 3; Lambeth 2: Ragbv 2. 
Hits dados a los pitchers: a Gallia 3 
en 2 Innlng,; a Sothoron 6 en 5; a Da-
venport 2 en 2; a Groom 6 en 2; a Lam-
beth 6 en 3; a Bagbv 7 en 4. 
Hit por los pitchers: Gallia (Tnrner.í 
Strur-k ont: Gallia 3; Davenport 1. 
Groom 1; Lambefh 1: Bagbv 1 
Wüd pilches: Gallia, Sothoron. 
Pitcher ganador: Gallia. Pitcher derro-tado: Groom. 
PARIS, Abril 21. 
Bélgica derrotó a Francia hoy en un 
match Internacional d« foot ball en que 
se disputaba una copa ofrecida por el 
Rey de los belgas. 
La anotación fué de 5 a 2. 
Presenció el Juego una concurrencia 
enorme y tanto el Primer Ministro Cle-
menceau como el ministro belgo estuvie-
ron representados. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
aU6>TIFIC0S TAFORES FÁKA FASAJEROS 
New York. . 
New O risa na. 
Oolón. . . . 
f Ida. 
' v • » • ;* •« . . • $40.00 
• • • "30.00 
"45.00 
FASAJES MIMAOS D E S D E SAÍÍTIAGO 
INCLCSO D E COMIDAS 
New York. . , « , , , '. , 
Kingston *. . .* 
Puerto Barrio» 











l á A j 
mclta, 
$ 95 00 
" SO.00 
100 00 
- m e o 
L A U N I T E D F R U Í T C O M P A N Y 
S E R T I C I O D E T A F O R E S 
PARA INFORMES; 
Walíer M. Daniel A?. Gral 
Lonja del CobmtcÍo, 
L . Abascal y Sbnos. 
Agc.ilftM. 
Los lomlstas salieron muy i-aUsfe-
chos de su triunfo, y el público loa 
aclamó con el mayor entusia-smo. 
E l segundo desafío entre el Círculo 
Militar y Asociación de Depeudlentes. 
fué un juego de liga grande 
Tanto los plajers de un club como 
vez la victoria a su muy entusiaeU 
capitán Hyalt que no deja do animar 
a sus jugadores aunque máa peque-
ños de loa tres clubs, pero son los 
que por ahora están en primer lugar, 
a peaar de que el Atlético piensa el 
os del otro, se portaron admirable- i S z S f f™111110 llevarse también la 
mente defendiendo el terreno palmo a 
palmo en medio de una lucha encar-
nizada, que no cesó hasta el último 
momento en que los "DepemMentee" 
obtuvieron la victoria por una carrera 
por los nuere sknus que recibieron los 
Militares. 
F u : éste un desafío sensaclDnal que 
tuvo en completa expectación a todos 
los fanáticos. 
De manera brillante han inaugura-
do los chicos del "Inter-Club" ra Cam-
peonato. 
Nuestra felicitación. 
En nuestras "Impresiones' de ma-
fiana, nos ocuparemos del jm;go del 
Campeonato de la Liga Nacional, y 
del Colegio de Belén. ; 
( P O R R A M O N S. M E N D O Z A ) 
L A I N A U G U R A C I O N D E L O S T E R R E N O S D E A L M E N D A R E S . L O S 
" I N T E R - C L U B S " E N O R I E N T A L P A R K . " L O S N A C I O N A L E S . E L 
C A M P E O N A T O " C O L E G I O D E B E L E N " 
Lo dijimos y así fué: de que ayer, filaban por allí, para encamluarse al 
era un día de fiesta sportiva en la nuevo parque de baseball. 
Habana y Marianao, con moti lo de la I A la una de la tarde ya casi era Im-
abertura de los terrenos de base-ball j posible el aproximarse a los ni^vos 
construidos por Abel Linares y la terrenos por la multitud de fanáticos 
inauguración de los Campeonato d31 allí congregados en espera de abrirse 
Amateurs de las Ligas "Inter-Clubs" y i las puertas para los terrenos. 
Nacional. ! Poco después de las 2 p. fa. todar 
Ayer, desde muv temprano se no- i]a? localidades de la espléndida y vis-
taba inusitada animación por lh Ave-1tosa glorieta de dos pisos ( el ítand y 
nida del antiguo paseo de Carlos I I I I l a s graderías se hallaban o-vapadas. 
con motivo de la apertura para los 
juegos de baseball de los nuevos te-
rrenos "Almendarea Park," levanta-
dos al fondo del antiguo pa-que de 
baseball que existió frente a 'a quin-
ta de "Los Molinos," y donde, por m u -
chos años, se estuvo jugando pelota 
americana. 
Desaparecieron los terrenos de Zal-
do, y no quedó en la Habana ningú-i 
lugar para jugar pelota grande y de 
ahí es que hemos pasados los fanáti-
cos habaneros más de tros años de 
abstenencia peloterll. 
Pero después de tanto ayunar apa-
rece un hombre lleno de fe y entu-
siasmo peloteril y con gran abnega-
ción, sin reparar en gastos, levanta un 
terreno para el baseball, no en el 
mismo lugar donde estaba el antiguo 
srround, pero sí al fondo, a poca dis-
tancia del aseo de Carlos m . 
Con este motivo el paseo ce Car-
los I I I recobró ayer su anti.^ao ani-
mación, en que miles de fanátkos des 
teniendo gran parte del pblico que es 
tar de pie. 
Bonito golpe de vista se p' esenta 
ante nosotros cuando allí penetramos, 
haciléndonos recuerdos con los anti-
guos terrenos, puesto que fueron cons-
truidos al estilo del de Zaldo, ya que 
glorieta, stand y graderías están si-
tuadas en la misma situaciín que 
aquellos, y sólo faltan las gradas a 
la izquierda para que fueran los mis-
mos terrenos. 
L a obra de Linares es grandiosa, y 
por eso nuestra felicitación. 
Los terrenos no están acabados, 
pues aún están en embrión, y sólo se 
ha habilitado en parte para ol juego, 
para de esa manera calmar la an-
siedad de los fanáticos. 
E l parque Linares como debía lla-
marse, no Almendares, no estará ter-
minado del todo sino para Octubre, 
cuando se inaugurará la gran tempo-
rada americana. 
Y nada más de los terreno? 
Más adelante nos ocuparemos de t& 
inauguración del Campeonato Nacio-
nal. 
Ante numerosa y distinguida con-
currencia, entre la que figuraban las 1 
más distinguidas familias de nuestra 
buena sociedad habanera, se efectuó 
ayer tarde en Oriental Park, la inau-
guración del "Campeonato Int^r-Club^ 
organizado por la próspera y presti-
giosa sociedad sportiva "Vedado Ten-
lis Club." 
L a hermosa glorieta del Oriental 
Park, parecía un jardín lleno de bo-
nitas y fragantes flores, representadas 
por nuestras elegantes y distinguidas 
damas, que formaban fragantes y per-
fumados bouquets de escogidas flores. 
L a más franca alegría, reinaba en-
tre el elemento femenino, que acom-
pañado por el bullicio de ios fanátiecs 
admiradores del baseball datan a 
aquel lugar un aspecto encantador 
Pocas veces se ha visto la glo.icta del 
Oriental tan concurrida como ayer 
Llegada la hora de la inauguración, 
una banda de música amenizó el acto, 
tocando un bonito paso doble. 
Fueron los primeros en romper el 
juego los clubs "Universidad Nacio-
nal" y "Loma Tennis." 
Estos últimos dieron una sorpresa a 
sus admiradores por la manera profe-
sional con que jugaron, tanto en el 
manejo del bate como en la defensa 
de su campo. 
Se realizaron jugadas de mucho mé-
rito, y se demostró que había deseo do 
jugar pelota americana. 
Después de un luchar de dos horas 
los lomlstas obtuvieron el triunfo por 
una anotación de nueve carreas con-
tra cinco de los intelectuales. 
E l Loma Tennis maneja bie nel bat 
pues dló ocho hits y sólo cometió dos 
errores. 
Los del Universidad dieron nueve 
hits y pifiarou cuatro veces. 
Sport e n j a V í b o r a 
E l pasado jueves se efectuó el ter-
cer juego del Campeonato Infantil, 
encontrándose en e1 campo cubierto 
de verde césped las novenas Júnior 
e Infantil, para quien fué la victoria, 
pues los fines que están de plácemes 
con estos matchs le van a fulano y 
zutano, y como todos no pueden ga-
nar, hay quien se equivoca. 
E l capitán del Infantil, que tiene 
muchas ganas de llevarse el primer 
puesto del Campeonato, y también el 
premio, no deja de parar un solo 
Instante para formar sus muchachos 
a las mejores jugadas, y día tras 
día (fuera las horas de clase) se van 
k s chicos a la práctica. 
Arriba, muchachos, que sus esfuer-
zos se verán coromados. 
Qué diremos del Júnior? Que tiene 
un capitán más vivo; que no hay 
quien le ponga el dedo en la boca: 
ec terrible luchador, y en el campo 
del base ball, pocos son los que po-
drían luchar con él. ¿Cuál es su nom 
bre? Nos dicen que se llama Hour-
cade v que tenía una novena forma-
da llamada Pirirl-piriranga. Saram-
ba. Qué nombre más "estrambuia-
rio": más de un día necesito para 
pronunciarlo; mas así es: en el cam-
po del sportmen. 
Pasa el tiempo y no digo quien se 
llevó la bandera. Pues ahí va. 
E i Júnior, según los dichos, era el 
más fuerte de los clubs del Campeo-
rato v por más esfuerzos del capitán 
todo ha sido nulo. Qué malos osn los 
del Júnior, me decía nn fanático es-
pectador, y eso que son los mejores 
jugadores. ¿Por qué será? Falta la 
práctica y eso es todo. Pues querido 
lector: sí simpatizas con el Júnior, 
Pora; porque le metieron siete esco-
nes, a no ser por un oportuno hit de 
su capitán que cortó el cf. abrir tres 
carreras que salvaron al antiguo ca-
pitán del "Plrlri-plranga:' de Irse del 
juego con nueve argollas. También 
hay que felicitar al sb. R . Vega y 
C . Tellechea, únicos con R. Abren 
que dieron brillo a la majagua con 
un hit. 
E l infantil se llovó 'por segunda 
egunda victoria, a costillas del Jú-
nior, si este último ae . . . 
Largo sería para anunciar las bue-
ras jugadas de los Infcaitilea: »olo 
Citar ea Olivares y Lana, que como 
pitcher y catcher clavaron atete ad-
versarios en la chocolatera. Lópes 
y Hlatt que por su buena aalatencla 
no dejaban calentar la primera a los 
corredores: Ercll la y Ramón G- que 
l o permitieron ver posarse en se-
gunda y tercera a los escapados de 
la primera. Dones, Chaple y Ginorls 
descansaron; pues los bateadores te-
mían mandarles el disparo y ae que-
daban todos a la espectatlra. 
E n fin: el juego fué muy bueno y 
reñido; a pesar de la mala suerte que 
tuvieron los del Jujlor. 
No desanimarse: todavía hay tiem-
po de ganar; estamos en el principio 
del Campeonato, /nimo, nunca des-
fallecer y practicar un poco m á s . 
Hoy domingo jugarán Júnior y At-
lético. 
He aquí el score del juegof 
MARISTA J T M O R 
V. C. H. O. A. 
Angel García. 
C. Tellechea 
R. de Vega. 
P. Hourcade 
R. Abren 4 
A. García, p . . . 4 
A. Tremols- . . . 4 
F . Fraxedes . . . 3 
M. García . . . . 3 
E . 
Totales 35 5 3 27 6 15 
MARISTA E S F A M E L 
V. C. H. O. A. E . 
E . Ercllla . . 
J . Hyatt . . . 
M. Lanz . . . 
M. López , . 
M. Chaple . . 
J . Dones 5 
J . Olivares . . . . 4 
R . García . . . . 4 
S. Ginoris. . . . . 3 
VH»i«N;iM|i «— — 
Totales . . • 41 15 9 23 8 2 
Anotación por entradas 
^(arista. Jnnlor . 
Marlsta Infantil. 
000 003 020— » 
500 205 2lx—15 
SUMARIO 
Three base, hita: Vega y Hyatt. 
Two base hits: López. 
Home runa: Hourcade. 
Struck outs: por R . Abrett «; por 
Olivare» 13; por Vega 1. 
Bases por bolas: por Abren 4; por 
Vega 2; por Olivares 7,. 
Dead ball: por Rendi l ; "por Olivas 
res 1 • 
Wild pitchers: por \ R . . , Abr«tl 3J 
por Olivares 2̂  
Umplres: R,. Lazo y*M. Lazo. . 
Tiempo: 1 "hora 40'minutos. J > 
Scorer: Garda . 
C Airare*; 
•RIMEN 
o ordenad0 1 
•actlcando » 
, de 1» PolJ<tf 
Jado. 
a «ndaBV 






R E P A R T O B U E N A V I S T A 
DESPERDICIE LAS OPORTUNIDADES 
Si usted quiere puede comprar acciones que en poco tiempo le a u m e n t a r á n de valor pero luego viene un cambio rápido y usted pierde todo su dinero. Si usted 
invierte un poco de dinero en terrenos lo dupl icará pronto y no lo perderá pues en los terrenos nunca hay baja. 
Si usted compra un solar a plazos es como una caja de ahorros en la que usted pone todos los meses una cantidad solo con la diferencia que la caja de aho-
rros le paga a usted un 3 por 100 y el dinero que usted invierte en el terreno le gana un 100 por 100. 
Usted no necesita ser capitalista para comprar un solar y duplicar su dinero en poco tiempo, solo con una p e q u e ñ a cantidad de contado y el resto a plazos c ó -
modos puede usted adquirir un buen solar. 
E l reparto B U E N A V I S T A es el mejor situado entre el r ío Almendares y L a P laya de Marianao, tiene sus calles completas, alumbrado en todo el Reparto, c 
el m á s alto, y el que tiene una Avenida como no hay ninguna. 
B U E N A V I S T A es el Reparto que m á s barato vende y a plazos c ó m o d o s . 
No desprecie esta buena oportunidad que le presentamos de ganarse mucho dinero en poco tiempo y con una p e q u e ñ a invers ión pase por esta Ufícina y le da-
remos cuantos datos usted nos pida. 
No compre en ningún otro lugar sin ver primero el 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
B e r n a z a , 3 . J . E . B a r l o w . T e l . A - 3 7 3 4 
es: id. .21 
MONA DOCE üiAJUO D£ LÁ MARINA Abril 22 de 1918. 
LXXXVl 
N O l í S D E un 
(POR EL DR. AUGUSTO RENTE) 
UN DIA COMO POCOS.—ETL DOCTQR 
MENDEZ CAPOTE KN BUENA VISTA 
AECANZO LA COPA F. NATA.—LUIS 
1* AGUtBRE TRICNKA EN KI. CK-
KBO. — MATCH CEKBO-CAM V.TI AM-
C t E S W B G O ü 
El dfa de ayer fué completo, desde que 
amaneció hasta la puesta del sol estnrie-
ron los terrenos de las sociedades que se 
dedican al noble sport del tiro, C O Í I C U -
rridislmos. 
A las ocho y media comenzó en los 
tórrenos de Buena Vista, el match por la 
valiosa copa regalada por el sobresalien-
te tirador y activo secretario señor Fran-
cisco Naya, a 100 platillos con el handl-
c&p actual y a 18 yardas disparando un 
solo tiro. Desde las primeras tandas se 
pudo apreciar lo fuerte que venía un 
tirador bastante Joven; pero que indis-
cutiblemente ya ocupa puesto hace rato 
entré los maestros; me refiero a Fran-
cisco Méndez Ca-pote. que en dos tandas 
rompió "cincuenta platillos" y en la ter-
cera, "veinte y cuatro"; es decir, en 75 
rompió 74, alcanzando el ••record" de 68 
seguidos, sin errar. Siendo él y el doctor 
Pifiar los únicos que en tiradas oficiales 
han llegado a 96 rotos en den. Merece el 
doctor Méndez Capote que le felicitemos 
y lo hacemos con gusto. El Campeón na-
cional del tiro de platillos, nuestro que-
rido amigo el doctor Federico Grande 
Rossi no obstante tener su escopeta favo-
rita descompuesta, realizó un brillante 
«core, pues hizo polvo "noventa y cinco" 
platillos de los 100 que le lanzaron. El 
maestro tuvo momentos notables. En un 
i grupo formado por Juan Federico Cen-
telies. Díaz Pimentel, Broch, A Costa, An-
tonio Marqués y varios tiradores más de 
buena cepa, se comentlaba favorablemente 
el entusiasmo y constancia demostrados 
por el referido doctor. 
Los que tomaron parte en este match 
fueron: 
Doctor Marcos Pifiar, con un 88; Fran-
cisco Naya, 85; Federico Grande Armas, 
84; doctor Rocamora, 81; doctor Gonzalo 
Andan. 78; Isolina Iglesias, 74; M. Kohn, 
64, y A. Renté, 68. 
El doctor Rocamorn, en su carúcter de 
Presidente, hizo entrega de la copa al 
doctor Méndez Capote. 
El próximo domingo se tirará la copa 
"J. Novoa", en el trap y en la galería 
de revólver el premio "Marble Arms Com-
pany." También se efectuará un match 
de tiro de pichón entre lo? doctores Pi-
fiar. Rocamons y el señor Naya, para 
probar la caja lanzadora de pichones, in-
vento del doctor Pifiar y que servirá de 
modelo si da resultado para implantar in-
mediatamente dicho tiro en Buena Vista. 
En el Cerro y Buena Vista se han suspen-
dido las prácticas en el tiro de platillos 
por no tener existencias; y hasta que 
se reciban los pedidos hechos. 
A las ocho, en los terrenos del Cerro, 
se efectuó unai buena tirada de pichón. 
Se discutían la capa "Piñar" y medalla de 
oro "A. Cuervo". Tomaron parte en el 
concurso los siguientes tiradores: 
Luis L. Aguirre, de 10 pichones, 6 
muertos. 
Rodrigo Díaz, de 10, G. 
M. Plcós, de 10, 5. 
José Carrodeguas, de 10, 5. 
Francisco Cassos, de 10, 5. 
M. Quesada. de 10, 5. 
Julio E. Mora, de 10, 4. 
José Snárez, de 10, 4. 
Manuel Francos, de 10, 4. 
Angel Fernández, de 10, 4. 
Rafael Morcadal, de 10, 4. 
José A. Rodríguez, de 10, 3. 
Empataron los señores Aguirre y Ro-
drigo Díaz, en el desempate triunfó el 
señor Aguirre, campeón del tiro de pi-
chón del Cerro, ganando la copa Piñar, 
primor premio, y la medalla de oro fué 
para el señor Rodrigo Díaz. 
El domingo próximo se discutirán en 
el tiro de platillos los premios "M. Pl-
cós" y "Manuel Alvarez". 
Las medallas donadas por la "Havana 
Auto Company" se discutieron en match 
especial que comenzó a las dos y media 
de la tarde en el Cerro, a 100 platillos 
a dieciséis yardas y disparando un sólo 
tiro. Tomaron parte en este combate: I. 
Iglesias, Jesús Coll, doctor Rocamora, 
M. Plcós, L. L. Aguirre, V. García, Dr. 
Recio, Solls, F. Casso, Manolo Crespo 
Neira, Ibarquc, Lescaille, B. Mora, doctor 
Piñar, A. Fernández, Grande Armas, Mén-
dez Capote, L Coromlnas, J. Rodríguez, P. 
Naya, G. Andux, Jesús López, Agazon, 
José López, D. Lorenzo, Dr. Grande Rossi, 
Fermín Méndez Neira, Felipe Martínez 
y A. Renté. 
Por falta de luz tuvo que suspenderse 
la tirada, acordándose a los que le que-
daron veinte y cinco platillos por tirar 
que lo pxieden efectuar el próximo domin-
go después de la tirada oficial. Entonces 
se podrá saber quienes han obtenido las 
codiciadas "medollitas". Si continúan aflu-
yendo tantos tiradores al Cerro tendrá 
que hacerse lo que hace meses pronos-
ticamos: instalar otro trap para evitar 
que ocurra lo de ayer. 
El activo Secretarlo señor Manuel C. Co-
ca, nos comunica haberse concertado un 
match de platillos entre las sociedades 
de cazadores del Cerro, Camajuaní y Cien-
fuegos. 
Son muchos los tiradores que piensan 
tomar parte en estos torneos. 
^ s o c i a c i l l e T i 
d e C u b a 
TERCERA JORNADA DE LA "COPA 8E-
SORA DEL PRESIDENTE MENOCAL" 
Resultó el efectuado el sábado pasado 
el mejor partido de la temporada de polo. 
Hubo lances difíciles y "goals" muy 
disputados entre los dos fuertes "teams" 
que compitieron en el juego últimamen-
te celebrado en el "ground" de la "Aso-
ciación de Polo de Cuba", por la "Copa 
Señora del Presidente Menocal." 
Desde el principio hasta el final los 
equipos en presencia dfemoe tiraron sus 
adelantos y su maestría en el Juego, que 
fué muy del agrado de la distinguida 
concurrencia congregada en la tribuna de 
la Asociación de Polo de Cuba. 
En el tercer período se constituyeron 
por otros Jugadores a los señores Martí-
nez Moles y Torres. 
He aquí los resultados oficiales de 
la tercera Jornada por la "Copal Señora 
del Presidente Menocal": 
Jugadores. H. 
Tiempo: 36 minutos; descanso, 30; Acci-
dente, 0. 
Actuó de Juez de campo, con su re-
conocida competencia, el señor Porfirio 
Franca y de anotador el señor Jesús de 
la Fuente. 
El teniente coronel Eugenio Silva asis-
tió al Juego; pero no tomó parte en 
el mismo por hallarse aún convaleciente 
de los golpes que recibió al caer de su 
Jaca días pasados. 
La Asociación de Polo de Cuba pre-
para para más adelante, tal vez para el 
l'O de Mayo, una Jornada en su "ground", 
de Concurso Hípico, espectáculo que re-
sultará muy atrayente. 
L. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
MALTRATOS 
A petición de Dulce María Valdés 
Padrón, vecina de Desamparados 42, 
el vigi'ante número 690, M. Gonzá-
lez, de la segunda estación, arrestó 
ayer a Máximo Gómez Oliver, sol-
dado del Estado Mayor destacado en 
San Ambrosio. 
Lo acusa de haberla maltratado, 
causándole contusiones en el dedo 
meñique derecho, leves, de que fué 
asistida en el primer centro de soco-
rros po reí doctor Scull. 
AMENAZAS DE MUERTE 
A petición de Angel Rodríguez 
Márquez, dependiente y vecino de la 
lechería sita en Paula y Habana, el 
vigilante 295, L. López, de la segun-
da estación, arrestó ayer a Manuel 
Nava San Pedro, de San Isidro y Da-
mas. 
Lo acusa de haberlo amenazado, 
dicléndole que lo iba a matar, para 
lo cual no hubo motivo alguno. 
El acusado negó los cargos. 
DENUNCIA 
El sldado Manuel Ruiz García, des 
tacado en Columbia, denunció ayer 
ante la segunda estación de policía, 
a Andrés Rivero Pafón, panadero y 
vecino de Porvenir 5. 
Dice que lo sorprendió en Sol 39, 
vendiendo pan de a libra y de dos 
libras, cosa que el acusado confesó 
ser cierta, alegando que este pan 
era de encargo. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
El vigilante número 1018, de la se-
gunda estación, arrestó ayer tarde a 
Juan Aguilar Carranza, cuyas de-
más generales se ignoran. 
Lo acusa de haber promovido es-
cándalo en Luz y Picota. 
Reconocido en el primer cenntro 
de socorros por el doctor Escande!!, 
resultó hallarse en estado de em-
briaguez y fué enviado al vivac. 
FALTAS A LA POLICIA 
El vigilante número 1003, E. Senti, 
de la cuarta estación, denunció ayer 
tarde ante la cuarta estación de poli-
cía al chauffeur que manejaba el 
Ford 4182. 
Lo acusa de que en Egido y Co-
rrales, se dió a la fuga, después de 
haberle faltado de palabras, al tra-
tar do dejarlo incurso en multa por 
una Infracción. 
CHAUFFEUR ACUSADO 
Por el vigilante número 917, M. 
Alvarez, fué conducido ayer tarde a 
la cuarta estación de policía, Igna-
cio Martí Cardóse, chauffeur 7405 
y vecino de Santa Teresa letra A. 
Lo acusa de haberle faltado al res-
peto, al dejarlo incurso en multa 
por una infracción del reglamento 
de Tráfico, lo que niega el acusado, 
alegando que todo obedece a una ven 
ganza. 
HURTO 
El vigilante número 1048, de la 
décima estación, arrestó y condujo 
a la octava, al menor Guillermo Ro-
dríguez (a) "Veneno", de 8 años v 
vecino de Príncipe 4. 
Lo sorprendió en Avenida de la 
Independencia e Infanta, en los mo-
mentos de sustraer una muía, de 
Mario Méndez Reyes, de Independen-
cia 50, valuada en 20 pesos. 
DIA 22 DE ABRIL Este mes está consagrado a la Kesu-rretclón del Señor. ' . Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en la Iglesia de Je-sús, María v José. Nuestra Señora de las Angustias; santos Sotero y Cayo, papas; Lucio. Apeles y Leónides. mArtlres; y santas Senorlna, virgen, y Xúmida, mártir. 
Nuestra Señora de las Angustias. La \ Santísima Virgen dada a todos los es-i tados d̂  la vida cristiana por espejo de j la verdadera paciencia, aún antes de He- | _ ' gar al colmo de su dolor en el viernes i ̂  de la cruz, fué probada con muchos tra bajos, aflicciones y penalidades y tan grandes, que son casi increíbles, si la fe no nos lo dijera, y tan continuos que toda su vida se puede llamar un per-petuo trabajo v dolor. Pero lo que puso el colmo a este incomparable dolor, y lo que fué como la espada que atravesó el alma de esta afligida Madre, fué cuando después de muerto lo bajaron de la cruz, y lo depositaron en sus brazos. ;Oh fer-vorosas v cristianas almas, contemplan en brazos de Marfa muerto y desfiguran-do su amado Hijo! Todavía le restaba a la Santísima Mr-gen otro martirio, otro dolor, otra pena extraordinaria, cuando dejando a su amado Jesús en el sepulcro, quedó priva-da de su vista. ¡Qué triste y angustia-da se retiraría de aquella mansión «leí dolor! Contemple a María la piedad cristiana anegada en un mar de crueles penas Considere las angustias y d̂ '»-res de amarga soledad. Madre sin hy0-viuda sin esposo, y para mayor dolor muerta queda con alma. Hagámosla de-vota compañía, y tengamos dolor de susl angustias y tormentos, que nos de un sumo odio "a las culpas, acierto para con-fesarnos enteramente de todas ellas; au-xilios, para llevar a su Imitación los trabajos. <iue se nos ofrecieren en esta vida: gracia, para saber huir de las per-secuciones del común enemigo: y sobre todo imploremos el poderoso auxilio y valimiento de esta divina Madre, para que nos asista en el último instante de nuestra vida. 
FIESTAS EL MARTES Misas Solemnes, en la Catedral la de Tercia y en las demás iglesias las de costumbre. Corte de María.—Día 22—Corresponde visitar a Nuestra Señora de las Angus-tias en San Felipe. 
C r ó n i c a R e l i g i o s ? ) 
Teniente Martínez Moles. 
Teniente Torres. . . . 




Van Natta. . 
Total • 
RESUMEN 
Handlcap, 8; Goals, 3: 11. Penalidad, 
O; anotación final, 1L 
Handlcap, 8; Goals, 2: 10. Penalidad, 
fcx amotacWn fioal. 10. 
CONGREGACION DE L,A AXLXC1ATA 
PRESIDENCIA Celebrando su santo el director de nuestra amada Congregación, R. P Jorge Camarero, el martes 23 del actual," me es grato invitar a todos los congregantes a la misa de comunión que a las seis y media de la mañana del expresado día celebrará en el altar de la Congregación en la capilla de San Plácido. 
Hago extensiva esta Invitación a la Con gregación Mariana Obrera. Aprovecho esta oportunidad para dar a conocer el programa de las grandes fies-tas anuales de la Congregación, a las cuales espero concurran todos los con-gregantes, procurando lo verifiquen susl amigos, principalmente a las conferencia» del Misionero Apostólico, R. P. Rafael Ruiz. 
He aquf el referido programa: Preparación para la fiesta. A las ocho y media de la noche, los días 29 y 30 de Abril, , 2, 3, y 4 de Mayo, predicará a los congregantes y otros caballeros, el R. P. Rafael Ruiz, Misionero Apostólico. Víspera de la fiesta. 4 de Mayo.—A las ocho y media de la noche, además de sermón, se cantarán Letanías y Salve, con orquesta. Fiesta Solemne. 5 de Mayo.—A las sie-te a. m. Mi-a de Comunión general, que celebrará el Congregante, Excmo c Iltmo señor doctor Tito Trotchl, Delegado Apostólico de Cuba y Puerto Rico: loa congregantes renovarán el acto de consa-gración a la Santísima Virgen. A las ocho y media. Misa Pontifical por el congregante Excmo. e Iltmo. señor don Pedro González Estrada, Obispo de la Diócesis. Sermón por el Congregante M I.', señor doctor Andrés Lago, Canó-nigo Magistral de la Santa Iglesia Cate-dral al fin de la Misa, Bendición Papal. En la Comunión cantará motetes el Co-ro del Catecismo y en la Misa Pontifical habrá orquesta. El Presidente Genoral doctor Ramón G. Echevarría. Agradecemos al estimado Presidente la Invitación que nos hace para ambos ac-tos, en los que esperamos ver a todos los congregantes. En la misa de Comunión del Santo del estimado y celoso director, el altar de la Congregación lucirá una artística Ilumi-nación que se estrenará ese día. Cuanto hagan los congregantes de la Anunciata, los congregantes obreros, los slnmnos de la Escuela Nocturna de la Congregación y los del Catecismo, nun-ca será lo suficiente a saldar la deuda de gratitud con él contraída por los fa-vores que de él reciben constantemente, para el bien espiritual y temporal de sus almas. 
DOSA CONCEPCION SALA T P EL FORT 
CúmiJese hoy el primer anlversaijío del cristiano fallecimiento de la /rirtuosa dama, señora Concepción Sala v Belfort, viuda de don Francibsco MonrAs y Do-mingo. Su afligido hijo político, nuestro esti-mado amigo el fervoroso católico señor Francisco Rosal, nos Invita fraternal-mente a las solemnes honras flnebres que se verificarán en la mañana de hoy en la iglesia parroquial de Puentes Gran-des. 
En esquela mortuoria publicada en la edición de ayer recuerdan a todos sus amigos el aniversario de sn madre polí-tica, pidiendo una oradlón y la asisten-cia al acto fúnebre. Reiteramos nuestro pésame al celoso ca -tóllco y querido hermano en loa Caba-lleros de Colón. Tenga la seguridad de que las oracio-nes de este día serán aplicadas por el eterno descanso de la iinolvldal̂ j seño-ra y por que el cielo os otorgue cristia-na "resignación. t a CATOLICO. 
S e r m o n e s 
Sermones oue se han de predicar. D. m.. en la Santa Iglesia Catedral durante el primer semestre del corriente año. 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. 1. señor Doctoral. Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M-I. señor Deán. Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; M. 1. señor Arcediano. Mayo 26.—Nuestra Señora de Trinidad; M. I. señor Lectoral. Mayo 30—Solemnidad del SSmiins. Cor-pus Chti; M. I. señor Mugistrul. Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor Arcediano. Junio 16—Domingo III (de Minerva;; M. I. señor Maestrescuela. Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M I. señor Penitenciario. Habana, 2 de Enero de 1918. Vista la distribución de los sermones que durante el primer semestre del año en curso se pred'carán. Dios mediante, eu nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en aprobarla y la aprobamos Concede-mos cincuenta días de indulgencia, en ia forma acostumbrada por la Iglesia, a to-dos nuestros diocesanos por cada vez que devotamente oyeren la divina palabra. Lo decretó y firma 8. E. R. de que certl-
Por mandado de S. E. R., Dr. Méndex, Arcediano. Secretario. .1- El Obispo. 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
Solemne Triduo que las amantes bijas e hijos de Santa Teresa dedican a su hermana eu religión, la beata Ana de S. Banolouié, compañera y secretarla de ¡Santa Teresa, para celebrar las fiestas de su reciente beatificación por decreto de Nuestro Santísimo Padre el Papa Bene-dicto XV. 
Estas fiestas tendrán lugar en esta Iglesia los días 20, 27 y 2« del corriente, conforme ai siguiente programa: Viernes, 26; por la miaüana, a las 8%. Misa solemne con sermón que predicará el M. R. P. Santos Quirós, Vicario Pro-vincial de la Orden de Predicadores. In-terpretándose en el Coro la Misa a 3 voces de O'Ravanello, por escogidas voces y nutrida orquesta. 
Por la tarde, a las 6, se -«rezará el ro-sario, el sermón está a cargo del R. P. Juan Pujana, O. M.; en el coro se in-terpretarán por los mismos profesores de la mañana, la Letanía de I. Coronare, a 3 voces y la. gran cantata de la bea-ta Ana, música del P. Herraann, C. D., y letra del Iltmo. señor Obispo de Pinar del Río. 
Sábado, 27; por la mañana, a las 8̂ . Misa solemne, sermón por el M. Iltre. Monseñor, doctor Alberto Méndez, Digni-dad de Arcediano de N. S. L Catedral y Secretario del Obispado de la Habana; interpretándose en el coro la Misa Iloc corpus. del M. Perossi. 
Por la tarde, a las 6, rosario, sermón a cargo del R. P. Jorge Camarero. S. J. Salve solemne ejecutándose en el Coro la Letanía de Natalicio y la gran Salve del M. Eslava. Domingo. 28, a las 7% a. m. Misa de Comunión General, que dirá el Muy Iltre. Monseñor Federico Leonardi, secretarlo de la Delegación Apostólica de Cuba y Puer-to Rico, se repartirán preciosos recorda-torios. A las 9 a. m. Misa solemne, a la que asistirá el Iltmo. señor Tito Trochi, dig-nísimo Delegado de S. Santidad en esta Isla; cantará las glorias de la beata Ana de S. Bartolomé el R. P. Eulogio Arana, Escolapio. En el Coro se Interpretará la gran Misa del M. Fargas, a gran or-questa y voces. Ofertorio, Monstra te esse matrem, de Aldegat y al final Him-no, gran cantata a la Beata Ana. 
Por la tarde, a las 6. los mismos cul-tos que los días anteriores, estando la sagriada cátedra a cargo del R. P. José Vicente. Superior de los Carmelitas del Vedado, y se terminará con xrn solemne Te Deum. Se invita por este medio al devoto pue-blo habanero para que contribuya con su asistencia al mayor esplendor de es-toa Cultos. 9000 28 nb 
Parroquia de Jesús María y José 
El próximo lunes, día, 22. entrará en esta Iglesia el Jubileo Circular. La misa de Exposición será a las ocho y tnedia a. m. y la reserva a las cinco y media p. m. 
Los sermones están a cargo de un re-ligioso Jesuíta, el que predicará el Jue-ves, día 25. a las cinco v media de la tarde y el domingo, día 28, a as ocho y vadla a. m. 
9706 25 ab. 
EN SAN FRANCISCO 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) El 23 del presente, sexto martes de San Antonio, la función se hará con la comunión general, a las 7 y media y el ejercicio correspondiente a continuación. 
A las 9 misa con orquesta, sermón y la procesión final. 
Es a intención de una devota. 
9801 23 ab 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTKS DK 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía uln hilos) 
pasaje para España ero ^ntes oro-
sentar sus pasaportes expedido» a 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




W A R D 
L a R u t a PfefevTŜ  
SERVICIO üAbAiHA^UEVÁ 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
PlUM-
New York. Progreso. Veracruz. Tampico. , Nassau. 
Inter- Segun-da jaedla 
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PAK1E6 DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y £L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXlCü 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. R SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pacajes: 
Teüófono A-6134. 
Prado. 118. 
V a p o r e a T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápíüas a h m 
El trasatlántico español de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
capitán M. MORILLA 
tí ANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Para admisión de pasajeros e Infor-
mej dirigirse a 
SANTAMARIA, SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18—Teléfono A-3082 
in 6 ab 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En eí 'deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodega», a ta 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufrienldo estos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se le» 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la merca acia en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de lo» 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, durante un plazo de cinco 
días consecutivos a partir de esta 
fecha, formulando por escrito, los 
que se consideren perjudicados las 
protestas correspondientes. 
Habana, Abril 18 de 1918.— 
(F.) Manuel Varona Snárez, Al-
calde Municipal. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clase» de Inglés, Francés. Teneduría de Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS. 34, ALTOS. TEL. A-9802, 
SPANISS LESS0NS. 
S715 30 ab 
C-3227 5d. 15. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana.—Anuncio.— Habana, Abril 18 
de 1918.—Hasta las 2 p. m. del día 
23 de Mayo de 1918. se recibirán en 
esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de toda la arena cal-
cárea, grava y gravilla que se necesite 
durante el año fiscal de 1918 a 1919, 
y entonces serán abiertos y leídos pú-
blicamente. Se facilitarán, a los que 
lo soliciten, informes e impresos, (f.) 
Ciro de la Vega, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. 
C-3224. 4d. 19 ab. 2d. 21 my. 
ALOEUKA GEOMETRIA, TRIOONOME-tría Física, Química, Historia Natu-ral- clases a domicilio de instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez. Animas, KL altos. 
7949 la my 
IDIOMA INGLES 
Clatea personales. Punto céntrico para los oficinistas, etc. Método completo y mo-derno Prcios convencionales y horas ade-cuadas fuera de las de trabajo. Informes de 9 a 1̂  f- m. Departamento 2o.. 3er. pi-so. Amargura, número 11. . - , C 1212 'n 7 1 
RECUERDE 
Que la Polilla jamás a i , , , i 
LIMPIADO EN SECO K 
VIENE a usted m.^M 
EN SECO SUS TRAJES n?P¡4í 
VIERN0 antes de ^ ¿ ft 
me por telefono 14 
A-7656 CORNING Mi 
(Tintorería C u b ^ ^ 
CARLOS III. 263 
C 3142 * 
30(1-1 
Academia de inglés "ROBERTS'* 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PUINCIPIARAN EL DÍA PRIMERO DE MAYO PROXIMO I Clases uoefirnas, 5 pesos Cy. al mea. Cla-ses oarticulares por el día en la Aca-•lemia y a aomicUlo. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoiiuis. ¿Dése* usted aorender pronto y bien el Idioma ingles i Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido unlversalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cta publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. fcdicirtn. Un tomo en 8o., pasta. $1. 9001 13 m 
T T * INGENIERO CO.NSÍS 
KJ ncano, graduado, de « lidad y expe ienci  en CnS de todos sus planos, oremiñ 
TÍ r»Q ÍIA m a t ex rio l̂ c- _ . auP 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana.—Anuncio.—Habana, Abril 18 de 
1918.—Hasta las 2 y 30 p. m. del 
día 24 de Mayo de 1918, se recibirán 
en esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de cemento Portland que 
sea necesario durante el año fiscal de 
1918 a 1919, y entonces serán abier-
tos y leídos públicamente. Se facili-
tarán, a los que lo soliciten, informes 
e impresos, (f.) Ciro de la Vega, In-
geniero Jefe. 
C-8226 4d. 19 ab. 2d. 22 my. 
República de Cuba 
JUNTA DE PUERTOS 
Habana. Abril 19 de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día 29 de Abril de 1918, se recibirán en est;" Oficina, O'Reilly. número 2, Junta do Puertos, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de itaterial técnico de jnge-neros, muebles de Oficina y efectos do escritorio, y entonces serán al.iertos v leídos públicamente. Se facilitaiún a los que lo soliciten informes e Impresos on la citada oficina Curios de Falil, 
Presidente de la Junta de Puertos. 
C 3216 4d-19 ab 2d-27 hh 
Agua? Mmerales: Deseo entrar en tra-
tos con quien posea un manantial de 
reconocida bondad; prefiriendo si es-
tá en explotación y se desea impul-
sar el negocio. M. García. San Benig-
no, 57, Jesús del Monte. 
9814 23 ab 
ALMONEDA PUBLICA 
El lunes 22 del corriente a las dos de la tarde se rematarán en el portal de la Catedral con Intervención do la respectiva compafiia de Seguros Marítimos, 60 grue-sas cepillos para dientes y una caja con más o menos 300 docenas peines HoBoras y hombres; descargo del vapor "Wascou-ta."—Emilio Sierra. 9643 22 ab. 
VENDO LANCHA DE MOTOR FERRO, 6 H. P.. magneto Bosch, 22 pies, cas-co y forro de cedro, cuadernas de maja-gua y quilla de caoba, toda atornillada en bronce, completamente nueva, propia para sport. Precio mil doscientos pesos. Informa: Veloz, Apartado 178. 9270 28 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
maroBr 
E a j * k i 
AS tenemos ca naes-
tn bfettda C0nstraf> 
ém esa todoa Jos «d» 
tantos no&rMf y 
las alqpfiamet pan 
valoreo de tedas dates 
la propia aatodta da Im l»> 
toimdos. 
Sb «te oficina i s n m m 
ta detaSto qua m 
N . G e l ^ t s y C o m p ^ 
BANQUEROS 
n a 
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de cuotas. Ejercicio de 
1918-191Sc 
AVISO 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de Tiendas Mixtas, en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
TAQUIGRAFIA PITMAN 
Curso» para uno, dos y 4 meses. Meca-nografía en 20 días. Enviamos nuestro método al recibo de $1. Inglés en 4 me-ses enseña nuestro experto Profesor a traducir y hablar correctamente. Tam-bién damos olases por correspondencia. Garantizamos la enseñanza. Academia "San Mario." Reina ó, altos. Teléfono A-7'.)Ó3. 9834 23 ab 
Uy;.% SEÑORITA, INGLESA, DA CLA-tfes de inglés. Pos*e diploma. Neptuno. 109. (El Colegio.) Teléfono >I-1197. 9940 30 ab. 
(' LASES INGLES, CON BUEN EXITO. Mis. Bohue, Zulueta, 71. 9843 23 ab 
CLASES DE INGLES 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-ra niños y mayores, lo más rápido Sis-tema especial objetivo, desde el primer día comienza el alumno a oir y hablar dicho idioma. Clases alternas desde $3.00 al mes. Barcelona, 6, altos. 7917 7 m 
T̂ OCTORA EN PEDAGOGIA. CON otros i / títulos universitarios y práctica en enseñanza y que sube español, le ense-ñará inglés muy rápido y correctamente. Profesora americana. Aguiar, US. Telé-fono A-5CS0. 
••'•̂  25 ab 
IM-I-'.-v ( I.ASKS, TRADUCOIONES, Correspondencia. Redacción de docu-mentos, etc., por profesor experimentado Reina, 3, altos. 8156 i m 
\ CADEMIA DE INGLES, TAQCIGRA-.¿i- fia y mecanografía. En Concordia número 91, bajos. Clases de inglés y ta-quigrafía de español e Inglés; |3 ca-da una y de mecanografía, $2 al mes. 8702 7 m 
PROFESORA C INSTITUTRIZ PARA educación completa. Clases de inglés francés español. Instrucción, música, et-cétera, 14 años de práctica. Dirigirse a Compostela, lOJ. bajos; de 7 y 30 a 8 
y :v> p. na, 
K>85. _ y 24 ab. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Diaz. Se dan ciases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a titulo; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Se venden ios úti-les. 
COKTIN.V. LA ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nú-mero tiü. Teléfono A-193& 1-2991. Aparta-do Correos, número 45; Enseñamos idio-mas usando o no el aparato "Cortlna-phone." Aprenda usted Inglés y pronto. Venga a vernos. ' Pida prospectos y pre-cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-nar más hay que Saber' más. Clases es-peciales para los jóvenes del comercio y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-fía, idiomas y todas las asignaturas del Bachillerato. Agrimensura y profesorado mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 
SX7 3 m 
{- A LOS PADRES ^ Saldrán en estos días J ^ í s ^ dos muchachos cuba-
nos para el colegio 
americano "Poeter Mi-
1 i t a r y Academy," 
acompañados por una 
persona mayor; son 
ellos los hermanos Pu-
jol, de 12 y 14 años. 
Aprovechen esta opor-
tunidad para enviar a 
sus hijos con estos dos. Para el ca-
lor hay campamentos de verano. 
The Beers Agency. O'Reilly, 9|/2. 
Teléfono A-3070 y A-6875. 
C 2952 14d-9 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el ti-tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por su aplicación, iutellgencia y constancia de-muestre, mediaute examen, ser acreedor a él. 
La enseñanza práctica es individual y constante: la teórica, colectiva y tres ve-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3VÍi p. m. Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del idio-inu. inglés y la mecanografía ,pueden Ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el ordeu y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6571 In lo. a 
ACADEMIA DE CORTE ESTILO FRAN-cés, sistemas Lera y Martí. Enseñan-za completa del corte de ropa de señora, de caballero y de niño. Clases diarias al-ternas y de noche y clases especiales pa-ra la que disponga de poco tiempo para el aprendizaje. La alumna puede hacer-se sus vestidos en la misma. Directora: Trinidad L. de Blanco. Belascoaín, 120. Palacio Díaz Blanco. C 2917 15d-7 
TENEDURIA DE LIBROS: INSTRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble y sencilla, con o sin el cálculo de los intereses. Reina, 3, altos. 8154 i m 
Tí ¡ B R O S E 
I M P R E S O R 
SUS NISOS APRENDERAN INGLES con los cuadernos gráficos de tela en-víe 32 sellos verdes al Apartado 2411, Habana, y le enviarán uno y una pos-tal. 2520 16 m 
SE COMPRA TODA CLASE DE LIBROS en pequeñas y grandes cantidades, y Bibliotecas, en Obispo. 86, librería. 22 ab. 
INTERESANTE A LOS MAKSTKOS Pú-blicos. Diario de Clase modelo oficial, uno, $0.60. Registro de 'asistencia, uno, $1.00. Libreta de Calificación, una, $0.40. La Geogr.iffa en la Escuela Primaria, por el doctor Rafael Fernández, $1.00. La Es-cuela Primaria como Debe ser, por el doctor Aguayo, $1.00. Gramática y Len-guaje, por Rlvas de la Torre, $0.40 La Enseñanza del Dibujo en la Escuela Pri-""S»» Por «1 doctor Pérez Reventos, $0.00. Programas de clases, 1er. grado 2o 3o.. 4o. y oo a $0.50. Láminas para'len-gnaje 16 pulgadas x 20, a 20 centavos una. Lecciones de Ortoprafía, Método fá-cil Par* aprenderla, por el doctor Agua-yo $0.40. Mapa oficial de Cuba, por el doctor Celestino Hernández. $6.00. Gutié-riT.Z J,.Ca- Mont«. 87 y 89, Habana. C 3234 8d-20 
A 
Y 
CRESPO Y RUSSINYOL. AGRIMENSO-res. Toda clase de trabajos de Agri-mensura, deconeación mecánica repartos, etc. etc. Oficina: Galiano, 118, altos. Te-léfono A-S36L 8405 24 ah-
iles de materiales y' dé̂ ia1*1.?810»'2 los trabajos de construcrtOn ^ « V intenta realizar, a base .~q',« fci ciento, ahorrándose usted ñor1? ^UÍT fabulosas ganancias de h.. 0 ttM.?1 (̂ iiof̂ ii,<tr>,-í, Ü 'as rv_. «i 
ESPECIALIDAD EN B1SOSES Y PE-lucas con raya natural, para señoras y caballeros, y cuanto se desee, dentro del arte del cabello. Primera casa Quo Implantó el masaje facial en Cuba. "Pe-luquería Tqrre del Oro," de R. Gualda. 25 aíios de práctica. Manzana de Gómez, por Monscrrate, 
Constructoras, que tienne nL oficina, sueldos extM. 




K«o de 50 
• a -
' .^2 
tos de , 
dos. luz, etc. ' Yo e^bf^í!? * t_ en la obra, llevando la dlrUP1 «Sw misma, y realizándola en pI r̂fia íívl ció de tiempo posible. Ten»» eno« «nT rienoia en la realización d̂ Ŝf?,, 2 1 concreto y acero de primera ru b»J*«l una oportnnidad de mostrarl»^ B se ahorrará utilizando m . qn Apartado 2277. ""̂  8658 
P 
T A PERSONA QUE HAYA EXTR.^ JLi do en la mañana del 11) .JÍ̂ Tl̂ J Muralla y San I^ac^ i ^'"^fl cintas o chalinas de sombrero Dn*f "M sar a recogerlo a Luz, 84 aitaTj&fl se le entregará en acredítandTjB mente la propiedad. 
"4 x\ SE HA EXTRAVIADO IN blanco con' manchas negras nn?1 
la oreja y otra por el lomo' tw 
por Motis. Diríjase a San Rafa«I t l2S 
tad; altos de Baya. Se le gratiCcjĴ i 
^ a» 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
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C a s a s y P i s o s 
HABANA 
CE ALQUILAN LOS MODERNOS BUOi de Hospital, número 3, entre Ntptu» y Concordia, a una cuadra de San Li» ro, con buena sala, recibidor, cuat» 
T OCAL V 
Lda paia ¡ir, arroz g tlauila t EM lnf< •MU 
nALQll 
VKÜAUO. 
Brtoi ;• i 
ictcen 
ALUU 
tésala, • '"i Í^IÍ/IU^», IIMW Másala, c 
grandes habitacionea, espacioso patio, M módci pléndido comedor y muy fresco, eadM t%.4 in. baño, dos servicios, uno para criado», jt- íd iitra ti sos de mosaico y rielo artesonado, pn- tow.fi.no v rio $r>3, KanmtU iilOÜ, la llave en 1« "í.̂ "0 altos, de !>io de la mañana a 11, j é. • la una y media de la tarde a las cu*»: £L üOLIC Para más informes en la peleterto B D dado o Siglo, Belascoaín, número 83-85. TeMín II peso* ilt no A-40Ú6. i. - .=* Ü!I01 24 ab I i UOS BAKItEROS: SE ARRIF.M)\|VN IL ' XX. una barbería, bien situada, al UdaLi muy ir del café La Luna, Calziada y Paseo. donJUnwntue p de podrán tratar cou el dueño del caHMateiala, u 
SE ALQUILAN' LOS A.M 5' 1,1 OS \ \ E>- . :i ¡do y tálados hiijos de la calle Aguila,JUpjgBUt u si Su dueñu: Malecón, 4V». Teléfono M-M»W x^Um 987G i \ f 
ELEGANTE P1SITO, SE AÎ tlLA O jJtTTTiil ler piso de Sol, número 41. entre HJ» tajo, me baña y Compostela, tiene sala, ""••¡•a y •>. \ dos cuartos, cocina de fas y un luj««Bt Nationa simo cuarto de baño, con todos 1°* TaBt Teléfono ratos modernos, precio 70 pesos. Las ^ f j ^ ves e inlormes eu ios hijos. J™ HS89 -Ü: 
UN LOCAL, EN EL MEJOR Ft̂  la Habana, propio para almact- - -tablecimiento se alquila en la casa c lie Aguila, número 88, próximo a a José. «017 -LI-
!> ALQl: l'at 
T, C( gara. idos. 
A LQUILO AMPLIO Y FKKSCO rl* XX alto. Lagunas, 17, sin estrenar. cuatro cuartos, gran comedor, dooieê j ños y servicios, cocina gas, acera b̂ j una cuadra Galiano. $80. Informa: A|w 43. Teléfono A-2484 e 1-1643. . 
ALQl 




•Hado ! la calle MÍ. r 
. NI* 
Carlos III, 221-A, ahos, ó 45 
model™ tsn^ fco1.1^ 
Se alquilan, compuerto* ^ «ala, si sala, antesala. 4 cuartô  « ^ i i ^ o r y baños, cocina y nn hermoso OT^ criado, cielo raso y luz e ^ f ^ «i * de ver en la misma. Informan en 
Teléfono A-3355. --^ 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE ^ 
O la, 77. Informarán: Riela, w-
cía San Julián. jn a> 
C 3207 — 
JS DI 
MANRIQUE. 31-D. ALTOS- ^ |A»Rovo sa, acabada de ̂ " '^lav* ffl U * **do ^ Precio $70 mensualeŝ  Lf 1̂ * pjj* Jadea, g: 
chería de la ̂ ^ « - ^ ^ s S a 5» T fe Part* Nacional de Cuba. Cuarto ow- ^ O te agui 
OTt» . ^ r ^ 
LOCAL ESQUINA ^ e 
Se alquila un ̂ ^ l^T^^ S L l ! ra un comercio, en Arbol S l T v Cándido Caballero. i. v̂  0587 . — fcora, J , 
, DUEÑOS DE CASAS 
ron* F » . tna 
Se solicitan ^s casas ^ ^ > ̂  
guas. o un ^Bun^/, n̂tre Betoa. Jj^o. ^ 
misma, comPren̂ anarano 0 M^JT f^o 
9730 a my. 
CASA 
SenecefitauM01*" de|)la° 
la baja, que tenga de I» » 
metros de frente, por "> 
y 30 de fondo. Se 
rá buena renta para q « P 
da representar nn buen 
rés al capital. Ha de ^ 
el espacio comprendí" 
Galiano y Mercaderes, ^ 
Sol al Parque de Luí 
Uero. Contrato l a r ^ 




ANO LXXXVl JIARIO ü ¿ \ A KARINA Abril 22 de 1918= 
^ t t; COMEKC1AL, MAS IM-
c A ^ r i f t Habana, se cede par- GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
1 deiiíf local. Se da contrato. 
^ S p í a . M Teléfonoa A-9S02 HOTEL 
PAGINA TRECE. 
ardarloi * í 
T x I T A MODERNA, PA-
«;an José, 212. altos, 
en los bajos, carpiu-
9593 25 ab 
- A m 
- - r - r r - i o S MODERNOS BA 
j ^ Q l U ^ - ^ Eala comedor, coa 
e Acosta, JX- oitoa informes Llave altos. Infor es 
24 ab 
^ ^ L * de Sol a * 0 ah 
263 
e1 meao. 
P L A S T A BAJA, 
istrla, en el tér-
peu»uo , más bien por 
^ ' n h í r M a o Amargura, desde 
i r r ^ n * . 0^ba que no «xceda de 80 
I f f ^ ^ e s l t a contrato. Informan: San 
fc-ia Pastamos. ^ ^ 
rTTT^EN S-O. 1N ALTO, EN 
Al^ríÍTrrada 26. entre Florida y 
-•t*, Jnmedor, dos cuartos y ser-
^ • n . v f e n el entresuelo. In-
^Belascoaln^l- Teléfono A-JK9. 
MANHATTAH 
S - r - T - T V BCEN L O C A L E X B E -
> CEI>#E Íítt tiene contrato; en el 
¿ T S & n S - Teléfono M-124^ ^ 
22 ab 
1 paqaete * 
hjero p o ^ g 
hitando i í J J 
L O C A L M O D E R N O 
j . coches, carros, etc. Caba-
^ouof drceniento. a^ua de Ven-
^ s . P á t i c a y teléfono. 400 metros 
e!f S patio. Extenería L a Bi -
g j j ^ a zada AÍeswrán. Precio $40 
ab 
—rrrr^LA VN BARATO LOCAL, DE 
como para depósito u otra co-
^ • . 5 informan en Zapata, núme-
f ^ J T g a E l Capricho. 
GARAJE 
^ »1 MAGMFICO L O C A L SITUA-
W*. «lí» isidro, 63Vj. amplio, ventl-
^ do ea S^odos ios servicios saniU-
K f / . * u a en abundancia, y en el cual 
hPcho obras de mejora reclente-
* ge admiien automóviles y camio-
f; depósito, mediante módica cuota. 
9̂48 
negras, un, H 
i'jnao. En 
Kafael y _ 
e gratifícart' 
^a» 
el DIARIO DI 
D E LA U 
ÍA 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
• bus depoíltantes fianzas para al-
P S L Í de casus por un procedimiento 
• f •gratuito. Prado y Troctfdero; 
s » Ü a. m. y de 1 a 5 y d« 7 • 
I m Tul^füPo A-5417. 
• > 
TomamoG y cedemos casa*, altos y ba-
I u . Tomamos y cedemos contratos 
£ anendamiento en todos los ba-
- j ^ . Inforaes: S e ñ o r R o d r í g u e z . Mer-
¡ ¡ « ^ 41, Apartado 1092. 
TÓÍ\L I'ARA ALMACEN, CON' CABI-
I f ía para varios miles de sacos de azú-
it arroz u otras mercancías parecidas, 
6 ilauila en la casa Sau Ignacio, uúme-
C m informarán en los bajo» de la 
740S 2 b 
CÍ ALQriLA. PARA E S T A B L E C I M 1 E N -
fcto casa de alto y bajo, en Neo-
Eúu entre Amistad y Consulado, 350 me-
C¡.' Buen contrato. Apartado 1241. 
• i 5 m 
DKKNOS i , entre ̂  











\ KDADO. ALQUILO L A CASA 8 E X -
ta y Tercera, sala, comedor, cinco 
tos y dos para criados, pisos finos, 
a y ventilada. Informan al fondo 
Tercera. 
4 24 ab. 
H I L A LA CASA D E L A C A L L E 
squiua a F , compuesta de sala, 
comedor) cuatro habitaciones, 
oderno, con agua caliente, cocina 
Instalada y garage con capuci-
trts maquinas. Informan en el 
K-40tf7. 
24 ab. 
LICITA UNA CASA EN EL V E -
o .\lanonuo o reparto, d« 40 a 
i de alquiler para familia curta. 




la y Paseo, 
dueño del i 





ero 41. entre 
e saVa, comí 
jas y un li 
n todos los 
O pesos. Lu 
^ Í N 
jor puinN 
.ra almacén 
en la » 
próximo 
L VEDADO. CASA MODERNA, 
' fresca, amplia, con seia depar-
tí para dormir, dos baños, sala, 
i, Uall, hermoso comedor, cocina 
de gas cuu aparato, de carbón 
co Lomillus, lavadero, carbonera, 
y dos cuartos para criados. Se 
o so vende una u dos casas igua-
Iníormes: -¿ó, número 398, entre 2 









>taría de B H 
mplio y *eB"l 
número 4. 
ficlna. I p 9 
efior Julio 
altos, ó 45 
. 1 
JC ALQULA UN C H A L E T , ALTO Y 
bajo, moderno, en la calle 25, entre Pa-
I í Para informes: Cuba, número 
National City Bank. Departamento 
Teléfono A-Bifíó. 
t!~'> 22 ab 
ALyi ILA l NA CASA, E N L A CA-
; nMO, entre 23 y ¿i . Acabada de 
ar, con sala comedor, 5 cuartos, 
garaje y servicios independientes 
nados. Insialacioues de gas, electri-
y ajfua caliente y fría en todas las 
clones. Informes en la misma, a 
horas. 
24 ab 
ALQUILA ESPACIOSA Y F R E S C A 
lca»i en el Uepurto Buen Retiro, gi-
JM» en el mejor punto, calles Parque 
iinoruma, B departamentos y garajes. 
• • f " u a l e « . Informes en L a Goma Cu-
j a Kema. 48. 
C L 20 ab 
[TtDADO: SE ALQUILA L A CAbA D E 
»»• calle 8, número ^33, entre 23 y 25, 
fc.* i couiedor. seis habitaciones, dos 
• enanos, baño, cocino, servicios y ga-
¡ra»,0.S motleino. Precio módico. In-






orman en m 
iicla. »• Fin,rl 
altos de nar de un " 
a llave « 
Informan = 
to soa 
U I N A 
local- t ^ C . > ,1 Seco T •* 
de altos, f^» . 
ano o 
pesos í r 
„ inform*0-
'í. 23. 35 
| * ? ; \ ° 0 ; SE ALQUILA L A F R E S C A Y 
íenniada casa, en la calle de L , nfl-
P i er}tre 11 y 13,, Vedado, cinco 
. i Habana, con jardín, por-
«, «aleta, cinco habitaciones, gran 
l l l . * * ««rvicios sanitarios, otro 
l0?,oZ 8araJe. Informan en el 
26 ab 
IS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
^ K V ^ A N '0- A C>A CUADRA 
ido diTV.^ . se al'tulla un chalet 
les. bricar- Tiene tr«8 cuartos 
Da«-- * Panorama, aire Ubre por 
árbolea y tranvías. luZ eféc-
^rr'ente, teléfono, etc. Pre-
» l a ^ '^1 ?400- merman en la 
r̂ta del ).« de. la ^"tación, o en la 
Pía. de Üenc lad0 DanieI- Habana y 
fj • « doce a dos de la tarde. 
i - s T l 23 ab. 
t ? 1 ^ y ^ ñ f ' , ^ AL^^A LA am: 
r'fa. aliaífr lHílaTcasa Calzada de la 
ÜT14 ÍLT^Z la Havaaa Central, com-
^ ll«DaM„In- Portal, sala, comedor, 
^ ^«Penia ; se;" Abluciones, cocí-
n e l o ^ "f^0 de bañ0. miderno, 
R0- informa , d o : ?0 ha habido en-
I-12¿ Ia Vlnda d« Ferrán. Te-
in 20 ab 
sa, kM 
de 10 a l2 
por lo **-
o. Se p a í 8 ' 
i buen 
. de ^ ^ 
ndido entr« 
eres, á e s d ' 
Lux 
irgo. ^ 
S £ ^ l í I ' 4 , U A , ^ C A ^ A D E d A T R O 
ífc^?0 W t o n * •erviclo en la loma del 
J S ^ U g r ^ e " a cuadra del tran-
Í B ? ¿ümSro%re h?,^Ta. y Novena. E n 
"o dueño de 8 a 10 a. m. 
DEL 23 ab. t ^ n í u 1?!0XTE. EX F L O R E S , 3» 
a í S S ^ f / ^ ^ n construida: 
baño rnJ?^ et.a' tres cuartos, 1 patio romDletrt ««oin. ñ r^ZVl lLC" >' en I?^1.610- Tci«109 rasos y 
lo. 51 pesos- Informan: Ta-
• í * * * ' * 283 v / ^ 0 " ' retc- ^forman: 
^ 9*¿ Ú0- ^ llaTe en los 
25 ab 
23 ab. 
,Í0,»*fIna naV0 nnmero 723, esqul-
í \ n t o gran ,aMmlia 0 P » » ^ s -
^ . ^ B o . fflSd^6n' cu,ltro cnartos. 
b J ^ Í 1 ^ e%ctrl7!.0g• t0^0 ciel0 ra: 
• P ^ 0 * » : Z u E & S? da contrato, 
« i ^ ^ «.umeta, 21 Teléfono A-4455 
23 ab 
* ^ ? , n a a Geuf VE J A G U E R U E -
MLc)*let de «euLlr,T.se abulia un 
toí^?* servicié, 18 baoltaclones y to-
ir - S ^ J ^ S e 0,,fan,t"Lo y de cria-
L5«. aS***" en ¡ L ^ J ' 0 - adelanu-
/^ lAXGA D E A L Q U I L E R E S E X GUAXA-
V J bacoa: Se alquila la casa, acabada 
de fabricar, en M. G«mez. 57, en el me-
jor punto del pueblo, con sala, saleta, 
cinco cuartos, piso de mosaico, servició 
completo sanitario, se da en $27. L a lla-
ve en la tienda de la esouina 
WW 28 ab 
PARA VIVERES FINOS 
Guanabacoa, se alquila la mejor esqui-
na, situada en el punto más céntrico de 
la Villa, provista de útiles y enseres, lis-
ta para trabajar. Se da contrato y se 
venden los enseres y efectos al que lo 
haga en arrendamiento. Su dueño: sede-
ría " L a Borla." Pepe Antonio y M. Gó-
mez, Guanabacoa. 
8341 23 ab 
C E A L Q U I L A L A MAGXIFICA ES.QUI-
O na de Maceo y Bertemati. propia pa-
ra cualquier negocio. También se alqui-
lan hermosas y ventiladas habitaciones 
a 5 pesos. Entradas por la reja de Ma-
ceo. Para tratos, toque por la cochera de 
Bertemati, Casa de las Figuras. Máximo 
Gómez, 62, Guanabacoa. 
9131 2 m 
VARIOS 
" P E P A R T O D E LOS F I X O S , SE ALQUI-
x i la una pequeña casa, con mucho te-
rreno propio sembrar viandas. Informan; 
Obispo, número 9S. 
Ü88ti 24 ab 
SE ABOKIEXDAN. AKRENDAMOS CIX-co caballerías en Vereda Xueva en 
$L000 al año. Otra de 7 caballerías en 
$1.300. E n Quiricán una magnifica finca 
para caña de doce caballerías, con ferro-
carril, etc. Informa: Pedro NonelL Admi-
nistrador Cuban and American Business 
Coroporatlon. Habana, 90, altos. A-SOOT. 
Habana. 
0W3 24 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
t i A b A t i A 
CALIFORNIA HOTEL 
Cim.rteles, 4. Esquina a Agolar. Rodeado 
dev Bancos, parques y teatros. Departa 
mentoa y habltaclone, a la calle, con 
comida, por días, semanas y meses. Pre-
cios reducidos. 
9068 23 ab. 
Casa toda amueblada, muy 
fresca. Por todo el verano se 
alquila la casa Carlos III, nú-
mero 2, esquina a Belascoaín. 
Informan en la misma; de 
1 a 3. 
981B 25 ab. 
EL PRADO." ORAX CASA D E H U E S -pedes. Prado, 65. altos, esquina a Tro-
cadero. Hay varias habitaciones amuebla-
das, a precios moderados. Comida es-
pléndida, esmerada limpieza y estricta 
moralidad. 
9964 24 ab. 
AGUIAR, 72. A L T O S . I I A B I T A C I O X E S con muebles o sin ellos, el comedor 
y la cocina para fonda, 
0912 24 ab 
SE ALQUILA UN HERMOSO ZAGUAX, propia para un zapatero o un auto-
móvil. Informan: Dragones, 60. 
9965 24 ab. 
/ ^ U B A , 67, HAY UX CUARTO PARA ÜX 
v hombre solo, que sea formal, en siete 
pesos; entre Teniente Key y Muralla y en 
Oficios hay un departamento espléndido, 
con vista a la calle y un cuarto en la 
azotea en cuatro pesos, para un hombre 
solo. 
9039 30 ab. 
CJE A L Q U I L A UX D E P A R T A M E X T O PA-
KJ ra deposito o almacén, en 34 pesos. 
Compostela, 113, entre Muralla y Sol. Se 
puede ver de 7 a 0 de la tarde. 
9938 25 ab. 
CJE ALQUILAN DOS ACCESORIAS D E 
kj dos departamentos y servicios, cada 
una en $14. E n San Francisco y Novena. 
Víbora. 
9965 24 ab. 
C¡E ALQUILA, PARA P R O F E S I O N A L , 
kJ oficina, dos departamentos con balcón 
a la calle, agua y sus correspondientes 
servicios sanitarios, casa acabada de cons-
truir, completamente independiente. O'ltel-
Uy, 76, altos. Informes en los bajos. 
9832 25 ab 
f ? » AGUTAK. 47, PROXIMAS A LAS 
J_i oficinas y paseos, se alquilan moder-
nas habitaciones altas, amuebladas con 
lavabos de agua corriente luz y asisten-
cia. Teléfono A-6224. 
9S57 23 a b 
T7N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
a_j un elegante y fresco departamento 
alto, vista a la calle con muebles nuevos 
y una hermosa habitación con lavabo 
de agua corriente, servicio esmerado, a 
matrimonio o caballero do moralidad. Te-
jadillo 18. 
9850 29 ab. 
/ ^ O X O C E USTED L A GRAN CASA D E 
Huéspedes, do Compostela, 10 V Situa-
da a la brisa, todas las habitaciones con 
balcón a la calle y todo confort. Esplén-
didos baños y excelente comida. Mucha 
moral y trato de familia. Hay disponi-
ble dos habitaciones, juntas o separadas. 
Véala antes de mudarse. 
9766 23 ab 
/ ^ J A L I A X O , 76. ESQUINA A SAX MI-
V J guel. en esta aurtgua y conocida ca-
sa tenemos dos departamentos y dos ha-
bitaciones, con toda asistencia, pisos de 
mármol, lus eléctrica. Teléfono A-5004. 
»75» 23 ab 
TNDUSTRIA, 06, C ASI ESQUINA A N E P -
X tuno, habitaciones bien amuebladas pa-
ra uno o dos hombres solos o matri-
monios respetables, sin niños. Cómo-
dos baños. Luz eléctrica-a disposición to-
da la noche. Precios de verano. Se pl-
den^referenclaa. 
0775 26 ab 
( J E ALQUILAN, OBRAPIA, 08 ALTOS 
O del llefrigerador Central, reglas, fres-
cas habltacloues. balcones a la calle; una 
interior, a oficina, comisionistas y hom-
bres solos de moralidad. Informan: Re-
frigerador. Teléfono A-3628 
0715 23 ab 
SE A L Q U I L A UXA HERMOSA SALA, para oficinas o familia, y una habi-
tación grande, con balcón a dos calles, 
criado, luz y teléfono. Avenida de Ita-
lia, Galiano, número 9, altos 
9506 26 ab 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e Inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
£ -.r?1^1010". completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
P1*** moralidad. Prado, 117. Teléfono 
,A-'1»9- ; 9121 27 ab 
UN HERMOSO DEPARTAMENTO, (UNA eala grande y una saleta) magnifico 
para un comisionista con muestras o pa-
ra un doctor, se alquila en Obispo 83, al-
tos de Le Prlntemps. Unico inquilino 
No hay niños. 
9314 j a Ah. 
25 ab 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey, nu-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
S.?ce SJML0"! Comidas sin toras fija». 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
•a recomendada por varios Consuladoa 
Abonos de comida. 
^ 23 ab 
de A. VILUNUEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas -las nabltaclones con baño priva-
do, agua caliente .teléfono y elAvador, día 
y noche. Teléfono ¿-0393. 
8552 30 ab 
"PkEPARTAMENTOS PARA OFICINA, SE 
JL^ alquUan en O'Beilly, 9-12, frente al 
Banco Nova Scotia. 
9674 29 ab. 
17N MALOJJA NUMERO 70 S E ALQUI-
JLj la una habitación alta con vista a la 
calle y en la misma se venden varias má-
quinas de coser. 
9200 27 ab. 
Famosa por sa buena comida. Casa 
para familias. O'ReiUy, n ú m e r o 102. 
S« ofrecen habitaciones con todo ser-
vicio a precios m ó d i c o s . T a m b i é n se 
admiten abonados a l restaurant sola-
mente. T e l é f o n o A-2831 . 
8318 30 ab 
I T N REINA, 14, S E ALQUILAN' HEKMO-
JLJ sos departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, muy ventilados, hay de 
siete pesos en adelante; en las mismas 
condiciones en Salud. 2, y Beina, 49. 
8277 2 m 
/"1ASA B I A R R I T Z : I X D U S T R I A , 124, E S -
\ J quina a San Kafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelen-
te. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
€522 6-m. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Pl-
Jloy. Espléndida^ habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lux 
eléctrica y timbres, bafioa de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. 140. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 61. 
9741 30 a b 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
8756 30 ab 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle* Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habana. 
8702 30 ab 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ a de agua caliente, luz, timbre 
v elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
8547 80 ab 
/^1ASA B U F F A L O , MEDIA CUADRA D E L 
KJ Parque Central, Zulueta, 32. Habita-
ciones a la brisa, excelente servicio. Ba-
tios agua caliente. Lo más céntrico, pre-
cios módicos. Le conviene verlas. 
7013 26 ab 
Aviso: ¿Quiere usted vivir en una ha-
b i t a c i ó n con el frente a la brisa? Pues 
vea Prado, 85, esquina a Virtudes, a l -
tos del c a f é restaurant " S a l ó n Pra -
do"; tiene todas las comodidades, co-
mo son: elevador a u t o m á t i c o sin nin-
g ú n peligro, agua caliente, luz perma-
nente y lavabo de agua corriente en 
su h a b i t a c i ó n . E n fin, v é a l a s y se con-
v e n c e r á de los precios. Ni se ocupe. L o 
que se quiere es buenas pagas y gente 
de orden. 
BM7 9 m. 
EL H0TEUT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio de $2 a |5. Propie-
tario : Manuel Gonz&lez. 
8308 2 m 
"EL SOL," FAY0, 31, 
entre Reina y Estrella. Espléndidas habi-
taciones Independientes y frescas. Abierto 
a todas horas. Precio: de (1 a (2. 
7354 23 ab. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demfts servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-U263, 
Hotel Boma; A-1630, Quinta Avenida: y 
A-1538. Prado. 101. 
P E R S O N A S D E 
I G N O M A D O P A R A D E R O 
" 1 - < 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E B O D E 1 Manuel Gómez I^5pez( natural de 
Duebal de Dueylas, del Ayuntamiento de 
Taboada; que lo solicita ,u hermano Se-
gundo Gómez López, que se presente o 
escriba a Puentes Grandes. Rizo 20. 
9985 27 ab. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Manuel Campos y señora Josefa Gon-
zález Cazofia, de Canarias, para asnutos 
de familia. Prado. 27. Teléfono A-1243. Ha-
bana. 
24 ab. 
DE S E A SABER E L P A R A D E R O DE Antonio Maurelle, su prima Manuela 
Villaraviz. Dirección: calle 11, esquina a 
D, altos. Vedado, v 
22 ab 
SO L I C I T A SABER E L PARADERO DE Juan Navarro Egea. su primo Leo-
poldo y su cufiado José Sánchez. Desean 
verlo en Cuba, 47%. frutería. Informarán. 
Sánchez. 
9710 22 ab 
© I 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
O que sepa „u obligación. Maloja, 20, al-
tos. 
9972 V 25 aK 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
Industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, galleticas, ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la ordeu. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacillos 
para dulces, papel selvílla, servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobret:ltos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de todos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
Teléfono A-7982 Habana. 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
17 >' ACOSTA, 23, A L T O S . S E S O L I C I T A 
JUi una muchacha, peninsular, que sepa 
cocinar, que ayude a los quehaceres de la 
casa; se prefiere recién llegada. Sueldo 
el que se convenga 
9itó6 25 ab. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA EJÍ L A 
O calle 21, número 385, entre Paseo y 2, 
Vedado, que duerma en la colocación. 
9961 24 ab. 
(BOCINERA, BLANCA, SERLA, S E SO-J licita en Perseverancia. 25, bajos, en-
tre Lagunas y Animas; no se hace pla-
za ni se saca comida. 
. . . 4d-20 
C E SOLICITA UNA COCINERA, J O V E N , 
kJ que ayude a los quehaceres de la ca-
sa, para un matrimonio, que duerma en 
la colocación. O'ReiUy, 93. último piso. 
OS.H 23 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N V I -
kj> llegas, 63, altos. 
9S24 23 ab 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 15 
k^uños en adelante, formal, para criada 
de mano. Sueldo: $lh y ropa limpia. In-
forman : Compostela y Paula, bodega. 
Ü9U2 25 ab. 
C E D E S E A CHLVDA D E MANO, P E N I N -
KJ sular. para lavar la ropa de un ni-
fiito y hacer limpieza de habitaciones. 
Sueldo: 20 peso. San Kafael. tíz-A, altos. 
9973 25 ab. 
C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , E N 
Carlos 111, 38, esquina a Infanta, ba-
jos. Sueldo: 20 pesos. 
9978 20 ab. 
C E N E C E S I T A . E N E S C O B A R , 24, A L -
KJ tos, esquina a Lagunas, una mucha-
chil» de diez a catorce año ; es para 
ayudar a la criada, dos de familia, sin 
niños, ni hacer mandados. Sueldo según 
lo merezca, dormir en la casa. 
9089 25 ab. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-
lar. Cerro, 741. 
9900 24 ab 
C E N E C E S I T A UNA BUENA MANEJA-
kj dora, lo mismo que sea blanca o de 
color; lo que si se desea es que esté 
acostumbradísima a manejar niños y que 
sea muy suave. SI no -reúne estas condi-
ciones que no se presente. Se prefiere de 
mediana edad. Se da buen sueldo, ropa 
limpia y uniformes. Callo G, esquina a 
10, número 175, Vedado. 
9874 24 ab 
SE SOLICITA OKA CRIADA PARA L A S habitaciones, que entienda algo de 
costura y presente buenas referencias. 
Sueldo 18 pesos. Calle 2, entre 13 y 17, 
es la única casa de esta acera. 
9879 24 ab 
IpN MALECON. 76, ALTOS, ESQUINA j ManrlQue, se solicita una criada de 
mano, peninsular, de mediana edad. 
9887 24 ab 
EN ANIMAS, 1M, BAJOS. S E S O L I -clta una criada, que entienda algo de 
cocina y que duerma en la colocación, 
para una familia corta. Sueldo conven-
cional. Teléfono M-1002. 
0022 24 ab 
C E SOLICITA. E N R E I N A , 48, P R I -
kJ mer piso, una buena cocinera, que 
sea formal y aseada. 
9̂ 42 23 ab 
C i : S O L I C I T A U-VA COCINEKA PARA 
kJ corta familia para ayudar a los que-
haceres y dormir en la colocación. Suel-
do $20.00. Obrapla 44 (altos). 
23 ab. 
C E SOLICITA UNA COCINERA P.ARA 
kJ el campo, lugar próximo a la Haba-
na con comunicación por tranvía eléctrico. 
Informan; Aguila 232, antigua esquina a 
Esperanza. 
9»ti0 23 ab. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ ayude a los quehaceres de la casa y 
duerma en la colocación. Sueldo veinte 
pesos. Concepción, número 14, entre De-
licias y Buenaventura Lavvton. 
9734 22 ab 
/ B O C I N E R A , SE S O L I C I T A . PARA COR-
\ J ta familia y a la vez haga la limpie-
za de la casa; ha de dormir en la mis-
ma. Sueldo 20 pesos. Gertrudia, letra E . 
Víbora, entre Ira. y Calzada . 
9744 22 ab 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. 
Dirigirse a FABRICA DE 
ABONOS DE REGLA, THE 
AMERICAN AGRICÜLTÜRAL 
CHEMICAL C0MPANY. Edi-
ficio, nnm. 1 de los Alma-
cenes de los F. C. Unidos. Re-
gla, (Estación de Fesser). 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
SSrSJ'??5BiÉ*Éi < l — ^ no n « P o n g a al 
,¿r,fi 1 tor mismo a esta escuela 
TI?- n P^41* aP^nder y SACAR SU T L 
^w,^„„. ' barato r rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
0051 22 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -
O ninsnlar, que ayude a los quehaceres 
de la casa, buen sueldo; si no es formal 
que no se presente. Informan: Príncipe 
de Asturias y Milagros, altos de la bo-




SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 5 personas, aunque no sea muy buena, 
sirve Igual, tiene que fregar la loza, etc., 
puede dormir fuera o en casa. Haba-
na, 106. Alvarez. 
9529 24 ab 
R E D A D O , C A L L E 6, ESQUINA A 13, 
V casa nueva. Se solicitan cocinera y 
criada de mano, que sean blancas, para 
servir a un matrimonio. Han de ser com-
petentes, formales, tener referencias y 
dormir en el acomodo. Sueldo S20 y ro-
pa limpia. Horas: de 8 a L 
9424 23 ab 
COCINEROS 
SOLICITO UN COCINERO, QUE Q U I E -ra trabajar por su cuenta, para darle 
local con contribución pagada. Aguiar, 
72, altos. 
9914 24 ab 
SE SOLICITA UNA J O V E N . ESPADOLA, para cocinar y ayudar a la limpieza. 
Cocina ligera. Sueldo: «18. O'Farrill, 32, 
Víbora. Tel. 1-2292. 
9791 22 ab. 
VARIOS 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, práctica y formal, que sepa manejar 
un niño, peninsular, o de color, que ten-
ga recomendaciones. Keina, 107. 
9934 24 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. Sueldo: 18 pesos. Informan en Animas, 
17; de 8 a 10 de la mañana. 
9936 24 ab. 
EN SAN LAZARO. NUMERO 241, A L lado del Hotel Mauhatan, se solicita 
una criada. 
23 ab 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, veinte pesos de sueldo. Jesús del Mon-
te, 603. Se paga el viaje. 
9829 23 ab 
MANEJADORA, S E D E S E A UNA MA-nejadora, muy práctica en cuidar ni-
ños, limpia y formal, blanca o parda, muy 
clara, es para un recién nacido. Buen 
sueldo. 17 casi esquina 8. Le pagan los 
viajes. 
9847 23 nb 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENEN-sular. Sueldo f20 y ropa limpia. Con 
referencias. Malecón, 205, a¡ltos, entre Leal-
tad y Escobar. 
983Í7 23 ab 
NECESITO DOS CRIADAS 
y una cocinera para Puentes Grandes a 
$25 cada una. Dos más para el campo; 
cuatro más para la Habana y Vedado; 
dos camareras, una lavandera y dos ma-
nejadoras. Habana 114. 
9867 23 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, DE CO-lor, para habitaciones, que sepa coser; 
•e exigen referencias. Prado, 77-A, altos. 
9838 23 ab 
SO L I C I T O U R G E N T E UNA MANEJA-dora que sea limpia y sepa bien su 
obligación. 20 pesos y ropa limpia. Calle 
A, número 2^i-A, Vedado. 
9752 22 ab 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA D E MA-no, que entienda algo de cocina, es-
pañola o del país, para corta familia; se 
paga buen sueldo, ropa limpia y se da 
buen trato. Concepción, 173, entre Por-
venir y 8a., Víbora. 
0728 22 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. que sea honrada y trabajadora. 
Sueldo $15 y ropa limpia. Calle 19, entre 
A y B, número 341, altos. 
9729 22 ab 
SE S O L I C I T A UNA' JOVEN, E S P A S O -la, fina, con referencias de casas don-
de haya servido, para servicio de come-
dor, en casa particular. Sueldo veinte pe-
sos y ropa limpia. Cerro, 503, altos; de 
10 a •'>. r>772 22 ab 
E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
servir en Aguacate, 58, altos. 
0781 22 ab. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA PARA LOS quehaceres de una casa de corta fa-
milia. Se le dará buen sueldo. E n Cuba, 
110, altos. 
- 9778 22 ab. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
kJ mano, que sepa coser. Sueldo: $20 y 
ropa limpia. Si uo tiene recomendaciones 
de casas respetables fjue no se presente. 
Paseo, 21, esquina a 1<. Vedado; de 1 a 4. 
9776 22 a b. 
EN "LA MARAVILLA" 
Calle de Monserrate, núme-
ro 55, se solicitan buenas cos-
tureras de sastrería y cami-
sería, para confeccionar ro-
pa de encargo. Se paga bien 
y se garantiza que tendrán 
todo el trabajo que puedan 
hacer, presentándolo en con-
diciones aceptables. 
Efca 
9900 28 ab 
Oficialas y aprendidas, para coser, se 
solicitan en Trocadero, 14, bajos, en-
tre Prado y Consulado. 
M80 24 ab 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS Y A P B E N -dices, para un taller de mecánica y 
fábrica de lámparas. Informan en Luz, 
número 4, altos. 
9911 24 ab 
SE NECESITAN A P R E N D I C E S PARA fábrica de tornillos. Dirigirse a Ame-
rican Steel Company of Cuba. Hacenda-
dos. 8878 24 ab 
SE N E C E S I T A N OBREROS PARA T R A -bajos de acero, en almacén. Dirigirse 
a American Steel Co. Hacendados. 
^ 9877 24 ab 
C E S O L I C I T A UNA BUENA ADORNA-
O dora de sombreros y una dependienta. 
"Au Petlt París." Obispo, número 98. 
0SS5 24 ab 
Se solicitan carpinteros de banco y 
afilador de sierra de sin fin. C u b a 
Lumber C o . L a L o n j a , 528. 
9920 24 ab 
AG E N T E S . E X C E L E N T E OPORTUN1-dad. Para un negocio que deja am-
plias utilidades, se necesitan activos 
agentes bien relacionados y activos. Se 
les garantizan grandes ganancias si son 
activos. Diríjanse al Departamento 202 
de la Manzana de Gómez. Se dan ex-
clusivas a agentes solventes del Interior. 
0958 24 ab. 
PARA UNA CASA D E COMERCIO SE solicita un empleado, que tenga bas-
tante experiencia en los asuntos de Adua-
na. Debe dar referencias y decir qué suel-
do pretende. Dirigirse por escrito al apar-
tado 1129. F . Benemella j Co. Habana. 
9932 24 ab. 
SOCIO C A P I T A L I S T A CON CINCO A sie-to mil pesos solicita persona de In-
tachables referencias; experta en negocio 
de positivos resultados, sólo deseo la 
dirección del negocio, pero no la admi-
nistración ; pueden ver la bondad del mis-
mo escribiendo al Apartado de Correos, 
2444. Habana. 
9566 24 ab. 
PARA UNA IMPRENTA SE SOLICITA un socio con 500 a 700 pesos. Para In-
formes dirigirse al apartado 2444. Teléfo-
no A-8C41; de 2 a 4. 
9951 24 ab. 
SE N E C E S I T A UN H O M B R E J O V E N , para portero. Dirigirse personalmente 
a Empedrado. 17. 
9027 24 ab. 
CRIADOS D£ MANO 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $35; dos 
criadas para habitaciones, $20; una coci-
nera, $25; un matrimonio. $55; un Joven 
tenedor de libros, un cafetero, dos cama-
reros, un portero, un jardinero y dis 
trabajadores. Habana, 114. 
9794 22 ab. 
EN T U L I P A N , 19, S E SOLICITA UN criado de mano, con referencias, y 
un muchacho para ayudante del mUmo. 
9915 24 a b 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MEDIA-na edad, serio, formal y honrado y 
que traiga referencias. Sueldo: 45 pesos 
menssales. San Kafael. 10. 
9786 22 ab. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA 
en la botica de la esquina de T e -
jas , Ca lzada del Monte, 412 , un mu-
chacho para la limpieza y hacer man-
dados. Ha de saber montar en bici-
cleta. Sueldo: diez pesos, casa y co-
mida. 
97*4 22 ab 
SE SOLICITAN 
operarlos de herrero y cerrajero. F r a -
gua y banco. Y ayudantes. Informes, 8 
y 3, Vedado. 
9S02 • my 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
O sepa cocinar, hacer compras y ayudar 
a los quehaceres de una corta familia, 
ha de dormir en la casa, si no es for-
mal que no so presente. Sueldo $20 al 
mes. Gervasio, número 97-A, altos esoui-
na a San José. 
9906 24 ab 
D U R O M A R I N A 
J J S A COSTl kera, que sea lempta 
U y trabajadora, que ayude a la lim-
pieza de tres habitaciones, me solicita; 
que duerma en la colocación. Buen suel-
do v ropa limpia. Informan: Oficios, 22. 
Departamento. 6 y 12; de 8 a seis de 
la tarde. „ . . 
0803 24 
AGENTES 
Que hayan trabajado en So-
ciedades y Compañías acre-
ditadas, se solicitan para un 
nuevo negocio, pudiendo ga-
aar buena comisión, y es com-
patible con otros trabajos. 
O'Reilly, número 4; de 2 a 
4 p. m. Departamento 19. 
SE SOLICITA UN BUEN AYUDANTE de tenedor de libros, para una casa de 
comercio de esta plaza. Se prefiere uno 
que hable el inglés. Diríjase al Aparta-
do 700. Habana. 
9804 23 ab 
SE SOLICITAN APRENDIZAS A D E L A N -ladas y aprendizas de sombreros, en 
Villegas, 77. La Maison Chic. 
9817 25 ab 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, QUE sepa inglés y español, para atender el 
Teléfono del Hotel Maison Boyal, 17 y 
J . Vedado. 
9̂ 49 23 ab 
PARA UNA FABRICA 
Gaseosas en Bolondrón. necesito un 
envasador, un carpintero, un fregador de 
botellas, un carrero, un joven tenedor de 
libros, un matrimonio, un criado y diez 
trabajadores. Habana 114. 
0688 23 ab. 
AG E N T E S : S E N E C E S I T A N 10 AOEN-tes, que sepan proponer acciones de 
una Compañía Petrolera, de responsabi-
lidad. SI no son personas serias y aptas 
que no se presenten. Informes: Natio-
nal Gil Co. Departamento 601. Manzana 
de Gómez. De 4 a 5 p. m. solamente. 
9723 22 ab 
ENCUADERNACION: S E S O L I C I T A N seis operarlos en el taller de San Mi-
guel, 04. 9747 22 ab 
VE N D E D O R E S . NECESITAMOS UB-gentemente experimentados en mue-
bles, máquinas de escribir y máquinas de 
sumar, para la Habana y provincias. 
Prefiérense que hablen Inglés. Se les pa-
ga comisión o sueldo y comisión según 
aptitudes. Al rontestar Indiquen referen-
cias y experiencia con detalles comple-
tos. Apartado 900. 
9786 22 ab. 
MOZOS PARA E S T A B L E C I M I E N T O D E 15 a 20 afios de $33.00 a $35.00, se so-
litan muchos. Droguería "Sarrá." L a ma-
yor del mundo. Habana. 
9372 30 ab. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , QUE SEPA el Inglés y mecanografía. Thrall. Nep-
tuno y Monserrate. 
9848 23 ab 
CO L C H O N E T E R A S QUE SEAN P R A C -ticas en el manejo de máquinas se so-
licitan en la fábrica " L a Primera en Ml-
raguano'. de Manuel Rodríguez, Merca-
deres número 41, bajos. 
0651 27 ab. 
DE P E N D I E N T E S . S E SOLICITAN DOS para un alambique que entiendan per-
fectamente el embotellado. Se da buen 
sueldo. Dirigirse con pretensiones al 
Apartado 984. Habana. 
9859 23 ab. 
P r á c t i c o s de farmacia para Dispen-
sario: Se solicitan con buena práct i -
c a y referencias. Salidas tres veces a 
la semana d e s p u é s de las 5 p . m., y 
un domingo s í y otro no y una tarde 
extra a la semana. Doctor M á r q u e z . 
D r o g u e r í a " S a r r á . " 
9795 26 ab. 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E PA-ra la Librería Universal. Neptuno, 57, 
Habana. 
9793 22 ab. 
CON 250 O 600 PESOS L E GARANTI-ZO ganar más de 10 pesos diarios. 
(No es palucha, con pruebas.) Con $250 
admito un socio y con 500 pesos le vendo 
el negocio; le enserio cómo se ganan. 
Cuba, 26. fotografía de José Rodríguez. 
No soy ni quiero palucheros. Al grano. 
0797 23 ab 
NEGOCIO SIN RIESGO 
Solicito socio a mitad de utilidades, que 
aporte quinientos pesos efectivos, para 
explotar un negocio, de comisiones, ya 
muy acreditado, que gana al año no me-
nos de cinco mil pesos. Informarán: J . 
Martíne?!; de 9 a 12 y de 2 a . 
9753-54 23 ab 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E unos 14 afios de edad, para la lim-
pieza v trabajos de una farmacia. Infor-
marán": Riela, 99. Farmacia San Julián. 
C 3206 ln 19 ab 
CO S T U R E R A S , S E S O L I C I T A N , QUE sean prácticas en cualquier prenda de 
sastrería, pagamos buenos precios. Anti-
gua casa de J ; Vallés. San Kafael e In-
dustria. 9000 25 ab 
ECONOMIA, AHORRO Y GARANTIA para todos los que tengan interés. A. 
R Gómez. Apartado 2348, Habana. 
9617 25 ab 
OF I C I A L E S RELOJEROS. SE N E C E 8 I . tan en casa de Pepe Andrés. Aguaca-
te, 66. 
C-3185 8d .18. 
Casa establecida en giro se-
rio y productivo, solicita so-
cio comanditario o capitalis-
ta, que aporte de 10.000 a 
20 000 pesos. Garantía abso-
luta. Dirigirse por escrito al 
apartado numero 2586. R. 
Font. Habana. 
9510 2 ab 
22 ab 
Expreso Jurídico-administrativo 
A los abogados, procuradores, manda-
torios y particulares de fuera de esta ca-
pítol les participo que gestiono en la 
«ecretarla de Justicia la exped clón de 
SrtUleadM de antecedentes penales y de 
^cos de última voluntad; documentos pa-
ro opción de títulos de Notarlo Procu-
rador Mandatario. Administrador o Al-
S £ £ y legalización de documentos que 
debTn fr al extranjero a S f i S S f d í í S 
ito en los Juzgados Municipales de esia 
ciudad y sus Alrededores o K m t d m J » 
toscnpciyón de nacimiento ^ ¡ ¿ ^ 
ciudadanía o defunción. .a* "^TroÍ 
soltería, expedientes de notoriedad u otros 
nuntos' que en ellos se tram.tan. Pueden 
enviarme documentos que deban P re ten 
tarse en el Tribunal Supremo, á J f U í 
S e t u S a de Hacienda, Obras Públlcss > 
AzrlcuUura, Comercio y Trabajo, en la 
l í d l e n c l a ^ r u z g a d o . de Primera ¡ g * « g f 
Realstro de la Propiedad T • • ' ' • • g P ' 
v en las OfL-lnas del Obispado y Pa-
rroaulales, que si fuere ? • « • " * • ¿ f £ í 
gado lo Pendré. L o . documentos deben 
fenlr certificados, y así serán devne.tos. 
Vea o escriba »í Doctor Tlburcio Agui-
r r f Mandatario Judicial, p t l c i n » . Tmcón. 
6-A. Habana. Tengo PJ*«í«d» " " S a de 
fO.OOO a la disposición de la Secretarla oe 
' " N O T A - I ^ que escriban ¿ O k ^ O m 
da^s o haciendo Preguntas sobre asunto, 
relacionado» con esta oficina, deben acom 
oaffar a la carta veinticinco centavos en 
ecUos del Timbre Nacional- . 
0147 —— 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
¡ W o ^ S i S ' r u ñ a s e ^ 
do en la república de cííba, y tiene todos 
los documentos y titulo, expuestos a if 
vista ds cuantos no. vlsitea y auleran 
comprobar sus mérito.. «uieraa 
PEOSPBCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examea, 16 ceateroe. 
Auto Práctico: 10 eentevM. 
SAN LAZARO, 249. 
P R E N T E A L PARQUE D E MACÍO 
Tod .a lo. tranvía, del Vedado pasan por 
o/-«erU de gima m c n t í a T ^ 
04,0 30 ab 
AUMENTE SU CAPITAL 
comprando y vendiendo casas. E l escri-
torio Alvarez-Cuervo le administrará su . 
bienes, por una módica comisión- nida 
informes. Oficina. Exposición: Neptuno 
número 2o, altos; teléfono A-992j De 1 a 4* 
. <Jti66 17 m. * 
O E SOLICITA UN SOCIO, CON SlJiOO 
kJ para una Industria con ventajas no-
sitlvas. Informes: carmen 38. 
23 ab 
AG E N T E S : PARA L A VENTA DE AR-tlculo de poco precio y de gran uti-
lidad y consumo, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cada una de las 
poblaciones de la República. Buena comi-
sión. Dirigirse por escrito a: Carlos For-
tún, S. en C. Apartado 223L Habana 
S133 i i m 
Se desea: un traductor de inglés 
a español con experiencia en tra-
ducciones para periódicos. Sueldo: 
$25 semanales. Animas, 18, Ha-
bana. 
C-28M IN. 7.ab. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
8758 so ab 
S o í i c i t a m o s dos taqu ígra fos expertos 
un e s p a ñ o l , para nuestra ferretería ea 
C á r d e n a s . Buen sueldo y porvenir. M a -
nuel Caldo & Cía . , Obrapía , 23 , a l -
tos. Habana . . 
C 2490 ln 4 ab 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; e.-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garnntizumos fl60 
al mes; hay quienes ganau mucho más. 
Dirigirse a C H A P B L A I N Y K O B E U T -
SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, ES¡. 
UU. 0-2305 30d. 22. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiera usted tener un bueu cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esto-
blecimlento, o camarero., criados, depen-
dlentos, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llamo al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. S« mandan a to-
dos los pueblos de ia isla y trabajadores 
para el campo. 
S311 30 a b 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reilly, S Y z , altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 0%, altos, departamento 18. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dleutea, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avisa al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará coa 
buenas referencias y los manda a todos 
lo. pueblos de la Isla. Sucursal en New 
i.'ork. 
C 2313 30d-Io. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E S O K A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse para comedor o habitaciones; 
no »e coloca menos de veinte pesos. Para 
evitar molestias dirigirse por escrito a 
E . N. do Key. Calle H, número 4«, entre 
5a. y Calzada. Vedado. 
323 2^ ab. 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, DB 
KJ color, de manejadora o criada de ha-
bitaciones; sabe su obligación. Prefiere 
Ir fuera de la Habana. Informan en Ge-
nios 1 entrada por Marro alto. 
0077 g ab-
SE D E S E A COLOCAR UN A JO>EN, DE criada de mano. Informan en Gloria, 
10 antiguo. Habana. 
90 >3 1Z_— 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA E S I AÍÍOLA, 
JLJ de criada de mano, en casa de forma-
lidad; sabe cumplir con su deber. Infor-
man : Gervasio 20. 
0981 g 
T \ O S J O V E N E S , E S P A S O L A S . DESEAN 
JLS colocarse d. criada, de mano; no tie-
nen inconveniente en cocinar y limpiar 
para un matrimonio .olo; tienen buenas 
referencias. Buen sueldo. Informan: Fer-
nandina. 70. 
&ir_>4 f j ab 
O E D E S E A COLOCA» UNA SESOBA. D E 
¡O mediana enad, en eaaa de moralidad; 
tiene una niña de ocho a ñ o s ; no m Im-
porta mucho sueldo ni tampoco le im-
porto el ir al campo. Informe, en Amis-
tad, 60, esquina San 3o»é, barberOa. 
07S7 22 ab-
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en om* de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan; Genio.. 2. 
H M -3 g -
SE SOLICITA UN MUCHACHO 
penin.ular, en Sol, 70 fábrica d . coronas 
de Ros y Co. «i ab, 
0550 
LTNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A I colocare*, en casa de moralidad, de criada do mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Lázaro, 253. 
0S22 23 ab 
DOS JOVENES DESEAN COLOCARSE de criada, de mano o cuartos; un» sabe co^r a mano y máquina. Tienen re-
ferenclas., Informarán en Estrella 07. 
M U 23 ab. 
t^NA PENINSULAR. D E S E A COLOCAB-J ae, en casa de moralidad, de criada de m.no o manejadora. Tiene referen-
cia.. Informan: Inquisidor. 20, bajo., 
f j ¡B - ab 
SE OFiíKCE MUCHACHA. ESPADOLA, de 24 afios, para casa particular. Ca-Ue Moreno, número 15; cuarto, número 
14. Cerro. 
973S 22 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -nlnsnlar. de criada de mano o de 
cuartos, no se admiten tarjetas. Inionna-
rfn: San Rafael, número 141. entrada 
por Oquendo, „ 
©746 » »b i 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O ^ L A M A R I N A A b r i l 2 2 d e 1 9 1 8 . j ^ O L X X X V ) 
Decaoo de lo» de l a ú U . S o c u n a l : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas hora* en el establo y re-
par to a domic i l io 3 vaces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa-
cos y hiertes, asi como para comba-
t i r toda ciase de afecciones mtcs t iua-
les y sustituir sin pe l igro i a lac tancia 
materna, lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu rra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas, 
S554 30 ab 
DESEA COLOCAK8E CN COCIXERO, español , de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, española j francesa. Dan razún 
en Empedrado, número 45, Habana. Te-
léfono A-9081. 
97tJ3 22 ab 
SE OFRECE CX COCIXERO DE CO-l o r ; sabe bien sn oficio y tiene quien 
lo garantice; no bace plaza, y en la 
misma nna Joven, para limpieza unas 
horas. Informan en Coláo, 1-112. habita-
ción n ú m e r o 10. 
9779 22 ab. 
C R I A N D E R A S 
TROQUE GALXEGO. A-2404. OBRAFIA. 
XW 110. Necesito dea crianderas, cuatro 
hombres para finca, nn criado para el 
campo, dos carreros, criadas, manejado-
ras, cocinera a la francesa, sirvientas. 
9063 24 ab. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIANDERA, Joven española de un mes de parida a 
leche entera; tiene abundante leche y es 
persona muy sana. Para informes a la 
misma: Jesusa Alonso, ingenio Jacobo, 
Oriente. 
C-3253 6 d-20. 
C H A U F F E Ü R S 
CE DESEA COLOCAR UXA JOVEN, PE- \ 
kJ ninsular, de manejadora o criada. Si 1 
puede ser para el campo. In fo rman : V i -
llegas, 103; cuarto. 9%. 
9740 22 ab I 
/"CHAUFFEUR, MECANICO, DESEA CO-
\ J locarse. In fo rman : Gervasio, 125. Te-
léfono A-86S2. 
íiVJti 24 ab 
UNA MUCHACHA, DESEA COEOCAR-se, para corta famil ia o para l impiar 
unos cuartos y coser. Teniente Bey. 33. 
9841 23 ab 
DESEA COLOCARSE U X A JOVEX, PE-ninsular, de criada de mano o para 
limpieza de habitacionea; tiene buenas 
recomendaciones. Informes: Vedado, calle 
D, en los altos de los baños de Mar Las 
playas. 
9701 22 ab 
TINA JOVEN, FENIKSULAR, DESEA 
< U colocarse en casa de moralidad, para 
criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación. I n f o r m a r á n en Industr ia , 72, 
altos. 
9784 22 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
"PkESEA COLOCARSE UXA JOVEN, PE-
X J ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora; tiene referencias y es tá p rác -
tica en el trabajo. Calle 23, entre I y 
J, número 12, letra A No admite tarjetas. 
9918 24 ab 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, RE-
X J cién llegada, para coser y habitacio-
nes. Informan en Acosta. 62, al lado de 
la bodega. 
9957 24 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
/ C R I A D O DE MANO, PENINSULAR, DE-
K j mea, colocarse para el servicio de co-
medor. Si paga mezquino sueldo y no 
es casa estable no se moleste en llamar. 
In fo rman: Teléfono A-76ai. Tren de la-
vado. 
9976 25 ab. 
TIN JOVEN, ESPASOL, SE DESEA CO-
O locar de criado de mano en casa de 
moralidad y estable; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias; no siendo 
casa de formalidad no se coloca. Informan 
en Angeles, 43, teléfono A-3151. 
9984 25 ab. 
C R I A D O S Y C O C I N E R A S 
Tenemos puestos para criados con las 
mejores familias desde $30 en adelante; 
cocinera para el campo $25 a $30, viaje 
pago solo para 3 personas; manejadoras, 
criadas de mano con buenos sueldos. 
IJeers Agency, Agencia Americana O'Kel-
l l y 9 y medio, altos. 
C-3249 3 d-20 ̂  
C R I A D O J A P O N E S 
Tenemos uno experto para "Butler Va-
let". el cual t rabajó con el Minis t ro ame-
ricano en E s p a ñ a ; es casado con señora 
española y quisieran trabajar Juntos por 
$70 a l mes. Beers Agency, Agencia Ame-
ricana. O'Reilly 9 y medio. Teléfonos 
A-3070 y A-6S75 
C-3252 3 d-20 
UX 8ESOR, DE M E D I A N A EDAD, DE-sea colocarse de criado de mano o 
portero, tiene quien lo recomiende. D i -
rección : Gervasio, número 97, bodega. 
9718 22 ab 
TTELEFONO F-1356. RESIDE E N E L Vedado, calle G, número 30, in criado 
de mano. 
9788 22 ab. 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA, PENINSULAR, SESORA 
\ J formal, des.ea colocarle. Cocina a la 
española y a la criolla. Sabe cumpli r y 
es l impia . Cárdenas, 2-A 
9975 25 ab. 
T J X A JOVEN, ESPAROLA. DESEA CO-
O locarse en casa de moralidad, de co-
cinera y ayuda a la limpieza a una corta 
familia sin niños. Sueldo: 20 pesos. I n -
forman: Apodaca, 4, por Cienfuegos, le-
tra D, altos. No salgo fuera de la Haba-
na. 9988 25 ab. 
CE nPRECE UNA COCINERAREPOSTE-
O ra, peninsular, para casa particular o 
comercio, acostumbrada a trabajar con 
extranjero^ y del p a í s ; sabe toda clase 
de cocina; con las mejores referencias de 
donde ha trabajado; no duerme en la co-
locación ni contesta por tarjetas. Infor -
man : Peñalver . 68. 
9971 25 ab. 
Cocinera , peninsular , desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r . Coc ina a l a espa-
ñ o l a y c r i o l l a . No se coloca menos 
de $ 3 0 . Tiene buenas referencias . 'Ca-
l le 17 , n ú m e r o 2 2 8 , entre F y G , tien-
da de ropas. V e d a d o . 
9881-82 24 ab 
UNA JOVEN, D E COLOR, DESEA Co-locarse, con corta famil ia , para la 
cocina y la limpieza, duerme en la co-
locación. Gana 28 pesos y ropa limpia-
Calle D, número 209, entre 23 y 21. 
9873 24 ab 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
poster ía . Tiene referencias. Sueldo de 
$30 a $35. Informan: calle J y Calza-
da, bodega. 
9709 22 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, que entiende bastante de re-
pos te r ía y todo lo que le pidan, y con 
ella una criada de mano; no se coloca 
una sin la otra; no tienen inconvenien-
te en salir fuera de la Habana. Infor-
men : Cienfuegos, 3, altos. 
9632 21 ab 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO españo l de mediana edad sin hijos. 
Ella de cocinera y él para cualquier t ra-
bajo para el campo. Informes: Calle Ha-
bana número 88. 
9855 23 ab. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criol la , desea 
Cfllocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. In fo rman : San 
Nicolás, 21. 
9714 22 ab 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE. DE COCINERO, en casa particular, un Joven, mesti-
zo; no se coloca por poco sueldo. Infor-
man: calle B, número 6, Vedado. Telé-
fono F-2518. 
9903 24 ab 
DESEA COLOCARSE UX COCINERO, peninsular, Joven, cocina española y a l 
estilo del p a í s ; t ambién entiende un po-
co a la americana y no acostumbra a 
sacar comida para la calle. Informan en 
Consulado, 86, bodega. 
9935 24 ab. 
CHAUFFEUR. ESPASOL, DESEA Co-locarse en casa particular o de co-
mercio ; no tengo pretensiones y llevo 
tres meses en la escuela; entiendo y 
manejo toda clase de máquinas . Refe-
rencias del Gerente de la Escuela Te-
léfono A-2613; de 8 a 4. 
9818 23 ab 
/CHAUFFEUR, DE COLOR. CON CINCO 
VJ a ñ o s de práct ica, desea casa particu-
lar; no se coloca menos de cincuenta 
pesos. Teléfono F-1993. 
9718 , 23 ab 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
r p E N E D O R DE LIBROS, COMPETENTE, 
A serlo y Lonrado, a c e p t a r í a toda clase 
de trabajo hasta como auxiliar. E n t i é n -
dase que no tiene grandes pretensiones 
y sí capacidad suficiente para el desem-
peño de su trabajo. No tiene inconve-
niente en i r al interior. I n fo rman : F . B. 
Reina, 14. 
9577 24 ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C SS2 alt ind 12 e 
TENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE por horas, de noche, dando buenas 
referencias. Apartado 301. C. G. K. 
9289 23 ab 
V A R I O S 
J O V E N , INGLES, QUE H A B L A BASTAN-
t> te español , solicita empleo de oficina; 
tiene las mejores referencias 4© las casas 
donde ha trabajado. Informan en 4, nú-
mero 2, Vedado o por el teléfono F-4343. 
U990 25 ab. 
JJ1S MODISTO JAPONES, CON 15 AÑOS 
O de práct ica en los mejores talleres 
de modas francesas, desea encontrar una 
buena casa. Informes: Neptuno, n ú m e r o 
121. " E l Bambú." Teléfono A-4597. 
9921 *• 24 ab 
T ^ E S K A COLOCARSE UNA SESORA, 
JLS española , de mediana edad, para se-
ñ o r a de compañía, de ama de llave, pa-
ra señor i ta huérfana, de madre, o n i -
ños ya mayorcltos, cuidarles sus ropas. 
Tiene los mejores Informes que puede de-
searse, por tratarse de personas dig-
nas y de respeto. Revlllagigedo, n ú m e -
ro 38. ant iguo; de 9 a ó p. m . 
9830 23 ab 
T T X A SEJfORA. VIUDA, DE M E D I A N A 
O edad, culta y educada, desea coloca-
ción de señora de compañía , para seño-
ritas o señoras, ama de llaves, regentear 
una casa de familia particular o bien pa-
ra atender señoras en consultorios mé-
dicos o dentales; también acep ta rá colo-
cación en colegio de n i ñ a s para atender 
a é s t a s en los dormitorios, cuidar peni-
tencias, etc., etc. Dejar avisos en la ad-
m i n i s t r a c i ó n de este periódico. 
C 3208 8d-19 
"PRESEA COLOCARSE UX JARDINERO, 
JL/ con buenos informes de las casas que 
ha trabajado. Informan en Belascoaín es-
quina a Zanja, café. 
9757 22 ab 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, RE-cién llegado de España , para cualquier 
clase de trabajo. San Rafael, 139-F. t i n -
t o r e r í a 9773 22 ab 
T ^ E S E A X COLOCARSE COX BUENAS 
A^f referencias, un portero, un criado, un 
Jardinero, un chauffeur. Llamen al te-
léfono A-3318. 
9796 22 ab. 
M i . I ICO. PERSONA D E COFIANZA, práct ica en negocios, e m b a r c á n d o s e 
fines del corriente para Méjico, desea 
llevar maestrarios, encargos, representa-
ciones, etc. Ofrece referencias y garan-
t ías . Escr ib id: V. B. Monte, 182. 
9403-04 . 23 ab 
TENGO DISPONIBLES D I A R I A M E N T E una hora por la m a ñ a n a temprano, y 
de las 8 y media p. m. en adelante, has-
ta no después de las 11. Podría , durante 
ese tiempo, llevar una contabilidad, co-
rrespondencia español o inglés, traduccio-
nes, etc. También soy taquígrafo en es-
pañol. Garantizo eficiencia en cualquier 
trabajo que se me encomiende, y puedo 
presentar referencias a satisfacción. D i -
rigirse a E. E. Loldzajardagg. Apartado 
2293. Habana. 
9311 22 ab 
SEÑORITA, QUE POSEE E L INGLES y el español perfectamente y sabe de 
contabilidad, desea empleo en casa co-
mercial, oficina o banco. In forman: Man-
rique. 152, bajos. 
9348 25 ab 
M E R O E ( 
H S P O T E C A ( 
N O P A S E T R A B A J O S P O R F A L T A 
D E U N P O C O D E D I N E R O 
S i n e m p e ñ a r sus p r e n d a s 
s i n p i g n o r a r sus a c c i o n e s 
S i n h i p o t e c a r s u ca sa . 
Se l o d a r e m o s a m ó d i c o i n t e r é s . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
O b i s p o 5 0 
E N 2 4 H O R A S 
Se facili ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, al tipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio AlvarM-Cuervo Nep-
tuno, n ú m e r o 25, altos. Teléfono A-992o. 
De 1 a 4. I T ™ 
9667 17 m-
E N E L V E D A D O 
PRECIOSA CASA MODERNA. SOLIDA y lujosa, techos monolí t icos, garaje, 
seis dormitorios, gabinete y demás co-
modidades. S32.000. Se da facilidad para 
el pago. G. Mauriz. obispo. 64; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. 1-7231. 
GRAX CHALET. ESQUINA F R A I L E , EN el mejor punto del Vedado, pisos de 
mármol , techos monol í t icos , lujosamente 
decorado, $60.000; se da facilidad para 
el pago. G. Mauriz. Obispo, 04; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. 1-7231. 
BONITA CASA, MODERNA. B I E N S i -tuada, con garaje, $20.000. G. Mau-
riz. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. 
1-7231; próxima a 23. 
MAGNIFICA CASA, MODERNA, F R E N -te de canter ía , próxima a Línea, 
52S.00O. G. Mauriz. Obispo. Oi; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. 1-7231. 
PROXIMA A L PARQCE, CASA DE A L -tos, tiene para garaje. $13.000. G. 
Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfo-
nos A-3166. 1-7231, 
EN L A CALLE 17, CASA MODERNA. $35.000, en la calle 23, siete hatoita-
26 ab. clones, garaje, $30.000. G. Mauriz. Obis-
po, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. 1-7231. 
PROXIMO A L PARQUE MEDINA. FAR-cela de terreno, brisa, 13 por 36, a 
$17% metro. G. Mauriz, Obispo, 64; de 3 
a A Teléfonos A-3160 1-7231. 
9810 27 ab 
D I N E R O 
Eu primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad: Cerro, J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marianao. También sobre 
sus alquileres, desde 200 pesos en adelan-
te y por el tiempo que se desee. Sobre f i n -
ca rústica, que es té bien situada y por el 
tiempo que convenga al interesado. Inte-
rés del 6 y medio por 100 anual en ade-
lante. Flgarola, Empedrado. 30. bajos. 
9302 23 ab-
DINERO, DESDE 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, alquileres, pagaj^-Prontitud, reserva. $100 hasta $200.000. 
Compramos casas, terrenos, fincas. Hava-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. „ . 
9247 30 ab 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos. Teléfono A-9S73. De 
1 a 4 p. m. Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca, desde el 6 por 100 en ade-
lante en todos los barrios y repartos. Doy 
dinero a p ré s t amo en pagarés con mucha 
facilidad para el pago. 
8891 24 ab» 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en e«ta 
ciudad. Vedado. J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parp el campo y «obre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271JL 
7882 31 ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desd» el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A del Busto, Agua-
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 my. 
4 P O R 1 0 0 
De Interén anual sobre todos los depósi-
tos que »e hagan eu el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocA<iero. Da 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 692S In 15 s 
SE DESEA UNA F I N QUITA EN LOS alrededores de la Habana Que tenga 
buena casa y lugar al to y seco. Escobar, 
343, altos. 
9828 23 ab 
SOLICITO CASA DE HUESPEDES, E N arrendamiento, con inquilinos de mo-
ralidad. Trato fo rmal : llame al M-1977, 
preguute por Albio. 
l)S36 23 ab 
SE COMPRA TUBERIA, DESDE D NA pulgada a seis, galvanizada, hierro 
dulce y fundido. Aguila, 152, moderno. 
Habana. Oficina del Mapa de Cuba. 
C 3233 Sd -O 
SE COMPRAN CERCAS DE PIEDRA A los dueños de cercas de piedra viva 
que deseen venderla por los alrededores 
de La Lisa, Arroyo Arenas, Marianao, Ca-
no, etc. Dir í janse a Arellano y Mendo-
za, Amargura. 23. Teléfono A-1030. 
9735 28 ab 
COMPRAMOS CASAS EN VEDADO. Ocho de 3 a $6.000. 6 de 7 a $12.000. Seis 
de 13 a $18.000; y 4 de 20 a $50.000. 
Compramos en Luyanó , J e sús del Mon-
te, Cerro, Habana, Pasamos domicilio. 
Havana Business, Dragones y Prado. 
A-0115. 9770 22 ab 
DINERO DESDE E L 6 T MEDIO SOBRE casas fabricadas y en fabricación, en 
cualquier parte de la ciudad y reparto,.. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
9970 25 ab. 
$ 2 5 0 . 0 0 0 
Tengo para invert i r en casas de $5.000 a 
$20.000. las prefiero en la Habana, Ve-
dado y en la Víbora. I n f o r m a r á : R. Gar-
cía. Prado, 101, y t ambién doy dinero en 
hipoteca de $1.000 a $25.000, módico In-
terés. 9902 . 28 ab 
SOLICITO DIRECTO «SOOJOO. $L00O, $2.000, $3.000 y varias de $5.000 a 
$10.000. desde 9 por 100 anual al 2 por 
100 mensual. Hipotecas y g a r a n t í a s só-
lidas. Sobrado y Reyneri. Dragones. 4; 
y Paseo de Martí . A-9115. Vamos a do-
mici l io . 
9770 22 ab 
AURELIO P. GRANADOS. REPRESEN-tante de la Granja " E l Recreo", de 
Santa Clara Dinero para hipotecas desde 
el 6-112 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapta, 37. Teléfono A-2792. 
9777 18 m. 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
A D O L F O - T I S C H E R 
T E J A D I L L O . 2 1 . 
c-3oie 30d. 12 ab. 
i — p 
U R B A N A S 
VEDADO: VENDO CASAS DE 9.500 PE-SOS hasta $45.000 y tengo miles de 
metros de terreno, que vendo a 4, a 5 
v a 6 pesos, en lo m á s alto del Veda-
do I n f o r m a r é n : J . Mart ínez. Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9893 24 ab 
BONITO CHALET, EN LO MAS ALTO de la Víbora , bace esquina, tiene 18Mix46, lo doy muy barato, pues urge su 
venta, para emprender una industria. J . 
Martínez. I n f o r m a r á : Prado, 101; de 9 a 
J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una casa mide 6 por 36, hermosa 
saleta y comedor, cuatro cuartos. Jardín , 
portal, techos cemento armado en $7.250. 
Informan: Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . Martínez. 
9925 25 ab. 
SE V E N D E N : EN ESCOBAR. CERCA DE Reina, casa pequeña, $2.500. Curazao, 
dos plantas, $4.000. Solar en Perseveran-
cia, $6.000 y otras. Informan: Manrique, 
78; de 12 a 2. No a corredores. 
EN CONCORDIA, D E DOS PLANTAS. Buen frente, cuatro cuartos, el bajo 
y tres alto... $16.000. Cerca de la Plaza 
del Vapor, esquina de dos plantas, con 
establecimiento. $28.000. Manrique, 78; de 
12 a 2. 
CUATRO CASAS DE DOS PLANTAS, nuevas, una de esquina, $40.000, to-
mando una sola $11.000. Otra en Aguiar, 
dos plantas y m á s $11.000. Manrique, 78. 
REPARTO MENDOZA DOS HERMOSOS chalets, a $1 .̂000 y $20.000. Tres casas 
nuevas; una de esquina $19.000. Otras tres 
a seis y siete m i l la esquina. Manrique, 
78; no a corredores. 
REPARTO SAN M A R T I N . HERMOSO chalet, fabricado en 1.350 metros de 
terreno, con portal , sala, hal l , cuatro 
cuartos muy grandes cuar t» de baño, do-
bles servicios. Arboles, Jard ín , cerca del 
chalet del doctor Domínguez Roldán. Pre-
cio: $13.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
VMQ 25 ab. 
$4.760 VENDO. PLAZA D E L VAPOR, muy cerca de ella casa con estableci-
miento, renta $40. toda azotea, es buena 
inversión para el comprador. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2. Be-
rrocal. 
9908 24 ab 
$8.600 VENDO, SITIOS, MUT CERCA DE Angeles, casa moderna, de altos, techos 
de concreto, sala saleta, 3 cuartos, es-
calera de mármol, muy bien construida. 
San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 
11 a 2. Berrocal. 
9908 24 ab 
£3,500 VENDO, MUY CERCA DE L A 
Quinta Irene, Cerro, casa moderna, de 
sala, saleta, 8 cuartos, cuarto de cria-
dos y baño modernista, techos de con-
creto, a 5 metros del tranvía, buena ren-
ta. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2. Berrocal. 
9908 24 ab 
A R M A N D O R O T A 
TENGO 50.000 PESOS PARA COLOCAR en hipotecas, en partidas de 500 en 
adelante. Empedrado, 22. De 11 a 12 y 
de 3 a 6. Teléfono A-316L 
T^RAGONES, CASA DE UNA PLANTA, 
x J media cuadra de Gallano, con esta-
blecimiento, $14.000. Escobar, dos plan-
tas, con 40 habitaciones, $27.000. Marqués 
González, tres plantas, 41 habitaciones, 
$27.000. Virtudes, $12.000. Industria, dos 
plantas de esquina, $23.000. Amistad, una 
planta. $8.000. 
CRUZ D E L PADRE, A DIEZ METROS de la Calzada, tres casas, con dos ven-
tanas, sala, comedor, tres habitaciones, 
techos de hierro, cielos rasos, instalación 
eléctrica, pisos finos, 14.000 pesos. 
/ ^ A L Z A D A DE LUYAJíO DOS CASAS, 
\ J de una planta, acera brisa, con por-
tal, sala, saleta, cuatro habitaciones, ga-
raje, $14.000. Herrera, casa de una plan-
ta, con las mismas comodidades, 7.000 
pesos. Rodríguez, 5.000 pesos. 
' fTEDADO. CALLE 13, ESPLENDIDO oha^ 
v let, con Jardín , portal, sala, recibi-
dor, cinco grandes dormitorios, dos cuar-
tos de criado, garaje, patio y traspatio, 
$22.500. Calle B. entre 19 y 21. solar com-
pleto, a 30 pesos metro, con fabricación. 
Calle 21, esquina, bonito chalet, $12.000. 
VIRTUDES, CASA DE UNA PLANTA, tres cuadras del Prado, con zaguán, 
dos ventanas, sala, recibidor, ocho habi-
taciones, $23.000. Animas, inmediata a 
Gallano, dos ventanas, zaguán, cinco cuar-
tos, $22.000. Curazao, dos plantas, $4.200. 
Maloja, $a500. Aguiar, $9.000. 
TOVELLAR, E N T R E N Y O, TRES So-lares, en la acera de la brisa Mide 
cada uno 10x27. A 20 pesos metro. Más 
informes: Rota. Empedrado, 22. 
9919 24 a b 
E s q u i n a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Renta Precio 
Una en Empedrado. . . $290 $41.000 
Una en San Rafael 300 ;».000 
Una en Bernaza. . . . 200 30.000 
Una en Aguiar 235 25.000 
Una en Campanario. . . 140 10.000 
Una en Aguila 85 12.500 
Una en San Ignacio. . . . 185 31.000 
Una en Belascoaín. . . . 315 50.000 
Una en Industr ia 135 25.000 
EMPEDRADO, 47; DE 1 A 4. JUAN PE-
REZ. TELEFONO A-2711 
9590 25 ab 
CASA DE MAMPOSTBRIA. TABLAS Y tejas, en un apartado barrio de la 
ciudad, con 17 varas frente por 40 varas 
fondo. Renta $15. La doy por $300 al 
contado y $500 en hipoteca al 7. Manr i -
que. 152, bajos. 
9583 26 ab. 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r e n e l R e p a r t o 
L a r r a z á b a l , s i t u a d o a l a b r i s a , a 
c u a d r a y m e d i a de las l í n e a s d e 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a o . 
T i e n e 1 8 m e t r o s de f r e n t e p o r 4 2 
¿ i f o n d o . I n f o r m a su p r o p i e t a r i o , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O ' R e i l l y , 5 , 
H a b a n a . 
C-2471 in. 26 mz. 
SE VENDE L A HERMOSA CASA, DE dos plantas, Paula, 44, esquina Ha-
bana. En la misma informan. 
9633-34 27 ab 
CA L L E DE OMOA, UNA CUADRA DE la Calzada del Monte, se vende una 
casa, con sala, saleta, tres cuartos y 182 
varas de superficie. Su precio: $3 500. 
Más detalles: F Blanco Polanco, Con-
cepción. 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
9720 22 ab 
\ 7'ENTA EN OCASION: EN LO MAS saludable de la Víbora, calle Lague-
ruela esquina a Gelabert, se vende o s< 
alquila precioso chalet con 20 varas cua-
dradas, de esquina, frente al parque, con 
6 habitaciones, sala, recibidor, hal l , co-
medor, cocina, reposter ía , doble servicio 
sanitario moderno, con agua caliente. Tie-
ne también servicio independiente para 
criados. Jardín, patio y espléndido tras-
patio para cria o siembra de hortalizas. 
Por ausentarse au dueño se vende en i n -
mejorables condiciones. Pueden entregar 
$3.200-00 al contado y el resto a pagar 
a razón de $53.00 mensuales. Informa su 
propieur ia en Galiano 103, altos. Teléfo-
no A-7326. 
0204 22 ab. 
J O S E F I C A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente ai Parque de San Joan de Dlec 
De 8 u 11 *. m. y de 2 a 6 p. m. 
TELEFONO A-Z286. 
L U J O S A C A S A 
Vedado, modernís ima, una sola planta. 
Jardines, portal cubierto sala recibidor, 
7 cuartos, espléndido sa lón de comer, enta-
pizado, pisos de mármol y losa finas de 
color, techos cielo rasos decorado de pr i -
mera clase, dos cuartos baños a todo con-
f o r t ; entrada para au tomóvi l , hermoso 
garage para mas de una máquina , tres 
cuartos y servicios para criados y chauf-
feurs. Parte de precio, la mitad se deja 
a l 7 por 100 en ilpoteca. Figarola. Em-
pedrado, 30. bajos. 
B A R R I O DÍÉ C O L O N 
Lugar céntrico, casa a la brisa, alto y 
bajo, mármol y mosaicos; renta $150 
mensual; $18.500 y $798 de censo, que se 
cancelan, o t ra casa alto y bajo, a 2 cua-
dras de Trocadero, escalera de mármol 
moderna, 9 cuartos, entre los dos pisos 
renta $85; $10.500. ' Otra gran casa, za-
g u á n y 2 ventanas, barrio del Monserrate, 
brisa, de alto y bajo, renta $168 mensua/. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
C A L L E D E M U R A L L A 
A una cuadra de esta calle, casa mo-
derna, de alto y bajo, con establecimiento 
antiguo; renta $155 mensual, $17.000 y re-
conocer hipoteca al 7 por 100. Otra casa 
en Neptuno, moderna, al to y bajo, con 
establecimiento, contrato garantizado, ren-
ta $500 mensual. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
P R E C I O S A C A S A 
Reparto Santos Suárez, a 20 metros de 
la línea, a la brisa, en la mejor calle, as-
faltada, zaguán, 2 ventanas, portal, sala 
recibidor. 3 cuartos espléndidos, salón de 
comer, hermosa cocina, buen patio y tras-
patio, entrada independiente, techos, cie-
lo raso de primera. $1.850 y reconocer h i -
poteca. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T 7 E N D O UNA CASA CON DOS PISOS 
V en Manrique en $10.500; doá Juntas 
Calzada Luyanó en $lL0OO; una esquina 
con bodega y tres casas m á s en J e s ú s 
del Monte en $14.500 todas modernas. F i -
guras 78. Teléfono $-6021 de 10 a 3. 
9S62 29 ab. 
Se vende u n chalet , moderno , situa-
do en la calle 2 5 , de al to y ba jo , com-
puesto de sala, comedor , coc ina , cuar-
to de criados y servic io , altos, cuatro 
cuartos grandes, cuar to de b a ñ o , todo 
cielo raso. Para informes y detal les: 
Na t iona l Ci ty B a n k , Depar tamento , 
n ú m e r o 14. T e l é f o n o A - 8 8 7 5 ; no se 
t ra ta con corredores. 
9726 ab 
CJE VENDEN 6 CASAS, EN L A CALLE 
KJ de Municipio esquina a Fábrica , con 
sala, comedor y 3 cuartos, pisos de mo-
saico, de azotea. Su dueño en Jesús Ma-
ría, n ú m e r o 62, altos. 
9724 3 m 
$ 2 . 5 0 M E T R O 
En el Luyanó , eu Calzada, 2.350 metros, 
l lano y alto, mucho frente a la calzada. 
Otro terreno de esquina, a 3 cuadras de 
la l ínea Luyanó-Malecón con acera, luz, 
arbolado, agua, 14-26 por 37 varas, a $3-75 
vara. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
S O L A R D T E S Q U I N A 
Reparto San Francisco, a poca distancia 
de la l ínea Luyanó-Malecón, con acera, 
arbolado, luz y agua; 14.26 por 38 varas, 
a $3.75 vara. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
C A L L E D E S A N T O S S Ü A R E Z 2 0 
Terrenos a una cuadra y media de la 
calzada de Jesús del Monte; 20 por 48 
metros; ya los carros eléctricos de subida 
pasan por el frente, y los de bajada a una 
cuadra por la calle de Santa Emilia. 
$2.000 y reconocer hipoteca al 7 por 100. 
Figarola. Empedrado 30, bajos. 
U N A B U E Ñ A F I N C A 
En esta provincia, 4 y cuarto cabal ler ías , 
tierra de primera clase, colorada, m á s 
de 1.000 frutales paridores, palmas, pozos 
con cañerías , casa de vivienda y otras 
más para trabajadores y frutos; en cal-
zada y a un k i lómet ros del paradero del 
eléctrico. Mitad de precio se deja en 
hipoteca al 7 por 100 por el tiempo que 
quiera el comprador. Otra, lindando con 
pueblo muy importante de esta provin-
cia, buena casa de vivienda y otras más, 
luz eléctrica, agua de acueducto y río. 
$5.300. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O D E ¥ 0 N S E R R A T E 
Casa de alto y bajo, renta $78 mensual; 
$7.250 y reconocer censo de $500 que se 
puede cancelar en el acto de f i rmar la 
escritura. Casa antigua en esta ciudad 
con 189 metros de terreno, carros eléctri-
cos a una cuadra. $5.000. Figarola. Em-
pedrado, 30, bajos. 
D E E S Q U I N A 
Precioso chalet. De alto y bajo, en el 
Vedado, muy bien situado, entre 17 y 23, 
con todas las comodidades y lujoso, 
$35.000 pesos. Otro chalet, a una cuadra 
de 23, calle de letra, alto y bajo, brisa, 
renta $110. $15.000. Casa cerca del par-
que Menocal, Ja rd ín , cuatro cuartos, salón 
de comer, tres patios, etc. $10.500. Figa-
rola, Empedrado, 80, bajos. 
P A R Q U E D E M E N O C A L 
Muy cerca de él, casa _con precioso Jar-
dín, portal, sala, saleta'al fondo, 5 cuar-
tos, 2 cuartos de criados, doble servicios, 
entrada para automóvil . Su terreno 13-66 
por 50, $17.000. Otra casa de alto y bajo, 
restando $88, a una cuadra de 23, $11.000. 
Figarola, Empedrado. 30. bajos. 
S O L A R E S 
Vedado. En 13, a la brisa, 13,66 por 50, 
a $12-112 metros; otro en Baños, de 17 a 
23, 19 por 42 metros, a $23 metro; otro 
solar de esquina de fraile, a una cuadra de 
la línea, $14 metro ; otro solar en la ca-
lle 15. esquina, 1799 metros, a $14 me-
tro. Otro solar, en la calle F. esquina, 25 
por 35, a $15-1|2 metro. Otro solar en 17, 
de centro, a $25 metro. Figarola, Empe-
drado, 30. 
B U E N A S C A S A S 
En la Víbora, calle de San Francisco, casa 
moderna, fabricación lujosa, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, saleta al fondo, mag-
nífico cuarto de b a ñ o y demás servicios, 
un cuarto y servicio para criados, cielo ra-
so, patio y traspatio, renta $75; precio: 
$9.000. Otra casa, loma reí Mazo, preciosa. 
Jardín, portal, sala, espléndida galer ía de 
tres metros, cuatro hermosos cuartos, sa-
lón de comer al fondo, cielo raso, dos 
cuartos y servicios para criados, garage, 
un gran traspatio. $9.750. Flgarola. Em-
pedrado. 30. bajos. 
OPORTUNIDAD PARA ADQUIRIR UNA 
K J confortable, fresca y espléndidamente 
construida casa. Acabada de fabricar y 
sin estrenar, vendo m i casa, San Benig-
no, número 77, entre Encarnac ión y Co-
cos, reparto Chaple, Víbora, con las si-
guientes comodidades y detalles de cons-
trucci :n frente de canter ía , portal con 
escala y pasamanos de mármol , lujoso 
vestíbulo, sala, saleta, cinco hermosos 
«juaítos y espléndida galer ía frente a los 
mismos, comedor, espléndido cuarto de 
baño, fresca y buena cocina, magníf icos 
pisos, espléndida carpinter ía , ins ta lación 
de timbres en todos los departamentos 
y magníf ica instalación eléctrica, lavabos 
de cuarto con todos sus accesorios y ser-
vicio de agua caliente y f r ía ; toda la ca-
sa sencillamente decorada, espléndido» 
cielos rasos y toda la casa paredes de 
citaron, alquitrales de concreto en todas 
las l íneas de cimientos; garaje de 5x4, 
de cielo raso y techos de concreto, mag-
nífico cuarto para chauffeur y cuarto 
para útiles, traspatio, servicio de cria-
dos y lavaderos, 10 metros de frente por 
51 de fondo y 300 de fabricación. A l com-
prador expondré ampliamente todos los 
detalles de fabricación. A tres cuadras 
de la Calzada, entrando por Cocos; de 
la esquina verá la Loma del Mazo y com-
p r o b a r á su espléndida situación. No acep-
to proposición de corredores; para tra-
tar directamente, su dueño el cap i tán Cha-
lús, en el Castillo de la Punta; de 8 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m . ; y en 1, nú-
mero 14, en el Vedado; de 7 a 9 p. m. 
9733 24 ab 
J U A N P E R f c 
EMPEDRADO 
¿Quién vende casas»" * ̂  l 
¿Quién compra ca,;,.•, • . 0 
¿Qclén vende solare'?'7- • . ' &b 
¿Quién compra aolaVe.V ' • . ' 
¿Quién vende fincas ^ * • . - S í 
¿Quien compra finca. S ^ P o ' ' * « 
¿Quién da dinero e T , ^ . 6 * ^ » 9 
¿Quién toma dinero e n ^ í ^ V 9 
Los necocios de egt̂ a ¿¡¿^««a? » 
«•«•errado. *<>n ««¿^ 
E N S A N R A F A E L V K m í , * 
Cuatro casas de alto^ J l ! 
esquina con esLaMe,-1 m;« .ern** t^T 
$->y5 mensuales. P r e ^ f ^ to -
E N V I R T U D E S , VESDO 
íasa de altnc . " ^ « V . 
BONITO NEGOCIO: VENDO CASA L U -yanó, azotea moderna, 400 metros en 
$4.500. Se dejan en hipoteca $3.500 a l 6 
por 100 anual. San Juan de Dios, 10. No-
ta r í a del Licenciado Sánchez Víctores. 
9708 22 ab 
VENDO, TAMARINDO, MEDIA CUA-dra Calzada, casa con producto, abo-
n a r á resto; otra, gran traspatio, terreno 
igual si tuación, $4^ metro. San Leonar-
do, 3-B, Villanueva; de 12 a 3. 
9743 22 ab 
VENDO, CASA MODERNA, PORTAL, sala, saleta, azotea, cinco a m p l í s i m a s 
habitaciones, traspatio. Santa Emil ia i n -
mediato Calzada, 7 por 50, en $6.800. Otra 
igual dis t r ibución, en $8.300. San Leonar-
do, 3-B. Villanueva; de 12 a a 
9743 22 ab 
VENDE DIRECTO SU DUESO, PRO-piedad esquina, moderna, cielo raso, 
producen 8 por ciento, una cuadra Cal-
zada, invierte antes que sufra perjuicio, 
su dinero asegúrese. San Leonardo, 3-B, 
Villanueva; de 1 a 7, en 30.000 pesos seis 
casas. 
9743 22 ab 
/"CHALET, EN E L CERRO. INFANTA, 
21, entre Santa Teresa y Pezuela. Se 
vende este hermoso chalet, compuesto de 
portal, sala, recibidor, hall , cuatro gran-
des habitaciones, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de baño, cuarto de cria-
do, lavadero. Jardín alrededor, etc., etc. 
Precio $11.000. Informes en el Centro de 
la Manzana de Gómez, sombrere r ía . Te-
léfono A-7009. 
9771 28 ab 
NEGOCIO DE PRIMERA. CASA M o -derna, de dos plantas, de la mejor 
fabricación, frente de canter ía , punto co-
mercial, t ranvía , renta $1.620. Grande y 
cómoda. $19.000. Havana Business. Drago-
nes y Prado A-9115. 
9770 22 ab 
V . SANCHEZ GUTIERREZ. REPRE-sentantc de casas extranjeras. Com-
pra y venta de casas, solares, fincas rús-
ticas y toda clase de maquinaria. Hipo-
tecas. Comisiones en general. Correspon-
sales en las principales capitales extran-
jeras y en todas las ciudades de la Isla. 
Calle Habana, 110. Teléfono M-2247. 
9750 26 ab 
INMEÜL\TA A L A CALZADA D E L A Víbora, vendo una linda casa, en 
$5.200; otra, con traspatio, $5.500; otra, 
$7.500; otra, muy hermosa, con garaje, 
$14.000; una casita que renta $20, en 
$2.200; otra en J e s ú s del Monte, calle Co-
lina, con 240 varas de terreno, $2.700. F. 
Blanco Polanco, Concepción, 15, altos. Te-
léfono 1-1608. 
9721 22 ab 
EN ¡Í24.00O, SE VENDE UNA DE LAS mejores propiedad de la Víbora, con 
garaje y toda clase de comodidades. Tie-
ne unos 500 metros edificados y 1.000 
de expansión. Más detalles: F . Blanco 
Polanco. Concepción, 15, altos, V íbora ; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. No intermediarios. 
9719 22 ab 
E S Q U I N A S 
A dos cuadras del futuro Palacio Presi-
dencial, alto y bajo, rentando $290 men-
suales, $40.000. Otra esquina, alto y ba-
jo , moderna, p róq ima a este Palacio, ren-
tando $170 mensuales, $27.000. Otra gran 
esquina, de Gallano a Prado, y a dos cua-
dras del Parque Central, alto y bajo, con 
establecimiento, rentando $5.R50 anuales. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, BAJO?", 
trente al Parque de San JMQ de DIM 
Da 9 a 11 >. m. y d« t a 5 p. nt. 
9S84 23 ab. 
GANGA: SE VENDE, EN $4.900, U L -t imo precio, la casa de alto y bajo. 
Florida, n ú m e r o 60, al lado de la es-
quina de Vives, con sala, comedor y tres 
cuartos en cada piso, rentando 25 pesos 
los altos y 23 los bajos. Su dueño : Agui -
la, 230, antiguo. 
9833 24 ab 
C 12.000 VENDO. MUY CERCA DE BE-
«JJ lascoaín y Carlos I I I , casa moderna, 
de altos y bajos, de 2 ventanas, sala, 
saleta. 4 cuartos, cómoda y espaciosa. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2. Berrocal. 
9908 24 ab 
Q2.500 VENDO, REP.ARTO LATVTON, A 
<P una cuadra del t ranvía , casa moder-
na, de sala, saleta. 2 cuartos, patio, tras-
psitio y pisos finos, sanidad, con aceras 
pagas. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2. Berrocal. 
0806 24 ab 
T T E N D O . E N CERRO, CON BODEGA, 
V $1.800. Milagros, al lado de Lawton, 
$2.000; gana $22; y muchas m á s . Pulga-
rón. Aguiar, 72. 
9913 - 24 eb 
VENDO CUATRO CASAS, A DOS CUA-dras de Belascoaín, a $4.000, y dos en 
$13.000, todas de cemento armado, de dos 
ventanas. Y vendo lotes de terreno, entre 
Infanta, Carlos I I I y Belascoaín. Jul io 
CU. Oquendo, 114. 
9899 30 ab 
04.500 VENDO, SAN NICOLAS, MUY 
*3 cerca de Monte, casa a la moderna, de 
6x20, toda de azotea, pisos y sanidad,' de 
sala, comedor. 4 cuartos. Stm Nicolás, '224 
pegndo a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
9908 24 ab 
I>EPARTO ALMENDARES, MAIOANAO. ii En los mejores puntos de este Re-
parto, vendo un hermoso chalet, varias 
casas y casitas. Con una pequeña can-
tidad de contado y plazos mensuales, no 
elevados, puede usted hacerse propieta-
rio de una casa moderna. No pague más 
alquiler. Cómprela con el mismo alqui-
ler que usted paga. Véame enseguida y 
haremos negocio. Manuel Keyes. Calle 
B y 12. Reparto Almendares, Marianao. 
9713 26 ab 
VENDO UN HERMOSO CHALET, PRE-parado para altos, con cielo raso de 
concreto y pisos finos, con luz, alcan-
taril lado, en buena calle, con arbolado, 
a cuadra y media de los t ranvías , com-
puesto de portal, sala, 5 cuartos, hall, 
comedor, baño, doble pasillo, patio, tras-
patio, cuartos de criados, un solar anexo 
con 400 metros de superficie; no admi-
to corredores. Su dueño en Monte, nú-
mero 11, sedería. Todos los días labora-
bles, de 9 a. m. a 1 p. m. Ultimo precio : 
13 m i l pesos. 
9847 23 ab 
Una casa de altnK *, 
fábricación. Mide 210 <U 
sala r e c i b i d o r . ' c i S e ^ T ^ M -
tos lo mismo. Servicios i c»snZr 
r ^ f é ? o i % i r i á ^ I T s » . 
E N P E R S E V E R A N C I A J 
2 casas moderna*, de alt™. 
medor. 2 cuartos ¿ r ? * ; ? ! : con « k 
mismo, y l cuarto en . « I " ^ i Í J 
$140. Precio $18.000 Emn^ZOtea-«2 
1 a 4. Juan Pérez! f K ^ i S . 
E N J E S U S D E L M O N T E VFs-
^ ^ á r t t . » . - ^ ! 
de baño, 1 cuarto de cr iar i^ ^ 1 2 
patio. Buena fabricación MS-
E N B E R N A Z A , VENDO 
de 
Todo < 






Una esquina, de altos, modem. « 
trato, buena í a b r r f n 
buena renta. Otra en Aguiar ™ u ' 
altos, buen punto. EmDP<ir.^ prow*1 
a 4. Juan Pérez. T e E o ^ V ; 1 ' 
E N L A G U N A S , VENDO 
Una casa de altos, moderna J i 
comedor. 4 cuartos, cuarto l ^ 1 
^ u a " ° d« criados, dobles í e n i c ^ 
ta $24. Acera de brisa EmiuSSj 
de 1 a 4. Juan Pérez. T e l t í o ^ ^ a 
E N A G U A C A T E , VENDO" 
Uña .casa de altos, moderna bn.-
bricacion, con sala, comedor V?*m 
cuarto de baño, 1 cuarto d« cri.H?fl 
vl< ios los altos lo mismo. 
f é S l ^ l í ^ de 1 a ^ 
E N C U B A , VENDO 
Dos casas, con un frente de UTM J 
tros, o sean 476 metros, utra í í l ^ 
^ • S 1 6 ^ 8 ' P^P^8 Para almacén^ í dustria. Empedrado, 4T; de 1 a i .» Pérea. Teléfono A-2711 0 ^ a 
E N H O Y O C O L O R A D O , VENDO 
En la calle Real, una casa de ma». 
tería, tabla y teja, con 800 m n r M t 
tal , sala, saleta, 5 cuartos y •> - 9 — 
chicos, ja rd ín , árboles írutaléa b i 2 1 
zo. Empedrado, 47; de l a 4.'juVn C 
rez. 
E N C O N S U L A D O , VENDO 
Una casa, propia para altoi. con BÉ I 
sala, comedor, 3 cuartos, serTlcloiT^ 
de Prado y Malecón, en los altos 2 _ 
tos. Buenos pisos. Ei.ipedraau 4? 41 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2flL ' ^ n 
E N F E R N A N D 1 N A , VENDO 
Una casa de vecindad, con 2 accemta 
y 17 cuartos, a una cuadra de MontLi! 
de 13Vix41 varas. Renta $100 menmh 
Tiene una hipoteca que se puede ntm 
cer, al 7 por 100. Empedrado. 4"; it 
a 4. Juan Pérez. 
V E D A D O , V E N D O 
Una casa, moderna, con jardín, port»!,» 
la, 3 cuartos, comedor, 1 cuarto btUl 
cuarto criados, dobles servicios, carrojpi 
el frente, patio y traspatio. Empedn* 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telefono A-O 
E N M A R I A N A O , VENDO 
Una casa, en la calle Real, ce 
sala, saleta, 3 cuartos. Jardín. '. 
y pico de metros. Precio $2.900. ¿am 
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
9277 n i 
VENDEMOS UNA MAGNIFICA KUl dencia nueva en la calle Llnei, <| 
$42.000. Es un chalet precioso y mod* 
Informan: Habana, 90, altos. AS067 
!n>.r)0 
Agí» 









en la ca 
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Klii 
S E V E N D E 
U n a g ran casa, en La Ceiba, a U 
zada, a dos cuadras del Paradero e l 
t r a n v í a Marianao-Galiano, y a iwB 
minutos de l a c iudad. Se compone* 
p o r t a l , sala, saleta, cinco g m i * ! 
m u y venti lados cuartos, gran conm 
con vista a l mar , colgadizo, 
sani tar io moderno. Cuarto para o» 
dos. Pat io con á rbo le s f n i tale». * 
d i n con puerta-ver j a a la Cala¿ 
A g u a de Ven to y luz eléctrica. E» * 
saludable. I n f o r m a n en Real, ^ 
Ceiba , o s e ñ o r Cruz, en esta A d * * 
t r a c i ó n . 
DOS PRECIOSAS CA8AS, SE VS-fíJ muy baratas, sala. comed°f; ««K 
tos. cocina, Bervicios y & ™ ! L / j 
verse a todas horas, calle Hcrra» J 
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P E D R O M A C E O GOMEZ 
C . ^ t á ? ^ L ÍMÍ^!ticas, U ^ T L Í vendo fincas rústicas. - " . « " - - ¿ ^ 
lonias de caña en l0* ,c puer 
••Delicltí" y ' 
Padre, 
Chaparra. 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS, compra y venta. Fincas rOsticas y ur-
banas y de toda class de establecimien-
tos, así es que si quiere comprar o ven-
der, venga a Egido, número 21, altos. 
Teléfono A-1673. Abelardo Sosa, agente 
general del Plan Berenguer. Vendo e 
Informo solares de este popular, bene-
ficioso y acreditado plan, que todo el 
que quiera se hace de terreno por po-
co dinero. 
9653 27 ab 
SE VENDE EN $9.000.00 CASA DE CUA-tro cuartos y doble servicio. Milagros 
entre Octava y Novena, acaba de cons-
truir . Se deja en $6.500 a 8 por 100. Nove-
na n ú m e r o 29, dueño. 
OPORTUNIDAD ESPECIAX.: VENDO dos esquinas, modernas, siempre al-
quiladas, con bodega en J e s ú s del Mon-
te, una Delicias, 17, otra Santa Irene y 
San Benigno; trato directo, gran adqui-
sición. Su dueño : Neptuno, 11, a todas 
horas. 9821 23 ab 
PROPIAS PARA ALMACENES, INDU8-trias o garajes. Se venden, juntas o 
separadas, varias naves nuevas, de dos-
r ién tos metros rada una. Están situadas 
en calle de mucho t r áns i to y a dos cua-
dras del chucho de Pueblo Nuevo. Su 
dueño : Empedrado, 46; de 9 a UL 
9826 20 ab 
1.200 metros, esquina i ^ ' J ^ 
a l chalet de l doctor Ortega, 
V í b o r a ; ideal para un b ^ T ^ 
let , reconocido " e n t i f i c a i ^ , , , 
e l punto m á s sano de lo» ^ ^ 
de la Habana . No se exige *> 
nado . " San Rafael, numero l< 
Soda. T e l é f o n o A-9309. ^ 
9129 ; 
^ r E R D A D E B A GANGA: S ^ ^ . ^ ' 
ve 
V c a s T s a n Salvador nuu. 
rro, con fondo a la caue ^ 
compone de dos mi l ^ n'do ^ 
de terreno, estando gan el 
mensuales, Pue3 *st;au0s. V ^ l S á 
bricado menos ^ y re«on0<?í£: 
pudiendo pagar H 0 ^ - ^ 100 « « f i l 
to en hipoteca al 8^0 a t o d ^ " 
ra verla, en * ¡ ^ o ' A - * * - « 1 




na: de 1 * ^ u ^ 
SE VENDE, A UNA CUADRA DE ES-quina de Tejas y con doble vía de i 
carro por su frente, tres casas, moder-
nas, de cielo raso, ins ta lac ión eléctrica y 
de gas, preparadas para recibir altos, se 
compone cada una de 7 metros de fren-
te por 16 de fondo, sala, comedor y tres 
cuartos, valen 14.000 pesos. Más informes, 
su dueño : Teléfono A-2774. 
9S35 4 m 
VJ4.0OO VENDO. EN MISION. MUY CER-
tJJ ca de Suárez, casa moderna, de sala, 
saleta, 3 cuartos, toda de azotea, de 5x20. 
Kent» $30. San Nicolás, 224; de 11 a 2. 
Berrocal. 
9908 24 ab 
S O L A R E S 
ENDBMOS E>- ^ 
«si esquina a 
casi esquina a °. Tcrcer« 
9952 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ^ S s . 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s a e P ^ ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n cadandA0Nro c u a n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! » A in . -
d o s e d e s e e : : : : ' • • 
¿$0 LXXXVI 01AR10 Di LA mAKfHA Abril 22 de 191 &. PAGINA QUINCE 
CANSADA Y MIOPU .tmano DB poco t so , de n x R n A S . \ v i s o : se ̂ '^^^«ios APABA-.cataii08 a precio de ganga. Jaca* de l HIÑA FORD menor a 13 kilómetros, vendemos tres f X cnixadas. es modelo especial, marca I J \ tos pera colocar retratos y posUles ] v^<"""» a y i ^ w uc ( c u ^ a ^«vo* j ÛHA TUIUJ 
\ 1>A DISTANCIA D E L A HABANA 







casa de piso de cemento para vaquería, 
que se puede transformar en una buena 
vivienda. Precio de las tres caballerías 
$7.000. Está K61O a 180 metros de la ca-
rretera, a donde se comunica con un buen 
camino. Lugar rodeado de residencias. Sa-
. lida por U Víbora. E s una ganga. Infor-
man : Cuban and American. Habana, 90, 
{ altoe. A-8067. 
9M6 2i ab. 
aue acercan el hbro para ver 
Ur nadecen de miop ía y los que 
P T l T tienen ya la vista cansada. tíuhuU wber ti padece uno de 
• o vista cansada; hoy. con mis 
científicos y mi sistema mo-ÜlTáe examinar la vista, sabemos 
K acto si hay enfermedad en ellos 
f-con el "«o de lentes 
V * el resultado deseado. 
^tU el día estamos examinando la | 
• ^ a t i s ) . para dar espuejuelos si | tro. Se 
ha<:«n falta. 
Lo, cristales que tengo son de p n -
J j T c a l i d a d y los espejuelos m a l ba-
que vendo valen $2. con esta 
E L clase do cristales. 
j¡7 compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
Bes ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
afi RAFAEL eiquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
FINCAS RVSTICAb, E N Uk. CALZADA de Guanajny, próximo & Arroyo Are-
nas, en la Finca "Villa Dolores," se ven-
den lotes de terreno propio para finquitaa 
de recreo, en su mayoría con arboledas, 
a 35 centavos el metro, 5 centavos al 
contado y el resto por tiempo convenido. 
E n la misma finca se vende o se al-
quila una casa, de manipostería, moder-
na, con todos sus servicios y capacidad 
para una gran familia. Informarán en la 
misma, o en Arzobispo, número 4, Ce-
rro; de 7 a 9 p. m. 
9149 ' 22 ab 
to. Además, una lámpara de cristal, cua-
tro brazos, gas, electricidad, dos sillo-
nes mimbre finos, grandes. Bayo, 06, al-
tea 
9929 24 ab. 
P A R A L A S 
D Á M A i 
_ colocar retratos y r . . . . 
de hierro y madera, de diferentes tama- cuatro a Cinco aÓOS, de siete CUar- SE D E S E A C O M P R A R N A H F DC ños- umbién se venden varios muebles del.. j i j i/coca L-UlurlvAA. U H A , U t K £ -
caoba. informarán: Prado esquina a San *** Y media de alzada, mansos, sanos CIENTE MODELO. EN BUEN ES. iSÍk baJOS osíT1" P a y m ' V a b " y bien j ' — i " i de ^50 « adelan- j JADO. TIENE QUE SER GANGA 
te. También ten^o do* sementales y INFORMES EN PRADO, NUM. 7. 
doce yeguas, todos de pura raza. L. 
Bhun. Vives, 149. 
SS59 
'VIENDO DOS LAMPARAS AX.KMANAS, 
V un escaparat de tres lunas, una cocina 
de gas, dos sillones, dos cuadros sevilla-
nos al óleo, todo muy bueno y muy ba-
rato. Manrique, 13J bajos. 
9582 28 ab. 
9Ó9T 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería 




TE R R E N O I D E A L PARA UVA IXDU8-tria, con frente a una de las mejorea 
carreteras de la Habana, con ferrocarril 
SOlO se con' por la misma finca que va a Matanza». 
Distancia de la bahía: solo 4 kilAmetros. 
< Lugar poblado. Buenas residencias e in-
Se le va hacer un chucho en es-
Precio: a treinta centavos el me-
venden desde 30.000 a 200.000 me-
tros. Informan Cuban and American. l l á -
bana, 90. altos. A-8007. 
9949 24 ab. 
s dobles 1 . 
nados. Pii1 
4. Juan P í ^ S 
^ VENDO 4 





ioderna, cm — 
f «o de b l ^ Íes tenkioZW 
^ e f e i a 
E, VENDO" 
oderna. bueM». 
umedor, 3 , ¿ 1 
•t» de c r i » ¿ ^ 
nsmo. KentaV 
4. Juan ?ér» 
V E N D O 
ente de uuj^j 
ros. otra cu fc 
a-ra almacén • f 
r; de l a 1 
^ADO, VENDO 
casa de mu^ 
i S00 metrxB 
tartos y 2 cufl 
í ni tales, bsafl 
'• 1 a 4. Juiag 
)0, VENDO 
altos, con ntA 
os, serTicioiTefi 
n ios altos 2jS 
ipedrauu, r I 
ono A-2T'll 
NA, VENDO 
, con 2 accendn 
e se puede ren» 
ipedrado, 4T¡ Itl 
V E N D O 
i Jardín, portal,» 
. 1 cuarto bain || 
íerviclos, carro» pe 
upatio. Empcdrú, 
ez. Teléfono A-Sl 
.0, VENDO 
• Real, con p«itt 
, jardín. MiM'l 
recio $2.900. Zafc 
an Pérez. 
Calzada de la Víbora y B. La-
jueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
VENDEMOS I X SOLAR D E 6-20 POR 32 
,V metros, dos cuadras de Belascoaín. 
fttnte a tranvía, donde piden ?40 o $30 
tetro vendemos este solar en ganga; $26 
il contado metro; también se vende a ?6 
«1 contado y $20 a censo ai 7 por 100. In-
firma Cuban and American. Habana, 90, 
titos. A-8067. 
WO 28 ab. 
COLAR I>K CENTRO. ACERA DE L A 
!j sombra, punto ideal con hermosa vis-
ta ti mar se vende en buenas condiciones 
«o la parta alta de la calle G. Informan 
en u calle G, número 23 antiguo. 
Oí.HI 24 ab. 
Q E V E N D E N : UNA FINCA RUSTICA. 
O de más de una .caballería, en la Cai-
sada Punta Brava. Una casa. Vedado, en 
la entrada. J . Echeve-
de 2 ^ a 8%. 
Línea, $14.000 
rría. Obispo. 14; 
fono 1-2297. 
9717 
gentina, de superior calidad, ga-
XJacemos dobladillo de ojo, ca- rantizados. Prestamos dinero sobre 
JLX lados, instantáneo y perfecto; bor- . • . _ ' ' j - T 
dados a mano y máquina, según figurín | alhajas COH í n t e r e s modlCO. 1 ene-
o capricho; y confeccionamos bell ísimos i , . ^ t i J ^ J • ^ i 
vestidos femeniles. Neptuno. 63, Acade- m o s g r a n s u r t i a o a e j o y e r í a de 
mis "Arm*." I . • ' • • ía c é  
9742 28 ab 
A TRACTIVO Y B E L L E Z A . MASAJE F A -
-TX clal y manleure; uñas esmaltadas, 
quedando Ideales, su brillo dura ocho 




oaes 27 ab 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentaky. 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
i buenos sementales. Toros cebú* de pura 
n i - i raza. También he recibido 28 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
roc Jersey. Hoistelns. Cochinos y Carne-
ro»; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
d« gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestro» de tiro y 
para aporcar caña. Tamblín me hago car-
todas clases, así como cubiertos I £¡&JnS% d«eai2.Uyren0t^. S & £ 
de plata y toda clase de objetos j - ^ ^ ^ * Hab!ina- T e l é f o -
de fantasía. Penabad Hermanos. 
necesmaa ne empiear su P"""» 1 i o n T 1'f a . , 
ir; precio 50 centavos Sérv elo j M ] ( jy , 1 d e t o n o A - 4 9 D O . lo. KazOn: Corrales, 86, bajos. 11,1 c p i u u w , 
M-2023. I C 237o 
ab 
COLONIAS CASA. SS V E N D E C E P A siguientes: Colonias 350.000, 500.000, 
800,000, 100,000. 2,000 000 se venden dos 
fincas d« 7 y S caballerías y potreros. Co-
lonias se venden dando ur.a parte al con-
tado. Informes: Garda-Ca.. Apartado 42, 
Placetas, Santa Clara. 
8621 30 ab. 
OCHO FINCAS, D E S D E UNA A DOCE caballerías, carreteras, pueblos. Lí-
nea Eléctrica, Vegas de tabaco. Ciña, 
Viandas, Potreros, Aguadas fértiles. Casas, 
Cercas de piedras, Palmares. Frutales. 
Baratas. Vicente Valdés. Apartado 2145. 
9144 24 ab. 
40.000 metro» de terreno a diez minu-
tos de la Terminal, en la linea de Güi-
nes y comunicación con la carretera. 
Propio para una industria o reparto. 
Informan en Aguacate, 124, almacén. 
9093 7 ab. 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una aefiora. llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada "Nacari-
na," a base de almendra benjuí y linón; 
es casera y absolutamente pura, quita, las 
manchas, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, f L Pnntos de 
venta: Obrapfa, 2; Neptuno, 3; Ueptuno. 
10, (modas); Amistad, B , (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaín. 
y en la botica Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes. 
7716 29 ab 
LA FRÍMERA D E VIVES, NCMERO 1M. casi esquina a Belascoaín. de Bouco y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de nao. Teléfono 
A-2035. Habana. 
8536 6 m 
SPIRELLA 
Teléfono F-1047. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1(M7. Calzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
9143 11 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
D V B M CAFE, VENDO, EN LA CALLE 
A> Obispo, no paga alquiler, $7.000. In-
formarán : Prado, lu í ; de 9 a 12 y de 2 a 0. 
9S>1 24 ab 
A B A J E : H A C E ESQUINA, D E 1.000 m. 
v i cuadrados, utilidad líquida mensual, 
S5U0. lutormarán de su venta en Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9b95 24 ab 
f̂ ASA D E H U E S P E D E S , A UNA CUA-
\ y dra del Parque Central, treinta afius 
de establecida, con hermosas habitacio-
nes. Más informes: Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
9892 24 a b 
TTN BIEN 
U Ql 
SOLAR E N O ' F A R R I L , A 
una cuadra de Estrada Palma, 400 me-
ma, a S4.80, es ganga. Informa: Haba-
U . 'O, altos. A-8067. 
W4T 24 ab. 
a r 
IAGNIFICA BU 
la calle Lfnei, i 
irecloso y modal 
altos. A S067. 
24 A 
a Ceiba, a la Ct-
del Paradero 
üiaoo, y « •» 
1. Se compone i 
cinco grande! I 
tos, gran comei* 
olgadizo, un0 
Cuarto para o» 
)les frutale». 
i a la Calzi¿ 
eléctrica. El * 
en Real, * 
en esta Ada» 
QOI.AK DE ESQUINA, A 
O dra del tranvía, en Col 
A MEDIA CUA-
durnbia. 800 me 
troi, en 12.000, se acepta mitad en hl-
Mki o ae cambia jior una casita. In -
»m»n; Telefono 1-2852. 
M18 30 ab 
TKATA POR UN SOLAR D E $3.000 
¡J osa casa acabada de < ontsruir de 7 y 
•Mió por 40. que vale diez rail y reco-
Mter fl.-iOO al 870. Dueño Novena nfime-
í» ». leparto Lawton. 
DtPAKTO ALMENDARE8: E N E S T E 
m bello iteparto se traspasa el contra-
to de una esquina, con frente a la lí-
>*>. en la calle 14, tan solo a 20 metros 
«l cruce de los carros. Calles aceras, ar-
Mltda y luz eléctrica, y a la brisa. Te-
Jtkio g nivel de la calle. Precio ü pesos. 
Informes: Santa Clara, número 41, altos, 
•Sipa a Cuba. Modesto Prieiro. 
J d E 22 ab 
Wl VXXDEN CERCA D E MIL METROS 
y d* terreno, en Concha y Luyanó 
."JJ» 9i tabaquero de la esquina. 
27 ab. 
In-
Dar ARTO MENDOZA, EN L A VIBO-
u rü' ̂  vende la hermosa esquina, so-
•f número 8 de la manzana 45, calle Ml-
rlfueroa y Vista Alegre, mide 23 
está frente al parque y a 
del chalet de los señores 




áii » 7 U"H c ar  a  ia 
?" "Qor Pedro Rodríguez. I f< 
^ g » "La Fortuna," BBelasct 
.SAS, SE « J j ] 
comedor, dojej 
y Jardín. Pj«r 
alie Herrera I " 





un hermoío ̂  
tíficamenU 
le lo* alred^ 
.exige "oro^ 
numero 
1 t 1 ».S-A>F' " t ' E I ' i > A P E L O , " SOLAR, 
"í* más, alturas Víbora, frente 
î nr. i esta' calle tranvía seguro, pró-
Loma Tennis Club." Mensualidades 
TS»- Serrano. Aguiar, 70. 
-üi^ 23 ab 
H V . ^ T O ALMENO A R E S , M ARLAN AO. 
B fUn 109 confratos de dos esqul-
¡Tin. e .y un centro. Están situadas 
5tai«uUraeJore8 puntos de los Repartos 
¡«•«MUree y La Sierra Hay que entregar 
MÜ^T L0- ln'orma: J . García. Apar-
^̂F1» Rabana. 
26 ab 
t J E V E N D E O S£ DA P A R T I C I P A C I O N 
O en un lucrativo negocio, por tener que 
ausentarse el dueño para reponer su que-
brantada salud. Tratándose de un socio 
de confianza y reconocida honradez, se 
podría considerar una participación efec-
tiva de |500. Véase al señor Logan, fo-
tografía. Prado, 119. 
U901 24 ab 
C E V E N D E UN T A L L E R D E 8 A S T R E -
kJ ría. buen negocio. Trabaja medida y 
confección. Precio módico. Más Informes 
en Aguila, 253. A-8Ü5L Se solicita en el 
mismo un aprendiz. 
0937 5 m. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, ItL Tel. A-6S26. 
Al comprar sus muebles. v<* el grande 
y variado surtido y precios de eata casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a ?5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relac^nadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, SE 
COMPRA V CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
8555 . 30 ab 
D e c a m r m j e s 
22 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E SEIS cilindros, cinco pasajeros, en perfecto 
estado, tanto de motor como de carroce-
ría, más econflmica que un Ford, propia 
para pesetear o para hombre de nego-
cios, se garantiza. Calle 2. número 2, Ve-
dado. 9518 24 ab 
C E V E N D E UN FORD, EN BUENAS 
condiciones, listo a trabajar. Vestidura 
fna, nueva, gomas Michelín. nuevas; mo-
tor patente. Mercado de TacOn, número 
52, por Dragones. 
9286 25 ab 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-mil Llmousine, motor de ocho cilin-
dros con pistones de aluminio, último mo-
delo de la fábrica Aldsmobile. Se da a 
precio de ocasión. Informan: G. Migues, 
y Ca. Amistad 71. Teléfono A-537L 
C-3120 10d. 14. 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
SI USTED DESEA ADQUIRIR UN 
AUTOMOVIL USADO. EN PERFEC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, 
PASE POR LA CALLE DE SOLEDAD. 
NUMERO 4 O LLAME AL TELEFO-
NO M-2177. 




Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 30 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 00 \ Muebles usados, para casas de hués-
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o j pedes, se compran y pagan bien. Mon 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empeña muebles. Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico Inte-
rés y pagándolos •más que nadie. Gran sur-
tido eu Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
79S1 31 ab 
MO T O C I C L E T A MARCA INDIAN, 5 HP. magneto Bosch, acabada de ajustar y 
pintar, gomas nuevas;; se vende en 130 
pesos. Oquendo, 5, altos i de 12 a 2. 
0087 25 ab. 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL Roamer, 7 asientos, 30 H. P.. último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e Informan: 
San Miguel. 6; de 8 a 3, todos los días. 
9132 27 ab 
lÁ CRIOLLA 
G R ¿ v E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H * 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín j Pocito. TeL A-iSlA. 
»iirurr*^ CfioU*a, todas del pala, con ser-
•lelo a donucüio o en el eaubio. a todaa 
horas del di* 7 de ia n o í h t puea 
un servicio especial de men^eroa e* bícl" 
cieta par» deapachar las 6*dia¡* ea ¿e-
gulda Mue «e reciban. 
— r S f S «ucnrsalea ea Jesús del MonU. 
SS¿ Cerro; en el Vedado. Calle A > 17 
iiax.mo Gómes, número luu, j ea todos 
t ? * " ? 0 " , ^ 1* Habana, ariaindo ai te-
leio^o A-4slü. que serán servidos inmedi*-
uimente, . 
m̂ Í8 ^ tenK*n q^e comprar burras pe-
. L „ 0 ^ « t ^ a r burras de leche. dUlJan-
R . i t . ,du«ño. que a todas hora» eu 
tJeiaecoaln y Pocito, teléfono A-4filU ,qua 
se ias da más baratas que nadie. 
-^f***1 Suplico a los numeroioR mar-
S T S ^ S S tien* d«« " I Que-jas al dueüo. avisando «1 teléfono A-iaio. 
30 ab 
AA LOS DUESOS D E AUTOMOVILES. Garage Ambos Mundos. l lábana, 45, 
entre Tejadillo y Chacón, Se admiten au 
tomóvlles a storage a precio,, reducidos, 
ponemos especial esmero en la limpieza 
y cuidado de las máquinas. Habana, 45. 
Frente al Obispado. Se admiten máquinas 
para guardar durante el día y se limpian. 
9974 26 ab. 
compren la Mixtura de Boj ufe. 15 co 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando «1 campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno. 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. leí . A-5039. 
8551 30 ab 
ANGELA E8TRUGO Y HERMANA. Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 98, altos. 
8711 16 m 
Q E 
O t< 
• \ KNDE A P R O P I E T A R I O S D E OTO-
to casa para fabricar, con sus media-
neras para altos. Situación Ideal. Concor-
dia, próximo Gaiiano. 6-30 por 20-50. Sin 
corredores. Informa: O. Alvares, café L a 
Isla, dulcería. 
9955 25 ab. 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS ron vida propia. Vale%|820. Informan 
en Merced, 59. 
9926 24 ab. 
E V E N D E I NA V I D R I E R A DE TABA-SK I eos 
varios artículos; se vende porque me en-
cuentro enfermo. Informan en Tenien-
te Hey. 81. 
nsor. 23 a b 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E UN café, situado en lo mejor de la Ha-
bana. Acudan pronto si quieren hacer ne-
gocio. Informes: Prieto, Cuba, número 
76, Compañía de Seguros, de 0 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
9813 29 ab 
SE V E N D E UNA POSADA, CASA N UE-va, céntrica, buen contrato, reúne to-
das las condiciones sanitarias. Precio mó-
dico. Informes: FaFctorla, 1-D. de 12 a 
2 y de 6 a 8, y una buena vidriera, cerca 
de'l Parque Central. 
9688 2 m. 
VENTA URGENTE 
de un café, de &000 pesos, vende 1800 
pesos; otro de 4.000 pesos, céntrico, buen 
punto; puede quedar alpo pendiente. In-
forman : Dragones' y Rayo, cífé . Adolfo 
Carneinlo; de 8 a 11 a. m. y de 12 a 
3 p. m. 9748 26 ab 
" l í ? ^ 0 1 1 , EN E L C E R R O , UNA BO-
Kr flu. P^ela. ocho metros de frente 
. • l IÍ^TÍTI 8 'le fondo. a dos cuadras 
dnr«A ' entre do8 arrimos. Informa 
K letr. * toda, toras, en Santa Tere-
H¡3 ^ entre Churruca y Prlmelles. 
21 ab 
SOLAR A L A BRISA. Í0 POR 
^ 4ot mn1'0̂ ' ',e excelentes condiciones, 
20 mu* barato. Rodríguez, Empedra-
26 ab. 
alie de 
lies y ^ r t W 
ia a ^ 
ño S ***J*J>, 
SOLAR 
rende un magnífico solar de 
en el reparto Buen Reti-
j«>e una superficie de más de 
y " varai 7 frente a tres calles. 
~ Carlos Ji-
Habana. 
In. 26 mz. 
¿°UDSU propietario ( 
^jo 0'Reilly, 5. 
NEGOCIO COLOSAL 
Se vende tina bodega que vale $1.500, en 
900 pesos; es negocio verdad y aprove-
che hoy que mañana será tarde. Infor-
man en Dragones y Rayo, café. Auolfo 
Co rneado. 
0749 26 ab 
Esta ganga es mucha ganga. 
Se vende una bodega por la mitad de su 
valor, es propia para un principlante; sola 
en esquina, tiene buen contrato, paga poco 
alquiler, se da barata por no ser su due-
ño del giro; si le faltara algún dinero al 
comprador, se le espera, sin Interés. In-
forman: San Pedro, esquina a Santa Cla-
ra, café Club Marino; de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 6 p. m. 
19517 26 a b 
U E B L E S Y 
P m s i a d 
SE VENDEN UNAS VIDRIERAS, PRO-plas para casa de modas o tren de 
lavado, están en O'Rellly, 56. Informan en 
San Lázaro, 173. 
serrate, 109. Teléfono M-2105. 
9165 27 ab 
BILLARES 
Se renden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .1. Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
8593 30 ab 
COMPRAMOS V VENDEMOS TODA C L A -
yj se de muebles. Alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
muy baratas. También las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Camas de hierro, 
sillas y sillones, las vendemos a plazos. 
Sol, 101. Teléfono M-1603. Menéndez y Fer-
nández. 
8916 24 ab. 
9844 23 ab 
AL CONTADO O A PLAZOS, VENDO mi fonógrafo, para aprender Inglés, 
completo. También un grafófono con 28 
piezas música y dos rlollnes nuevos. Tro-
cadero, 29. Teléfono A-6736. 
MM 23 ab 
ESCRITORIOS 
Planos y de Cortina 
A precios cómodos 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
C 3219 5d-19 
EN .SAN MARIANO Y LUZ C A B A L L E -ro. '•Villa María," Víbora, se vende un 
Juego de saleta, de mimbre, compuesto 
de 4 sillones, 3 sillas, mesa de centro y 
bastonera. Todo esmaltado de blanco, en 
$40. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
9825 23 ab 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que te lo 
propongan, eata casa paga un clccueuta 
por ciento más que lan de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a lk misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfácelen. Teléfono A-1901 
S58g 30 ab 
FIAT 
Camión de fábrica, se ven-
de uno, de 2 toneladas, en 
magníficas condiciones; se 
acepta oferta razonable, por 
haber comprado otro mayor. 
Garaje Maceo. San Lázaro, 
370. 
9872 5 m 
SE V E N D E . F L A M A N T E O V E R L A N D , moderno, magneto Bosch, arranque y 
luz eléctrica. Informan: Kgldo, 67; de 11 
a 12 y por Teléfono 1-2863. 
9875 28 ab 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquiua a Gaiiano 
Esta es la casa que veuoe muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas 'en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obletos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sc'ore alhajas a módico in-
terés y se raalizan bartlalmas toda cla-
se de Joyas. 
8553 3ü ab 
SE VENDEN LOS UTENSILIOS DE UN café cantina, nevera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, palias. Jarros, depó-
sitos, botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás que baya. 
Informan: Cristo, 28, altos. 
1 m 
_ M u d a n z a ^ 
\ P E L E A R 21 D E P A L P I T A N T E AC-
JTx. tualidad. Al recibo de 21 centavos en 
sellos de correo se remitirá un intere-
sante, instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra." para Jugar entre dos 
o más personas. Descuentos al Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfín y Rulz. 
Apartado número 2567. Habana. 
0737 28 ab 
FARMACIA: HE V E N D E UNA E N P U E -blo importnnte de la provincia de Ma-
tanzas. Tiene existencias y enseres que 
valen $4.200. Su dueño la vende por te-
ner otro negocio. Informa: Droguería Sa-
rrá. 9450 23 ab. 
4 P R O V E C H E E S T A OCASION: 8E 
J \ . vende un tren de lavado, a mano; y 
se da a prueba; y una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, en la me-
jor calle de la Habana. Razón: Berna-
za. 47, altos, l a . ; de 7 a 9 y de 12 a 
2. S. Llzondo. 
9257 21 ab 
RUSTICAS 
K.* 430 mHwsBR18^' I)K 500 METROS, 
««quina' ^ l í ? de PeP€ tstram-
» f t ? ^ » le nsf. / p ^ d a Palma. Por 
fc^ona . u ^ 1 el nue™ tranvía que 
^ *>' a U o . 8 a ^ r a i l i a - M o r u Z n : 
y ^ h ^ r 4̂ ab. 
, t E R C A D E L A HA-
a s ó 7 ^«tro». o sean tres ca-
S á n a l e s í lerIa« 0 una B num... millares 
También 
i a precios 
= de palmas, 
y otros frutales Tres 
B * Brava aV^era Habana. Marianao 
^ S ^ M I a . c o m ^ ' ?,nu1tos después de 





^r^eYl f * ^ kilómetros. tfWLJ P^o pr!!^01*16. con casa, ar-
S S * •? IÍS t̂1^ J U - a » - .Una 'sola 
>an and 
K . , RNCA DE CANA 
6 táJ**** t?rren*dero Propio, mon-5 * D o V ^ a , y labrar, mu-
K y ^ U e r t a ^ a "fí*11 d09 «os . a 
Sgo 0;Reii "as¿ ^ c ^ ? Pronto. Beeri 
'•-tfcl A-307o;' - "nlcos agentes. 
Sd. 19 
SE VENDE, MUY BARATA, UNA MAG-nífica lámpara de cristal, de tres bra-




SE V E N D E UN MOSTRADOR, TODO de mármol, de 2 varas y aparatos 
para Néctar Soda, en la fábrica de jarabe 
de Jugo de Frutas Rlvee. Especialidad en 
Cremas de néctar y chocolate. San Ni-
colás. 73. Teléfono A-379S. 
9768 22 ab 
SE V E N D E UN HERMOSO JUEGO DE comedor, propio para finca hotel o 
casa de huéspedes. Sol, 79 
»783 22 ab. 
ZAFIROS, ACERINAS E N TODAS CAN-tldades. Beilsarlo Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-81í7. 
9672 27 ab 
CA B A L L E R O : pasar calor? ¿USTED NO Q U I E R E Mande las medidas de 
pecho y largo y por solamente $2.00 se 
le remitirá a vuelta de correo un saco, 
de hilo, que le sirve para la oficina y 
para la casa. Diríjase, al señor Joaquín 
Prieto. Obispo, 130. Habana. Remito en gi-
ro postal a cualquier punto de la Re-
pública. 
9408 i my 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos»'; Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servido no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pc.-
sonal idóneo y material inmejorable. 
8550 30 ab 
Dos Renault, se venden, en Ma-
rina 12. Uno es del último ti-
po Sport, con fuelle Victoria y 
seis gomas Michelín, completa-
mente nuevas. No ha camina-
do nunca. El otro es un carro 
de 12 caballos, también con rue-
das de alambre y fuelle Victo-
ria. Los dos completamente ga-
rantizados. 
\ £ N D £ UN CAMION, MARCA K O E -








Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda ciase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero, Apar-
tado 25& 
504 24 cb. 
C L VBNMt I N HUDSON SPORT, COM-
O pletamente nuevo, por ausentarse su 
dueño. Ultimo precio, $2.500. Salud. 10Ü, 
o Neptuno, 18, altos. 
9262 23 a b 
GRAN GARAGE D E V I C E N T E LADRA, se admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle. JJovellar, 3 y 5. 
7337 22 ab. 
USTED NECESITA UNA 
Basset Automatic Adder como ésta 
~2 1*1 fg «i 5i •* "j» 'S ̂ l ^ l : ' I "5S '2 j * 41 ' i ' I ' i 
O O # ; d O 0 ' ^ Q 
Opera taitando solo un centavo para na 
millón de pesos. Suma, resta, multipli-
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel F . 
Canossa. Apartado 281. Aguiar, 13. Habana. 
C 2939 iQd » 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante "Stutz," último 
modelo, 7 pasajeros; poco uso; o se cam-
bia por una casa, libre de gravamen. Pue-
de verse: San Lázaro, 99-B, garaje. In-
formarán: Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
.V Doval. 
7523 25 ab 
0664 22 ab 
Se vende: camión de dos toneladas, en 
estado perfecto. Tiene motor "Conti-
nental." Magneto "Bosch." Se da ba-
rato. Véalo en Monserrate, 8 y 10, an-
tiguo teatro "Actualidades." Chas E. 
Shepherd. 
9620 23 ab 
Vlercer 7 asientos, tipo 22{72, 
complétame n t e arreglado, 
pintado y fuelle nuevo, se 
vende en la mitad del precio 
de uno nuevo, con la misma 
garantía. Se puede pintar del 
color que quiere el compra-
dor. Marina, 12, garage. 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAÜFFEÜRS 
Venga boy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
Keüu mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, eoropeoi y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1018. y por las 
calles más transitadac de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chaufieurs en 
la Uabaua que viene funcionando desde 
19:12. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do em ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino cp.e puede arreglarlo los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y a l fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
9471 31 mz 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -uemos ralles vta estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevo», para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel." 
la máa resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habaua. 
C 4344 in 19 Jn 
SE V E N D E UN T R A P I C H I T O , D E 5x6, está preparado para moler a mano y 
para moler a máquina. También se ven-
de una paila de cobre con una capaci-
dad de 72 litros. San José, número 141, 
entre Infanta y Basarrate. 
93a2 30 ab 
C ! E COMPRA Y V E N D E TODA C L A S E S 
O de máquinas fotográficas y lentes y 
accesorios. Vales y Moreno. Teniente lley, 
102, Habana. 
9500 24 sb 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA F A -brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muüuz. 
Apartado 65. Placetas. 
S0t!2 o m 
X 7 E N D O MOTOR MARINO, CUATRO Y 
v medio caballos, muy poco uso, eje y 
la de bronce, cambio de marcha 
peletería L a Libertad, manzaua 
de'Gómez. 
8781 23 ab. 
nromíl  
Inyrriu ir 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, tu carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, do 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
0-2340 In. a ab. 
9931 25 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD 
"Hudson," modelo Sport, de poco uso, en 
magníficas condiciones, tan bueno como 
nuevo. Se vende por embarcarse su due-
flo. Informes: Teléfono A-163tt. 
9880 28 ab 
CAMION MLRCKDE8. MAGNETO Bosch y carburador Zenit, en perfecto estado, 
$850. Informa: G. Maurlz. Obispo, 04. 
Teléfonos A-3168. A-3037; se ve en Va-
por. 43, a todas horas. 
9áll 27 ab 
SE V E N D E P E R R O D E OCHO MESES, muy fino, de raxa Pomeron, es una 
monada. Informan : Gaiiano, 31, altos. No 
se trata con traficantes en perros. 
0827 27 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que j 
alquila píanos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras j Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
SBaS 30 ab 
X>IANO A L E M A N : E S T I L O MODERMS-
X ta, de tres pedales y cuerdas cruza-
das. Tiene muy poco uso y está como nue-
vo; se da en proporción por no necesitarlo. 
Urge la venta. Rayo, 43. 
9928 24 a b. 
"CHANO; SE V E N D E UNO. P L E Y E L , E N 
JL buen estado, precio 130 pesos. Se In-
forma de un autoplano nuevo, dos meses 
de uso. Avenida de Italia. Gaiiano, 9, al-
tos. 9023 24 ab 
G 
ANGA: SE LIQUIDAN 500 DISCOS A 
veinte centavos; un Vlctrola, 10 pe-
sos, con veinte discos nuevos; un fonó-
grafo Víctor número 6, con 50 discos, en 
50 pesos; una vidriera en 20 pesos. Pla-
za Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Ma-
nuel Picó. Teléfono A-0735. 
9675 25 ab. 
IMPORTANTE. COMPRO, CAMBIO T vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. La única en su clase a precios nunca 
vistos. Aprovectaeu la ocasión. Discos de 
la Mayendla. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, ferretería y ropa. 
Manuel Pico. Teléfono A-9735. 
80.14 6 m. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
SE V E N D E l'NA P E R R I T A POMERA-nia, legítima, «le mes y medio, y una 
bonita casa de muñecas, con Instalación-
eléctrica. Pocito. 25, altos. Habana. 
'•'--i.-, 23 ab 
SE V E N D E N DOS P E R R I T O S r i I I H l A-huas, legítimos, color carmelita. Pue-
den verse: Monte, 6, cuchillería. 
23 ab 
Un carro Moline, con ruedas 
de alambre y fuelle Victoria, 
se vende en Marina, 12, ga-
raje. Su estado es magnífico 
y puede salir a la calle sin ne-
cesitar ningún trabajo. Su 
precio es muy bajo. Véalo 
enseguida. 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R , D E L U -jo, Super Siz, modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
precios módicos. Garantizamos nuestro 
servido. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1328. Rebollar y Fernández. 
8249 2 m 
V A R I O S 
" V E C E S I T O COCHE D E DOS RUEDAS 
i.1 para tres personas, gulable desde el 
asiento, sin pescante, nuevo o poco uso. 
Un par de rodillos prensa mano Excel-
sior, 6 por 8, nuevos o de uso. Un sillón 
butaca, de artístico diseño, propio para 
fotografía. Informes y diseños para pa-
sar n verlos al apartado 768. 
0930 24 ab. 
C E LIQUIDAN 23 CARROS DE USO. D E 
O los que empleaban varias fábricas de 
cigarros para su reparto, a un precio ca-
si regalado. Aprovechen la oportunidad 
y diríjanse a su dueño en San Fran-
cisco y Calzada, por Snn Francisco, al-
tos, víbora o al Teléfono A-2110; de 8 
a 11 y de 1 a 5 p. m., a l señor Almansa. 
9812 25 ab 
VENDO UN BUEN CABALLO D E 7% cuartas, una duquesa, y un cupé, a 
módicos precios. Luz, 33, esquina Haba-
na. 936C 23 ab 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 





Que este es el princi-
pal factor en su casa, 
que le hace gastar tan-
to dinero. 




que es el Depósito ex-
clusivo. 
r~ Servimos órdenes con 
r T * ^ ^ atención a pedidos del 
18d 13 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos 
9774 23 ab 
S ^ H A N D L E R 8IX, C O M P L E T A M E N T E 
v nuevo, solamente 800 millas andadas, 
forros nuevos y con más de $200 de ac-
cesorios. Unico precio, en ganga, Sl-750. 
Se puede ver en 19, número 300. entre B 
y C. Vedado. 
9701 22 ab 
perfecto estado y con las 4 gomas nue 
vas. Arellano y Mendoza. Amargura, 23, 
Habana „„ . 
9736 -8 ab 
O T O C I C L E T A . SE V E N D E UN "IN-
dtan, de 7 caballos. E l cuadro es ti-
po muelles. No t.ay baches con esta ma-
íiulna. Está en buenas condiciones y lu-
ce nueva. Precio rasonable. Puede verse 
en Cerro. 586. esquina a Santa Teresa, 
garaje particular. 
9739 
POR T E N E R S E QUE EMBAKCAB SU dueño se vende una máquina cuña de carrerk, en buenas condiciones, mar-
ca National, « cilindros, 76 cabales. Pue-
de verse en Amargura, 74. Informan: ca-
fé Europa, vidriera . 
9711 
GOMA 8«x4H. AN va, a mitad precio T I RESBALAD L E . nne-Villegas, núme-21 «b 
'J v^ORD CHASIS D E L 1«, SE V E N D E UNO. 
iS T oropio para camión, pues tiene mucha 
r £ r ? I : el motor puede Sáne te f Prueba 
lunes llegan remesas nuevas de 20 ^ere/e'e^^^ 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza, especialidad en 0798 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: 
mejoi y lo más barato. 
GANGA 
al campo su due 
ron • rie Ta 
CENTRIFUGAS 
SE VENDEN DOS BATERIAS DE 
CENTRIFUGAS WESTON. CADA 
UNA DE CINCO CENTRIFUGAS DE 
40 " CON MEZCLADOR GRANDE. 
EN PERFECTO ESTADO, Y COM 
FLETAS EN TODAS SUS PARTES. 
TAL COMO ESTAN FUNCIONAN-
DO EN LA ACTUALIDAD EN UN 
INGENIO CUBANO. DONDE SE 
PUEDEN VER. DIRGIRSE A 
ALVAREZ & B0URBAKIS 




Varias calderas verticales, ae iu 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaría para in-
genio; cepillos, tornos, maquinal 
«le Corliss» taladros giratorios, raî  
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
CABLE DE ACERO 
Se vende un cable de acero de trev oc-4 
tavo grueso por 500 pies de largo, 2 tan-
ques redondos de hierro de 7 pies de diá-
metro por 7 de altura, o sean 2.000 galo-
nes de cabida cada uno. A Vila, Salud 
7, teléfono A-6446. 
9839 20 ab. 
" V U E V A , 8E V E N D E VTSA COCINA. D B 
tree hornillas, con an horno grande 
inmejorable, consume un centavo por ho-
ra de estufina, se da barata por tener-
se que ausentar su dueño. Véala de O 
a 12 a. m. Aguacate, 77, piso lo., es-
quina Sol. 
9819 23 ab 
SE V E N D E UN D E S B A B A T E DE MA-dera, varias puertas y ventanas, 7 
en la misma hay unos mil pie» de cedro, 
en tablas de 17 pulgadas de ancho por 
una de grueso. Informan en L a Miran-
da, detrás de la Fábrica de Cemento Al -
mendares; preguntar por Rafael el ca-
talán. 9745 22 ab 
BARATA, S E V E N D E BARANDA C E -dro. Villegas, número 68. 
9659 21 ab 




Acosta, 18. Teléfono A-8695 
HABANA 
8717 5 m 
A LOS HACENDAliüS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Moran, Martí, provincia de Cama-
0766 3 tn 
SE DESEA COMPRAR t-VA C A L D E B A , vertical, de 20 H. P , a 23 H- P. In-forman : Teléfono r-3513. 
08S3 26 ab 
AVISO AL PUBUC0 
Ya llegaron las máquinas para haceri-?tfl= 
mezcladoras de huevos para hacer kekes 
y pasteles, para bacer mantequi hi y P*™ 
moler mala o arroa. También «0 
Curtido de batería de • l ^ ' n l o marca 
Wear Ever. 1 ea nuestras vidrieras. 
" E L L E O N D E O R O " 
p- i rnRETERIA V L O C E R I A . MONTE. 2, 
F Í N T U E ZULUETA y PRADO. T E L E -




0Od- 1 t C'JffiO rítGÜQQ 
S« venden anco filtros "PAS-
lEUR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesiow 
Informes. M-iralla, número 
ÓÓ.68. Teléfono A-3318. 
ln > a 
MAS BARATO QUE LADRILLOS 
para obras hermosas y 
"LIST0NIT" 
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ORLA DE I X T O 
E L C O N D E D E A R T A L 
Che Puse de' mortal e come fronda 
in ramo, che sen ra ed altra Tiene. 
(Dante.) 
Ayer taxde fui a dar mi sentido pé-
same al gran pintor Vila Prados, por 
el fallecimiento—noticia leida ayer en 
el DIARIO—en Madrid, de su ilustre 
suegro, el venerable Conde de Artal, 
senador del Reino. Para los numero-
eos amigos de los esposos Artal-Vila, 
ha sido una muerte muy sentida; para 
el querido artista, una desgracia dolo-
rosísima. Tanto más dolorosa cuanto 
imprevista. Hacía un mes, poco más o 
menos, que Carmen—la hija del Con-
de, la esposa de Vila Prados—la que 
encantaba con su graci?. y su distin-
ción este trozo de República que es la 
Habana, había tórrido a visitar a sus 
amados padres, ignorante de la desgar-
Tradora sorpresa que la esperaba en 
BU patria y triunfante de contento an-
te la idea de que terminados los tra-
bajos de arte de su esposo en la Ha-
bana, el mismo hogar los reuniría a 
todos en la corte española entre los 
hijos encantadores y los padres adora-
bles. Y toda esa bruma radiosa de fe-
licidad BC ha desvanecido raudamen-
te. E l Conde de Artal ha muerto entre 
los brazos de su hija idolatrada, cla-
vando los ojos en la distancia, donde 
se perdía el contorno de su otro hijo— 
el amante esposo de su hija.—Qué do-
lor en estas líneas que trazan lo que 
ha debido pasar: lo que sin duda ha 
pasado y más angustiador amenté que 
en la fría narración que adivina lo im-
l)osible de ver a tal distancia! 
Los heridos por golpes de este or-
den no tienen más recurso que pedir 
a la resignación el sagrado lenitivo. 
Porque tal es la ley de la vida: algu-
nos dolores eslabonados y luego la paz 
del sepulcro. O como ha dicho el más 
nostálgico de los poetas: 
Qnaml lo chéne est tombé, sa moblle 
conroiine 
s'envole au vent dn cieL 
dejando caer, a esa ráfaga, su lluvia de 
hojas como testimonio de méritos. 
L a ausencia eterna del Conde de Ar-
tal, acaso traiga, para nosotros, los 
amigos de Vila Prados, una ausencia 
más pronta de lo que esperábamos: 
la del admirado artista, a quien la in-
traquilidad da alas para volar al lado 
de los suyos sumergidos en un dolor 
que tiene necesidad do compartirse, 
con la presencia del objeto amado. 
Y quién sería capaz de iníentar de-
tener al hombre pensando en la espo-
sa inconsolable, en loa hijitos bañados 
en lágrimas, en los familiares angus-
tiados y en ol hombre bueno y noble 
que se ha ido y que al irse para siem-
pre esperaba oir para más tranquili-
dad en su reposo los pasos ante su 
tumba del hombre a quien estimó tan-
to, a quien quiso tanto que le entregó 
una hija—hija única y por lo mismo 
egoistamente (doblemente) adorada— 
para que en las horas felices compar-
tiera las alegrías y en las horas dolo-
rosas las atenuara a su lado? 
Sí; probablemente el señor Vila 
Prados retornará muy pronto a Espa-
ña. Peregrinación amarga—y en la 
que el trasatlántico (como el navio fú-
nebre de la leyenda). irá bordado—pa-
ra los opos de su esíritu—de un ve-
lamen negro!. •. 
Conde KOSTIA. 
M A R C A S Y P A T E N T E S ^ 
D r . C a r l o s G á r a t ¿ | 
A B O G A D O 
AaoiAn 4 3 Tn.«r . A . 2 4 8 4 * 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIENTAL", 
es bobo. E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
día j pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todas las far-
macias. Si su boticario no lo tiene, 
mande seis sellos colorados al doctor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tros curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siom-
pre. 
E U X ' I R , 
_ OBk-





T o d o l e A s u s t a : 
E l rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscu¿jdad 
y la luz. L a neurastenia destruye su vida, 
h a d á n d o l a vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer los f e n ó m e n o s de la neurastenia 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depós i to : E L C R I S O L . Neptuno esquina 
a Manrique. 
¡ B I E N F R I A ! 
S u p e r a a l m e j o r c h a m p a g n e 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
I P A ó O A L I R O N B E E R ! 
SIEMPRE INVENCIBLE 
NUESTRA MARCA DE FABRICA4 
EN T0DA5 LAS T A P I T A S ^ ^ ^ y 
L A B O T E L L I T A 
E N L A H A B A N A 
Y S U S A L R E D E D O R E S 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
lRE>T)A^IlE>"rO D E LOS BUQUES 
MEECAIÍTES CUBADOS 
E n los centros marítimos se tiene 
jjolr seguro que el delegado de la 
Junta de Comercio de Guerra de los 
Estados Unidos, Mr. Henry H . Mor-
gan, que regresará próximamente de 
su viaje a Washington, trae una im-
portante encomienda de su gobierno 
que afecta directamente a la marina 
mercante cubana. 
Según los informes que se dice re-
cibidos, el Gobierno americano se 
propone tomar en arrendamiento los 
buques de la Empresa Naviera d© I 
Cuba, que es nuestra flota mercante 
más numerosa hoy día, para trans-
portar azúcar a los Estados Unidos 
y traer carbón mineral, en sustitu-
ción de los nuevos barcos que han 
de ser destinados a transportes a E u -
ropa. 
E L TRANSPOETE <<PROGRESO,, 
E l transporte de guerra mejicano 
"Progreso" ha emprendido viaje de 
regreso a VeracruA llevando siete 
mil sacos de azúcar y un grupo de 
pasajeros. 
E s probable que dentro de varios 
días venga otro vez a la Habana tra-
yendo más pasajeros a causa de con-
tinuar la falta de barcos españoles 
que vayan a Méjico. 
CORRESPONDED ( IA DIPLOMA-
TICA 
Asegúrase que el transporte "Pro-
greso" lleva para Vcracruz cartas y 
documentos de la Legación mejicana 
en la Habana, entre las que figura 
un escrito del Ministro dA v 
la Argentina, señor Fabela 
le da cuenta al Presiden^ 
de Jos incidentes que le h 
do durante su estancia en i ^ 
y especialmente el rela/vu ^ 
\i sustracción de sus ^ 
disponerse a embarcar M 0 1 ^ 
tino. p ^ «« ( 
Como eg sabido, el Ministro 
la y sus acompañantes sieuilr ^ 
je para España en ei npor-R ^ 
na", después de haber recuwSí'* 
baúles sustraídos, según 
blicado oportunamente. 
M U E R T E DE~U>' FOGOXíM 
E n la escotilla número i 
por "Gudrim", atracado a 1<JI 
lies de San José, apareció aver* 
to el fogonero de dicho buqn,V 
M. Dengstron, natural de Sult 
de cincuenta y dos años de edad 
cine solo presentaba una lesifa^l 
región nasal, ignorándose las * 
de su muerte. 
T R E S CARBONEROS 
Con 1,976 toneladas de carbón 
antracita ipara la Havana El« 
llegó ayer el vapor danés "Gulfi 
procedente de Filadelfia. 
E l vapor americano "Tabor" r 
también con 5,545 toneladas de 
bón mineral para 'a propia 
ñía. 
Y por la tarde llegó ademíi 
vapor japonés "Yessau Marfi" M 
era esperado de un momento a g3 
con carbón para la Havana Cor' 
ARMANDO MARSAXS 
Por la vía de la Florida emb 
el sábado el notable jugador de ^ 
ball soñor Armando Marsans, que*! 
a incorporarse al «club New Yorki 
la Liga Americana, que lo ha co* 
tado ventajosamente para jugar 
la temporada actual. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l de 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
£LJXm ESTOMACAL 
¿A/2 &£- CARLOiS 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s porque 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á todo t i 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o - p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n en 
E u r o p a . U n a c u c l i a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n un 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a curado 
m u c l i o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t í - , 
n a d o s . 
P u r g a f í n a 
S A I Z D B C A R L O S . C u r a «1 extreñimiento, pud iendo conse-
g u i r s e c o n s n « s o tina deposiciófl 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidoi 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e es u n t ó n i c o U x a n t e , s u a v e y eficaz. 
He Venia: Farmacias y Drogaeriasl 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y Depos i tar io s p a r a C u b a ^ 
I M P E R O | 
V E R M D U T H A P E R I T I V O j 
U N I C D 5 R E P R E S E N T A N T E S ^ 
« ^ 1 V E I R A y € ? S A N MIGUEL Z"1 P 
í v ' T E L E F O N O - 1 9 6 6 8 H A B A N A j ^ J 
